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Bruck von H. Laakmanns Buch- und Steindruckerei, Dorpat 1911. 
V o r w o r t .  
Der Verband. Baltischer Anglerviehzüchter (V B A) be­
steht in Fortsetzung des ehemaligen Verbandes Baltischer 
Rindviehzüchter (seit 1885) — als Filialverein der Kaiserlichen 
Livländischen Gemeinnützigen und Ökonomischen Sozietät seit 
dem Jahre 1902. 
Unter dem Präsidium des Präsidenten der Livländischen 
Ökonomischen Sozietät führt die laufenden Geschäfte der Vize­
präsident des Verbandes, während ein Komitee, das aus Dele­
gierten des Verbandes und der ihn subventionierenden Körper­
schaften besteht, den Ausschuss bildet. 
Als Funktionäre des Verbandes Baltischer Anglervieh­
züchter (V B A) sind im J. 1910 tätig: Vizepräsident Herr A. 
von Sivers-Euseküll, Sekretär und Schatzmeister Herr G. v.; 
Stryk (beständiger Sekretär der Ökonomischen Sozietät), Vieh­
zuchtinspektor Herr Dr. phil. P. Stegmann in Riga (Dozent des 
Rigaschen Polytechnischen Instituts), Kontroll-Konsulent Herr 
E. Heerwagen in Wenden und die Herren Vertrauensmänner 
der Züchter, deren einer gemäss der territorialen Einteilung des 
Wirksamkeitsgebietes des Verbandes bei den Körungen mitwirkt. 
In dieses Amt sind 1910 gewählt resp. wiedergewählt die Herren : 
I .  B e z i r k :  A l l a s c h ,  K l i n g e n b e r g ,  M o r i t z b e r g ,  S c h l o s s  S u n -
z e l ,  S i g g u n d ,  P e t e r h o f .  —  V e r t r a u e n s m a n n  O .  v o n  B l a n c k e n -
hagen-Allasch. 
II. Bezirk: Kürbis, Lahnhof, Alt-Salis, Sepkull, Poikern. 
— Vertrauensmann H. Baron Stael-Alt-Salis. 
III. Bezirk: Autzem, Hochrosen, Kegeln, Koltzen, Lod­
diger, Nabben, Podsem, Raiskum, Schloss Rosenbeck, Stolben. 
— Vertrauensmann M. von Sivers-Autzem. 
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IV. Bezirk: Drobbusch, Gotthardsberg, Martzen, Kallen-
hof, Schloss Ronneburg, Saussen, Skangal, Weissenstein. — 
Vertrauensmann W. von Blanckenh agen-Drobbusch. 
V .  B e z i r k :  B e y e r s h o f ,  B r a u n s b e r g ,  K a u l e  ( O t t e n h o f ) ,  
Kortenhof, Kroppenhof, Lettin, Hoppenhof, Schwarzbeckshof, 
T r e p p e n h o f .  — V e r t r a u e n s m a n n  A .  B a r o n  D e l w i g - H o p p e n h o f .  
VI. Bezirk: Errestfer, Karstemois, Koik, Korast, Schloss 
S o m m e r p a h l e n ,  U e l z e n .  —  V e r t r a u e n s m a n n  C .  v o n  S a m s o n -
Uelzen. 
VII. Bezirk: Bauenhof, Kokenhof, Lappier, Naukschen, 
O r g i s h o f ,  S c h l o s s  S a l i s b u r g .  —  V e r t r a u e n s m a n n  A .  v o n  G ü n -
zel - Bauenhof. 
VIII. Bezirk: Alexandershof, Aya, Kidjerw, Kioma, Per­
rist, Rappin (alter Hof), Rappin - Sillapä, Tilsit, Warbus. — 
Vertrauensmann G. Bose- Kioma. 
IX. Bezirk: Arrohof, Freyhof. — Vertrauensmann G. 
von Sa m so n -Freyhof. 
X .  B e z i r k :  S c h l o s s  H e i m e t ,  H o m e l n ,  L a u e n h o f ,  M e y e r s ­
h o f ,  S c h l o s s  R i n g e n ,  O w e r l a c k .  —  V e r t r a u e n s m a n n  R .  v o n  
A n r e p - Lauenhof. 
XI. Bezirk: Euseküll, Gross-Köppo, Ollustfer, Pollenhof, 
P u j a t ,  S u i s l e p ,  S c h l o s s  T a r w a s t .  —  V e r t r a u e n s m a n n  C .  v o n  
Mensenkampff-Schloss Tarwast. 
. XII. Bezirk: Eigstfer, Immafer, Kerro, Lustifer, Soosaar, 
Woiseck. — Vertrauensmann fehlt. 
XIII. Bezirk: Jensei, Kabbina, Kokkora, Palla, Tam­
mist. — Vertrauensmann G. von Rath 1 ef-Tammist. 
XIV. Bezirk: Haakhof, Ottenküll, Wack. — Vertrauens­
mann O. von G r u e n e w a 1 d t - Haakhof 
Das Stammbuch der Baltischen Anglerviehzucht beruht 
ebenso, wie das Baltische Stammbuch, auf Individualkörung. 
Zum Zeichen der erfo'gten Körung werden auf die Innen­
seite des linken Hornes die Buchstaben B A (Baltische Angler) 
und auf die Innenseite des rechten Hornes die 2 letzten Zahlen 
des Körjahres gebrannt, und wird darauf gehalten, dass den 
Kühen die Herdbuchnummer aufs Horn eingebrannt sei. 
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In das Stammbuch des Baltischen Anglerrindviehs sind 
eingetragen : 
Ins-
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910' gesamt 
Stiere 13 20 34 47 26 53 74 81 68 416 
Kühe 220 298 578 626 431 967 893_ 898 940 5851 
Haupt 233 318 612 673 457 1020 967 979 1008 6267 
Über die Körpermasse enthält jeder Band am Schlüsse 
eine Übersicht. 
Seit dem 1. (14.) September 1909 wirkt als Kontroll­
i n s p e k t o r  d e s  V e r b a n d e s  H e r r  E .  H e e r w a g e n  ( w o h n h a f t  i n  
Wenden). Dessen Kontrolle betrifft die Milcherträge einschl. 
Fettbestimmung in Beziehung zu der Fütterung. Die Bean­
spruchung des Kontrollinspektors ist nicht obligatorisch für die 
Mitglieder. Am Schlüsse dieses Bandes findet sich ein kurzer 
Bericht über seine Tätigkeit. 
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Verzeichnis der yWifqlieder des V. B. jA. 
31. Dezember 1910. 
1. v. Aderkas. Kürbis. 
2. v. Anrep, I Homeln. 
3. v. Anrep, Lauenhof. 
4. v. Anrep, Schloss Ringen. 
5. Bandau, i Schloss Ronneburg. 
6. Beyer, ; Beyershof bei Neu-
| Schwanenburg. 
7. Boltho v. Hohenbach, Stolben. 
8. v. Blanckenhagen, Allasch. 
9. v. Blanckenhagen, j Drobbusch. 
10. v. Blanckenhagen, Klingenberg. 
11. v. Blanckenhagen, Moritzberg. 
12. v. Blanckenhagen, Weissenstein. 
13. v. Bötticher, Treppenhof. 
14. Bose, Kioma 
15. v. Brasch, Aya. 
16. Braun, Braunsberg. 
17. Baron Campenhausen, Loddiger. 
18. Baron Campenhausen, ' O r e l l e n  f ü r  S c h l o s s  
Rosenbeck. 
19. Baron Delwig, Hoppenhof. 
20. Graf Fersen, Ollustfer. 
21. v. Gersdorff, Hochrosen. 
22. v. Glasenapp, Alexandershof. 
23. v. Grote, Landrat, Naukschen. 
24. v. Gruenewaldt, Haakhof. 
25. v. Gruenewaldt, Ottenküll. 
26. v. Günzel, Bauenhof. 
27. v. Gutzeit, : Schwarzbeckshof. 
28. v. Hanenfeldt, Schloss Sunzel. 
29. v. Hansen, Planhof. 
30. Kaltenhof, * Versuchsfarm d. Gesell­
schaft für Südlivland. 
31. v. Klot, Tilsit. 
32. v. Knieriem, Skangal. 
33. v. Kreusch, Saussen 
34. Baron Kruedener, Pujat. 
35. Baron Kruedener, Suislep. 
36. v. Lilienfeld, Perrist. 
37. Lukin, Kortenhof. 
38 v Magnus, Ottenhof-Kaule. 
39. Baron Maydell, Kidjerw. 
40. Baronin Maydell, Martzen. 
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41. Graf Meilin, 
42. v. Mensenkampff, 
43. v. Mensenkampff, 
44. v. Mensenkampff, 
45. v. Möller, 
46. v. zur Mühlen, 
47. v. zur Mühlen, 
48. v. Nasackin, 
49. Freifrau von Oelsen, 
50. v. Oettingen, Landrat, 
51. Peterhof, 
52. v. Pistohlkors' Erben, 
53. v. Pistohlkors, 
54. v. Rathlef, 
55. v. Rathlef, 
56. v. Rennenkampff, 
57. v. Renteln, 
58. v. Richter's Erben, 
59. Rittershaftl. Güteradministration, 
60. Sakkit, 
61. v. Samson, 
62. v. Samson, 
63. v. Samson, 
64. v. Samson, 
65. v. Seidlitz, 
66. v. Sivers, 
67. v. Sivers, 
68. v. Sivers, 
69. v. Sivers, 
70. v. Sivers, 
71. v. Sivers, 
72. v. Sivers, 
73. Baron Stael von Holstein, 
74. v. Stryk, 
75. v. Stryk, 
76. v. Stryk, 
77. v. Stryk, 
78. v. Transehe, 
79. Baron Ungern-Sternberg, 
80. Baron Ungern-Sternberg, 
81. v.Vegesack, 
82. v. Vegesack, 
83. v.Wahl, 
84. Baron Wolffs Erben, 
Lappier. 
Schloss Tarwast. 
Osthof f. Schi. Salisburg. 
Schloss Salisburg. 
Schloss Sommerpahlen. 
Woiseck. 
Eigsfer. 
Arrohof. 
Kokenhof 
J e n  s e i  u n d  P ö l k s .  
Versuchsfarm des Riga-
schen Polyt. Instituts. 
Koltzen. 
Immafer. 
Kockora. 
Tamm ist 
S c h l o s s  W e s e n b e r g  
f ü r  W a c k .  
Kerro. 
Siggund. 
Lipskaln. 
Kroppenhof. 
Freyhof. 
Hummelshof. 
Sepkul. 
Uelzen. 
Meyershof. 
Autzem. 
Euseküll. 
Gotthardsberg. 
Nabben. 
Rappin. 
Rappin Sillapä. 
Soosaar. 
Alt-Salis. 
Schloss Heimet. 
Gross-Köppo. 
Palla 
Pollenhof. 
Wattram. 
Errestfer. 
Korast. 
Poikern. 
Raiskum. 
Lustifer. 
Lettin. 
Erklärungen. 
V B A  b e d e u t e t  V e r b a n d  B a l t i s c h e r  A n g l e r v i e h z ü c h t e r .  
R A bedeutet Reinblut-Angler. 
B A bedeutet Stammbuch Baltischen Anglerrindviehs. 
B S bedeutet Baltisches Stammbuch. 
B Z bedeutet Besitzer und Züchter, B Besitzer, Z Züchter. 
Die Abmessungen des VBA (an Stelle der im Baltischen 
Stammbuch verzeichneten Schulterlänge sind neu hinzu­
gekommen: die Höhe des Ellenbogenhöckers und die Höhe 
des Knies) sind im nebenstehenden Bilde verdeutlicht. 
Länge des Rumpfes a—b. 
Höhe des Widerrüstes c—d. 
Kreuzbeinhöhe e—f. 
Tiefe des Brustkastens g—h. 
Rippenbrustbreite i (rote schraffierte Linie). 
Breite der Hüften k. 
Breite des Beckens /. 
Die im Bilde angegebenen Abmessungen m und n sind im 
Jahre 1900 abgeschafft. 
NB. Die Messungen der gekörten Tiere befinden sich am 
Schlüsse dieser Ausgabe. 
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Stiere. Stammbuch der baltischen 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Stiere. 11 
G e k ö r t :  2 2 .  F e b r u a r  i n  B r a u n s b e r g  
BZ: J. Braun 
BA 697 Cyrus 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 9 0 8  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Winkler BA 75, Mutter Gemse BA 1198. 
B: J. Braun 
Z : Ch. Hansen, Oester Hosinge auf Fünen 
BA 699 Tom Oester Hosinge 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 1 .  M a i  1 9 0 8  i n  O e s t e r  H o s i n g e  a u f  F ü n e n  
Tom Oester Hosinge 
Ambrosius Möller bei Camilla bei Ch. Hansen in 
P. Nielsen in Oester Hosinge Oester Hosinge 
Ambrosius Sanderum, Möller Nr. 6 bei irr ^ ' 
Dän. Stammb. 497 P. Nielsen, c...Eltern *ei.nb!ut 
Oester Hosinge Funen m GronderuP 
f I 
Ambrosius II, Camilla II, 
Dän. Stammb. 374 Dän. Stammb. 458 
Aus Dänemark durch Ingvar Thordahl importiert. 
G e k ö r t :  2 2 .  F e b r u a r  i n  B e y e r s h o f  
B: Julius Beyer 
Z: A. Magnussen, Steinberg in Angeln 
BA 701 Thomas 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 7 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  S t e i n b e r g  i n  A n g e l n  
Vater Max, Angl. Herdbuch 1433, Mutter Nr. 7, Angl. 
Herdb. 17, 380 
Aus Angeln durch H. Rasch importiert. 
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12 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  K o r t e n h o f  
B : E. Luckin 
Z: R. Sakkit-Kroppenhof 
B A 703 Prinz 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 4 .  O k t o b e r  1 9 0 6  i n  K r o p p e n h o f  
Vater Herbert BA 77, Mutter Comtesse BA 1392. 
G e k ö r t :  2 5 .  F e b r u a r  i n  L e t t i n  
B : E. Baron Wolffs Erben 
Z: G. Bose-Kioma 
BA 705 Dschingis-Chan 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  K i o m a  
Vater Kristen Kappendrup BA 95, Mutter Nr. 142, BA 1636. 
G e k ö r t :  2 7 .  F e b r u a r  i n  H o p p e n h o f  
B : A. Baron Delwig 
Z: Christen Christensen, Eismark auf Alsen 
BA 707 Caeser 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  E i s m a r k  a u f  A l s e n  
Vater Max III. Nordschlew. Herdb. 3881, I. Preis Altona 
1905, Mutter Fechtenburg III. Nordschleswiger Herdb. 4524, 
I. Preis Berlin 1906 
Aus Nordschleswig durch P. J. Petersen importiert, Nord-
schleswiger Herdbuch 6492. 
Erhielt 1909 auf der Ausstellung in Wenden I. Preis. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
BA 709 Mars 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 4 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  H o p p e n h o f  
Vater Mazeppa BA 203, Mutter Nr. 135, BA 5240. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Stiere. 13 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  S c h w a r z b e c k s h o f  
B : C. von Gutzeit 
Z : in Angeln 
BA 711 Jürgen 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  A n g e l n  
Aus Angeln durch A. Baron Gersdorff importiert. 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  T r e p p e n h o f  
B : G. von Boetticher 
Z : A. Baron Delwig-Hoppenhof 
B'A 713 Credo 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  H o p p e n h o f  
Vater Urian B A 323, Mutter Nr. 58, B A 3082 
Erhielt 1909 auf der Ausstellung in Wenden III. Preis. 
G e k ö r t :  6 .  M ä r z  i n  N a b b e n  
BZ: E. von Sivers 
B A 715 Pluto 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 .  D e z e m b e r  1 9 0 7  i n  N a b b e n  
Vater Bismarck BA 371, Mutter Selma BA 5962. 
G e k ö r t :  7 .  M ä r z  i n  M o r i t z b e r g  
BZ: O. von Blanckenhagen 
B A 717 Apollo 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  3 0 .  D e z e m b e r  1 9 0 7  i n  M o r i t z b e r g  
Vater Mars BA 293, Mutter Marfa BA 2318. 
14 Stere. Stammbuch der baitischen 
G e k ö r t :  8 .  M ä r z  i n  S i g g u n d  
B : Generaladjutant 0. von Richters Erben 
Z : E. Baron Campenhausen-Loddiger 
B A 719 Bulat 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 7  i n  L o d d i g e r  
Vater Mars BA 127, Mutter Lea BS 4100. 
G e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  i n  K o l t z e n  
B : E. von Pistohlkors 
Z: 0. Baron Vietinghoff-Schloss Salisburg 
B A 721 Cristafer 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 4 .  J u n i  1 9 0 6  i n  S c h l o s s  S a l i s b u r g  
Vater Lars II B A 23, Mutter Cristata B A 364. 
G e k ö r t :  3 1 .  M ä r z  i n  K i o m a  
BZ: G. Bose 
B A 723 Mustapha 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 3 .  D e z e m b e r  1 9 0 7  i n  K i o m a  
Vater Gero BA 291, Mutter Nr. 248 BA 6832. 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  P u j a t  
B : S. Baron Kruedener 
Z: A von Sivers-Euseküll 
,  . . .  B  A  7 2 5  J ü r g e n  dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 1 .  D e z e m b e r  1 9 0 7  i n  E u s e k ü l l  
Vater Jürgen BA 219, Mutter Nr. 38 in Euseküll B A 526. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Stiere. 15 
G e k ö r t :  2 8 .  A p r i l  i n  L u s t i f e r  
B : L. von Wahl 
Z : Anders Andersen Oester Lunde, Dänemark 
, BA 727 Taurus Pan 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 1 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  O e s t e r  L u n d e  
Taurus Pan 
Epoke Taurus Malle II in 
Oester Lunde 
r 
Bob Taurus 
Dän. Stammb. 
10,503 
Augusta VII 
Nr. 27 Mads Pan Malle I Nr. 14, 
Dän. Stammb. 
Nr. 102 
Taurus IV, Augusta Dän. 
Dän. Stam. Nr. 60 St. 15 
194 I 
Fluks Augusta III Pan Lunde Sille 
Nr. 4 
| | Adam II q 
Frede- Augusta Dän. St. 
rik Nr. 40 Nr. 2 
Nr. 13 
Dän. 
St. II 
106 
Rosen Dän. 
Stam. 10 
in Braenderupgaard 
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Importiert durch Viktor Skog 1909. 
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.c v p tn 
Tykke 
Nr. 9 in 
Oester 
Lunde 
G e k ö r t :  2 9 .  A p r i l  i n  J e n s e i  
B : Landrat E. von Oettingen 
Z : Jens Steffensen, Poehl auf Alsen 
, , .. B A 729 Max II dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 2 .  D e z e m b e r  1 9 0 6  i n  P o e h l  a u f  A l s e n  
Vater Max III, Nordschlesw. Herdb. Nr. 3881, Mutter Kaiser 
in Poehl 
Importiert durch P. J. Petersen 1909 
Erhielt 1909 auf der Ausstellung in Norborg III. Preis. 
16 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  L a p p i e r  
B: K. Graf Mellin 
Z: C. Rasch, Dornhöhe in Angeln 
B A 731 Botso 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 4 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  D o r n h ö h e  i n  A n g e l n  
Vater Jürgen, Angler Stammbuch 1 a, 559, Mutter Bri­
gitte, Angler Stammbuch 14, 742 
Importiert* durch H. Rasch 1909 
Erhielt 1909 in Wenden II. Preis. 
G e k ö r t :  2 1 .  M a i  i n  H a m b u r g ,  W a n d e r a u s s t e l l u n g  
B: Livländische Ritterschaft 
Z: Peter Petersen-Trögelsby in Angeln 
A B 733 Fritz 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 0 .  J u n i  1 9 0 8  i n  T r ö g e l s b y  i n  A n g e l n  
Vater Lars BA 463, Mutter Minna BA 7796. 
Importiert durch P. J. Petersen 1910. 
Erhielt auf der Ausstellung in Hamburg 1910 eine Aner­
kennung und in Dorpat 1910 III. Preis, Angler Herdbuch Nr. 1782. 
G e k ö r t :  2 5 .  M a i  i n  T w e d t - T r ö g e l s b y  
B: A. von Stryk - Gross-Köppo 
Z: Mangelsen-Niedamm 
BA 735 Hannibal 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  J a n u a r  1 9 0 7  i n  N i e d a m m ,  A n g e l n  
Angler Herdbuch Nr. 1460 
Importiert durch P. J. Petersen 1910. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Stiere. 17 
G e k ö r t :  2 5 .  M a i  i n  T w e d t - T r ö g e l s b y  
B: 0. von Richters Erben-Siggund 
Z : J. Sager - Hyrup 
BA 737 Peter II 
rotbraun 
g e b o r e n :  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  H y r u p ,  A n g e l n  
Angler Herdbuch 1795 
Importiert durch P. J. Petersen 1910. 
B : E. Baron Ceumern-Lindenstjerna-Orgishof 
Z: Matthiesen-Klein-Solt 
, , BA 739 Jürgen 
schwarzbraun ® 
g e b o r e n :  J u n i  1 9 0 7  i n  K l e i n  -  S o l t ,  A n g e l n  
Angler Herdbuch Nr. 1482 
Importiert durch P. J. Petersen 1910. 
B : N. Graf Fersen-Ollustfer 
Z: Michelsen-Schwackendorf 
BA 741 Hans 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  J u n i  1 9 0 7  i n  S c h w a c k e n d o r f ,  A n g e l n  
Angler Herdbuch 1738. Erhielt 1910 auf der Ausstellung 
in Dorpat III. Importprämie 
Importiert durch P. J. Petersen 1910. 
B : A. von Sivers-Rappin-Sillapä 
Z: Cordsen-Tastrup 
. . .  B A  7 4 3  H e i n r i c h  dunkelbraun 
g e b o r e n :  M ä r z  1 9 0 8  i n  T a s t r u p ,  A n g e l n  
Angler Herdbuch 1410 
Importiert durch P. J. Petersen 1910. 
18 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 5 .  M a i  i n  T w e d t - T r ö g e l s b y  
B : E. von Sivers-Nabben 
Z: Thomsen-Steinbergholz in Angeln 
, , BA 745 Jürgen 
schwarzbraun ® 
g e b o r e n :  M a i  1 9 0 8  i n  S t e i n b e r g h o l z  i n  A n g e l n  
Angler Herdbuch 1625 
Importiert durch P. J. Petersen 1910 
B : G. Baron Ungern Sternberg-Errestfer 
Z: Simonsen-Dammende in Angeln 
BA 747 Paul 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  D e z e m b e r  1 9 0 7  i n  D a m m e n d e  i n  A n g e l n  
Angler Herdbuch 1442 
Importiert durch P. J. Petersen 1910. 
B : E. von Blanckenhagen-Klingenberg 
Z : Thomsen-Rügge in Angeln 
, , „ BA 749 Hans dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 0 .  D e z e m b e r  1 9 0 7  i n  R ü g g e  i n  A n g e l n  
Angler Herdbuch 1310 
Importiert durch P. J. Petersen 1910. 
B : M. Baron Kruedener-Neu-Suislep 
Z: H. Treede-Bau in Nordschleswig 
, , .. BA 751 Zeppelin dunkelbraun r 
g e b o r e n :  1 0 .  D e z e m b e r  1 9 0 7  i n  B a u  i n  N o r d s c h l e s w i g  
Nordschleswiger Herdbuch 6626 
Importiert durch P. J. Petersen 1910 
Vater Otto, Nordschleswiger Herdbuch 5535, Mutter 
Schwarzkopf, Nordschlesw. Heerdb. Nr. 2133. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Stiere. 19 
G e k ö r t :  2 0 .  J u n i  i n  R a i s k u m  
B : Frau L. von Vegesack, geb. von Sivers 
Z: Marxen-Peterfeld in Angeln 
. , 1U B A 753 Hans dunkelbraun 
g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  P e t e r f e l d  i n  A n g e l n  
Angler Herdbuch 1736 
Importiert durch Julius Nissen 1909. 
B : Frau L. von Vegesack, geb. von Sivers 
Z : E. von Sivers-Nabben 
, , ,, BA 755 Columbus II dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 4 .  J u n i  1 9 0 7  i n  N a b b e n  
Vater Columbus BA 373, Mutter Annette Nr. 363 in 
Nabben B A 6010. 
B : Frau L. von Vegesack, geb. von Sivers 
Z : Lorenzen-Thorsballig in Angeln 
, , B A 757 Fritz dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 0 .  O k t o b e r  1 9 0 7  i n  T h o r s b a l l i g  i n  A n g e l n  
Vater Johann, Angler Herdbuch 152, Mutter Frieda Angler 
Herdbuch 9759 
Angler Herdbuch 1497 
Importiert durch P. J. Petersen 1910. 
G e k ö r t :  2 2 .  J u n i  i n  P o d s e m  
B: R. Heerwagen 
Z : Frau L. von Vegesack-Raiskum 
rotbraun BA 759 Kadmus 
g e b o r e n :  2 5 .  M a i  1 9 0 8  i n  R a i s k u m  
Vater Nereus BA 601, Mutter Käthe Nr. 128 BA 5764. 
20 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  J u n i  i n  D r o b b u s c h  
B : W. von Blanckenhagen 
Z : Niels Jensen, Ullerslev, Fünen 
, B A 761 Mazeppa Ullerslev 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 5 .  D e z e m b e r  1 9 0 7  i n  U l l e r s l e v  
Mazeppa Ullerslev 
Frank Mazeppa Margrete, Dan. Stammb. 
| Band III Nr. 339 
I I 
Frank Müllerup, Dän. Anna IV. Dän. Stammb. 
Stammb. Bd. XI Band I Nr. 34. 
Nr. 555. 
Durch Ingvar Thordahl 1910 aus Dänemark importiert. 
G e k ö r t :  7 .  J u l i  i n  U e l z e n  
B : C. von .Samson 
Z : M. von Anrep-Homeln 
, , BA 763 Eskild gen. Jucko 
schwarzbraun ° 
g e b o r e n :  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  H o m e l n  
Vater Magnus BA 259, Mutter Lotte III BA 3946 
Erhielt auf der Ausstellung in Reval 1910 einen II. Preis. 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  K o r a s t  
B : C. Baron Ungern-Sternberg 
Z: L. Hansen, Ejby-Moosegaard in Fünen 
. BA 785 Max Moosegaard dunkelbraun ° 
g e b o r e n :  9 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  M o o s e g a a r d  i n  F ü n e n  
Vater Kristen Holev, Dän. Stammbuch Band XI, Nr. 556, 
Mutter Karoline Nr. 3 bei L. Hansen in Ejby Moosegaard 
1909 durch Ingvar Thordahl importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Stiere. 21 
G e k ö r t :  1 2 .  J u l i  i n  R a p p i n ,  a l t e r  H o f  
B : A. von Sivers 
Z : 0. von Gruenewaldt-Haakhof 
B A 767 Wiggo 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 3 .  F e b r u a r  1 9 0 8  i n  H a a k h o f  
Vater Tedja BA 505, Mutter Roma BA 7926. 
G e k ö r t :  1 6 .  J u l i  i n  P a l l a  
B: A. von Stryk 
Z: G. Bose-Kioma 
, .. B A 769 Paul III dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  K i o m a  
Vater Caesar B A 97, Mutter Nr. 159, in Kioma B A 1666. 
G e k ö r t :  1 8 .  J u l i  i n  W o i s e c k  
BZ: L. von zur Mühlen 
, . BA 771 Bellus dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  W o i s e k  
Vater Caesar B A 215, Mutter Nr. 126 in Woiseck B A 3222. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
BA 773 Unkas 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 .  J a n u a r  1 9 0 8  i n  W o i s e c k  
Vater Zeus II. B A 211, Mutter Nr. 15 in Woisek B S 5960. 
B Z ;  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
B A 775 Bravo 
dunkelbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 10. Oktober 1906 in Woiseck 
Vater Caesar B A215, Mutter Nr. 178 in Woiseck B A4882. 
22 Stiere Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  I m m a f e r  
B : Eugen von Pistohlkors 
Z : Peter Hansen, Davindegaard, Fünen 
B A 777 Julius 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 5 .  A p r i l  1 9 0 6  i n  D a v i n d e g a a r d  
Julius 
Bob Taurus Nr. 16 in Davindegaard 
1 ! 
r i 'i i 
Taurus Hojrup Nr. 3 in Davin- Stammherr, Dän. Nr. 22 in 
| degaard Stammb. 403 Hojrupgaard 
Taurus IV, Ryslinge | | | | I • 
Dän. VI, in JohannTrym Kuh in 1/5 .E a "H c 
Stammb. Brände- | Lumbygaard ^ o g .E ^ ~ « 
194. rupgaard i i | « § ^ ^ 
I n =. I i §1 Z S| i| 
I 1 =|»f a a| |M ...J X ZX 
w d k im c ro -*-• f-t . — 
" • *> A _ E 23 C 75 Q, — m C/3 
Sc- 6 . g,*« £2 |m 2 || Q Thor II Kuh bei 
"3 § § .E o) "~\S i ^ £ Anders in 
'S0! 5 Hojrup-
DC K -E gaard 
Importiert aus Dänemark durch Ingvar Thordahl. 
G e k ö r t :  2 3 .  J u l i  i n  O t t e n k ü l l  
B : A. von Gruenewaldt 
Z: Christen Lassen, Schanby auf Alsen 
BA 779 Odin 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 8 .  M a i  1 9 0 7  i n  S c h a n b y  
Vater Odin, Nordschleswiger Herdbuch 4448, Mutter Fylla, 
Nordschleswiger Heerdbuch 5042 
Importiert 1909 aus Nordschleswig durch P. J. Petersen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Stiere. 23 
G e k ö r t :  2 4 .  J u l i  i n  L i p s k a l n  
B: Livländische Ritterschaft 
Z : Johann Andersen, Bagsvard, Dänemark 
BA 781 Pedro (Cajus) 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  i m  J u n i  1 9 0 5  i n  B a g s v a r d  
Vater Cajus Taurus B A 349, Mutter dunkelrote Kuh bei 
Johann Andersen, Bagsvard, gezüchtet in Fünen 
Importiert aus Dänemark durch V. Skog. 
G e k ö r t :  2 6 .  A u g u s t  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
B: H. von Stryk 
Z: H. C. Mortensen-Lykkesdal bei Taastrup, Dänemark 
BA 783 Dan 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 5 .  M a i  1 9 0 7  i n  L y k k e s d a l  
Dan 
Valby Dan in Lykkesdale Nr. 17 in Lykkesdale 
I  I I I  
Dan in Kollekolle, Nr. 30 b in Valby Dan, Nr. 29 in 
Dän. Stammb. 450 Kollekolle siehe oben Lykkesdale 
! J 
I i i  I  
Taurus IV, Augusta Torben, Dän. Nr. 10 in 
Dän. Nr. 60 Stammb. 341 Kollekolle 
Stammb. (conf. in Kollekolle | 
194 BA 727) j j 
Nyborg, Dän. Nr. 30 in 
Stammb. 42 Kollekolle 
1908 durch E. von Ramm aus Dänemark importiert. 
24 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 6 .  A u g u s t  i n  O w e r l a c k  
B : H. von Stryk 
Z : H. C. Mortensen, Lykkesdal bei Taastrup in Dänemark 
B A 785 Kollekolle 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  3 1 .  J u l i  1 9 0 7  i n  L y k k e s d a l  
Kollekolle 
I I 
Vally Dan (conf. B A 783) Nr. 2 in Lykkesdal 
Taurus Hojrup Lumby Nr. 3 
| i 
Taurus IV, Rysling IV. 
Dan. Stammb. 194 Nr. 46 
I I 
Herkules II, Rysling IV. 
Fün. Stammb. 240 
1908 durch E. von Ramm importiert. 
G e k ö r t :  2 7 .  A u g u s t  i n  L a u e n h o f  
B : R. von Anrep 
Z: R. Chr. Andersen, Holmgaard bei Bellinge, Fünen 
, , BA 787 Kristoffer 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 5 .  D e z e m b e r  1 9 0 7  i n  H o l m g a a r d  
Kristoffer 
Kristoffer B. Nr. 30 in Holmgaard 
Kristoffer, Kristoffer V bei Mazeppa Nr. 11 
Dan. Stammb. 651 Jörg Pedersen, in Holmgaard in Holmgaard 
in Söllinge Dan. j 
Stammb. 396 j~ j 
Waldemar Nr. 27 bei 
Freniskridt N.-Eriksen 
in Holmgaard in Elsesminde. 
1910 durch den Besitzer aus Fünen importiert 
Erhielt 1910 auf der Nordlivländischen Ausstellung in Dorpat 
II. und III. Preis. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Stiere. 25 
G e k ö r t :  2 7 .  A u g u s t  i n  L a u e n h o f  
BZ: R. von Anrep 
B A 789 Gallus 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 7  i n  L a u e n h o f  
Vater Tune Kristen BA 347, Mutter Nr. 12 BA 5692. 
Erhielt 1910 auf der Nordlivländischen Ausstellung in Dorpat 
I. und II. Preis. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
B A 791 Kristen III 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  L a u e n h o f  
Vater Tune Kristen B A 347, Mutter Nr. 1 B A 5682 
Erhielt 1910 auf der Nordlivländischen Ausstellung in Dorpat 
II. und III. Preis. 
G e k ö r t :  2 8 .  A u g u s t  i n  H o m e l n  
B : M. von Anrep 
Z : Jakob Harrekilde, Eskildstrup, Dänemark 
B A 793 Taurus Eskildstrup 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  7 .  O c t o b e r  1 9 0 7  i n  E s k i l d s t r u p  
Taurus Eskildstrup 
Dan Taurus Milla Nr. 32 in Eskildstrup 
I ! 
Taurus IV, Jörgen II. B, Erik III. Kattekilde II, Nr. 12 
Dän. Stammb. 194 Dän.Stammb.16. | | 
i i r i 
Stier bei Chr. Fylla bei Fünen- Kattekilde I 
Andersen E.Hansen stier Nr. 6. 
in Ryslinge in Ryslinge 
1910 durch V. Skog aus Dänemark importiert 
Erhielt 1910 auf der Nordlivländischen Ausstellung in Dorpat 
zwei I. Preise. 
3 
26 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  A u g u s t  i n  H o m e l n  
B : M. von Anrep 
Z : Grut Hansen in Kollekolle, Dänemark 
, , „ BA 795 Ajax Homeln dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 7  i n  K o l l e k o l l e  
Ajax, Homeln 
Ajax, Kollekolle Nr. 59 a, in kollekolle 
Cajus Taurus Nr. 49 c in Dan, Dän. Nr. 19 a in 
BA 349 Kollekolle Stammb.450 Kollekolle 
Dan, Dän. Nr. 49 b in Torben, Dän. Nr. 29 in 
Stammb. 450 Kollekolle Stammb. 341 Kollekolle 
I II I 
Torben, Dän. Nr.39ain Björn, Dän. Nr. 69 in 
Stammb. 431 Kollekolle Stammb. 175 Kollekolle. 
1909 durch V. Skog aus Dänemark importiert 
Erhielt 1910 auf der Nordlivländischen Ausstellung in Dorpat 
drei I. Preise. 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  F r e y h o f  
B : G. von Samson 
Z : C. von Samson-Olzen 
B A 797 Rolf 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 3 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  Ü l z e n  
Vater Paul B A 103, Mutter B A 36. 
B : G. von Samson 
Z : R. von Nasackin-Arrohof 
, . ., BA 799 Bube dunkelbraun 
g e b o r e n :  9 .  D e c e m b e r  1 9 0 7  i n  A r r o h o f  ( K r e i s  P e r n a u )  
Vater Ali B A 249, Mutter Nr. 140 B A 3776. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Stiere. 27 
G e k ö r t :  3 0 .  A u g u s t  i n  A r r o h o f  ( K r e i s  P e r n a u )  
BZ R. von Nasackin 
BA 801 Bonde 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 7  i n  A r r o h o f  ( K r e i s  P e r n a u )  
Vater Ali BA 249, Mutter Nr. 87, BA 3756. 
G e k ö r t :  4 .  S e p t e m b e r  i n  D o r p a t ,  N o r d l i v l ä n d i s c h e  A u s s t e l l u n g  
B : C. von Rennenkampff-Wack 
Z: J. Pedersen Bröndbyoster bei Glostrup, Dänemark 
B A 803 Kristen From III. 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 0 .  O k t o b e r  1 9 0 7  i n  B r ö n d b y o s t e r  
Vater Kristian From II. Dänisches Stammbuch 589, Mutter 
rote Fünenkuh 
1910 durch V. Skog aus Dänemark importiert. 
B : #  A .  B a r o n  D e l w i g - H o p p e n h o f  
Z: A. Fromm Christiansen-Ultanghof bei Hadersleben, Nord­
schleswig 
B A 805 Jens 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  2 0 .  M a i  1 9 0 7  i n  U l t a n g h o f  
Vater Ralf, Nordschlesw. Herdbuch 5467, Mutter Nr. 99, 
Nordschlesw. Herdbuch 6728 
1910 durch P. J. Petersen aus Nordschleswig importiert 
Erhielt 1910 auf der Nordlivländischen Ausstellung in 
Dorpat I. Importprämie und die goldene Jubiläumsmedaille. 
3* 
28 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  S e p t e m b e r  i n  D o r p a t ,  N o r d l i v l ä n d i s c h e  A u s s t e l l u n g  
B: Baronin L. Stael von Holstein-Kabbina 
Z: J. Krogh, Hojrup, Dänemark 
. .. BA 807 Aage Hojrup dunkelbraun ° 
g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 8  i n  H o j r u p  
Aage Hojrup 
Hojrup Sandager IV 
Kildegaard Nr. 12 
I I 
I II I 
Kildemann Könne I Nr. 1 Taurus Sandager III 
| Dän. Stam. Hojrup II Nr. 11 
| j 359 I I 
Knud Lamby Tyra III I I I I 
i Nr. 16 Taurus Dora Taurus Sfinda-
| j | Hojrup I Nr. 2. Hojrup I ger I 
Kildegaard Knud II | [ (conf. BA Dän. (conf. BA Nr. 3 
Dän. Stam. Nr. 17 Hoj- Thyra II III) Stam. 777) 
388 rup III Nr. 18 165 
1910 durch Ingvar Thordahl aus Dänemark importiert. 
B: P. von Hanenfeldt-Schloss Sunzel 
Z : C. von Samson-Uelzen 
B A 809 Baal 
rotbraun 
g e b o r e n :  8 .  A u g u s t  1 9 0 8  i n  U e l z e n  
Vater Moritz BA 285, Mutter Nr. 33 B A 9152. 
B Z :  C .  v o n  M e n s e n k a m p f f - S c h l o s s  T a r w a s t  
, .. B A 811 Albert dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 0 .  M a i  1 9 0 8  i n  S c h l o s s  T a r w a s t  
Vater Ambrosius Ulbakke II. BA 411, Mutter BA 5628 
Erhielt 1910 auf der Nordlivländischen Ausstellung in 
Dorpat III. Preis. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Stiere. 29 
G e k ö r t :  2 6 .  S e p t e m b e r  i n  R i g a  
B Z: Versuchsfarm Peterhof 
. „ BA 813 Cato dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 2 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  P e t e r h o f  
Vater Peter B A 155, Mutter Saphra B A 2498. 
G e k ö r t :  6 .  O c t o b e r  i n  D r o b b u s c h  
B : W. von Blanckenhagen 
Z: M. Hansen, Hov-Haven bei Holmstrup, Dänemark 
AB 815 Mazeppa Hovhaven III. 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 8 .  M a i  1 9 0 8  i n  H o v - H a v e n ,  D ä n e m a r k  
Mazeppa Hovhaven III 
I 
Aktiv Mazeppa Lory Nr. 2 in Hov-Haven 
Arthur 
Risinge 
Anna IV Dän. 
Stammb. 34 
Albinus Dän. 
Stammb. 389 
Stella 
Nr. 2 
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1910 aus Dänemark durch Ingvar Thordahl importiert. 
30 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  6 .  O c t o b e r  i n  D r o b b u s c h  
B : W. von Blanckenhagen 
Z : Jörgen Buch in Kodindrup, Dänemark 
B A 817 Peter 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 8  i n  K o d i n d r u p ,  D ä n e m a r k  
Peter 
Alo Valburg 
Kalv Thrym Dän. Melle Nr 6 Peter Dän. Nr. 3 in Kodindrup 
Stammb. 644 Dän. Stammb 220 Stammb. 507 
1910 aus Dänemark durch Ingvar Thordahl importiert. 
G e k ö r t :  7 .  O c t o b e r  i n  K a l l e n h o f  
B : Versuchsfarm Kallenhof 
Z: J. M. Petersen, Gintoft in Angeln 
BA 819 Caesar 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 0 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  G i n t o f t ,  A n g e l n  
In Angeln gekört sub 1, 1944. — 1910 durch P. J. Petersen 
importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Stiere. 31 
G e k ö r t ;  7 .  O c t o b e r  i n  K a l l e n h o f  
B : Versuchsfarm Kallenhof 
Z: Christiansen, Schauby auf Alsen 
B A 821 Lorenz 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  8 .  D e c e m b e r  1 9 0 7  i n  S c h a u b y  a u f  A l s e n ,  N o r d ­
schleswig 
Lorenz 
Odin, Nordschi. Fröken, Nordschlesw. 
Herdb. 4448 Herdb. 5628 
Johann Märke, Nordschlesw. 
Herdb. 5154 
In Nordschleswig gekört sub 6884, 1910 durch P.pJ. Peter­
sen importiert 
Tierschau Sonderburg 1909 II. Preis 
Schauby „ I. „ 
Wollerup „ II. „ 
„ Lysabbel 1910 Ehrenpreis. 
G e k ö r t :  9 .  O c t o b e r  i n  j K e g e l n  
B : Frau S. von Vegesack 
Z: E. von Vegesack-Poickern 
BA 823 Quant 
rotbraun 
g e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 8  i n  P o i c k e r n  
Vater Peregrinus B A 363, Mutter Gusti B A 4042. 
32 Stiere. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 7 .  O c t o b e r  i n  P e t e r h o f  
B: Versuchsfarm Peterhof 
Z: W. Larsen, Gr. Brebel in Angeln 
, , BA 825 Henning dunkelbraun & 
g e b o r e n :  1 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 7  i n  G r .  B r e b e l  
Henning 
Anton, Angl. Herdb. I a 883 Jenny, Angl. Herdb. 242 
Anna, Angl. 
Herdb. 12, 59. 
Importiert durch P. J. Petersen, Angler Herdbuch I, 867. 
G e k ö r t :  5 .  N o v e m b e r  i n  T a m m i s t  
B: G. von Rathlef 
Z: in Dänemark 
. . .  B A  8 2 7  L a n g e d y s s e  dunkelbraun ö J 
g e b o r e n :  3 .  F e b r u a r  1 9 0 8  i n  L a n g e d y s s e g a a r d  i n  D ä n e m a r k  
Langedysse 
I 
Cronie Taurus, Dän. Dagmar in 
Stammb. XI 594 Langedyssegaard 
Taurus IV, Dän. Anne V Stier bei J. J. Enke Unge Veelbygaard 
Stammb. 194 Nr. 49 in Rierslev in Langedyssegaard 
! I 
II Ii 
Darkisch II Anne III Vater stammt Mutter stammt 
| Nr. 33 aus Sand- aus Veelby-
| j | lyngegaard gaard 
Adam III, Anne I | 
stammt Herkules Anne II 
aus Hellerup 
Durch den Besitzer aus Dänemark importiert. 9 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Stiere. 33 
G e k ö r t :  1 9 .  N o v e m b e r  i n  S k a n g a l  
B : Prof. Dr. W. von Knieriem 
Z : C. Holländer-Wagersrott in Angeln 
B A 829 Jochim 
schwarzbraun, weisser Fleck am Leibe 
g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 7  i n  W a g e r s r o t t  i n  A n g e l n  
Angler Herdbuch 2 a 31 ; durch P. J. Petersen aus Angeln 
importiert. 
G e k ö r t :  8 .  D e c e m b e r  i n  L i p s k a l n  
B : Administration der livländischen Ritterschaft 
Z : Landrat C. von Anrep - Schloss Ringen 
BA 831 Bruno 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  8 .  J u l i  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  R i n g e n  
Vater Roland B A 257, Mutter Nr. 333 in Schloss Ringen 
B A 4390. 
35 
3ahrgang 1910 
B .  K ü h e  
Kühe. Stammbuch der baltischen 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 37 
G e k ö r t :  2 0 .  F e b r u a r  i n  M a r t z e n  
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9824 Kamille II 
dunkelbraun 128 
g e b o r e n :  1 .  M a i  1 8 9 4  i n  M a r t z e n  
Vater Nr. 11 in Martzen, aus Angeln importiert, Mutter 
Kamille, B S 2262. 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Mayde1l 
BA 9826 Erna 
dunkelbraun 66 
g e b o r e n ' :  7 .  J u n i  1 8 9 6  i n  M a r t z e n  
Vater Aegir BS 211, Mutter Minerva BS 2330. 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9828 Elise I 
dunkelbraun 111 
g e b o r e n :  2 .  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  M a r t z e n  
Vater in Angeln, Mutter BS 3446 Satrup. 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9830 Jacobine 
rotbraun 270 
g e b o r e n :  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  M a r t z e n  
Vater RA in Neu-Schwanenburg, Mutter Divina, BS 3544. 
38 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  F e b r u a r  i n  M a r t z e n  
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9832 Judith 
dunkelbraun 300 
g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  M a r t z e n  
Vater Victor BS 275, Mutter Erica BS 2388. 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9834 Hertha 
rotbraun 254 
g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  M a r t z e n  
Vater in Angeln, Mutter Ehrenkron BS 3470. 
B: Baronin Maydell 
Z : Landrat W. Baron Maydell 
BA 9836 Hedwig 
rotbraun 82 
g e b o r e n :  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  M a r t z e n  
Vater Victor BS 275, Mutter Margarethe BS 3456. 
B : Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9838 Marianne 
dunkelbraun 318 
g e b o r e n :  2 3 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  M a r t z e n  
Marianne Nr. 318 
I 
I I 
Stier Nr. 23 in Martzen Custoda BS 5342 
Gustav Nr. 2, aus Anna II, BS2334. 
Angeln import., in 
Strassburg prämiiert 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910 Kühe. 
G e k ö r t :  2 0 .  F e b r u a r  i n  M a r t z e n  
B : Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9840 Gagea 
123 
hellbraun, weisser Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: 2. November 1897 in Martzen 
Vater Hans BS 277, Mutter Medusa BS 2356. 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9842 Lucretia 
dunkelbraun 809 
g e b o r e n :  2 8 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  M a r t z e n  
Lucretia Nr. 309 
Stier Nr. 25 in Martzen Esche B S 2252 
Jürgen, BS 207 Undine BS 2374. 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9844 Regina 
dunkelbraun 1 
g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 8 9 8  i n  M a r t z e n  
Vater Sultan, BS 371, Mutter Hera BS 3428. 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9846 Nicoline 
dunkelbraun ' 
g e b o r e n :  2 1 .  M ä r z  1 8 9 8  i n  M a r t z e n  
Vater Sultan BS 371, Mutter Pomona BS 3420. 
40 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  F e b r u a r  i n  M a r t z e n  
B : Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9848 Rosalie 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 1 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  M a r t z e n  
Vater Sultan BS 371, Mutter Kalliope BS 3418. 
B : Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9850 Nora 
dunkelbraun 16 
g e b o r e n :  1 .  A p r i l  1 8 9 8  i n  M a r t z e n .  
Vater Sultan BS 371, Mutter Atalanta B S 2344. 
B : Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9852 Rosine 
schwarzbraun 31 
g e b o r e n :  2 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  M a r t z e n  
Vater Max B S 375, Mutter Fuchsin B S 3486. 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W, Baron Maydell 
BA 9854 Resi 
rotbraun 46 
g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  M a r t z e n  
Vater Sultan BS 371, Mutter Andromache BS 2352. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 41 
G e k ö r t :  2 0 .  F e b r u a r  i n  M a r t z e n  
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9856 Seiita 
dunkelbraun 104 
g e b o r e n :  1 9 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  M a r t z e n  
Vater Sultan BS 371, Mutter Georgina BS 5290. 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
B A 9858 Sybille 
dunkelbraun 105 
g e b o r e n :  2 6 .  D e c e m b e r  1 8 9 8  i n  M a r t z e n  
Vater Sultan BS 371, Mutter Boel II B S 3444. 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
B A 9860 Rita 
rotbraun 41 
g e b o r e n :  7 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  M a r t z e n  
Vater Max BS 375, Mutter Palme BS 3502. 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
B A 9862 Ruth 
49 
schwarzbraun, weisser Fleck am Brustbein 
geboren: 2. Juni 1898 in Martzen 
Vater Adam B S 273, Mutter Kamille B S 2262. 
42 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  F e b r u a r  i n  M a r t z e n  
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
B A 9864 Rhea 
79 dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  M a r t z e n  
Vater Sultan BS 371, Mutter Concordia B S 2316. 
B: Baronin Maydell 
Z : Landrat W. Baron Maydell 
B A 9866 Nulla 
23 
rotbraun 
g e b o r e n :  9 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  M a r t z e n  
Vater in Angeln, Mutter Rosa B S 5300. 
B : Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9868 Adele 
dunkelbraun 80 
g e b o r e n :  2 3 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  M a r t z e n  
Vater Sultan BS 371, Mutter Hygiena BS 2366. 
B : Baronin Maydell 
Z : Landrat W. Baron Maydell 
B A 9870 Wilhelmine 
177 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 4 .  M a i  1 8 9 9  i n  M a r t z e n  
Vater Sultan BS 371, Mutter Lutetia B S 3416. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 
G e k ö r t :  2 0 .  F e b r u a r  i n  M a r t z e n  
B : Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
B A 9872 Westphalica 
dunkelbraun 185 
g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  M a r t z e n  
Vater Sultan BS 371, Mutter Kronprinz BS 3472. 
B : Baronin Maydell 
Z : Landrat W. Baron Maydell 
BA 9874 Ariadne 
rotbraun 192 
g e b o r e n :  9 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  M a r t z e n  
Vater Max B S 375, Mutter Nelke B S 3504. 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
B A 9876 Ulrike 
dunkelbraun 143 
g e b o r e n :  2 .  A p r i l  1 8 9 9  i n  M a r t z e n  
Vater Sultan BS 371, Mutter Schneeballen BS 2358. 
B: Baronin Maydell 
Z : Landrat W. Baron Maydell 
B A 9878 Alwine 
dunkelbraun 115 
g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  M a r t z e n  
Vater Victor B S 275, Mutter Natterzunge B S 2278. 
4* 
44 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  F e b r u a r  i n  M a r t z e n  
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9880 Antonie 
dunkelbraun 167 
g e b o r e n :  3 .  D e c e m b e r  1 8  ; 9  i n  M a r t z e n  
Vater Victor BS 275, Mutter Carin BS 5278 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9882 Aethelwina 
hellbraun 70 
g e b o r e n :  1 6 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  M a r t z e n  
Vater Sigund BS 377, Mutter Schön Mädchen II BS 3458. 
Baronin Maydell 
Z: Ländrat W. Baron Maydell 
BA 9884 Agnes 
rotbraun 89 
g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  M a r t z e n  
Vater Sigund BS 377, Mutter Circe BS 2360. 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9886 Albertina 
rotbraun 95 
g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  M a r t z e n  
Albertina Nr. 95 
Alex Nr. 41 in Martzen Elise B A 9828 
Hans BS 277 Psyche BS 2326. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 
G e k ö r t :  2 0 .  F e b r u a r  i n  M a r t z e n  
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Meydell 
BA 9888 Alexandra 
97 dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 4 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  M a r t z e n  
Vater Sigund BS 377, Mutter Hygiena BS 2366. 
B : Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9890 Agathe 
dunkelbraun 10 
g e b o r e n :  2 6 .  O c t o b e r  1 9 0 0  i n  M a r t z e n  
Vater Sigund BS 377, Mutter Harmonia BS 2410. 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9892 Adria 
rotbraun 228 
g e b o r e n :  2 4 .  F e b r u a r  1 9 0 0  i n  M a r t z e n  
Adria Nr. 228 
Ivo Nr. 38 in Martzen Clotilde BS 5252 
I ] 
in Angeln Erna BS 3462. 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9894 Arthemis 
dunkelbraun 216 
g e b o r e n :  3 .  A p r i l  1 9 0 0  i n  M a r t z e n  
Vater Victor BS 275, Mutter Betty BS 3512. 
46 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  F e b r u a r  i n  M a r t z e n  
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9896 Ausonia 
dunkelbraun 2U0 
g e b o r e n :  1 8 .  J a n u a r  1 9 0 0  i n  M a r t z e n  
Vater Sigrid BS 373, Mutter Nr. 188, R A in Martzen. 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9898 Alceste 
rotbraun 220 
g e b o r e n :  1 5 .  M ä r z  1 9 0 0  i n  M a r t z e n  
Alceste Nr. 220 
Stier Nr. 37 in Martzen Nr. 199 in Martzen 
Aegir Thalia Aegir Phaedra 
BS 211 BS 2400 BS 211 BS 2378. 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9900 Arconia 
dunkelbraun 268 
g e b o r e n :  1 7 .  F e b r u a r  1 9 0 1  i n  M a r t z e n  
Arconia Nr. 268 
Victor BS 275 Henriette Nr. 109 
in Martzen 
Victor BS 275 Venus Nr.9 
BS 2402. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 
G e k ö r t :  2 0 .  F e b r u a r  i n  M a r t z e n  
B : Baronin Maydell 
Z : Landrat W. Baron Maydell 
BA 9902 Beate 
dunkelbraun 278 
g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  M a r t z e n  
Vater Sigund B S 377, Mutter Kronprinz B S 3472. 
• 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9904 Bertha 
295 
schwarzbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  M a r t z e n  
Vater Sigund B S 377, Mutter Psyche B S 2326. 
B: Baronin Maydell 
Z : Landrat W. Baron Maydell 
BA 9906 Agafia 
rotbraun 308 
g e b o r e n :  1 8 .  A p r i l  1 9 0 1  i n  M a r t z e n  
Vater Sigund B S 377, Mutter Else B S 3450. 
B : Baronin Maydell 
Z : Landrat W. Baron Maydell 
B A 9908 Agrafena 
dunkelbraun 3,3 
g e b o r e n :  1 3 .  A p r i l  1 9 0 1  i n  M a r t z e n  
Vater Viktor B S 275, Mutter Kamille B S 2262. 
B : Baronin Maydell 
Z : Landrat W. Baron Maydell 
B A 9910 Agrippina 
schwarzbraun 293 
g e b o r e n :  2 6 .  M ä r z  1 9 0 1  i n  M a r t z e n  
Vater Victor BS 275, Mutter Kransbeere B S 2298. 
48 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  F e b r u a r  i n  M a r t z e n  
B: Baronin Maydell 
Z : Landrat W. Baron Maydell 
BA 9912 Avena 
dunkelbraun 82 
g e b o r e n :  2 0 .  J u l i  1 9 0 1  i n  M a r t z e n  
Vater Victor B S 275, Mutter Hedwig B A 9836. 
B: Baronin Maydell 
Z : Landrat W. Baron Maydell 
BA 9914 Balerina 
rotbraun 167 
g e b o r e n :  5 .  M a i  1 9 0 2  i n  M a r t z e n  
Balerina Nr. 157 
Stier Nr. 43 in Martzen Bertha B S 3406 
Sultan BS 371 Maria B S 3438. 
B : Baronin Maydell 
Z : Landtat W. Baron Maydell 
BA 9916 Balota 
rotbraun 258 
g e b o r e n :  1 5 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  M a r t z e n  
Balota Nr. 258 
I 
I I 
Stier Nr. 45 in Martzen Fuchsia B S 3486 
Victor B S 275 Nirvana Nr. 48 in Martzen 
Adam B S 273 Immergrün B S 3510. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 49 
G e k ö r t :  2 0 .  F e b r u a r  i n  M a r t z e n  
B : Baronin Maydell 
Z : Landrat W. Baron Maydell 
BA 9918 Bathilde 
rotbraun 52 
g e b o r e n :  1 0 .  J u n i  1 9 0 2  i n  M a r t z e n  
Vater Sigund BS 377, Mutter Vesta BS 2412. 
B : Baronin Maydell 
Z : Landrat W. Baron Maydell 
BA 9920 Brunhilde 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 5 .  J u n i  1 9 0 2  i n  M a r t z e n  
Vater Sigund B S 377, Mutter Erica B S 3464. 
B : Baronin Maydell 
Z : Landrat W. Baron Maydell 
B A 9922 Berberis 
dunkelbraun 314 
g e b o r e n :  1 9 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  M a r t z e n  
Berberis Nr. 314 
I 
1 I 
Stier Nr. 42 in Martzen Nr, 151 in Martzen 
1 I 
I II I 
Victor B S 275 Elise B S 3448 Adam B S 273 Bandgrass B S 2290. 
50 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  F e b r u a r  i n  M a r t z e n  
B: Baronin Maydell 
Z : Landrat W. Baron Maydell 
B A 9924 Bulliardia 
schwarzbraun 116 
g e b o r e n :  3 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  M a r t z e n  
Bulliardia Nr. 196 
Sigund B S 377 Natalie Nr. 6 in Martzen 
Victor B S 275 Venus B S 2402. 
B : Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9926 Balsamine 
rotbraun 106 
g e b o r e n :  1 7 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  M a r t z e n  
Balsamine Nr. 106 
Sigund BS 377 Irma Nr. 278 in Martzen 
Stier Nr. 23 in Martzen Greisfuss B S 2244. 
(conf. 9838) 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9928 Brassica 
rotbraun 86 
g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  M a r t z e n  
Vater Sigund B S 377, Mutter Dora B S 5294. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 
G e k ö r t :  2 0 .  F e b r u a r  i n  M a r t z e n  
B : Baronin Maydell 
Z : Landrat W. Baron Maydell 
B A 9930 Butomus 
210 
g e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  M a r t z e n  
Vater Sigund B S 377, Mutter Rita B A 9860. 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9932 Betonica 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 .  M a i  1 9 0 2  i n  M a r t z e n  
Betonika Nr. 34 
Stier Nr. 42 in Martzen Renate Nr. 59 
(conf. 9922) in Martzen 
Victor B S 275 Caroline B S 5246. 
B: Baronin Maydell 
Z : Landrat W. Baron Maydell 
B A 9934 Blume 
rotbraun 193 
g e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  M a r t z e n  
Vater Sigund BS 377, Mutter Sybille BA 9858. 
B: Baronin Maydell 
Z; Landrat W. Baron Maydell 
B A 9936 Birke 
dunkelbraun 271 
g e b o r e n :  2 9 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  M a r t z e n  
Vater Sigund B S 377, Mutter Rieke B S 5286. 
52 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  F e b r u a r  i n  M a r t z e n  
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
B A 9938 Camilla 
rotbraun 2'3 
g e b o r e n :  1 5 .  M a i  1 9 0 3  i n  M a r t z e n  
Vater Sigund B S 377, Mutter Else B S 3450. 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9940 Caroline 
294 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 29. August 1903 in Martzen 
Vater Sigund B S 377, Mutter Kronprinz B S 3472. 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
B A 9942 Clara 
dunkelbraun 40 
g e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  M a r t z e n  
Clara Nr. 40 
Stier Nr. 48 in Martzen Ludovica Nr. 311 in Martzen 
Sultan BS 371 Melanie BS 3454 AegirBS211 Galathea BS 2354. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 53 
G e k ö r t :  2 0 .  F e b r u a r  i n  M a r t z e n  
B : Baronin Maydell 
Z : Landrat W. Baron Maydell 
BA 9944 Betty 
rotbraun 8 
g e b o r e n :  2 7 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  M a r t z e n  
Betty Nr. 8 
Stier Nr. 51 in Martzen Ginevra Nr. 266 in Martzen 
Sigund B S 377 Pomona Stier Nr. 24 Schneeball II 
B S 3420 in Martzen B S 3488 ; 
Thomas BS 209 Lydia BS 2338. 
B : Baronin Maydell 
Z : Landrat W. Baron Maydell 
BA 9946 Catharina 
dunkelbraun 19 
g e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  M a r t z e n  
Vater Stier Nr. 48 in Martzen (conf. 9942), Mutter Natter­
zunge BS 2278. 
B : Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
B A 9948 Cordula 
dunkelbraun 26 
g e b o r e n :  1 7 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  M a r t z e n  
Cordula Nr. 25 
Stier Nr. 49 in Martzen Pranka Nr. 91 
i i 
I II I 
Sigund B S 377 Erika B S Stier Nr. 28 Orchis B S 2232 
3464 in Martzen 
J 
I I 
Aegir B S 211 Tulpe II, B S 2336. 
54 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  F e b r u a r  i n  M a r t z e n  
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9950 Charlotte 
27 dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  M a r t z e n  
Vater Sigund B S 377, Mutter Senta B A 9856. 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9952 Clementine 
dunkelbraun 47 
g e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  M a r t z e n  
Vater Stier Nr. 48 in Martzen fconf. 9942), Mutter Columbia 
B S 5254. 
B : Baronin Maydell 
Z : Landrat W. Baron Maydell 
BA 9954 Cornelia 
dunkelbraun 65 
g e b o r e n :  3 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  M a r t z e n  
Cornelia Nr. 65 
Stier. Nr. 48 in Martzen (conf. 9942) Nr. 183 in Martzen 
I 
I i i I 
Gustav Nr. 2 in Martzen, aus Angeln imp. Undine B S 2374. 
in Strassburg prämiiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 55 
G e k ö r t :  2 0 .  F e b r u a r  i n  M a r t z e n  
B : Baronin Maydell 
Z : Landrat W. Baron Maydell 
BA 9956 Baerenklau 
rotbraun 215 
g e b o r e n :  1 0 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  M a r t z e n  
Baerenklau Nr. 215 
Sigund B S 377 Gaprora Nr. 267 
Aegir B S 211 Aglaia B S 2348. 
B : Baronin Maydell 
Z : Landrat W. Baron Maydell 
BA 9958 Danae 
hellbraun 88 
g e b o r e n :  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  M a r t z e n  
Vater Stier Nr. 48 in Martzen (conf. 9942), Mutter Caroline 
BS 5246. 
B: Baronin Maydell 
Z : Landrat W. Baron Maydell 
BA 9960 Dagmar 
rotbraun 188 
g e b o r e n :  3 0 .  J u n i  1 9 0 4  i n  M a r t z e n  
Dagmar Nr. 188 
Stier Nr. 53 in Märzen Nadine Nr. 4 in Martzen 
Sigund B S Kronprinz Victor B S Tulpe II, B S 
377 B S 3472 275 2336. 
56 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  F e b r u a r  i n  M a r t z e n  
B : Baronin Maydell 
Z : Landrat W. Baron Maydell 
BA 9962 Dorothea 
rotbraun 191 
g e b o r e n :  3 .  A u g u s t  1 9 0 4  i n  M a r t z e n  
Vater Stier Nr. 53 in Martzen (conf. 9960), Mutter Senta 
BA 9856. 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9964 Dione 
rotbraun 43 
g e b o r e n :  2 1 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  M a r t z e n  
Dione Nr. 43 
| 
I I 
Stier Nr. 48 in Martzen Maria Nr. 319 
(conf. 9942) in Martzen 
Stier Nr. 25 in Martzen Toccata 
(conf. 9842) B S 2428. 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9966 Clio 
dunkelbraun 26 
g e b o r e n :  6 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  M a r t z e n  
Vater Stier Nr. 53 in Martzen (conf. 9960), Mutter Regina 
BA 9844. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 57 
G e k ö r t :  2 0 .  F e b r u a r  i n  M a r t z e n  
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9968 Daphne 
hellhbraun 37 
g e b o r e n :  1 5 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  M a r t z e n  
Vater Stier Nr. 48 in Martzen (conf. 9942), Mutter Hertha 
BA 9834. 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9970 Doris 
dunkelbraun 55 
g e b o r e n :  2 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  M a r t z e n  
Vater Stier Nr. 48 in Martzen (conf. 9942), Mutter Natter­
zunge BS 2278. 
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9972 Diana 
hellbraun 62 
g e b o r e n :  2 5 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  M a r t z e n  
Diana Nr. 62 
Stier Nr. 56 Dora BS 5294 
in Martzen 
Sigund BS 377 Scylla BS 3426. 
5 
58 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 0 .  F e b r u a r  i n  M a r t z e n .  
B: Baronin Maydell 
Z: Landrat W. Baron Maydell 
BA 9974 Dido 
rotbraun 7' 
g e b o r e n :  2 5 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  M a r t z e n  
Vater Stier Nr. 48 in Martzen (conf. 9942), Mutter Band­
gras BS 2260. 
B Z: Baronin Maydell 
BA 9976 Fanny 
hellbraun 87 
g e b o r e n :  3 0 .  M a i  1 9 0 6  i n  M a r t z e n  
Vater Stier Nr. 56 in Martzen (conf. 9972), Mutter Jaco­
bine BA 9830. 
B Z: Baronin Maydell 
BA 9978 Friederike 
rotbraun 166 
g e b o r e n :  2 6 .  A p r i l  1 9 0 6  i n  M a r t z e n  
Friederike Nr. 166 
Stier Nr. 62 
in Martzen 
Stier Nr. 53 Ida Nr. 271 
in Martzen in Martzen 
(conf. 9960) 
Stier Nr. 23 Nr. 91 
in Martzen in Martzen, 
(conf.9838) ausAngelnimp 
Penna Nr. 124 
in Martzen 
Stier Nr. 26 Carita B S 
in Martzen 3520 
Thomas Rosa BS 
BS 209 2332. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 59 
G e k ö r t :  2 0 .  F e b r u a r  i n  M a r t z e n  
BZ: Baronin Maydell 
BA 9980 Flora 
dunkelbraun 2 
g e b o r e n :  2 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  M a r t z e n  
Vater Stier Nr. 45 in Martzen (conf. 9916), Mutter Alwine 
Nr. 115, BA 9876. 
B Z : Baronin Maydell 
B A 9982 Ella 
dunkelbraun 12 
g e b o r e n :  1 2 ,  F e b r u a r  1 9 0 6  i n  M a r t z e n  
Vater Stier 56 in Martzen (conf. 9972), Mutter Elise 
BA 9828. 
B Z : Baronin Maydell 
BA 9984 Edith 
hellbraun 39 
g e b o r e n :  1 1 .  M ä r z  1 9 0 6  i n  M a r t z e n  
Edith Nr. 39 
Stier Nr. 56 Gabriele Nr. 264 
in Martzen in Martzen 
(conf. 9972) 
Thomas Kopfbiüthler 
BS 209 BS 2284. 
B Z: Baronin Maydell 
BA 9986 Eleonore 
rotbraun 180 
g e b o r e n :  7 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  M a r t z e n  
Vater Stier Nr. 56 in Martzen (conf. 9972), Mutter 
Agathe BA 9890. 
5* 
60 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  . 2 0 .  F e b r u a r  i n  M a r t z e n  
B Z : Baronin Maydell 
BA 9988 Faba 
hellbraun 100 
g e b o r e n :  2 2 .  J u n i  1 9 0 6  i n  M a r t z e n  
Vater Stier Nr. 62 in Martzen (conf. 9978), Mutter Dorinde 
BS 5320. 
B Z : Baronin Maydell 
BA 9990 Elise II. 
rotbraun 5 
g e b o r e n :  2 6 .  M ä r z  1 9 0 6  i n  M a r t z e n  
Vater Stier Nr. 56 in Martzen (conf. 9972), Mutter 
Agnes BA 9884. 
B Z: Baronin Maydell' 
B A 9992 Fortuna 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  M a r t z e n  
Vater Stier Nr. 45 in Martzen (conf. 9916), Mutter Caroline 
BS 5246. 
B Z: Baronin Maydell 
BA 9994 Freya 
dunkelbraun 11 
g e b o r e n :  2 4 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  M a r t z e n  
Vater Stier Nr. 56 in Martzen (conf. 9972), Mutter Rita 
BA 9860. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 61 
G e k ö r t :  2 0 .  F e b r u a r  i n  M a r t z e n  
B Z: Baronin Maydell 
BA 9996 Felicitas 
rotbraun 13 
g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  M a r t z e n  
Vater Stier Nr. 56 in Martzen (conf. 9972), Mutter 
Sybille BA 9858. 
B Z: Baronin Maydell 
BA 9998 Frigga 
hellbraun 14 
g e b o r e n :  1 3 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  M a r t z e n  
Vater Stier Nr. 56 in Martzen (conf. 9972), Mutter Kron­
prinz BS 3472. 
B Z :  B a r o n i n  M a y d e l l  
BA 10000 Franziska 
dunkelbraun 15 
g e b o r e n :  2 0 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  M a r t z e n  
Franziska Nr. 15 
Stier Nr. 56 in Martzen Caecilie Nr. 272 in Martzen 
(conf. 9972) | 
i i 
Sigund - B SJ377 Erika B S 3464. 
G e k ö r t :  2 2 .  F e b r u a r  i n  B r a u n s b e r g  
B: J. Braun 
Z: H. Holländer, Grumby in Angeln 
BA 10002 Adele (Angler Herdbuch 19, 209) 
rotbraun 245 
g e b o r e n :  5 .  D e c e m b e r  1 9 0 2  i n  G r u m b y  i n  A n g e l n  
Vater Hugo, Angler Herdbuch 1, 121, Mutter Gertrud, Angler 
Herdbuch 10, 788 
Aus Angeln durch H. Rasch importiert. 
62 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  F e b r u a r  i n  B r a u n s b e r g  
B : J. Braun 
Z : A. Thomsen, Grumby in Angeln 
BA 10004 Flora (Angler Herdbuch 18, 121) 
rotbraun 244 
g e b o r e n :  7 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  G r u m b y  i n  A n g e l n  
Vater Hans, Angler Herdbuch 1, 289, Mutter Clara, Angler 
Herdbuch 18, 95 
Aus Angeln durch H. Rasch importiert. 
B : J. Braun 
Z : in Dänemark 
BA 10006 Odyssea 
dunkelbraun 256 
g e b o r e n :  1 7 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark durch Niels Nielsen importiert. 
B : J. Braun 
Z: in Dänemark 
BA 10008 Orchidea 
dunkelbraun 25' 
g e b o r e n :  1 4 .  M a i  1 9 0 4  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark durch Niels Nielsen importiert. 
B Z :  J .  B r a u n  
B A 10010 Nana 
rotbraun 232 
g e b o r e n :  2 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Winkler B A 75, Mutter Kuppe B A 1288. 
B Z :  J .  B r a u n  
;B A 10012 Nira 
rotbraun 236 
g e b o r e n :  1 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Winkler B A 75, Mutter Eratos B A 12G0. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 63 
G e k ö r t :  2 2 .  F e b r u a r  i n  B r a u n s b e r g  
BZ: J. Braun 
BA 10014 Notus 
rotbraun 252 
g e b o r e n :  8 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Winkler B A 75, Mutter Iris B S 5566. 
B Z :  J .  B r a u n  
BA 10016 Nurme 
rotbraun 242 
g e b o r e n :  9 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  B r a u n s b e r g  
Nurme Nr. 242 
Pollux B A 73 Hebe Nr. 85 in Braunsberg 
Darius B S 393 Eratos B A 1200. 
B Z :  J .  B r a u n  
B A 10018 Niobe 
dunkelbraun 243 
g e b o r e n :  2 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  B r a u n s b e r g  
Niobe Nr. 243 
I I 
Caesar B A 319 Mingrelia Nr. 198 
in Braunsberg 
Hannibal in Bohne Nr. 9 in 
Braunsberg Braunsberg 
I I I I 
Hermes in Iris B S Naso in Halbbl. Angler in 
Braunsberg 5566 Braunsberg Braunsberg 
I I 
in Angeln Psyche BS in Angeln Cornelia in Neu-Schwanen-
1900 bürg, aus Angeln importiert. 
64 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  F e b r u a r  i n  B r a u n s b e r g  
B Z :  J .  B r a u n  
B A 10020 Nanci 
rotbraun 24' 
g e b o r e n :  2 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Winkler BA 75, Mutter Kultur BA 4250. 
B Z :  J .  B r a u n  
BA 10022 Necessaria 
hellbraun ®a51 
g e b o r e n :  2 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Pollux B A 73, Mutter Kaliope B A 4244. 
B Z :  J .  B r a u n  
B A 10024 Olga 
rotbraun 253 
g e b o r e n ;  2 6 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Pollux B A 73, Mutter Mossolia B A 4276. 
B Z :  J .  B r a u n  
B A 10026 Olympia 
dunkelbraun 2lx' 
g e b o r e n :  2 1 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  B r a u n s b e r g  
Olympia Nr. 255 
Winkler B A 75 Nr. 170 in Braunsberg 
Hannibal in Brauns- Eratos B A 1200. 
berg (conf. 10018) 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 
G e k ö r t :  2 2 .  F e b r u a r  i n  B r a u n s b e r g  
BZ: J. Braun 
BA 10028 Ottomane 
260 
rotbraun, weisser Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: 3. November 1906 in Braunsberg 
Vater Winkler B A 75, Mutter Melpomene B A 4280. 
B Z :  J .  B r a u n  
B A 10030 Orchestra 
dunkelbraun 266 
g e b o r e n :  2 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  B r a u n s b e r g  
* 
Vater Pollux B A 73, Mutter Libera B A 4264. 
B Z :  J .  B r a u n  
B A 10032 Ophelia 
rotbraun 267 
g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Winkler BA 75, Mutter Leto BA 4288. 
B Z :  J .  B r a u n  
B A 10034 Orga 
268 
hellbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Pollux B A 73, Mutter Müsse B A 4296. 
B Z :  J .  B r a u n  
BA 10036 Negus 
rotbraun 249 
g e b o r e n :  3 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Winkler BA 75, Mutter Kuppe BA 1288. 
66 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  F e b r u a r  i n  B r a u n s b e r g  
B Z :  J .  B r a u n  
B A 10038 Nuntia 
250 
rotbraun, weisser Fleck am Brustbein 
geboren: 18. Februar 1907 in Braunsberg 
Vater Pollux B A 73, Mutter Kaliope B A 4244. 
B: J. Braun 
Z: A. Friedrichsen, Schaalby in Angeln 
BA 10040 Olympiade 
dunkelbraun 263 
g e b o r e n :  2 7 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  S c h a a l b y  i n  A n g e l n  
Aus Angeln durch H. Rasch importiert 
Olympiade Nr. 263 
I I 
Peter II in Angeln Tinne, Angl. Herdb. 2024 
Peter I, Angl. Herdb. 1, 363 Kirchner in Angeln. 
B: J. Braun 
Z: in Dänemark 
BA 10042 Olyma 
dunkelbraun 264 
g e b o r e n :  1 4 .  M a i  1 9 0 7  i n  D ä n e m a r k  
Aus Dänemark durch Niels Nielsen importiert. 
B Z :  J .  B r a u n  
BA 10044 Omega 
dunkelbraun 269 
g e b o r e n :  2 6 .  J u n i  1 9 0 7  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Winkler B A 75, Mutter Kolga B A 1270. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 67 
G e k ö r t :  2 2 .  F e b r u a r  i n  B r a u n s b e r g  
BZ: J. Braun 
BA 10046 Onega 
dunkelbraun 270 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  B r a u n s b e r g  
Vater Caesar BA 319, Mutter Naudine BA 7780. 
B: J. Braun 
Z: A. Friedrichsen, Schaalby in Angeln 
BA 10048 Orna 
dunkelbraun 272 
g e b o r e n :  2 7 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  S c h a a l b y  i n  A n g e l n  
Aus Angeln durch H. Rasch importiert 
Vater Peter II (conf. 10040), Mutter Polle, Angl. Herdb. 2004. 
G e k ö r t :  2 2 .  F e b r u a r  i n  B e y e r s h o f  
B: Julius Beyer 
Z: P. von Transehe -Neu-Schwanenburg , 
BA 10050 
142 
rotbraun, weisser Fleck am Brustbein 
geboren: 20. October 1901 in Neu-Schwanenburg 
Nr. 142 
I 
I I 
Ottokar in Neu-Schwanenburg Nr. 217, RA in Neu-Schwanenburg 
I 
August BS 181 Rhea BS 1918. 
68 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  F e b r u a r  i n  B e y e r s h o f  
B Z : Julius Beyer 
BA 10052 
rotbraun 143 
g e b o r e n :  2 ,  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  B e y e r s h o f  
Nr. 143 
Hans in Beyershof Nr. 269 RA aus Neu-Schwanenburg 
Lord in Neu- Nelke BS 1906 
Schwanenburg 
Odin Oceana 
BS 239 BS 1898. 
B Z :  J u l i u s  B e y e r  
BA 10054 
207 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 5 .  J u n i  1 9 0 4  i n  B e y e r s h o f  
Nr. 207 
Hannibal in Beyershof Nr. 71 in Beyershof 
I I 
I I I  I  
Odin Mary Hermes Nr. 28 
BS 239 Nr. 166 in Beyershof in Beyershof 
in Neu | | 
Schwanen- | | | ~~j 
bürg, aus jnAn- Dannae Pecko in Finella 
Angeln gein BS 2900 Könhof in Könhof 
importiert i i 
Thor in Nr. 66 Franz in 3/4-Angler 
Rathshof, RA in Könhof in Könhof 
aus Rathshof aus | 
Angeln Angeln | 
import. import. | "| 
Ernst, Angler-
RAin Breiten-
Hellenorm burger in 
Helle­
norm. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 69 
G e k ö r t :  2 2 .  F e b r u a r  i n  B e y e r s h o f  
BZ: Julius Beyer 
BA 10056 
dunkelbraun 226 
g e b o r e n :  1 .  J u n i  1 9 0 6  i n  B e y e r s h o f  
Nr. 226 
Lord in Beyershof Nr. 140 B A 8040 
Lord in Neu- Nr. 353 in Neu-
Schwanenburg Schwanenburg 
Odin BS 239 Oceana Kuno BS 394 Roma BS 1912. 
BS 1898 
B Z :  J u l i u s  B e y e r  
BA 10058 
rotbraun 235 
g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  B e y e r s h o f  
Vater Lord in Beyershof (conf. 10056), Mutter Nr. 154, 
BA 8076. 
B Z: Julius Beyer 
BA 10060 
rotbraun 237 
g e b o r e n :  6 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  B e y e r s h o f  
Vater Lord in Beyershof (conf. 10056), Mutter Nr. 124, 
BA 8082. 
B Z :  J u l i u s  B e y e r  
BA 10062 
rotbraun 236 
g e b o r e n :  8 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  B e y e r s h o f  
Vater Lord in Beyershof (conf. 10056), Mutter Nr. 145, 
B. A. 8044. 
70 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  F e b r u a r  i n  B e y e r s h o f  
B Z : Julius Beyer 
BA 10064 
dunkelbraun 239 
g e b o r e n :  2 8 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  B e y e r s h o f  
Vater Lord in Beyershof (conf. 10056), Mutter Nr. 90, 
BA 8088. 
B Z : Julius Beyer 
BA 10066 
rotbraun 227 
g e b o r e n :  1 8 .  O c t o b e r  1 9 0 7  i n  B e y e r s h o f  
Vater Lord in Beyershof (conf. 10056), Mutter Nr. 89, 
BA 8090. 
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  K r o p p e n h o f  
B: R. Sakkit 
Z: A. Sadowsky-Selsau 
BA 10068 Preedit 
151 
hellbraun, weisses Euter 
geboren: 1898 in Seisau 
Eltern R A in Seisau. 
B Z :  R .  S a k k i t  
A B 10070 Hedi 
dunkelbraun 214 
g e b o r e n :  1 9 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  K r o p p e n h o f  
Vater Herbert BA 77, Mutter Cilli BA 1374. 
B Z :  R .  S a k k i t  
BA 10072 Immergrün 
dunkelbraun 221 
g e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  K r o p p e n h o f  
Vater Herbert BA 77, Mutter Alba, BA 1316. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  K r o p p e n h o f  
BZ: R. Sakkit 
B A 10074 Klara 
rotbraun 232 
g e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  K r o p p e n h o f  
Vater Moritz B A 79, Mutter Cara B A 1354. 
B Z :  R .  S a k k i t  
B A 10076 Karoline 
233 
sahwarzbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 18. September 1906 in Kroppenhof 
Vater Moritz B A 79, Mutter Friederike, B A 7742. 
B Z :  R .  S a k k i t  
BA 10078 Krone 
286 
dunkelbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  K r o p p e n h o f  
Vater Moritz BA 79, Mutter Eljen, BA 5188. 
B Z :  R .  S a k k i t  
BA 10080 Kahriba 
rotbraun 239 
g e b o r e n :  9 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  K r o p p e n h o f  
Vater Herbert B A 77, Mutter Untums B S 5804. 
B Z :  R .  S a k k i t  
BA 10082 Kalle 
dunkelbraun 240 
g e b o r e n :  3 0 .  J u l i  1 9 0 6  i n  K r o p p e n h o f  
Vater Herbert B A 77, Mutter Esther B A 5184. 
72 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  F e b r u a r  i n  K r o p p e n h o f  
BZ: R. Sakkit 
B A 10084 Kybele 
dunkelbraun 241 
g e b o r e n :  1 2 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  K r o p p e n h o f  
Vater Herbert BA 77, Mutter Aphrodite BA 1324. 
B Z :  R .  S a k k i t  
BA 10086 Konzi 
dunkelbraun 242 
g e b o r e n :  1 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 5  i n  K r o p p e n h o f  
Vater Herbert BA 77, Mutter Cenci BA 1372. 
\ 
B Z :  R .  S a k k i t  
BA 10088 Karte 
V u 243 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  K r o p p e n h o f  
Vater Herbert BA 77, Mutter Chance BA 1362. 
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  K o r t e n h o f  
BZ: E. Luckin 
BA 10090 Blanka 
,10 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1897 in Kortenhof 
Eltern Reinblut-Angler in Kortenhof. 
Die Anglerheerde in Kortenhof ist vor ca. 25 Jahren von 
Herrn O. Luckin, dem Vater des Besitzers, durch Ankäufe aus 
Seisau, Lysohn und Kroppenhof gegründet und mit reinblütigen 
Anglerstieren weitergezüchtet worden. Genaue Nachweise über 
die Abstammung der einzelnen Tiere fehlen, doch stammen alle 
von dem alten reinblütigen Stamm und ist ihre Reinblütigkeit 
ganz unzweifelhaft. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 73 
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  K o r t e n h o f  
BZ: E. Luckin 
BA 10092 Clara 
dunkelbraun 13 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  K o r t e n h o f  
Eltern RA in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
B Z :  E .  L u c k i n  
BA 10094 Charlotte 
dunkelbraun 16 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  K o r t e n h o f  
Eltern RA in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
B Z :  E .  L u c k i n  
BA 10096 Dolly 
dunkelbraun 18 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  K o r t e n h o f  
Eltern R A in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
B Z :  E .  L u c k i n  
B A 10098 Dasbinka 
rotbraun 19 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  K o r t e n h o f  
Eltern R A in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
B Z :  E .  L u c k i n  
B A 10100 Diva 
dunkelbraun 20 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  K o r t e n h o f  
Eltern R A in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
6 
74 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  K o r t e n h o f  
B Z :  E .  L u c k i n  
BA 10102 Dagmar 
21 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1899 in Kortenhof 
Eltern R A in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
B Z :  E .  L u c k i n  
BA 10104 Dexe 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  K o r t e n h o f  
Eltern R A in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
B Z :  E .  L u c k i n  
BA 10106 Ella 
27 
hellbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1900 in Kortenhof 
Eltern R A in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
B Z :  E .  L u c k i n  
BA 10108 Ellinor 
rotbraun 32 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  K o r t e n h o f  
Eltern RA in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
B Z :  E .  L u c k i n  
BA 10110 Fabia 
rotbraun 34 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  K o r t e n h o f  
Eltern R A in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 75 
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  K o r t e n h o f  
BZ: E Luckin 
BA 10112 Frieda 
dunkelbraun 35 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  K o r t e n h o f  
Eltern R A in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
B Z :  E .  L u c k i n  
BA 10114 Fella 
36 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1901 in Kortenhof 
Eltern R A in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
B Z :  E  L u c k i n  
BA 10116 Fulda 
hellbraun 3' 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  K o r t e n h o f  
Eltern R A in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
B Z :  E .  L u c k i n  
BA 10118 Fridoline 
39 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1901 in Kortenhof 
Eltern R A in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
B Z :  E .  L u c k i n  
BA 10120 Friederike 
40 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1901 in Kortenhof 
Eltern R A in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
6* 
76 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  K o r t e n h o f  
B Z :  E .  L u c k i n  
BA 10122 Franziska 
dunkelbraun 41 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  K o r t e n h o f  
Eltern RA in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
B Z :  E .  L u c k i n  
BA 10124 Georgine 
45 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K o r t e n h o f  
Eltern RA in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
B Z :  E .  L u c k i n  
BA 10126 Ginevra 
hellbraun 46 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K o r t e n h o f  
Eltern RA in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
B Z :  E .  L u c k i n  
BA 10128 Genna 
dunkelbraun 47 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  K o r t e n b o f  
Eltern R A in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
B Z: Luckin 
BA 10130 Hertha 
51 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1903 in Kortenhof 
Eltern R A in Kortenhof. (conf. Bemerkung zu 10090). 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 77 
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  K o r t e n h o f  
BZ: E. Luckin 
BA 10132 Hanna 
rotbraun 56 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K o r t e n h o f  
Eltern RA in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
B Z :  E .  L u c k i n  
BA 10134 Hyacinthe 
57 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 1903 in Kortenhof 
Eltern RA in Kortenhof (conf. Bemerkung, zu 10090). 
B Z :  E .  L u c k i n  
B A 10136 Heini 
rotbraun 61 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K o r t e n h o f  
Eltern RA in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
B Z :  E .  L u c k i n  
BA 10138 Hortense 
rotbraun 62 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K o r t e n h o f  
Eltern R A Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
B Z :  E .  L u c k i n  
BA 10140 Inga 
dunkelbraun 68 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  K o r t e n h o f  
Eltern R A in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090. 
78 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 4 .  F e b r u a r  i n  K o r t e n h o f  
B Z :  E .  L u c k i n  
BA 10142 Kreta 
dunkelbraun 83 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  K o r t e n h o f  
Eltern R A in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
B Z :  E .  L u c k i n  
BA 10144 Kanda 
87 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 1905 in Kortenhof 
Eltern RA in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
B Z :  E .  L u c k i n  
BA 10146 Ketura 
dunkelbraun 94 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  K o r t e n h o f  
Eltern RA in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
G e k ö r t :  2 5 .  F e b r u a r  i n  L e t t i n  
BZ: E. Baron Wolffs Erben 
BA 10148 Ebba 
dunkelbraun 82 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  L e t t i n  
Eltern R A in Lettin. 
Die Anglerherde in Lettin ist seinerzeit durch den frühe­
ren Bevollmöchtigten von Lettin, Herrn von Stern, durch An­
käufe aus Seisau und Lysohn gegründet und mit reinblütigen 
Anglerstieren weiter gezüchtet worden. Alle Abstammungs­
nachweise sind aber 1905 bein Brande von Lettin vernichtet 
worden. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 79 
G e k ö r t :  2 5 .  F e b r u a r  i n  L e t t i n  
B : E. Baron Wolffs Erben 
Z : H. Baron Wolff-Lysohn 
BA 10150 Bona 
rotbraun 2 
g e b o r e n :  1 4 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  L y s o h n  
Bona Nr. 2 
Omar in Lysohn, Gmunde 
aus Angeln import. in Lysohn 
Sultan in 
Kroppenhof 
Sawe in 
Lysohn 
Iii Angeln Ceres, Mars in Gudrün 
BS 2864 Kroppenhof BS 2788 
Harry 
Schloss Randen 
Palmyra in 
Schloss Randen 
I 
Herzog 
in Schloss 
Randen 
Atalanta Nr. 88 Hermann Morliese 
in Schloss aus Angeln aus 
Randen imp. Angeln 
| imp. 
Hermann Wala Hermann Antigone 
import. Nr. 71 in import. Nr.25 
Schloss Randen, imp. 
imp. 
80 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 5 .  F e b r u a r  i n  L e t t i n  
B: E. Baron Wolffs Erben 
Z : H. Baron Wolff-Lysohn 
B A 10152 Antonie 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 6 .  A p r i l  1 9 0 4  i n  L y s o h n  
Antonie Nr. . 
Sadi in Lysohn Sitta in Lysohn 
Emir Rose Mars in Krop- JldainKrop-
aus Angeln in Lysohn penhof (conf. 10150) penhof 
import. j | 
I . _ | 
Mars in Krop- Juliane, Elias Alwine 
penhof RA in in Kroppenhof - in Kroppenhof 
(conf. 10150) Kroppenhof | | 
i Ti i i 
Bismarck I Thyra Eltern RA in Seisau 
in Seisau in Seisau 
I _J 
I I I I 
Kronprinz Emmy Eltern RA in 
import. in Seisau, Seisau. 
import. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 81 
G e k ö r t :  2 5 .  F e b r u a r  i n  L e t t i n  
B: E. Baron Wolffs Erben 
Z : H. Baron Wolff-Lysohn 
B A 10154 Burka 
14 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 21. September 1904 in Lysohn 
Burka Nr. 16 
Sa ul in Lysohn Ria in Lysohn 
I i i  I  
Eltem RA in Trikaten Max in Lysohn Hummel in Lysohn 
I I 
I I I 1 
Gustav Nr. 2 Ariadne Kaspar Olive 
in Martzen, aus BS 2368 RA in Lysohn in Lysohn 
Angeln import. [ 
I I 
Stier Nr. 21 Irene 
in Martzen B S 2220 
Gustav Nr. 2 Jette 
in Martzen, aus BS 2342. 
Angeln import. 
82 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 5 .  F e b r u a r  i n  L e t t i n  
B: E. Baron Wolffs Erben 
Z : H. Baron Wolff-Lysohn 
BA 10156 Aspe 
3 dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  L y s o h n  
Aspe Nr. 3 
Omar in Lysohn, Rodna 
aus Angeln import. in Lysohn 
Max in Lysohn Sylvia in Lysohn 
(conf. 10154) | 
Oskar Neptune 
in Kroppenhof in Kroppenhof 
in Angeln Nr. 61 Isidor, Delta 
in Martzen, RA aus RA aus 
aus Angeln Kl.-Kon- Seisau. 
import. gota 
B: E. Baron Wolffs Erben 
Z: H. Baron Wolff-Lysohn 
BA 10158 Blonda 
dunkelbraun 14 
g e b o r e n :  6 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  L y s o h n  
Blonda Nr. 14 
Saul in Lysohn (conf. 10154) Sappe in Lysohn 
Emir, aus Angeln import. Olive in Lysohn 
(conf. 10154). 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 83 
G e k ö r t :  2 5 .  F e b r u a r  i n  L e t t i n  
B : E. Baron Wolffs Erben 
Z : H. Baron Wolff-Lysohn 
BA 10160 Biene 
rotbraun 10 
g e b o r e n :  1 6 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  L y s o h n  
Biene Nr. 10 
Sadi in Lysohn (conf. 10152) Osmane in Lysohn 
Stier Nr. 12 in Martzen Lappa B S 2416 
Eltern aus Angeln importiert. 
B Z :  E .  B a r o n  W o l f f s  E r b e n  
B A 10162 Benze 
rotbraun 2' 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  L e t t i n  
Eltern R A in Lettin (conf. Bemerkung zu 10148). 
B : E. Baron Wolffs Erben 
Z : H. Baron Wolff-Lysohn 
BA 10164 Adele 
rotbraun 31 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  L y s o h n  
Eltern R A in Lysohn. 
B : E. Baron Wolffs Erben 
Z : B. Baron Wolff-Stomersee 
BA 10166 Britta 
rotbraun 32 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  S t o m e r s e e  
Eltern R A in Stomersee. 
84 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 5 .  F e b r u a r  i n  L e t t i n  
B : E. Baron Wolffs Erben 
Z: E Luckin-Kortenhof 
BA 10168 Cornelia 
64 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1904 in Kortenhof 
Eltern RA in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090J. 
B : E. Baron Wolffs Erben 
Z : E. Luckin-Kortenhof 
B A 10170 Camilla 
dunkelbraun 65 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  K o r t e n h o f  
Eltern R A in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
B: E. Baron Wolffs Erben 
Z : E. Luckin-Kortenhof 
BA 10172 Calva 
dunkelbraun 67 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  K o r t e n h o f  
Eltern R A in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090,). 
B: E. Baron Wolffs Erben 
Z: E. Luckin-Kortenhof 
BA 10174 Caja 
68 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 1904 in Kortenhof 
Eltern R A in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe, 85 
G e k ö r t :  2 5 .  F e b r u a r  i n  L e t t i n  
B: E. Baron Wolffs Erben 
Z: E. Luckin-Kortenhof 
BA 10176 Cousine 
dunkelbraun 69 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  K o r t e n h o f  
Eltern R A in Kortenhof (conf. Bemerkung zu 10090). 
B: E. Baron Wolffs Erben 
Z: J. Braun-Braunsberg 
BA 10178 Circe 
rotbraun 72 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  B r a u n s b e r g  
Eltern R A in Braunsberg. 
B: E. Baron Wolffs Erben 
Z: J. Braun-Braunsberg 
BA 10180 Cemala 
rotbraun 73 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  B r a u n s b e r g  
Eltern RA in Braunsberg. 
B : E. Baron Wolffs Erben 
Z: Joh. Braun-Braunsberg 
BA 10182 Citrone 
rotbraun 74 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  B r a u n s b e r g  
Eltern RA in Braunsberg. 
86 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 5 .  F e b r u a r  i n  L e t t i n  
B Z :  E .  B a r o n  W o l f f s  E r b e n  
BA 10184 Cerone 
78 
hellbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1904 in Lettin 
Eltern R A in Lettin (conf. Bemerkung zu 10148). 
B: E. Baron Wolffs Erben 
Z : H. Baron Wolff-Lysohn 
BA-10186 Birne 
rotbraun 9 
g e b o r e n :  7 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  L y s o h n  
Eltern R A in Lysohn. 
B: E. Baron Wolffs-Erben 
Z: E. Bergsohn-Stomersee 
BA 10188 Elite 
rotbraun 53 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  S t o m e r s e e  
Eltern R A in Stomersee 
Die gekörte Anglerherde des Herrn B. Baron Wolff-Sto-
mersee ging im April 1906 in den Besitz des Herrn E. Bergsohn 
über. 
B: E. Baron Wolffs Erben 
Z: E. Bergsohn-Stomersee 
BA 10190 Elster 
dunkelbraun 84 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  S t o m e r s e e  
Eltern RA in Stomersee (conf. Bemerkung zu 10188). 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 
G e k ö r t :  2 5 .  F e b r u a r  i n  L e t t i n  
B: E. Baron Wolffs Erben 
Z: E. Bergsohn-Stomersee 
BA 10192 Dame 
rotbraun 87 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  S t o m e r s e e  
Eltern RA in Stomersee (conf. Bemerkung zu 10188). 
B~: E.' Baron Wolffs Erben 
Z : E. Bergsohn-Stomersee 
BA 10194 Duhmala 
88 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  S t o m e r s e e  
Eltern R A in Stomersee (conf. Bemerkung zu 10188). 
B: E. Baron Wolffs Erben 
Z: E. Bergsohn-Stomersee 
BA 10196 Dsilna 
dunkelbraun 89 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  S t o m e r s e e  
Eltern R A in Stomersee (conf. Bemerkung zu 10188). 
G e k ö r t :  * 2 7 .  F e b r u a r  i n  H o p p e n h o f  
BZ: A. Baron Delwig 
BA 10198 
. rotbraun lo9 
g e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  H o p p e n h o f  
Vater Hercules BA 201, Mutter Nr. 42 BA 3030. 
88 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 7 .  F e b r u a r  i n  H o p p e n h o f  
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
BA 10200 
dunkelbraun 160 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  H o p p e n h o f  
Vater Hercules BA 201, Mutter Nr. 43 BA 3074. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
BA 10202 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  H o p p e n h o f  
Nr. 164 
Thorwald in Hoppenhof Nr. 4 in Hoppenhof 
in Fünen Nr. 16 in Hop- Stammvater Nr. 12 in Hop­
penhof, aus B S 229 penhof, aus 
Fünen import. Fünen import. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
BA 10204 
rotbraun 165 
g e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  H o p p e n h o f  
Vater Thorwald (conf. 10202), Mutter Nr. 39 BA 3028. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
BA 10206 
168 dunkelbraun 
g e b o r e n :  7 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  H o p p e n h o f  
Vater Hercules BA 201, Mutter Nr. 117 BA 3112. 
Anglerviehzucht Jahrgang 1910. Kühe. 89 
G e k ö r t :  2 7 .  F e b r u a r  i n  H o p p e n h o f  
BZ: A. Baron Delwig 
BA 10208 
dunkelbraun lü 
g e b o r e n :  2 6 .  J u l i  1 9 0 4  i n  H o p p e n h o f  
Vater Ajax aus Angeln importiert, Mutter B A 3036 Nr. 48. 
Erhielt auf der Ausstellung in Wenden 1909 II. u. III, Preis. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
BA 10210 
rotbraun 
g e b o r e n :  4 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  H o p p e n h o f  
Vater Thorwald (conf. 10202), Mutter Nr. 33 BA 3022. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
BA 10212 
172 dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 1 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  H o p p e n h o f  
Vater Hercules BA 201, Mutter Nr. 21 BA 3070. 
Erhielt auf der Ausstellung in Wenden 1909 II. Preis. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
BA 10214 
dunkelbraun 173 
g e b o r e n :  2 3 .  J u n i  1 9 0 5  i n  H o p p e n h o f  
Vater Hercules BA 201, Mutter Nr. 45, BA 3032. 
Erhielt auf der Ausstellung in Wenden 1909 II. Preis. 
7 
90 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 7 .  F e b r u a r  i n  H o p p e n h o f  
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
BA 10216 
rotbraun 174 
g e b o r e n :  2 8 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  H o p p e n h o f  
Vater Hercules BA 201, Mutter Nr. 42 BA 3030. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
BA 10218 
rotbraun 1,6 
g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  H o p p e n h o f  
Vater Thorwald (conf. 10202), Mutter Nr. 13 B A 3006. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
BA 10220 
rotbraun 1,8 
g e b o r e n :  2 9 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  H o p p e n h o f  
Vater Thorwald (conf. 10202), Mutter Nr. 22 B A 3016. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
BA 10222 
rotbraun 179 
g e b o r e n :  2 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  H o p p e n h o f  
Vater Meteor BA 197, Mutter Nr. 37 BA 3026. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
BA 10224 
rotbraun 180 
g e b o r e n :  2 4 .  F e b r u a r  1 9 0 6  i n  H o p p e n h o f  •  
Vater Hercules BA 201, Mutter Nr. 111 BA 3102. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 
G e k ö r t :  2 7 .  F e b r u a r  1 9 0 6  i n  H o p p e n h o f  
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
BA 10226 
dunkelbraun 181 
g e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  H o p p e n h o f  
Vater Mazeppa B A 203, Mutter Nr. 43 B A 3074 
Erhielt auf der Ausstellung in Wenden 1909 II. Preis. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
BA 10228 
schwarzbraun 182 
g e b o r e n :  1 .  F e b r u a r  1 9 0 6  i n  H o p p e n h o f  
Vater Josua BA 199, Mutter Nr. 62 B S 3768. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
BA 10230 
dunkelbraun 183 
g e b o r e n :  2 1 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  H o p p e n h o f  
Vater Meteor BA 197, Mutter 57 B A 3044. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
BA 10232 
dunkelbraun 18:> 
g e b o r e n :  1 5 .  M ä r z  1 9 0 6  i n  H o p p e n h o f  
Vater Mazeppa B A 203, Mutter Nr. 71 B A 3086. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
BA 10234 
dunkelbraun 186 
g e b o r e n :  3 1 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  H o p p e n h o f  
Vater Hercules BA 201, Mutter Nr. 51 B A 3078. 
92 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 7 .  F e b r u a r  i n  H o p p e n h o f  
BZ: A. Baron Delwig 
BA 10236 
rotbraun 187 
g e b o r e n :  2 7 .  D e c e m b e r  1 9 0 5  i n  H o p p e n h o f  
Vater Thorwald (conf. 10202), Mutter Nr. 60 B A 3046. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
BA 10238 
rotbraun 189 
g e b o r e n :  1 6 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  H o p p e n h o f  
Vater Josua, BA 199, Mutter Nr. 129 BA 5232. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
BA 10240 
dunkelbraun 191 
g e b o r e n :  2 5 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  H o p p e n h o f  
Vater Totila BA 239, Mutter Nr. 151 BA 5250. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
BA 10242 
rotbraun 192 
g e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  H o p p e n h o f  
Vater Totila BA 239, Mutter Nr. 150 BA 5248. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
BA 10244 
dunkelbraun 195 
g e b o r e n :  1 4 .  J u n i  1 9 0 6  i n  H o p p e n h o f  
Vater Mazeppa B A 203, Mutter Nr. 53 B A 3080. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 93 
G e k ö r t :  2 7 .  F e b r u a r  i n  H o p p e n h o f  
BZ: A. Baron Delwig 
BA 10246 
dunkelbraun 196 
g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  H o p p e n h o f  
Vater Totila B A 239, Mutter Nr. 149 B A 5246. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
BA 10248 
rotbraun 198 
g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 9 0 6  i n  H o p p e n h o f  
Vater Meteor BA 197, Mutter Nr. 101 BS 3810. 
B Z :  A .  B a r o n  D e l w i g  
BA 10250 
199 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 .  M ä r z  1 9 0 6  i n  H o p p e n h o f  
Vater Urian BA 323, Mutter Nr. 113 BA 3106. 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  S c h w a r z b e c k s h o f  
B : C. von Gutzeit 
Z: Versuchsfarm Peterhof 
BA 10252 Pauline 
dunkelbraun 35 
g e b o r e n :  1 7 .  O c t o b e r  1 8 9 5  i n  P e t e r h o f  
Vater Alex BS 197, Mutter Franziska BS 2126. 
94 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  S c h w a r z b e c k s h o f  
B : C. von Gutzeit 
Z : A. Sadowsky-Selsau 
BA 10254 Ottilie 
dunkelbraun 60 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  S e i s a u  
Eltern RA in Seisau. 
B : C. von Gutzeit 
Z : in Angeln 
BA 10256 Sarah 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  A n g e l n  
Durch A. Baron Gersdorff aus Angeln importiert. 
B : C. von Gutzeit 
Z: A. Sadowsky-Selsau 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  S e i s a u  
Eltern RA in Seisau. 
BA 10258 Lisette 
58 
B: C. von Gutzeit 
Z: in Angeln 
BA 10260 Lydia 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  A n g e l n  
Durch A. Baron Gersdorff aus Angeln importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 95 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  S c h w a r z b e c k s h o f  
B : C. von Gutzeit 
Z: A. Sadowsky-Selsau 
BA 10262 Melitta 
57 
dunkelbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1899 in Seisau 
Eltern RA in Seisau. 
B Z :  C .  v o n  G u t z e i t  
BA 10264 Victoria 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S c h w a r z b e c k s h o f  
Vater Alexander, aus Angeln importiert, Mutter RA aus 
Hoppenhof. 
B Z :  C .  v o n  G u t z e i t  
BA 10266 Barbara 
rotbraun 33 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S c h w a r z b e c k s h o f  
Vater Alexander, aus Angeln importiert, Mutter RA in 
Schwarzbeckshof. 
B Z :  C .  v o n  G u t z e i t  
BA 10268 Philippine 
dunkelbraun 9 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S c h w a r z b e c k s h o f  
Vater Alexander, aus Angeln importiert, Mutter RA in 
Schwarzbeckshof. 
96 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  S c h w a r z b e c k s h o f  
BZ: C. von Gutzeit 
BA 10270 Lucretia 
dunkelbraun 84 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S c h w a r z b e c k s h o f  
Vater Alexander, aus Angeln importiert, Mutter RA in 
Schwarzbeckshof. 
B : C. von Gutzeit 
Z: A. Sadowsky-Selsau 
BA 10272 Irmgard 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  S e i s a u  
Eltern RA in Seisau. 
B Z :  C .  v o n  G u t z e i t  
B A 10274 Ellinor 
rotbraun 45 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  S c h w a r z b e c k s h o f  
Vater Alexander, aus Angeln importiert, Mutter Nr. 5 in 
Schwarzbeckshof, R A aus Hoppenhof. 
B Z :  C .  v o n  G u t z e i t  
B A 10276 Cilla 
rotbraun 43 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  S c h w a r z b e c k s h o f  
Vater Alexander, aus Angeln importiert, Mutter RA in 
Schwarzbeckshof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 97 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  S c h w a r z b e c k s h o f  
BZ: C. von Gutzeit 
BA 10278 Elsa 
dunkelbraun 72 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  S c h w a r z b e c k s h o f  
Vater Alexander, aus Angeln importiert, Mutter RA in 
Schwarzbeckshof. 
B Z :  C .  v o n  G u t z e i t  
B A 10280 Milda 
rotbraun 80 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  S c h w a r z b e c k s h o f  
Vater Jürgen BA 711, Mutter R A in Schwarzbeckshof. 
B : C von Gutzeit 
Z: A. Sadowsky-Selsau 
B A 10282 Herma 
dunkelbraun 70 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  S e i s a u  
Eltern R A in Seisau. 
B Z :  C .  v o n  G u t z e i t  
BA 10284 Caecilie 
* rotbraun 42 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  S c h w a r z b e c k s h o f  
Vater Alexander, aus Angeln importiert, Mutter R A in 
Schwarzbeckshof. 
B Z :  C .  v o n  G u t z e i t  
BA 10286 Lotte 
rotbraun 7' 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  S c h w a r z b e c k s h o f  
Vater Jürgen BA 711, Mutter aus Angeln importiert. 
98 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  S c h w a r z b e c k s h o f  
B: C. von Gutzeit 
Z: A. Sadowsky-Selsau 
BA 10288 Leontine 
74 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  S e i s a u  
Eltern R A in Seisau. 
B: C. von Gutzeit 
Z: A. Sadowsky-Selsau 
BA 10290 Erika 
rotbraun 63 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  S e i s a u  
Eltern R A in Seisau. 
B Z :  C .  v o n  G u t z e i t  
B A 10292 Alma 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  S c h w a r z b e c k s h o f  
Vater Jürgen BA 711, Mutter R A in Schwarzbeckshof. 
B Z :  C .  v o n  G u t z e i t  
B A 10294 Ina 
dunkelbraun 1 
g e b o r e n :  1 9 0 7  i n  S c h w a r z b e c k s h o f  
Vater Jürgen BA 711, Mutter RA aus Hoppenhof. 
B Z :  C .  v o n  G u t z e i t  
B A 10296 Olga 
dunkelbraun 87 
g e b o r e n :  1 9 0 7  i n  S c h w a r z b e c k s h o f  
Vater Jürgen BA 711, Mutter RA aus Hoppenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  T r e p p e n h o f  
B : G. von Boetticher 
Z: in Angeln 
B A 10298 Victoria 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  A n g e l n  
Durch A. Baron Gersdorff aus Angeln importiert. 
B: G. von Boetticher 
Z: in Angeln 
BA 10300 Caecilie 
rotbraun 
g e b o r e n : 1900 in Angeln 
Durch A. Baron Gersdorff aus Angeln importiert. 
B: G. von Boetticher 
Z: in Angeln 
BA 10302 Lucie 
rotbraun 11 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  A n g e l n  
Durch A. Baron Gersdorff aus Angeln importiert. 
B : G. von Boetticher 
Z: in Angeln 
B A 10304 Sophie 
rotbraun 18 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  A n g e l n  
Durch A. Baron Gersdorff aus Angeln importiert. 
100 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  T r e p p e n h o f  
B : G. von Boetticher 
Z: in Angeln 
BA 10306 Alma 
rotbraun 19 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  A n g e l n  
Durch A. Baron Gersdorff aus Angeln importiert. 
B : G. von Boetticher 
Z: C. Gaethgens-Treppenhof 
BA 10308 Semmene 
23 dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  T r e p p e n h o f  
Vater Donner RA aus Seisau, Mutter Marie aus Angeln 
importiert. 
B : G. von Boetticher 
Z: C. Gaethgens-Treppenhof 
BA 10310 Barba 
32 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 18. December 1900 in Treppenhof 
Vater Donner RA aus Seisau, Mutter Mora Nr. 56 in 
Treppenhof aus Angeln importiert. 
B : G. von Boetticher 
Z: M. von Kreusch-Saussen 
BA 10312 Oxalie 
schwarzbraun 38 
g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  S a u s s e n  
Vater Jupiter aus Angeln importiert, Mutter Nr. 107 in 
Saussen, RA aus Martzen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 101 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  T r e p p e n h o f  
B : G. von Boetticher 
Z: M. von Kreusch-Saussen 
BA 10314 Milda 
dunkelbraun 58 
g e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  S a u s s e n  
Vater Jupiter aus Angeln importiert, Mutter Sanna R A 
in Saussen. 
B : G. von Boetticher 
Z: M. von Kreusch-Saussen 
BA 10316 Lidda 
hellbraun 59 
g e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  S a u s s e n  
Vater Jupiter aus Angeln importiert, Mutter Käthchen 
RA in Saussen. 
B Z :  G .  v o n  B o e t t i c h e r  
BA 10318 Helia 
hellbraun 33 
g e b o r e n :  2 7 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  T r e p p e n h o f  
Vater Donner R A aus Seisau, Mutter Mora Nr. 56 in 
Treppenhof aus Angeln importiert. 
B : G. von Boetticher 
Z: A. Sadowsky-Seisau 
B A 10320 Puhze 
rotbraun 22 
g e b o r e n :  1 9 0 3 / 4  i n  S e i s a u  
Eltern R A in Seisau. 
102 Kühe. Stammbuch der 
G e k ö r t :  2 8 .  F e b r u a r  i n  T r e p p e n h o f  
B : G. von Boetticher 
Z: A. Sadowsky-Seisau 
BA 10322 Nigella 
40 
rotbraun, weisser Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: 1903/4 in Seisau 
Eltern RA in Seisau. 
B : G. von Boetticher 
Z: A. Sadowsky-Selsau 
BA 10324 Marie 
dunkelbraun 53 
g e b o r e n :  1 9 0 3 / 0 4  i n  S e i s a u  
Eltern R A in Selsan. 
B : G. von Boetticher 
Z: A. Sadowky-Selsau 
BA 10326 Ladny 
dunkelbraun 76 
g e b o r e n :  1 9 0 3 / 0 4  i n  S e i s a u  
Eltern RA in Seisau. 
B Z :  G .  v o n  B o e t t i c h e r  
BA 10328 Camilla 
dunkelbraun 119 
g e b o r e n :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  T r e p p e n h o f  
Camilla Nr. 119 
Nero Helia BA 10318 
Don Juan R A Marie in Treppenhof, 
aus Sinohlen aus Angeln import. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 103 
G e k ö r t :  7 .  M ä r z  i n  K l i n g e n b e r g  
B: E. von Blanckenhagen 
Z: Versuchsfarm Kallenhof 
BA 10330 
rotbraun 5 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  K a l l e n h o f  
Eltern RA in Kallenhof. 
B Z :  E .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 10332 
rotbraun 54 
g e b o r e n :  5 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  K l i n g e n b e r g  
Nr. 54 
| 
I " I 
Georg B A 33 Sophie Nr. 20 in 
Klingenberg 
Gambetta R A Nr. 27 in Allasch 
in Allasch 
R A Allasch Halbbl.-Angler 
in Allasch. 
B Z :  E .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 10334 
rotbraun 52 
g e b o r e n :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater Christian BA 35, Mutter Nr. 39 BA 552. 
B Z :  E .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 10336 
dunkelbraun 4 
• g e b o r e n :  2 5 .  J u l i  1 9 0 5  i n  K l i n g e n b e r g  
Vater Moritz aus Angeln import., Mutter Nr. 23 B A 572. 
104 Kühe. Stammbuch der 
G e k ö r t :  7 .  M ä r z  i n  K l i n g e n b e r g  
B: E. von Blanckenhagen 
Z: 0. von Blanckenhagen-Allasch 
BA 10338 
rotbraun '! 
g e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  A l l a s c h  
Vater Jakob BA 47, Mutter Birne BA 4212. 
B : E. von Blanckenhagen 
Z : W. von Blanckenhagen-Drobbusch 
BA 10340 
rotbraun 22 
g e b o r e n :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  D r o b b u s c h  
Vater Leo BA 125, Mutter Soll BA 4028. 
B : E. von Blanckenhagen 
Z: W von Blanckenhagen-Drobbusch 
BA 10342 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 7 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  D r o b b u s c h  
Vater Leo BA 125, Mutter Riga BA 2404. 
B : E. von Blanckenhagen 
Z: R. von Transehe-Wattram 
BA 10344 
rotbraun 40 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  W a t t r a m  
Eltern RA in Wattram. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 
G e k ö r t :  7 .  M ä r z  i n  M o r i t z b e r g  
BZ: 0. von Blanckenhagen 
BA 10346 Cora 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  M o r i t z b e r g  
Vater Mars B A 293, Mutter Rose R A in Moritzberg. 
G e k ö r t :  8 .  M ä r z  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
BZ: P. von Hanenfeldt 
B A 10348 Amata 
hellbraun 71 
g e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 9 0 6  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater Fritz BA 101, Mutter Rose BA 1742. 
B Z :  P .  v o n  H a n e n f e l d t  
B A 10350 Alpha 
dunkelbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Alpha 
i 
! I 
Amor in Schi. Sunzel Tulpe B A 5028 
i 
I ~ I 
Jürgen B A 45 Negra B A 796. 
B Z :  P .  v o n  H a n e n f e l d t  
BA 10352 Alma 
rotbraun 15 
g e b o r e n :  8 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater Oku BA 227, Mutter Susanne BA 1758. 
8 
106 Kühe Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  M ä r z  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
BZ: P. von Hanenfeldt 
B A 10354 Anita 
rotbraun '9 
g e b o r e n :  1 .  M ä r z  1 9 0 6  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater Hans BA 107, Mutter^Mansa BA 692. 
B Z :  P .  v o n  H a n e n f e l d t  
BA 10356 Alba 
rotbraun 74 
g e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 9 0 6  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Alba Nr. 74 
f 
i I 
Amor (conf. 10350) Vera Nr. 17 in Schi. Sunzel 
R A in Schi. Sunzel Clara Nr. 6 in Schi. Sunzel 
R A in Schi. Sunzel Halbbl. Angler 
in Schi. Sunzel. 
B Z :  P .  v o n  H a n e n f e l d t  
BA 10358 Benita 
rotbraun 78 
g e b o r e n :  1 0 .  M a i  1 9 0 7  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater Oku BA 227, Mutter Sally BA 1752. 
B Z :  P .  v o n  H a n e n f e l d t  
BA 10360 Barbara 
hellbraun 77 
g e b o r e n :  2 3 .  M a i  1 9 0 7  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater Hans BA 107, Mutter Orvita BA 720. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 107 
G e k ö r t :  8 .  M ä r z  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
BZ: P. von Hanenfeldt 
B A 10362 Warna 
rotbraun 29 
g e b o r e n :  2 7 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater Fritz BA 101, Mutter Betty RA in"Schloss Sunzel. 
B Z :  P .  v o n  H a n e n f e l d t  
B A 10364 Walda 
rotbraun 51 
g e b o r e n :  1 0 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  S u n z e l  
Vater Moritz RA aus Wattram, Mutter Alpha RA aus 
Wattram. 
G e k ö r t :  8 .  M ä r z  i n  S i g g u n d  
B Z : Generaladjutant O. von Richters Erben 
BA 10366 Erika 
rotbraun 42 
g e b o r e n :  1 4 .  A p r i l  1 9 0 6  i n  S i g g u n d  
Vater Bruno BA 43, Mutter Ogle BA 1768. 
B Z: Generaladjutant O. von Richters Erben 
B A 10368 Esther 
44 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  3 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 5  i n  S i g g u n d  
Vater Jürgen BA 45, Mutter Pandora BA 1778. 
8* 
108 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  M ä r z  i n  S i g g u n d  
B Z :  G e n e r a l a d j u t a n t  0 .  v o n  R i c h t e r s  E r b e n  
BA 10370 Eleonore 
48 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 31. Januar 1906 in Siggund 
Vater Jürgen BA 45, Mutter Nelke BA 784. 
B Z :  G e n e r a l a d j u t a n t  0 .  v o n  R i c h t e r s  E r b e n  
BA 10372 Fanny 
54 
dunkelbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 14. Februar 1907 in Siggund 
Vater Apollo BA 313, Mutter Cypresse BA 5014. 
B Z :  G e n e r a l a d j u t a n t  0 .  v o n  R i c h t e r s  E r b e n  
BA 10374 Felicitas 
hellbraun j6 
g e b o r e n :  6 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  S i g g u n d  
Felicitas Nr. 56 
Peter I in Siggund Nina Nr. 163 in Siggund 
Bruno B A 43 Luga BÄ 752 Hugo RA aus Isa Nr. 119 RA 
Vattram in Siggund. 
B Z :  G e n e r a l a d j u t a n t  O .  v o n  R i c h t e r s  E r b e n  
B A 10376 Fulda 
rotbraun 58 
g e b o r e n :  7 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  S i g g u n d  
Vater Jürgen BA 45, Mutter Jlla Nr. 116 RA in Siggund. 
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G e k ö r t :  8 .  M ä r z  i n  S i g g u n d  
B Z :  G e n e r a l a d j u t a n t  0 .  v o n  R i c h t e r s  E r b e n  
B A 10378 Franziska 
rotbraun 59 
g e b o r e n :  2 5 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  S i g g u n d  
Vater Leo B A 315, Mutter Frieda Nr. 91 R A in Siggund. 
G e k ö r t :  9 .  M ä r z  i n  A l l a s c h  
BZ: 0. von Blanckenhagen 
BA 10380 Pomeranze 
50 
rotbraun, weisser Fleck arn Euter 
geboren: 23. Januar 1904 in Allasch 
Vater Amor BA 13, Mutter Isabella BA 2246. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
B A 10382 Pythia 
65 
rotbraun, weisser Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: 31. März 1904 in Allasch 
Vater Amor BA 13, Mutter Dora BA 2208. 
B Z :  0 ,  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
B A 10384 Selma 
dunkelbraun 142 
g e b o r e n :  2 0 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  A l l a s c h  
Vater Jakob BA 47, Mutter Nr. 40 BA 842. 
110 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  9 .  M ä r z  i n  A l l a s c h  
B: O. von Blanckenhagen 
Z: Hans Hansen, Ulbakkegaard, Seeland 
BA 10386 Kirsten 
iL 208 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  U l b a k k e g a a r d  
Vater Ambrosius III. Dänisches Stammbuch Nr. 393, Mutter 
Kirsten I. bei Hans Hansen in Ulbakkegaard auf Seeland 
Durch V. Skog aus Dänemark importiert. 
B Z :  0 .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
B A 10388 Toni 
hellbraun 164 
g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  A l l a s c h  
Vater Elimar BA 49, Mutter Ebba BA 2216. 
B Z :  O .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
B A 10390 Therese 
rotbraun 180 
g e b o r e n :  1 6 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  A l l a s c h  
Vater Jakob B A 47, Mutter Barbara B A 4238. 
B Z :  O .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  
BA 10392 Tadorna 
rotbraun 185 
g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  A l l a s c h  
Vater Jakob BA 47, Mutter Benita BA 4194. 
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G e k ö r t :  9 .  M ä r z  i n  A l l a s c h  
B: 0. von Blanckenhagen 
Z : Peter Christian Jensen, Nybölle, Seeland 
BA 10394 Mönkerod 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  N y b ö l l e  
Mörkerod Nr. 207 
But Nybölle Stammbuch Nr. 4 bei Peter Christian 
| Jensen in Nybölle 
• i i 
Butter Ryslinge Boges Kov Nr. 5 
Maria VDän. Freya.beiE. Tham, bei Stammkuh bei Chr. 
Stammbuch Hansen in Berntsen, Hansen in Ryslinge 
Nr. 291 Ryslinge Eskildstrup 
Durch V. Skog aus Dänemark importiert. 
B: 0. von Blanckenhagen 
Z : Lars Steffensen, Vesterhof, Pederstrup, Seeland 
BA 10396 Herta 
dunkelbraun 209 
Herta 
Adolf bei Jens Kristensen, 
Pederstrup 
Herta I bei Lars 
Steffensen, Verstenhof 
Knud Lomby 
Kildegaard 
Dan. Stammb. 388 
I 
Nr. 17 
! 
Lomberg, 
Dan. Stammb. 292 
Lindholm 
i 
Roter Stier, 
von Max 
stammend 
I 
Kristine 
bei Jörgen 
i Pedersen, 
Jenny bei Söllinge 
N. Hansen 
Stammfadern, 
Dan. Stammb. 5 
Durch V. Skog aus Dänemark importiert. 
112 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  i n  N a b b e n  
BZ: E. von Sivers 
BA 10398 Blandi 
rotbraun 47' 
g e b o r e n :  2 7 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  N a b b e n  
Blandi Nr. 477 
I I 
Carol in Nabben Thekla BA 5954 
• 1 
I I 
Cyrus B A 27 Cara B A 442. 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
B A 10400 Taube 
4S0 dunkelbraun 
geboren: 7. März 1906 in Nabben 
Vater Carol (conf. 10398), Mutter Annette B A 6010. 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
B A 10402 Ariadne 
rotbraun 496 
g e b o r e n :  1 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  N a b b e n  
Vater Moses, aus Angeln importiert, Mutter Hanna B A 6044. 
B Z :  E .  v o n  S i v e r s  
BA 10404 Clea 
dunkelbraun 501 
g e b o r e n :  1 4 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  N a b b e n  
Vater Moses, aus Angeln importiert, Mutter Blonde B A 6022. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 113 
G e k ö r t :  2 9 .  M ä r z  i n  N a b b e n  
BZ: E. von Sivers 
B A 10406 Tomate 
rotbraun 502 
g e b o r e n :  2 0 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  N a b b e n  
Vater Columbus B A 373, Mutter Betty B A 5972. 
G e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  i n  K o l t z e n  
B : E. von Pistohlkors 
Z : A. von Pistohlkors 
BA 10408 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  K o l t z e n  
Eltern R A in Koltzen. 
B : E. von Pistohlkors 
Z : A. von Pistohlkors 
BA 10410 
rotbraun 7 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  K o l t z e n  
Eltern RA in Koltzen 
B : E. von Pistohlkors 
Z: A. von Pistohlkors 
BA 10412 
dunkelbraun 11 
g e b o r e n :  1 9 0 D  i n  K o l t z e n  
Eltern R A in Kölzen. 
114 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  i n  K o l t z e n  
B : E. von Pistohlkors 
Z : A. von Pistohlkors 
BA 10414 
23 dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  K o l t z e n  
Eltern RA in Koltzen. 
B r E. von Pistohlkors 
Z : A. von Pistohlkors 
BA 10416 
31 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1895 in Koltzen 
Eltern R A in Koltzen. 
B : E. von Pistohlkors 
Z : A. von Pistohlkors 
BA 10418 
dunkelbraun l" 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  K o l t z e n  
Eltern R A in Koltzen. 
B : E. von Pistohlkors 
Z: A. von Pistohlkors 
BA 10420 
dunkelbraun ^ 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  K o l t z e n  
Eltern RA in Koltzen. 
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G e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  i n  K o l t z e n  
B : E. von Pistohlkors 
Z : A. von Pistohlkors 
• BA 10422 
71 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
e boren: 1900 in Koltzen 
Eltern RA in Koltzen. 
B : E. von Pistohlkors 
Z : A, von Pistohlkors 
BA 10424 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  K o l t z e n  
Eltern R A in Koltzen. 
B : E. von Pistohlkors 
Z: A. von Pistohlkors 
BA 10426 
77 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1901 in Koltzen 
Eltern R A in Koltzen. 
B : E. von Pistohlkors 
Z: A. von Pistohlkors 
BA 10428 
27 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 6. Januar 1902 in Koltzen 
Eltern RA in Koltzen. 
116 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  M ä r z  i n  K o l t z e n  
B : E. von Pistohlkors 
Z : A. von Pistohlkors 
BA 10430 * 
79 dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 9 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  K o l t z e n  
Eltern RA in Koltzen. 
B : E. von Pistohlkors 
Z : A. von Pistohlkors 
BA 10432 
luo 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 28. December 1903 in Koltzen 
Eltern RA in Koltzen. 
B : E. von Pistohlkors 
Z : A. von Pistohlkors 
BA 10434 
rotbraun 110 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K o l t z e n  
Eltern RA in Koltzen. 
B : E. von Pistohlkors 
Z: A. von Pistohlkors 
BA 10436 
dunkelbraun 141 
g e b o r e n :  5 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  K o l t z e n  
Eltern RA in Koltzen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 117 
G e k ö r t :  1 2 .  A p r i l  i n  P l a n h o f  
BZ; H. von Hansen 
BA 10438 
104 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 21. November 1896 in Planhof 
Nr. 104 
Peter in Planhof Nr. 24 in Planhof 
Aegir BS 337 Carla BS 4382 RAinLappier Nr. 61 R A in Lappier. 
B: H. von Hansen 
Z: A. Graf Mellin-Lappier 
BA 10440 
100 
hellbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  2 3 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  L a p p i e r  
Vater Aegir B S 357, Mutter Daisy B S 6348. 
B Z :  H .  v o n  H a n s e n  
BA 10442 
109 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 31. October 1897 in Planhof 
Nr. 109 
i I 
Caro in Planhof Nr. 17 in Planhof 
Flick R A in Seisau Alpha R A in Seisau Eltern RA'in Koltzen. 
118 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 2 .  A p r i l  i n  P l a n h o f  
B : H. von Hansen 
Z : R von Transehe-Wattram 
BA 10444 
hellbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  W a t t r a m  
Eltern R A in Wattram 
B: H. von Hansen 
Z: R. von Transehe-Watram 
BA 10446 
28 dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  W a t t r a m  
Eltern RA in Wattram. 
B: H. von Hansen 
Z : R. von Transehe-Watfram 
BA 10448 
27 dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  W a t t r a m  
Eltern RA in Wattram. 
B : H. von Hansen 
Z: Livl. Ritterschaft 
BA 10450 
dunkelbraun 18 
g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 9  i n  L i p s k a l n  
Eltern RA in Lipskaln. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 119 
G e k ö r t :  1 2 .  A p r i l  1 9 1 0  i n  P l a n h o f  <  
B: H. von Hansen 
Z : H. Baron Wolff-Lysohn 
BA 10452 
71 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 2. October 1899 in Lysohn 
Nr. 71 
Emir, aus Angeln importiert Nemesis in Lysohn 
Hans in Lysohn Birne R A in Lysohn 
Caspar R A in Lysohn Nr. 11 RA aus Seisau. 
B Z :  H .  v o n  H a n s e n  
BA 10454 
schwarzbraun, 
g e b o r e n :  5 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  P l a n h o f  
Nr. 66 
I I 
Fritz in Planhof Nr. 34 in Planhof 
Eltern RA in Planhof Aljosch in Selsau ReSina Selsau 
I I I 
Eltern RA in Martzen Eltern RA in Selsau. 
B : H. von Hansen 
Z : H. Baron Wolff-Lysohn 
BA 10456 
63 
hellbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 9  i n * L y s o h n  
Vater Emir, aus Angeln importiert, Mutter Massalia RA 
in Lysohn. 
120 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 2 .  A p r i l  . 1 9 1 0  i n  P l a n h o f  
B : H. von Hansen 
Z: H. Baron Wolff-Lysohn 
BA 10458 
74 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 24. December 1899 in Lysohn. 
Nr. 74 
Emir, aus Angeln importiert Kresse in Lysohn 
Felix in Lysohn Nr. 11 in Lysohn 
Caspar RA in Lysohn, Nr. 15 RA aus Selsau Eltern RA'in SelsH 
B Z :  H .  v o n  H a n s e n  
BA 10460 
14 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter und an der Unterbrust 
geboren: 7. November 1901 in Planhof 
Nr. 14 
Fritz in Planhof 
(conf. 10454) 
Nr. 85 in Planhof 
Eltern R A in Koltzen. 
B : H. von Hansen 
Z : H. Baron Wolff - Lysohn 
BA 10462 
8' 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 23. November 1901 in Lysohn 
Eltern R A in Lysohn. 
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G e k ö r t :  1 2 .  A p r i l  i n  P l a n h o f  
BZ: H. von Hansen 
BA 10464 
38 dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 7 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  P l a n h o f  
Nr. 38 
I I 
Bruno in Planhof Nr. 86 in Planhof 
Eltern RA in Lipskaln Eltern R A in Lappier. 
B Z :  H .  v o n  H a n s e n  
BA 10466 
hellbraun 54 
g e b o r e n :  1 3 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  P l a n h o f  
Nr. 54 
! 
I • | 
Fritz in Planhof Nr. 83 in Planhof 
(conf. 10454) | 
Eltern R A in Lysohn. 
9 
122 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 2 .  A p r i l  i n  P l a n h o f  
B Z :  H .  v o n  H a n s e n  
BA 10468 
49 
rotbraun, helles Flötzmaul, weisser Fleck am Euter 
geboren: 26. October 1902 in Planhof 
Nr. 49 
Peter II in Planhof Nr. 91 in Planhof 
Peter BS Nr. 19 in Eltern RA in Lipskaln 335 L;ppier 
Pepper II, aus Nr. 2 in 
Angeln import. Lappier 
i I 
R A in Lappier Nr. 20 in 
Lappier 
I I 
R A in Poickern Halbbl.-Angler 
in! Poickern. 
B Z :  H .  v o n  H a n s e n  
BA 10470 
84 
hellbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe. 
g e b o r e n :  2 2 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  P l a n h o f .  
Vater Fritz (conf. 10454), Mutter Nr. 35 RA aus Wattram. 
B Z :  H .  v o n  H a n s e n  
BA 10472 
dunkelbraun 79 
g e b o r e n :  3 1 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  P l a n h o f  
Vater Thorskild R A aus Meyershof, Mutter Nr. 74 
BA 10458. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 123 
G e k ö r t :  1 2 .  A p r i l  i n  P l a n h o f  
BZ: H. von Hansen 
BA 10474 
rotbraun 51 
g e b o r e n :  2 3 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  P l a n h o f  
Vater Thorskild R A aus Meyershof, Mutter Nr. 28 
BA 10446. 
B Z :  H .  v o n  H a n s e n  
BA 10476 
rotbraun 22 
g e b o r e n :  1 2 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  P l a n h o f  
Nr. 22 
Thorskild R A aus Meyershof Nr. 80 in Planhof 
I " | 
Peter B S 335 Distra B S 6364 
B Z :  H .  v o n  H a n s e n  
B A 10478 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 3 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  P l a n h o f  
Nr. 7 
Richard in Planhof Nr. 30 in Planhof 
Omar, aus Omina R A Fritz Nr. 34 in Planhof 
Angeln import. In Lysohn (conf. 10454) 
Aljosch Regina R A 
in Selsau in Selsau 
Eltern R A in Martzen. 
9* 
124 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 2 .  A p r i l  i n  P l a n h o f  
B Z ;  H .  v o n  H a n s e n  
ß A 10480 
dunkelb raun 25 
g e b o r e n :  1 6 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  P l a n h o f  
Nr. 25 
Ludi in Planhof Nr. 34 in Planhof 
Omar, Ossa 
aus Angeln in Lysohn 
import. | 
I 
Krösus 
in Lysohn 
Karotte 
in Lysohn 
Aljosch Regina RA 
in Selsau in Selsau 
Eltern R A 
in Martzen 
Felix Ceres Felix 
in Lysohn R A in in Lysohn 
| Lysohn j 
Euterpe 
in Lysohn 
Raspar Nr. 15 Caspar Nr. 15 Pedor Nr. 15 
CA in in Lysohn RA in in Lysohn RA in in Lysohn 
Lysohn | Lysohn | Lysohn | 
Eltern R A 
in Selsau 
Eltern RA 
in Selsau 
Eltern RA 
in Selsau. 
B Z :  H .  v o n  H a n s e n  
B A 10482 
rotbraun 34 
g e b o r e n :  2 7 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  P l a n h o f  
Vater Ludi (conf. 10480), Mutter Nr. 49 BA 10468. 
B : H. von Hansen 
Z: Fürst Lieven-Schloss Smilten 
BA 10484 
rotbraun 131 h 
g e b o r e n :  1 8 9 5  i n  A l t - B i l s k e n s h o f  
Eltern RA in Alt-Bilskenshof. 
Anglerviehzucht Jahrgang 1910. Kühe. 
G e k ö r t :  1 2 .  A p r i l  i n  P l a n h o f  
B : H. von Hansen 
Z: Fürst Lieven-Schloss Smilten 
BA 10486 
dunkelbraun 25 b 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  A l t - B i l s k e n s h o f  
Eltern RA in Alt-Bilskenshof. 
B : H. von Hansen 
Z: Fürst Lieven-Schloss Smilten 
BA 10488 
rotbraun 20 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A l t - B i l s k e n s h o f  
Eltern R A in Alt-Bilskenshof. 
B : H. von Hansen 
Z : Fürst Lieven-Schloss Smilten 
BA 10490 
hellbraun 286 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A l t - B i l s k e n s h o f  
Eltern RA in Alt-Bilskenshof. 
B : H. von Hansen 
Z : Fürst Lieven-Schloss Smilten 
B;A 10492 
rotbraun 56 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  A l t - B i l s k e n s h o f  
Eltern RA in Alt-Bilskenshof. 
126 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 2 .  A p r i l  i n  P l a n h o f  
B : H. von Hansen 
Z : Fürst Lieven-Schloss Smilten 
BA 10494 
hellbraun 16 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  A l t - B i l s k e n s h o f  
Eltern R A in Alt-Bilskenshof. 
B : H. von Hansen 
Z: Fürst Lieven-Schloss Smilten 
BA 10496 
rotbraun 506 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  A l t - B i l s k e n s h o f  
Eltern RA in Alt-Bilskenshof. 
B : H. von Hansen 
Z : Fürst Lieven-Schloss Smilten 
BA 10498 
dunkelbraun 52 b 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  A l t - B i l s k e n s h o f  
Eltern RA in Alt-Bilskenshof. 
B : H. von Hansen 
Z : Fürst Lieven-Schloss Smilten 
BA 10500 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  A l t - B i l s k e n s h o f  
Eltern RA in Alt-Bilskenshof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 127 
G e k ö r t :  1 2 .  A p r i l  i n  P l a n h o f  
B : H. von Hansen 
Z : Fürst Lieven-Schloss Smilten 
BA 10502 
rotbraun 'h 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  A l t - B i l s k e n s h o f  
Eltern RA in Alt-Bilskenshof. 
G e k ö r t :  1 4 .  A p r i l  i n  L i p s k a l n  
B Z : Livländische Ritterschaft 
BA 10504 
rotbraun 41 
g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  L i p s k a l n  
Vater Jupiter B S 253, Mutter Nr. 23 B S 3086. 
B : Livländische Ritterschaft 
Z : in Angeln 
BA 10506 
rotbraun 56 
g e b o r e n :  1 8 9 6 / 9 7  i n  A n g e l n  
Durch J. Nissen aus Angeln importiert. 
B Z :  L i v l ä n d i s c h e  R i t t e r s c h a f t  
> 
BA 10508 
rotbraun 68 
g e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  L i p s k a l n  
Vater Jupiter BS 253, Mutter Nr. 18 BS 3076. 
128 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 4 .  A p r i l  i n  L i p s k a l n  
BZ: Livländische Ritterschaft 
BA 10510 
rotbraun 69 
g e b o r e n :  1 4 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  L i p s k a l n  
Vater Jupiter B S 253, Mutter Nr. 24 B S 3088. 
B Z : Livländische Ritterschaft 
BA 10512 
rotbraun '2 
g e b o r e n :  8 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  L i p s k a l n  
Vater Mars au? Angeln import.', Mutter Nr. 39 BS 6316. 
B Z: Livländische Ritterschaft 
BA 10514 
dunkelbraun 75 
g e b o r e n :  1 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  L i p s k a l n  
Vater Jupiter BS 253, Mutter Nr. 17 BS 3074. 
B Z: Livländische Ritterschaft 
BA 10516 
78 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 .  O c t o b e r  1 8 9 9  i n  L i p s k a l n  
Vater Mars, aus Angeln import., Mutter Nr. 37 B S 6314. 
B Z: Livländische Ritterschaft 
BA 10518 
79 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 20. November 1899 in Lipskaln 
Vater Mars, aus Angeln import., Mutter Nr. 41 BA 10504. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 129  
G e k ö r t :  1 4 .  A p r i l  i n  L i p s k a l n  
B Z : Livländische Ritterschaft 
BA 10520 
dunkelbraun 84 
g e b o r e n :  7 .  N o v e m b e r  1 9 0 0  i n  L i p s k a l n  
Vater Neptun BS 429, Mutter Nr. 18 BS 3076. 
B Z : Livländische Ritterschaft 
BA 10522 
rotbraun 86 
g e b o r e n :  1 3 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  L i p s k a l n  
Vater Thor BS 431, Mutter Nr. IBS 3042. 
B Z : Livländische Ritterschaft 
BA 10524 
dunkelbraun 87 
g e b o r e n :  9 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  L i p s k a l n  
Vater Neptun BS 429, Mutter Nr. 2 BS 3044. 
B Z : Livländische Ritterschaft 
BA 10526 
rotbraun 95 
g e b o r e n :  2 9 .  A p r i l  1 9 0 2  i n  L i p s k a l n  
Vater Julius, aus Angeln import, Mutter Nr. 78 BA 10516. 
B Z : Livländische Ritterschaft 
BA 10528 
98 
dunkelbraun, weisser Fleck an der Unterbrust 
geboren: 29. September 1902 in Lipskaln 
Nr. 98 
Thor BS 431 Nr. 34 in Lipskaln 
I 
I I 
Jupiter BS 253 Nr. 12 BS 3064. 
130 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 4 .  A p r i l  i n  L i p s k a l n  
B Z : Livländische Ritterschaft 
BA 10530 
rotbraun 100 
g e b o r e n :  8 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  L i p s k a l n  
Vater Thor BS 431, Mutter Nr. 16 BS 3072'. 
B Z : Livländische Ritterschaft 
BA 10532 
hellbraun 103 
g e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  L i p s k a l n  
Vater Julius, aus Angeln import., Mutter Nr. 26 BS 6302. 
B Z : Livländische Ritterschaft 
BA 10534 
rotbraun 104 
g e b o r e n :  1 4 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  L i p s k a l n  
Vater Thor BS 431, Mutter Nr. 37 BS 6314. 
B Z : Livländische Ritterschaft 
BA 10536 
rotbraun 108 
g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  L i p s k a l n  
Vater Thomas, aus Angeln import., Mutter Nr. 37 BS 6314. 
B Z: Livländische Ritterschaft 
BA 10538 
hellbraun 111 
g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  L i p s k a l n  
Vater Julius, aus Angeln import., Mutter Nr. 17 BS 3074. 
Anglerviehzucht, Jahrgang 1910. Kühe. 131 
G e k ö r t :  1 4 .  A p r i l  i n  L i p s k a l n  
B Z : Livländische Ritterschaft 
BA 10540 
112 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 15. November 1904 in Lipskaln 
Vater Thomas, aus Angeln import., Mutter Nr. 87 BA 10524. 
B Z : Livländische Ritterschaft 
BA 10542 
114 
dunkelbraun, weisser Fleck an Euter, Leib und Brust 
geboren: 14. October 1904 in Lipskaln 
Vater Thomas, aus Angeln import., Mutter Nr. 56 B A'10506 
B Z : Livländische Ritterschaft 
BA 10544 
dunkelbraun 116 
g e b o r e n :  2 7 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  L i p s k a l n  
Vater Julius, aus Angeln import., Mutter Nr. 75 BA 105 14 
B Z : Livländische Ritterschaft 
BA 10546 
dunkelbraun 122 
g e b o r e n :  2 1 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  L i p s k a l n  
Vater Rolf, aus Fünen import., Mutter Nr. 79 BA 10518. 
B Z :  L i v l ä n d i s c h e  R i t t e r s c h a f t  
BA 10548 
rotbraun 123 
g e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  L i p s k a l n  
Vater Rolf, aus Fünen import., Mutter Nr. 16 BS 3072. 
132 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 4 .  A p r i l  i n  L i p s k a l n  
B Z: Livländische Ritterschaft 
BA 10550 
124 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 15. October 1905 in Lipskaln 
Vater Rolf, aus Fünen import., Mutter Nr. 78 BA 10516. 
B Z : Livländische Ritterschaft 
BA 10552 
hellbraun 126 
g e b o r e n :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  L i p s k a l n  
Vater Thomas, aus Angeln import., Mutter Nr. 98 BA 10528. 
B Z: Livländische Ritterschaft 
BA 10554 
dunkelbraun 127 
g e b o r e n :  2 2 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  L i p s k a l n  
Vater Thomas, aus Angeln import., Mutter Nr. 39 BS 6316. 
B Z: Livländische Ritterschaft 
BA 10556 
128 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 2. November 1905 in Lipskaln 
Vater Rolf, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 75, BA 10514. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 133 
G e k ö r t :  1 4 .  A p r i l  i n  L i p s k a l n  
B Z : Livländische Ritterschaft 
B A 10558 
rotbraun 129 
g e b o r e n :  1 9 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  L i p s k a l n  
Nr. 129 
Rolf, aus Fünen importiert Nr. 82 in Lipskaln 
Thor B S 431 Nr. 35 B S 6310. 
B Z : Livländische Ritterschaft 
BA 10560 
rotbraun 130 
g e b o r e n :  2 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  L i p s k a l n  
Vater Rolf, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 95 BA 10526. 
B Z : Livländische Ritterschaft 
BA 10562 
131 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe, 
geboren: 21. December 1905 in Lipskaln 
Nr. 131 
Thomas, aus Angeln import. Nr. 85 in Lipskaln 
Thor B S 431 Nr. 24 B S 3088. 
B Z : Livländische Ritterschaft 
BA 10564 
132 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 30. December 1905 in Lipskaln 
Vater Thomas, aus Angeln importiert, Mutter Nr. 47 
BS 6324. 
134 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 4 .  A p r i l  i n  L i p s k a l n  
B Z : Livländische Ritterschaft 
BA 10566 
rotbraun 133 
g e b o r e n :  3 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  L i p s k a l n  
Nr. 133 
Saladin in Lipskaln Nr. 104 B A 10534 
Maseppa B A 221 Obuga B A 3370. 
B Z : Livländische Ritterschaft 
BA 10568 
hellbraun 134 
g e b o r e n :  1 4 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  L i p s k a l n  
Vater Saladin, (conf. 10566), Mutter Nr. 87, BA 10524. 
B Z : Livländische Ritterschaft 
B A 10570 
hellbraun 135 
g e b o r e n :  2 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  L i p s k a l n  
Väter Thomas, aus Angeln importiert, Mutter Nr. 62 
BS 6344. 
B Z : Livländische Ritterschaf 
BA 10572 
136 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 5. October 1906 in Lipskaln 
Vater Saladin (conf. 10566), Mutter Nr. 78 B A 10516. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 135 
G e k ö r t :  1 4 .  A p r i l  i n  L i p s k a l n  
B Z : Livländische Ritterschaft 
B A 10574 
rotbraun 3 
g e b o r e n :  1 5 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  L i p s k a l n  
Vater Saladin (conf. 10566), Mutter Nr. 95 B A 10526. 
B Z : Livländische Ritterschaft 
BA 10576 
4 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 9. October 1906 in Lipskain. 
Vater Thomas, aus Angeln importiert, Mutter Nr. 37 
BS 6314. 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  G r o s s - K ö p p o  
B : A. von Stryk 
Z : Alex, von Stryk 
BA 10578 
hellbraun 27 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  G r o s s - K ö p p o  
Nr. 27 
R A in Gross-Köppo Nr. 292 in Gross-Köppo 
RA in Gross-Köppo Nr. 165 RA in Gross-Köppo. 
136 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  G r o s s - K ö p p o  
B : A. von Stryk 
Z : Alex, von Stryk 
BA 10580 
hellbraun 47 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  G r o s s - K ö p p o  
Nr. 47 
Jucko in Gross-Köppo Nr. 385 in Gross-Köppo 
August in Nr. 121 BA Normann in Nr. 350 in Gr.-Köppo 
Kokenhof, aus in Kokenhof Gr.-Köppo | 
Fünen import. | | j 
I I RA Nr. 218 
Gustav in Nabben, Normann Nr. 181 • v ' 
aus Angeln imp. in Nabben in Gross Köppo 
I I II 
Pluto in Nabben, Pupul Nr. 122 ?0 OZ 
im Mutterleibe imp. in Nabben ^ S 
i 5' ? K> 
i i £ f > 
Hans aus Sarkit Nr. 73 W "1 g-
Hahnhof in Nabben 
Thilo RA aus Sarkit Nr. 50 
Sassenhof in Nabben 
I I 
Thilo RA aus Nr. 24 in 
Sassenhof Nabben. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 137 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  G r o s s - K ö p p o  
B: A. von Stryk 
Z: Alex, von Stryk 
BA 10582 
49 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1903 in Gross-Köppo 
Nr. 49 
I 
Pois in Gross-Köppo Nr. 349 in Gross-Köppo 
Eltern RA in Schi. Randen Hulkia in Gross-Köppo Nr. 193 in Gross-Köppo 
Eltern RA in' r R£..ln «r. 106 
Schloss Salisburg Oross-Koppo RA in 
3 Gross-Koppo. 
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
BA 10584 
rotbraun 13 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  G r o s s - K ö p p o  
Nr. 13 
Anton in Gross-Köppo Nr. 19 in Gross-Köppo BA 6732 
i I 
Zeus in Gross-Köppo Nr. 333 in Gross-Köppo 
Norman Nr. 191 in R A in Gross-Köppo Nr. 213 in Gross-Köppo 
(conf. 10580) Gross-Köppo j 
| | R A in Gross-Köppo Nr. 90 R A in 
R A in Gross-Köppo Nr. 192 R A in Gross-Köppo. 
Gross-Köppo 
10 
138  Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  G r o s s - K ö p p o  
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
BA 10586 
hellbraun 89 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  G r o s s - K ö p p o  
Nr. 89 
Bruno B A 413 Nr. 6 in Gross-Köppo 
Zeus (conf. 10584) Nr. 341 in Gross-Köppo 
R A in Gross-Köppo Nr. 278 in Gross-Köppo 
RA in Nr. 106 RA in 
Gross-Köppo Gross-Köppo. 
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
BA 10588 
90 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: 190^ in Gross-Köppo 
Vater Jucko (conf. 10580) Mutter Nr. 365 in Gross-Köppo 
BA 6704. 
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
BA 10590 
5 
totbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1905 in Gross-Köppo 
Nr. 5 
Jucko (conf. 10580) Nr. 15 in Gross-Köppo 
R A in Gross-Köppo Nr. 374 in Gross-
Köppo B A 6708. 
* 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 139 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  G r o s s - K ö p p o  
BZ: A. von Stryk 
BA 10592 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  G r o s s - K ö p p o  
Vater Jucko (conf. 10580), Mutter Nr. 392 in Gross-Köppo 
BA 6714. 
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
BA 10594 
67 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1905 in Gross-Köppo 
Vater Bruno BA 413, Mutter Nr. 27 in Gross-Köppo 
BA 10578. 
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
BA 10596 
24 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren; 1905 in Gross-Köppo 
Vater Nero BA 405, Mutter Nr. 18 in Gross-Köppo 
BA 6740. 
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
BA 10598 
rotbraun 3 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  G r o s s - K ö p p o  
Vater Bruno BA 413, Mutter Nr. 21 in Gross-Köppo 
B A 6762, 
10* 
140 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  G r o s s - K ö p p o  
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
BA 10600 
in 
dunkelbraun, weisse Flecken am Euter und am Nabel 
geboren: 1905 in Gross-Köppo 
Nr. 111 
I 
Jucko Nr. 348 
(conf. 10580) in Gross-Köppo 
R A Nr. 275 
in Gross-Köppo in Gross-Köppo 
RA Nr. 216 RA 
in Gross-Köppo in Gross-Köppo. 
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
BA 10602 
70 
rotbraun, weisses Euter, weisser Strich bis zum Nabel 
geboren: 1905 in Gross-Köppo 
Nr. 70 
L_ 
I I 
Bruno B A 413 Nr. 373 
in Gross-Köppo 
! 
I .  '  |  
Norman Nr. 274 j 
(conf. 10580) in Gross-Köppo. 
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
BA 10604 
109 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1905 in Gross-Köppo 
Vater Bruno BA 413, Mutter Fummel BA 968. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910, Kühe. 141 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  G r o s s - K ö p p o  
BZ: A. von Stryk 
BA 10606 
dunkelbraun 64 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  G r o s s  K ö p p o  
Nr. 64 
I 
I " I 
Helge BA 415 Nr. 341 in Gross-Köppo 
RA in Gross-Köppo Nr. 287 RA 
in Gross-Köppo. 
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
BA 10608 * 
26 
hellbraun, weisser Fleck am Euter und am Leibe 
geboren: 1906 in Gross-Köppo 
Vater Jucko (conf. 10580), Mutter Nr. 1 in Gross-Köppo 
BA 6698. 
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
BA 10610 
rotbraun 34 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  G r o s s  -  K ö p p o  
Vater Bruno BA 413, Mutter Nr. 373 in Gross-Köppo 
(conf. 10602). 
142 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 5 .  A p r i l  i n  G r o s s - K ö p p o  
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
BA 10612 
rotbraun 77 
g e b o r e n :  1 9 0 7  i n  G r o s s - K ö p p o  
Nr. 77 
Helge BA 415 Nr. 39 in Gross-Köppo 
i I 
R A Nr. 391 
in Gross-Köppo in Gross-Köppo 
Normann Nr. 199 
(conf. 10580) in Gross-Köppo 
RA Nr. 84, 
in Gross-Köppo Halbblut-Angler 
in Gross-Köppo. 
G e k ö r t :  2 6 .  A p r i l  i n  O l l u s t f e r  
BZ: N. Graf Fersen 
BA 10614 
dunkelbraun 134 
g e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  O l l u s t f e r  
Vater Fritz RA aus Meyershof, Mutter Nr. 85 RA in 
Ollustfer. 
B Z :  N .  G r a f  F e r s e n  10616 
36 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 3. November 1906 in Ollustfer 
Nr. 36 
Hermann Nr. 20 
in Ollustfer in Ollustfer 
I BA 5488 
Thorskltd, Nr. 56, R A 
aus Fünen import. in Meyershof 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 143 
G e k ö r t :  2 6 .  A p r i l  i n  O l l u s t f e r  
BZ: N. Graf Fersen 
BA 10618 
rotbraun 66 
g e b o r e n :  3 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  O l l u s t f e r  
Vater Fritz RA aus Meyershof, Mutter Nr. 42 RA in 
Ollustfer. 
B Z :  N .  G r a f  F e r s e n  
BA 10620 
dunkelbraun 69 
g e b o r e n :  1 9 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  O l l u s t f e r  
Vater Mirka BA 339, Mutter Nr. 1 BA 5470 in Ollustfer. 
B Z :  N .  G r a f  F e r s e n  
BA 10622 
dunkelbraun '° 
g e b o r e n :  1 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  O l l u s t f e r  
Vater Mirka BA 339, Mutter Nr. 46 RA in Ollustfer. 
B Z :  N .  G r a f  F e r s e n  
BA 10624 
72 
rotbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 18. Februar 1907 in Ollustfer 
Vater Mirka B A 339, Mutter Nr. 83 RA in Ollustfer. 
B Z :  N .  G r a f  F e r s e n  
BA 10626 
dunkelbraun 74 
g e b o r e n :  6 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  O l l u s t f e r  
Vater Hermann (conf. 10616), Mutter Nr. 4 in Ollustfer 
BA 5472. 
144 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 6 .  A p r i l  i n  O l l u s t f e r  
B Z :  N .  G r a f  F e r s e n  
BA 10628 
76 
hellbraun, helles Flötzmaul, weisser Fleck am Euter 
geboren: 7. März 1907 in Ollustfer 
Vater Hugo BA 341, Mutter Nr. 15 in Ollustfer BA 5482. 
B Z :  N .  G r a f  F e r s e n  
BA 10630 
80 
rotbraun, helles Flötzmaul, weisses Euter 
geboren: 28. März 1907 in Ollustfer 
Vater Fritz R A aus Meyershof, Mutter Nr. 230 R A in 
Ollustfer. 
B Z :  N .  G r a f  F e r s e n  
BA 10632 
hellbraun 135 
g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i u  O l l u s t f e r  
Vater Hugo BA 341, Mutter Nr. 350 R A in Ollustfer. 
B Z :  N .  G r a f  F e r s e n  
BIA 10634 
dunkelbraun 137 
g e b o r e n :  1 2 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  O l l u s t f e r  
Vater Mirka B A 339, Mutter Nr. 98 in Ollustfer B A 5506. 
B Z :  N .  G r a f  F e r s e n  
BA 10636 
dunkelbraun 139 
g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  O l l u s t f e r  
Vater Hermann (conf. 10616), Mutter Nr. 29 in Ollustfer 
BA 7312. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 145 
G e k ö r t :  2 6 .  A p r i l  i n  O l l u s t f e r  
BZ: N. Graf Fersen 
BA 10638 
dunkelbraun 140 
g e b o r e n :  1 4 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  O l l u s t f e r  
Vater Mirka B A 339, Mutter Nr. 240 R A in Ollustfer. 
G e k ö r t :  2 7 .  A p r i l  i n  E i g s t f e r  
B: V. von Zur Mühlen 
Z : H von Wahl - Lustifer 
BA 10640 
hellbraun 78 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  L u s t i f e r  
Eltern R A in Lustifer. 
B : V. von Zur Mühlen 
Z: H. von Wahl-Lustifer 
BA 10642 
rotbraun 4' 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  L u s t i f e r  
Eltern RA in Lustifer. 
B Z :  V .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
BA 10644 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  E i g s t f e r  
Vater Meo R A aus Woiseck, Mutter Nr. 110 in Eigstfer, 
aus Fünen importiert. 
146 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 7 .  A p r i l  i n  E i g s t f e r  
B Z :  V .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
BA 10646 
< 3 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1902 in Eigstfer 
Vater Meo RA aus Woiseck, Mutter Nr. 137 in Eigstfer, 
aus Fünen importiert. 
B Z :  V .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
BA 10648 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  E i g s t f e r  
Vater Max I BA 213, Mutter Nr. 110 in Eigstfer, aus 
Fünen. importiert. 
B Z :  V .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
BA 10650 
rotbraun 16 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  E i g s t f e r  
Vater Max I BA 213, Mutter Nr. 114 in Eigstfer, aus 
Fünen importiert. 
B: V. von Zur Mühlen 
Z: L. von zur Mühlen - Woiseck 
BA 10652 
. 3 2  
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1904 in Woiseck 
Eltern RA in Woiseck. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 147  
G e k ö r t :  2 7 .  A p r i l  i n  E i g s t f e r  '  
B Z :  V .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
BA 10654 
hellbraun 24 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  E i g s t f e r  
Vater Max I BA 213, Mutter Nr. 142 in Eigstfer, aus 
Fünen importiert. 
B Z :  V .  v o n  Z u r  M ü h l e n  
BA 10656 
rotbraun 25 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  E i g s t f e r  
Nr. 25 
Max I B A 213 Nr. 185 in Eigstfer 
Meo, RA Nr. 114 in Eigistfer, 
in Woiseck. aus Fünen importiert. 
B : V. von Zur Mühlen 
Z: L. von zur Mühlen-Woiseck 
BA 10658 
rotbraun 61 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  W o i s e c k  
Eltern R A in Woiseck. 
148 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  A p r i l  i n  L u s t i f e r  
B: L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
BA 10660 Isabellall 
207 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 6. Februar 1903 in Lustifer 
Isabella Nr. 207 
Max III in Lustifer Isabella B S 5084 
Max I B S 361 Malla B S 5142. 
B: L. von Wahl 
Z: H von Wahl 
BA 10662 Rosa 
228 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 24. September 1903 in Lustifer 
Vater Caesar III BA 111, Mutter Stjerna I BA 1936. 
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
BA 10664 Sabine V 
dunkelbraun /4/ 
g e b o r e n :  9 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  L u s t i f e r  
Sabine V Nr. 247 
Max III in Lustifer 
(conf. 10660) 
Sabine III Nr. 83 
in Lustifer 
Max II 
in Lustifer 
Sabine II Nr. 19 
in Lustifer 
Max I 
BS 361 
Krona 
BS 5112 
Max I 
BS 361 
Sabine 
BS 5152. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 149 
G e k ö r t :  2 8 .  A p r i l  i n  L u s t i f e r  
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
B A 10666 Uersa III 
dunkelbraun 323 
g e b o r e n :  1 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  L u s t i f e r  
Vater Jörn RA aus Meyershof, Mutter Rosine I BA 3158. 
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
BA 10668 Mary I 
dunkelbraun 461 
g e b o r e n :  8 .  J u l i  1 9 0 5  i n  L u s t i f e r  
Vater Frederik BA 121, Mutter Mary BA 1956. 
B : L. von Wahl 
Z: H. von Wahl 
BA 10670 Sippa II 
rotbraun 462 
g e b o r e n :  9 .  J u l i  1 9 0 5  i n  L u s t i f e r  
Vater Caesar III BA 111, Mutter Rosie II BA 1938. 
B : L. von Wahl 
Z: H. von Wahl 
BA 10672 
rotbraun 460 
g e b o r e n :  1 4 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  L u s t i f e r  
Vater Caesar III BA 111, Mutter Nr. 117 in Lustifer 
BA 4920. 
150 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  A p r i l  i n  L u s t i f e r  
B: L von Wahl 
Z : H. von Wahl 
BA 10674 Ella II 
466 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  1 8 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  L u s t i f e r  
Vater Frederik BA 121, Mutter Ella I BA 4118. 
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
BA 10676 Hulda II 
rotbraun 46' 
g e b o r e n :  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  L u s t i f e r  
Vater Frederik BA 121, Mutter Nr. I, 3, aus Fünen imp. 
B: L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
BA 10678 Rosie III 
rotbraun 468 
g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  L u s t i f e r  
Vater Caesar III BA III, Mutter Rosie II BA 1938. 
B: L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
BA 10680 Tina X 
rotbraun 469 
g e b o r e n :  4 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  L u s t i f e r  
Vater Frederik BA 121, Mutter Tina III BA 1904. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 151 
G e k ö r t :  2 8 .  A p r i l  i n  L u s t i f e r  
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
BA 10682 Susanne III 
dunkelbraun 4,0 
g e b o r e n :  4 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  L u s t i f e r  
Vater Frederik BA 121, Mutter Susanne I BS 5126. 
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
BA 10684 Anna III 
rotbraun 472 
g e b o r e n :  2 6 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  L u s t i f e r  
Vater Frederik BA 121, Mutter Anna BS 5110. 
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
BA 10686 Adele II 
dunkelbraun 4/5 
g e b o r e n :  1 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  L u s t i f e r  
Vater Caesar II BA 109, Mutter Adele BA 3160. 
B Z :  L .  v o n  W a h l  
B A 10688 Maria IV 
476 
rotbraun, helles Flötzmaul 
-geboren: 2. Juni 1906 in Lustifer 
Vater Frensen BA 267, Mutter Maria II BA 1900. 
152 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  A p r i l  i n  L u s t i f e r  
BZ: L. von Wahl 
BA 10690 Mary ;II 
477 dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 0 .  J u n i  1 9 0 6  i n  L u s t i f e r  
Vater Caesar III BA 111, Mutter Mary BA 1956. 
B Z :  L .  v o n  W a h l  
BA 10692 Leontine II 
rotbraun 4'8 
g e b o r e n :  1 5  J u n i  1 9 0 6  i n  L u s t i f e r  
Vater Max IV BA 209, Mutter Leontine I BA 4128. 
B Z :  L .  v o n  W a h l  
B A 10694 Anna IV 
rotbraun 479 
g e b o r e n :  2 0 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  L u s t i f e r  
Vater Frederik BA 121, Mutter Nr. I, 3, aus Fünen imp. 
B Z :  L .  v o n  W a h l  
BA 10696 Jacobine II 
rotbraun 481 
g e b o r e n :  3 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  L u s t i f e r  
Vater Frensen BA 267, Mutter Jacobine I BA 3164. 
B Z :  L .  v o n  W a h l  
BA 10698 Tina XI 
482 
rotbraun 
g e b o r e n :  3 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  L u s t i f e r  
Vater Frensen BA 267, Mutter Tina III BA 1904. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910- Kühe. 153 
G e k ö r t :  2 8 .  A p r i l  i n  L u s t i f e r  
BZ: L. von Wahl 
BA 10700 Susanne IV 
dunkelbraun 483 
g e b o r e n :  4 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  L u s t i f e r  
Vater Frederik BA 121, Mutter Susanne BS 5126. 
B Z :  L .  v o n  W a h l  
BA 10702 Mia IV 
rotbraun 485 
g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  L u s t i f e r  
Vater Frensen BA 267, Mutter Mia III BA 1914. 
B Z :  L .  v o n  W a h l  
BA 10704 Rasmine II 
486 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 16. November 1906 in Lustifer 
Vater Max IV BA 209, Mutter Rasmine BA 4144. 
B Z :  L .  v o n  W a h l  
BA 10706 Malla IV 
rotbraun 488 
g e b o r e n :  3 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  L u s t i f e r  
Vater Frensen BA 267, Mutter Malla BS 5142. 
B Z :  L .  v o n  W a h l  
BA 10708 Rosie IV 
rotbraun 489 
g e b o r e n :  4 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  L u s t i f e r  
Vater Frederik BA 121, Mutter Rosie II BA 1938. 
11 
154 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  A p r i l  i n  L u s t i f e r  
BZ: L. von Wahl 
BA 10710 Klara 
dunkelbraun 490 
g e b o r e n :  1 9 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  L u s t i f e r  
Vater Max XX B A 275, Mutter Nr. 241 B A 4922 in Lustifer. 
B Z :  L .  v o n  W a h l  
BA 10712 Rosa III 
dunkelbraun 493 
g e b o r e n :  1 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  L u s t i f e r  
Vater Frederik BA 121, Mutter Rosa II BA 1926. 
B Z :  L .  v o n  W a h l  
BA 10714 
498 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  3 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  L u s t i f e r  
Vater Frensen BA 267, Mutter Nr. 101 RA in Lustifer. 
B Z :  L .  v o n  W a h l  
BA 10716 
521 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1907 in Lustifer 
Eltern RA in Lustifer. 
B : L. von Wahl 
Z : H. von Wahl 
BA 10718 Stina 
rotbraun 474 
g e b o r e n :  3 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 5  i n  L u s t i f e r  
Vater Frederik BA 121, Mutter Nr. 169,;RA in Lustifer. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 155 
G e k ö r t :  2 9 .  A p r i l  i n  J e n s e i  
B : Landrat E. von Oettingen 
Z: N. von Transehe-Alt-Wrangeishof 
BA 10720 Barbara 
rotbraun 136 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  A l t - W r a n g e i s h o f  
Eltern RA in Alt-Wrangeishof. 
B: Landrat E. von Oettingen 
Z: N. von Transehe-Alt-Wrangelshof 
BA 10722 Monica 
hellbraun 148 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  A l t - W r a n g e l s h o f  
Eltern RA in Alt-Wrangelshof. 
B : Landrat E. von Oettingen 
Z : N. von Transehe-Alt-Wrangelshof. 
BA 10724 Olympia 
58 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1902 in Alt-Wrangelshof 
Eltern RA in Alt-Wrangelshof. 
B : Landrat E. von Oettingen 
Z: N. von Transehe-Alt-Wrangelshof. 
BA 10726 Medea 
rotbraun 151 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A l t - W r a n g e l s h o f  
Eltern RA in Alt-Wrangelshof. 
11* 
I 
156 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  A p r i l  i n  J e n s e i  
B: Landrat E. von Oettingen 
Z: N. von Transehe-Alt-Wrangelshof 
BA 10728 Baba 
rotbraun 144 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A l t - W r a n g e l s h o f  
Eltern RA in Alt-Wrangelshof. 
B: Landrat E. von Oettingen 
Z: N. von Transehe-Alt-Wrangelshof 
BA 10730 Nausikaa 
155 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1902 in Alt-Wrangelshof 
Eltern RA in Alt-Wrangelshof. 
B: Landrat E. von Oettingen 
Z: W. von Blanckenhagen-Drobbusch 
BA 10732 Sigma 
109 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 20. März 1902 in Drobbusch 
Eltern RA in Drobbusch. 
B: Landrat E. von Oettingen 
Z: N. von Transehe-Alt-Wrangelshof 
BA 10734 Palma 
rotbraun 147 
g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  A l t - W r a n g e l s h o f  
Eltern RA in Alt-Wrangelshof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 157 
G e k ö r t :  2 9 .  A p r i l  i n  J e n s e i  
B: Landrat E. von Oettingen 
Z: W. von Blanckenhagen - Drobbusch 
B A 10736 Sexta 
37 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 8 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  D r o b b u s c h  
Eltern R A in Drobbusch. 
B : Landrat E. von Oettingen 
Z: N. von Transehe-Alt-Wrangelshof 
B A 10738 Wea 
rotbraun 182 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  A l t - W r a n g e l s h o f  
Eltern R A in Alt-Wrangelshof. 
B: Landrat E. von Oettingen 
Z: N. von Transehe-Alt-Wrangelshof 
B A 10740 Niobe 
166 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 1903 in Alt-Wrangelshof 
Eltern R A in Alt-Wrangelshof. 
B : Landrat E. von Oettingen 
Z: W. von Blanckenhagen-Drobbusch 
B A 10742 Ula 
rotbraun 47 
g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  D r o b b u s c h  
Eltern R A in Drobbusch. 
158 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  A p r i l  i n  J e n s e i  
B Z : Landrat E. von Oettingen 
B A 10744 Elegante 
7 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 3. August 1906 in Poelks 
Vater Flock B A 89, Mutter Rita Nr. 249 R Ä in Poelks. 
B : Landrat E. von Oettingen 
Z : N. von Transehe-Alt-Wrangelshof 
BA 10746 Larissa 
rotbraun 108 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  A l t - W r a n g e l s h o f  
Eltern R A in Alt-Wrangelshof. 
B: Landrat E. von Oettingen 
Z : N. von Transehe-Alt-Wrangelshof 
BA 10748 Necuba 
rotbraun 172 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  A l t - W r a n g e l s h o f  
Eltern R A in Alt-Wrangelshof. 
B: Landrat E, von Oettingen 
Z: Versuchsfarm Kallenhof 
BA 10750 Fanny 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  K a l l e n h o f  
Eltern R A in Kallenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 1 
G e k ö r t :  2 9 .  A p r i l  i n  J e n s e i  
B: Landrat E. von Oettingen 
Z : E. von Sivers-Nabben. 
B A 10752 Kabletta 
hellbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  N a b b e n  
Eltern R A in Nabben. 
B: Landrat E. von Oettingen 
Z: W. von Blanckenhagen-Drobbusch 
B A 10754 Ude 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  D r o b b u s c h  
Eltern R A in Drobbusch. 
B Z : Landrat E. von Oettingen 
B A 10756 Bertha 
rotbraun 1<0 
g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  P o e l k s  
Vater Flock B A 89, Mutter Doretta B S 5472. 
B Z :  L a n d r a t  E .  v o n  O e t t i n g e n  
BA 10758 Pelly 
167 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 31. October 1905 in Poelks 
Pelly Nr. 167 
I I 
Ivo in Poelks Anna Nr. 50 in Poelks 
Titus in Poelks Irmas BS 3562 Loki BS 389 Aula BA 1504. 
aus Fünen importiert. 
160 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  A p r i l  i n  J e n s e i  
B Z : Landrat E. von Oettingen 
BA 10760 Ketto 
12 
dunkelbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  P o e l k s  
Vater Flock B A 89, Mutter Severina B S 6660. 
B Z : Landrat E. von Oettingen 
BA 10762 Rodda 
hellbraun 41 
g e b o r e n :  6 .  D e c e m b e r  1 9 0 5  i n  P o e l k s  
Vater Max I B A 235, Mutter Elfriede Nr. 173 RA in Poelks. 
B Z : Landrat E. von Oettingen 
B A 10764 Fay 
hellbraun 17' 
g e b o r e n :  1 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 5  i n  P o e l k s  
Vater Claus BA 85, Mutter Thekla BA 1522. 
B Z : Landrat E. von Oettingen 
B A 10766 Menge 
dunkelbraun 10 
g e b o r e n :  7 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  P o e l k s  
Vater Claus BA 85, Mutter Clea BA 1500. 
B Z: Landrat E. von Oettingen 
B A 10768 Laude 
20 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 28. Januar 1906 in Poelks 
Vater Flock BA 89, Mutter Uba BA 7116. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 161 
G e k ö r t :  2 9 .  A p r i l  i n  J e n s e i  
B : Landrat E. von Oettingen 
Z: G. von Blanckenhagen- Weissenstein 
B A 10770 Dura 
dunkelbraun 242 
g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  W e i s s e n s t e i n  
Dura Nr. 242 
Amor in Weissenstein Amrei B A 8840 
Nero in Weissenstein Agave B A 8842 
Eltern R A in Autzem. 
B Z : Landrat E. von Oettingen 
BA 10772 Tupsi 
dunkelbraun 5 
g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  P o e l k s  
Vater Flock BA 89, Mutter Thekla BA 1522. 
B: Landrat E. von Oettingen 
Z: G. von Blanckenhagen-Weissenstein 
BA 10774 Dulci 
dunkelbraun 289 
g e b o r e n :  3 0 .  M a i  1 9 0 6  i n  W e i s s e n s t e i n  
Vater Amor in Weissenstein (conf> 10770), Mutter Draga 
BA 8862. 
B Z : Landrat E. von Oettingen 
BA 10776 Naja 
rotbraun 105 
g e b o r e n :  8 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  P o e l k s  
Vater Flock BA 89, Mutter Gisela BA 1514. 
162 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  A p r i l  i n  J e n s e i  
B: Landrat E. von Oettingen 
Z: E. Baron Campenhausen-Loddiger 
BA 10778 Diligentia 
hellbraun 216 
g e b o r e n :  •  1 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  L o d d i g e r  
Vater Mars BA 127, Mutter Sardine BA 2106. 
B: Landrat E. von Oettingen 
Z: R. von Transehe-Kastran 
BA 10780 Lulla 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 0  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  K a s t r a n  
Eltern RA in Wattram 
B Z : Landrat E. von Oettingen 
BA 10782 Trude 
21 dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 4 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  P o e l k s  
Vater Flock BA 89, Mutter Juliane BA 3458. 
B Z :  L a n d r a t  E .  v o n  O e t t i n g e n  
BA 10784 Rudda 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 7 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  P o e l k s  
Rudda Nr. 6 
I 
.1 I 
Nestor in Poelks Radieschen BA 4484 
Holev BS 387 Nörma BS 2964. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 163 
G e k ö r t :  2 9 .  A p r i l  i n  J e n s e i  
B Z : Landrat E. von Oettingen 
BA 10786 Juno 
dunkelbraun 1514 
g e b o r e n :  2 5 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  P o e l k s  
Vater Flock BA 89, Mutter Concordia BA 1480. 
B Z: Landrat E von Oettingen 
BA 10788 Tante 
dunkelbraun 78 
g e b o r e n :  2 7 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  P o e l k s  
Vater Flock BA 89, Mutter Meralda BA 3514, Zwilling 
zu 10790. 
B Z :  L a n d r a t  E .  v o n  O e t t i n g e n  
B A 10790 Leto 
dunkelbraun 188 
g e b o r e n :  2 7 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  P o e l k s  
Vater Flock BA 89, Mutter Meralda BA 3514, Zwilling 
zu 10788. 
B Z: Landrat E. von Oettingen 
BA 10792 Eletra 
dunkelbraun ln9 
g e b o r e n :  2 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  J e n s e i  
Vater Holev BS 387, Mutter Lotta BA 4490. 
B Z: Landrat E. von Oettingen 
BA 10794 Jutta 
rotbraun 77 
g e b o r e n :  8 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  P o e l k s  
Vater Nestor in Poelks (conf. 10784), Mutter Elipse 
BA 4492. 
164 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  A p r i l  i n  J e n s e i  
B Z : Landrat E. von Oettingen 
B A 10796 Wanja 
rotbraun 85 
g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  P o e l k s  
Vater Flock B A 89, Mutter Valebone Nr. 102 RA in Poelks. 
B: Landrat E. von Oettingen 
Z: R. von Transehe-Kastran 
BA 10798 Tassi 
rotbraun c" 
g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  K a s t r a n  
Eltern RA in Wattram. 
B Z : Landrat E. von Oettingen 
B A 10800 Uba 
dunkelbraun 8 
g e b o r e n :  1 8 .  N o v e m b e r  l r - 0 6  i n  P o e l k s  
Vater Kristen BA 231, Mutter Rebecka Nr. 87 R A in Poelks. 
B Z : Landrat E. von Oettingen 
BA 10802 Wosa 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  P o e l k s  
Vater Kristen BA 231, Mutter Ruine Nr. 84 RA in Poelks. 
B : Landrat E. von Oettingen 
Z: R. von Transehe-Kastran 
BA 10804 Seltna 
72 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  K a s t r a n  
Eltern R.;A in Wattram. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 165 
G e k ö r t :  2 9 .  A p r i l  i n  J e n s e i  
B Z : Landrat E. von Oettingen 
BA 10806 Dulka 
dunkelbraun 130 
g e b o r e n :  1 3 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  P o e l k s  
Vater Flock BA 89, Mutter Marussa BA 3480. 
B Z : Landrat E. von Oettingen 
BA 10808 Pythia 
rotbraun 160 
g e b o r e n :  1 2 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  P o e l k s  
Vater Flock BA 89, Mutter Lore BA 1534. 
B : Landrat E. von Oettingen 
Z: E. Baron Campenhausen - Loddiger 
BA 10810 Kalypso 
dunkelbraun 189 
g e b o r e n :  4 .  M a i  1 9 0 7  i n  L o d d i g e r  
Vater Ali BA 249, Mutter Bertha BA 7662. 
B Z : Landrat E. von Oettingen 
BA 10812 Edde 
dunkelbraun 109 
g e b o r e n :  1 7 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  J e n s e i  
Vater Kaspar R A in Poelks, Mutter Firma BA 7122. 
B Z :  L a n d r a t  E .  v o n  O e t t i n g e n  
BA 10814 Radda 
dunkelbraun 140 
g e b o r e n :  2 2 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  J e n s e i  
Vater Flock BA 89, Mutter Hella BA 3476. 
166 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  A p r i l  i n  J e n s e i  
BZ: Landrat E. von Oettingen 
BA 10816 Senta 
rotbraun 89 
g e b o r e n :  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  J e n s e i  
Vater Ivo in Poelks (conf. 10758), Mutter Veronika B A 1530. 
B Z : Landrat E. von Oettingen 
BA 10818 Jaga 
dunkelbraun 142 
g e b o r e n :  4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  J e n s e i  
Vater Kaspar RA in Poelks, Mutter Magda BA 3448. 
B Z : Landrat E. von Oettingen 
BA 10820 Danitte 
dunkelbraun 93 
g e b o r e n :  5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  J e n s e i  
Vater Flock BA 89, Mutter Adele BA 1526. 
B Z : Landrat E. von Oettingen 
BA 10822 Mara 
rotbraun 126 
g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  J e n s e i  
Vater Maxi BA 235, Mutter Anna BA 3500. 
B Z : Landrat E. von Oettingen 
BA 10824 Maia 
rotbraun 15 
g e b o r e n :  9 .  O c t o b e r  1 9 0 7  i n  J e n s e i  
Vater Ivo in Poelks (conf. 10758), Mutter Mimosa BA 7094. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 167 
G e k ö r t :  2 9 .  A p r i l  i n  J e n s e i  
B Z: Landrat E. von Oettingen 
BA 10826 Hedwig 
dunkelbraun 145 
g e b o r e n :  2 6 .  O c t o b e r  1 9 0 7  i n  J e n s e i  
Hedwig Nr. 145 
I 
I * ~ | 
Kaspar RA in Poelks Nichte Nr. 174 in Jensei 
I 
I . I 
Ivo in Poelks (conf. 10758) Margot BA 3516. 
B Z : Landrat E. von Oettingen 
BA 10828 Rebecka 
dunkelbraun 16 
g e b o r e n :  2 7 .  D e c e m b e r  1 9 0 7  i n  J e n s e i  
Vater Max I BA 235, Mutter Zella B A 3510. 
G e k ö r t :  3 0  A p r i l  i n  K o k e n h o f  
BZ: E. Baronin Oelsen 
BA 10830 
314 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 13. Juli 1906 in Kokenhof 
Nr. 314 
Anzis in Kokenhof Nr. 283 B A 7358 in Kokenhof 
Eltern R A in Kokenhof. 
168 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  K o k e n h o f  
BZ: E. Baronin Oelsen 
BA 10832 
rotbraun 318 
g e b o r e n :  3 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 5  i n  K o k e n h o f  
Vater Oskar II B A 147, Mutter Nr. 256 BA 2478 in Kokenhof. 
B Z :  E .  B a r o n i n  O e l s e n  
BA 10834 
394 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 8 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  K o k e n h o f  
Vater Max B A 177, Mutter Nr. 216 BA 2444 in Kokenhof. 
B Z :  E .  B a r o n i n  O e l s e n  
BA 10836 
hellbraun 329 
g e b o r e n :  1 7 .  J u n i  1 9 0 7  i n  K o k e n h o f  
Vater Max B A 177, Mutter Nr. 291 B A 4944 in Kokenhof. 
B Z :  E .  B a r o n i n  O e l s e n  
BA 10838 
330 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 25. August 1906 in Kokenhof 
Vater_Anton B A 149, Mutter Nr. 222 B A 2448 in Kokenhof. 
B Z :  E .  B a r o n i n  O e l s e n  
BA 10840 
dunkelbraun 333 
g e b o r e n :  4  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  K o k e n h o f  
Vater Max B A 177, Mutter Nr. 289 B A 4940 in Kokenhof. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 169 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  K o k e n k o f  
BZ: E. Baronin Oelsen 
BA 10842 
rotbraun 834 
g e b o r e n :  2 6 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  K o k e n h o f  
Vater Anton B A 149, Mutter Nr. 213 B A 2442 in Kokenhof. 
B Z :  E .  B a r o n i n  O e l s e n  
BA 10844 
rotbraun 335 
g e b o r e n :  1 4 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  K o k e n h o f  
Vater Max B A 177, Mutter Nr. 163 BA 2418 in Kokenhof. 
B Z :  E .  B a r o n i n  O e l s e n  
BA 10846 
rotbraun 336 
g e b o r e n :  1 4 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  K o k e n h o f  
Vater Anzis (conf. 10830), Mutter Nr. 274 BA7356in Kokenhof. 
B Z :  E .  B a r o n i n  O e l s e n  
BA 10848 
337 
dunkelbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 14. Januar 1907 in Kokenhof 
Vater Anzis (conf. 10830), Mutter Nr. 261 B A 4928 in 
Kokenhof. 
12 
170 Kühe. Stammbuch der 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  L a p p i e r  
B: K Graf Meilin 
Z : A. Graf Meilin 
BA 10850 Clara 
3 
hellbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  1 3 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  L a p p i e r  
Vater RA in Erkull, Mutter Gilda BA 2938. 
B: K. Graf Meilin 
Z: A. Graf Meilin 
BA 10852 Dora 
rotbraun 18 
g e b o r e n :  7 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  L a p p i e r  
Vater Bruno B A 55, Mutter Borka B S 4368. 
B: K. Graf Mellin 
Z : A. Graf Mellin 
BA 10854 Dina 
dunkelbraun 2 
g e b o r e n :  2 .  M a i  1 9 0 5  i n  L a p p i e r  
Vater Bruno B A 55, Mutter Frieda B A 900. 
B: K. Graf Mellin 
Z : A. Graf Mellin 
BA 10856 Daphne 
rotbraun 
g ' e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  L a p p i e r  
Vater Trick BA 191, Mutter Decka BS 6362. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 171 
G e k ö r t :  3 0 .  A p r i l  i n  L a p p i e r  
B: K. Graf Mellin 
Z: A. Graf Mellin 
BA 10858 Erna 
dunkelbraun 51 
g e b o r e n :  1 3 .  F e b r u a r  1 9 0 6  " i n  L a p p i e r  
Vater Bruno BA 55, Mutter Fuchsia BA 916. 
B: K. Graf Mellin 
Z : A. Graf Mellin 
BA 10860 Ella 
rotbraun 15 
g e b o r e n :  2 5 .  F e b r u a r  1 9 0 6  i n  L a p p i e r  
Vater Frick BA 191, Mutter Elwa BS 6388. 
B: K. Graf Mellin 
Z : A. Graf Mellin 
B A 10862 Emma 
rotbraun 6 
g e b o r e n :  2 0 .  J u n i  1 9 0 6  i n  L a p p i e r  
Vater RA in Erkull, Mutter Koralle BA 6152. 
B : K. Graf Mellin 
Z : A. Graf Mellin 
BA 10864 Gerta 
rotbraun 24 
g e b o r e n :  1 8 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  L a p p i e r  
Vater Trick BA 191, Mutter Jlona BA 6132. 
12* 
172 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö'r t: 1. Mai in Orgishof 
B: E.Baron Ceumern-Lindenstjerna 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 10866 Adele 
2 
dunkelbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1  i n  A l t - S a l i s  
Vater Christian, aus Angeln importiert, Mutter Quaste 
BA 7470. 
B: E. Baron Ceumern-Lindenstjerna 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 10868 Agnes 
rotbraun 
g e b o r e n :  4 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  A l t - S a l i s  
Agnes Nr. 3 
I 
l i 
Jürgen II, Grumby Nr. 85 
aus Angeln import. in Alt-Salis 
Max in Alt-Salis Comtesse Nr. 28 
j in Alt-Salis, 
| aus Angeln import. 
i : i 
in Angeln Amalie Nr. 5 in Alt-Salis, 
aus Angeln import. 
B : E. Baron Ceumern - Lindenstjerna 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
B A 10870 Agathe 
dunkelbraun 4 
g e b o r e n :  1 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  A l t - S a l i s  
Vater Jürgen II, aus Angeln importiert, Mutter Omelette 
BA 7444. 
Angierviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 173 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n - O r g i s h o f  
B : E. Baron Ceumen-Lindenstjerna 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
B A 10872 Alice 
hellbraun 5 
g e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 1  i n  A l t - S a l i s  
Vater Rabold B A 477, Mutter Rakete B A 7472. 
B : E. Baron Ceumen-Lindenstjerna 
Z : H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 10874 Anna 
dunkelbraun 8 
g e b o r e n :  2 9 .  D e c e m b e r  1 9 0 1  i n  A l t - S a l i s  
Vater Jürgen II, aus Angeln importiert, Mutter Panacee 
BA 7446. 
B : E. Baron Ceumern-Lindenstjerna 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 10876 Antonie 
hellbraun 9 
g e b o r e n :  6 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  A l t - S a l i s  
Vater Jürgen II, aus Angeln import., Mutter Quick B A 7464. 
B : E. Baron Ceumern-Lindenstjerna 
Z: H. Baron Staöl von Holstein-Alt-Salis 
BA 10878 Auguste 
hellbraun 10 
g e b o r e n :  2 0 .  J a n u a r  1 9 0 2  i n  A l t - S a l i s  
Auguste Nr. 10 
Tenn in Alt-Salis Thräne Nr. 277 in Alt-Salis 
I I 
I I I I 
Jürgen II, Nissens Nett Nr. 178 Christian, Clementine Nr. 30 
aus Angeln in Alt-Salis, aus Angeln in Alt-Salis, 
import. aus Angeln import. import. aus Angeln import. 
174 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  O r g i s h o f  
B : E. Baron Ceumern-Lindenstjerna 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
B A 10880 Baby 
rotbarun L> 
g e b o r e n :  1 2 .  A u g u s t  1 9 0 2  i n  A l t - S a l i s  
Baby Nr. 13 
Peter II, Nana Nr. 168 
aus Angeln import. in Alt-Salis 
Bruno, Jlion Nr. 112 
aus Angeln import. in Alt-Salis 
Ernst, Flora Nr. 59 
aus Angeln import. in Alt-Salis 
Primus, Bothilde Nr. 14 
aus Angeln import. in Alt-Salis, 
aus Angeln import. 
B : E. Baron Ceumern-Lindenstjerna 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 10882 Bathseba 
dunkelbraun 15 
g e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  A l t - S a l i s  
Vater Christian, aus Angeln importiert, Mutter Quagga 
BA 7632. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 17.5 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  O r g i s h o f  
B : E. Baron Ceumern-Lindenstjerna 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 10884 Beate 
rotbraun 16 .. : 
g e b o r e n :  1 .  O c t o b e r  1 9 0 2  i n  A l t - S a l i s  
Beate Nr. 16 
Jürgen II, Lotte Nr. 144 
aus Angeln import. in Alt-Salis 
Gustav, Bothilde Nr. 144 
aus Angeln import. in Alt-Salis, 
aus Angeln import. 
B : E. Baron Ceumern-Lindenstjerna 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 10886 Benedicte 
rotbraun 20 
g e b o r e n :  2 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  A l t - S a l i s  
Benedicte Nr. 20 
Christian, Quecke Nr. 230 
aus Angeln importiert in Alt-Salis 
Jürgen I, Glut Nr. 77 
aus Angeln importiert in Alt-Salis 
Max in Alt-Salis Betty Nr. 11 
(conf. 10868) in Alt-Salis, 
aus Augein importiert. 
176 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  O r g i s h o f  
B : E. Baron Ceumern-Lindenstjerna 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 10888 Bertha 
21 
g e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  A l t - S a l i s  
rotbraun 
Bertha Nr. 21 
Peter II, Syphon Nr. 265 
aus Angeln importiert in Alt-Salis 
Massa Nr.157 
aus Angeln importiert in Alt-Salis 
Gustav, Hast Nr. 93 
aus Angeln importiert in Alt-Salis 
Ernst, Citrone Nr. 33 
aus Angeln in Alt-Salis, 
importiert aus Angeln importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 177 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  O r g i s h o f  
B : E. Baron Ceumern-Lindenstjerna 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 10890 Betty 
22 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 9 ,  N o v e m b e r  1 9 0 2  i n  A l t - S a l i s  
Betty Nr. 22 
Eboin in Alt-Salis Ursula Nr. 289 in Alt-Salis 
Jürgen II, aus 
Angeln import. 
Niobe Nr. 172 
in Alt-Salis 
Lama 
Nr. 141 
in 
Alt-Salis 
! 
Rabold 
BA477 
Hermann, 
aus 
Angeln 
import. 
I 1 
Gustav, aus Brunhilde Nr. 10 
Angeln imp. in Alt-Salis, aus 
Angeln import. 
Kresse Nr. 131 
in Alt-Salis 
I I 
Gustav, Gunilde 
aus Nr. 78 
Angeln in 
import. Alt-Salis 
I I 
Max in Alt- Erna 
Salis (conf. Nr. 48 in 
10868) Alt-Salis 
in Angeln Christine 
Nr. 24 in 
Alt-Salis, 
aus An­
geln imp. 
178 Kühe. Stamrrtbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  O r g i s h o f  
B : E. Baron Ceumern-Lindenstjerna 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 10892 Brigitte 
29 
rotbraun 
g e b o r e n :  5 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  A l t - S a l i s  
Brigitte Nr. 29 
Eicul in Alt-Salis Ulrike Nr. 297 in Alt-Salis 
Jürgen II, aus Lucie Nr. 149 Rabold BA 477 Niobe Nr. 172 
Angeln imp. in Alt-Salis in Alt-Salis 
| - (conf. 10890; 
Gustav, Emma Nr. 45 
aus Angeln imp. in Alt-Salis 
Primus, aus Brünette Nr. 15 
Angeln imp. in Alt-Salis, 
aus Angeln import. 
B : E. Baron Ceumern-Lindenstjerna 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 10894 Bruneta 
rotbraun 30 
g e b o r e n :  2 9 .  J a n u a r  1 9 0 3  i n  A l t - S a l i s  
Bruneta Nr. 30 
Joachim in Alt-Salis Isidora Nr. 115 in Alt-Salis 
L L 
I l ! , i 
Rabold B A 477 Quirina B A 7462 Ernst, aus Angeln Fauna Nr. 66 
importiert in Alt-Salis 
Primus, aus Corilla Nr. 27 
Angeln imp. in Alt-Salis, 
aus Angeln 
importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 179 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  O r g i s h o f  
B : E. Baron Ceumern-Lindenstjerna 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
B A 10896 Calcutta 
rotbraun 31 
g e b o r e n :  9 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  A l t - S a l i s  
Calcutta Nr. 31 
Hans I 
in Alt-Salis 
Quecksilber Nr. 235 
in Alt-Salis 
Rabold BA 477 Pimpinella 
Nr. 202 
in Alt-Salis 
Jürgen II, aus 
Angeln imp. 
Ischia Nr. 114 
in Alt-Salis 
Jürgen I, aus Betty Nr.ll in 
Angeln imp. Alt-Salis, aus 
Angeln impoit. 
Gustav,' aus 
Angeln imp. 
Franziska 
Nr. 61 in 
Alt-Salis 
Primus, Clementine Nr. 30 
aus in Alt-Salis, aus 
Angeln Angeln, import 
import. 
B : E. Baron Ceumern-Lindenstjerna 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 10898 Garesse 
rotbraun 37 
g e b o r e n :  2 3 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  A l t - S a l i s  
Caresse Nr. 37 
J 
f I 
Stier Nr. 153 in Alt-Salis Quitte Nr. 223 BA 7452 
1 
. I . I 
Rabold BA 477 Liebe Rosa Nr. 153 
in Alt-Salis, 
aus Angeln importiert. 
180 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  O r g i s h o f  
B : E. Baron Ceumern-Lindenstjerna 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 10900 Carinna 
rotbraun 38 
g e b o r e n :  2 6 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  A l t  S a l i s  
Carinna Nr. 38 
Stier Nr. 202 in Alt-Salis Veronica Nr. 308 B A 7532 
Jürgen II, aus Angeln import. Pimpinelle Nr. 202 
(conf. 10896). 
B : E. Baron Ceumern-Lindenstjerna 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 10902 Caritas 
dunkelbraun 39 
g e b o r e n :  2 8 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  A l t - S a l i s  
Vater Hans I (conf. 10896), Mutter Syphon Nr. 265 
(conf. 10888). 
B : E. Baron Ceumern-Lindenstjerna 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 10904 Cleopatra 
hellbraun 42 
g e b o r e n :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  A l t - S a l i s  
Cleopatra Nr. 42 
Peter II, aus Angeln import. Opal Nr. 192 in Alt-Salis 
1 
Peter I, Imme Nr. 103 
aus Angeln imp. in Alt-Salis 
Ernst, aus Angeln imp. Clothilde Nr. 26 
in Alt-Salis, 
aus Angeln import. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 181 
G e k ö r t :  1 .  M a i  i n  O r g i s h o f  
B : E. Baron Ceumern-Lindenstjerna 
Z: H. Baron Stael von Holstein-Alt-Salis 
BA 10906 Cordula 
dunkelbraun 47 
g e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  A l t - S a l i s  
Vater Stier Nr. 202 (conf. 10900), Mutter Vampyr Nr. 311 
BA 7538. 
B : E. Baron Ceumern Lindenstjerna 
Z: H. Baron Staöl von Holstein-Alt-Salis 
BA 10908 Corinna 
rotbraun 48 
g e b o r e n :  6 .  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  A l t - S a l i s  
Corinna Nr. 48 
I I 
Stier Nr. 234 in Alt-Salis Pech Nr. 200 in Alt-Salis 
Rabold Quirina Nr. 234 Jürgen I, Clothilde Nr. 26 
BA 477 BA 7462 aus Angeln in Alt-Salis, 
import. aus Angeln imp. 
G e k ö r t :  2 1 .  M a i  i n  H a m b u r g ,  W a n d e r a u s s t e l l u n g  
B : Administration der Livländischen Ritterschaftsgüter, Lipskaln 
Z : P. Thiesen, Bömsdiek in Angeln 
BA 10910 König 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 1 .  J a n u a r  1 9 0 4  i n  B ö m s d i e k  i n  A n g e l n  
Angler-Heerdbuch 9,739 
Aus Angeln importiert durch P. J. Petersen. 
182 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  M a i  H a m b u r g ,  W a n d e r a u s s t e l l u n g  
B : Administration der livl. Ritterschaftsgüter, Lipskaln. 
Z : H. Andresen, Kielsgaard in Angeln . 
BA 10912 Schiefhorn 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 6 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  K i e l s g a a r d  i n  A n g e l n  
Aus Angeln importiert durch P. J. Petersen. 
B : Administration der lvl. Ritterschaftsgüter, Lipskaln 
Z: W. Börnsen-Voldewraa in Angeln 
BA 10914 Eva 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 5 .  M ä r z  1 9 0 6  i n  V o l d e w r a a  i n  A n g e l n  
Angler-Heerdbuch Nr. 20, 748 
Aus Angeln importiert durch P. J. Petersen. 
G e k ö r t :  2 0 .  J u n i  i n  R a i s k u m  
B Z : Frau L. von Vegesack 
BA 10916 Caroline 
dunkelbraun 159 
g e b o r e n :  2 8 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  R a i s k u m  
Vater Prinz BA 141, Mutter Cara Nr. 64 BA 442. 
BZ : Frau L. von Vegesack 
BA 10918 Gretchen 
rotbraun 163 
g e b o r e n :  1 4 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  R a i s k u m  
Vater Prinz BA 141, Mutter Kreusa Nr. 48 BA 452. 
•Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 183 
G e k ö r t: 20. Juni in Raiskum 
B Z : Frau L. von Vegesack 
BA 10920 Claudia 
rotbraun , 165 
g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  R a i s k u m  
Vater Roland BA 143, Mutter Cordula Nr. 151 BA 6348. 
B Z : Frau L. von Vegesack 
BA 10922 Lina 
rotbraun 167 
g e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 9 0 6 4 . i n  R a i s k u m  
Vater Roland BA 143, Mutter Laura Nr. 149 BA 5776. 
B Z : Frau L. von Vegesack 
BA 10924 Klara 
rotbraun 168 
g e b o r e n :  1 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  R a i s k u m  
Vater Kanuth BA 145, Mutter Kentia Nr. 120 BA 2398. 
B Z : Frau L. von Vegesack 
BA 10926 Susi 
dunkelbraun 172 
g e b o r e n :  1 4 .  O c t o b e r  1 9 0 7  i n  R a i s k u m  
Vater Pollux BA 357, Mutter Sally Nr. 105 BA 2374. 
184 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  J u n i  i n  A u t z e m  
BZ: M. von Sivers 
B A 10928 Siele 
hellbraun 446 
g e b o r e n :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  A u t z e m  
Siele Nr. 446 
Gustav 
BA 139 
Martha Nr. 367 
in Autzem 
Nestor, Funda Nr. 282 
aus Angeln in Autzem 
import. i 
I t 
Mars, Adda Nr. 229 
aus Angeln in Nabben 
import. | 
Gustav, Anne Nr. 193 
aus Angeln in Nabben 
import. | 
Priamus R A Caroline 
in Schloss- Nr. 141 
Randen in Nabben 
Napoleon RA Stine 
aus Schloss- Nr. 113 
Salisburg in Nabben 
Apollo 
in Nabben 
Mustal Nr. 59 
in Nabben 
CO 
d. <n e 
aJ C/) 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 185 
G e k ö r t :  2 1 .  J u n i  i n  A u t z e n  
BZ: M. von Sivers 
B A 10930 Tibsi 
465 
hellbraun, weisses Euter, weisse Flecken am Leibe und an der Brust, 
geboren: 27. Juni 1906 in Autzem 
Vater Gnstav B A 139, Mutter Funda Nr. 282 (conf. 10928). 
B Z :  M .  v o n  S i v e r s  
B A 10932 Thalia 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  A u t z e m  
Thalia Nr. 460 
Jto in Autzem Livia Nr. 360 B A 2370 
Peter in Autzem Babe Nr. 240 in Autzem 
Cyrus Vesta Franz Laura Nr. 186 in Nabben 
B A 27 B A 450 in Nabben | 
Eltern RA 
in Alt-Salis 
Priamus Amalie Nr. 151 
R A aus in Nabben 
Schi. Randen j 
Nero RA Laura Nr. 103 
aus Testama in Nabben 
Apollo 
in Nabben 
Pukit Nr. 78 
in Nabben 
Thilo R A Anne Nr. 27 
aus aus Angeln 
Sassenhof importiert. 
Eltern RA 
in Testama. 
13 
186 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  J u n i  i n  A u t z e n  
BZ: M. von Sivers 
B A 10934 Ursula 
dunkelbraun 465 
g e b o r e n :  2 4 .  M a i  1 9 0 7  i n  A u t z e m  
Vater Gustav B A 139, Mutter Funda Nr. 282 in Autzem 
(conf. 10928). 
B : M. von Sivers 
Z: Versuchsfarm Kallenhof 
B A 10936 Ufa 
hellbraun 474 
g e b o r e n :  2 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 7  i n  K a l l e n h o f  
Vater Olaf R A aus Tilsit, Mutter Kunda B A 6304. 
G e k ö r t :  2 1 .  J u n i  i n  S c h l o s s  R o s e n b e c k  
BZ: B. Baron Campenhausen 
BA 10938 Gera 
rotbraun 89 
g e b o r e n :  2 4 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  R o s e n b e c k  
Gera Nr. 89 
Rolf in Schi. Rosenbeck Corona B A 5800 
I 
Jürgen II B S 255 Gaeme Nr. 83 B S 4096. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 187 
G e k ö r t :  2 1 .  J u n i  i n  S c h l o s s  R o s e n b e c k  
B : B. Baron Campenhausen 
Z: M. von Sivers-Autzem 
B A 10940 Dolly 
rotbraun 47 
g e b o r e n :  8 .  M ä r z  1 9 0 2  i n  A u t z e m  
Dolly Nr. 47 
Bragi in Autzem Fulda Nr. 123 in Autzem 
Bragi in Raiskum, Dora Nr. 65 in Angeln Monika in Autzem, 
aus Angeln import. B A 444 aus Angeln import. 
B Z :  B .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
B A 10942 Glorie 
rotbraun 118 
g e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  R o s e n b e c k  
Glorie Nr. 118 
Rolf 
(conf. 10938) 
Ama Nr. 21 
in Schi. Rosenbeck 
I 
Ingo in Schi. Rosenbeck 
j 
Zeus, 
aus Angeln 
importiert 
I 
Nelly Nr. 117 
in Autzem, 
aus Angeln 
importiert 
Regate Nr. 311 
in Schi. Rosenbeck 
Zeus in Autzem, Elsa 
aus Angeln Nr. 59 
importiert in Autzem 
Amor in Nabben 
I 
Erna Nr. 91 in Nabben 
Titus in Amra in 
Schloss Schloss 
Randen, Randen, 
aus aus 
Angeln Angeln 
import. import. 
Nero in Nabben 
Eltern R A 
in Testama 
Pukit Nr. 78 
in Nabben 
Eltern R A 
in Testama. 
13* 
188 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  J u n i  i n  S c h l o s s  R o s e n b e c k  
BZ: B. Baron Campenhausen 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 0 .  M a i  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  R o s e n b e c k  
Gella Nr. 77 
B A 10944 Gella 
77 
Gustav II 
in Schloss Rosenbeck 
Kitty Nr. 44 
in Schloss Rosenbeck 
Jürgen II B S 255 Kella Nr. 47 
in Loddiger B S 4090 Eltern R A in Loddiger. 
B Z :  B .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
B A 10946 Fina 
71 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
g e b o r e n :  1 8 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  R o s e n b e c k  
Vater Gustav II (conf. 10944), Mutter Kora Nr. 15 BA 5762. 
B Z :  B .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
B A 10948 Gertrud 
dunkelbraun 78 
g e b o r e n :  2 2 .  J u n i  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  R o s e n b e c k  
Gertrud Nr. 78 
Gustav II (conf. 10944) Cyssa Nr. 17 
in Schloss Rosenbeck 
Wodan in Loddiger, Prosa Nr. 118 in Loddiger 
aus Angeln importiert B A 2078. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 189 
G e k ö r t :  2 1 .  J u n i  i n  S c h l o s s  R o s e n b e c k  
BZ: B. Baron Campenhausen 
BA 10950 Fee 
rotbraun 63 
g e b o r e n :  1 7 .  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  S c h l o s s  R o s e n b e c k  
Vater Gustav II (conf. 10944), Mutter Betty Nr. 14 BA5790. 
B Z :  B .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
B A 10952 Giraffe 
rotbraun 80 
g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  S c h l o s s  R o s e n b e c k  
Vater Rolf (conf. 10938), Mutter Cirra BA 5796. 
B Z :  B .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
B A 10954 Gut 
rotbraun 87 
g e b o r e n :  1 9 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  R o s e n b e c k  
Vater Gustav II (conf. 10944), Mutter Cora B A 5792. 
B Z :  B .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
B A 10956 Ina 
rotbraun 123 
g e b o r e n :  1 4 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  S c h l o s s  R o s e n b e c k  
Ina Nr. 123 
• _ I 
. I I 
Primus Clio B A 5794 
in Schloss Rosenbeck 
I 1 
Bismarck in Loddiger, Forti B S 4094 
aus Angeln importiert. 
190 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 1 .  J u n i  i n  S c h l o s s  R o s e n b e c k  
B : B. Baron Campenhausen 
Z: R. von Transehe-Wattram 
B A 10958 Jllustra 
dunkelbraun 120 
g e b o r e n :  2 9 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  W a t t r a m  
Vater R A in Wattram, Mutter Levkoje Nr. 253 RA in 
Wattram. 
B Z :  B .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
BA 10960 Jduna 
rotbraun 124 
g e b o r e n :  6 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  S c h l o s s  R o s e n b e c k  
Vater Primus (conf. 10956), Mutter Brenta BA 5788. 
B Z :  B .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
B A 10962 Josi 
rotbraun 135 
g e b o r e n :  2 9 .  J u l i  1 9 0 7  i n  S c h l o s s  R o s e n b e c k  
Josi Nr. 135 
I * I 
Frett in Schloss Rosenbeck Frigga Nr. 62 
i in Schloss Rosenbeck 
Eltern R A in Autzem ' , T ' OQ Rolf Irra Nr. 38 
(conf. 10938) in Schloss 
Rosenbeck 
Ero in Loddiger, Flora B S 3096. 
aus Angeln importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 
G e k ö r t :  2 1 .  J u n i  i n  S c h l o s s  R o s e n b e c k  
B: B. Baron Campenhausen 
Z: R. von Transehe-Wattram 
BA 10964 Lucia 
dunkelbraun 295 
g e b o r e n :  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  W a t t r a m  
Eltern RA in Wattram. 
G e k ö r t :  2 2 .  J u n i  i n  S t o l b e n  
B: C. Boltho von Hohenbach 
Z: R. Baron Campenhausen-Rawlitz 
BA 10966 Klara 
hellbraun 14 
g e b o r e n :  1 8 9 7  i n  R a w l i t z  
Eltern R A in Rawlitz. 
B: C. Boltho von Hohenbach 
Z: M. von Kreusch - Saussen 
B A 10968 Paula 
rotbraun 122 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  S a u s s e n  
Eltern R A in Saussen. 
B: C. Boltho von Hohenbach 
Z: M. von Kreusch-Saussen 
BA 10970 Pleska 
rotbraun 127 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  S a u s s e n  
Eltern RA in Saussen. 
192 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  J u n i  i n  S t o l b e n  
B : C. Boltho von Hohenbach 
Z: P. Baron Campenhausen-Stolben 
BA 10972 Antonie 
rotbraun 158 
g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 G 6  i n  S t o l b e n  
Vater RA in Stolben, Mutter Nr. 12 in Stolben BA 5870. 
B: C. Boltho von Hohenbach 
Z: P. Baron Campenhausen - Stolben 
B A 10974 Alma 
164 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 20. November 1906 in Stolben 
Vater R A in Stolben, Mutter Rosa BA 9026. 
G e k ö r t :  2 2 .  J u n i  i n  P o d s e m  
BZ: R. Heerwagen 
BA 10976 Roma 
dunkelbraun 4 
g e b o r e n :  2 6  J a n u a r  1 8 9 8  i n  P o d s e m  
Roma Nr. 4 
Theo in Podsem Jung-Reekstal in Podsem 
Vater in Kokenhof, Mutter RA Stier Nr. 1 Alt-Reekstal 
aus Angeln import. in Kokenhof in Podsem in Podsem 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910, Kühe. 193 
G e k ö r t :  2 2 .  J u n i  i n  P o d s e m  
BZ: R. Heerwagen 
BA 10978 Olga 
•dunkelbraun 
• g e b o r e n :  1 5 .  M ä r z  1 8 9 8  i n  P o d s e m  
Olga Nr. 5 
Theo (conf. 10976) Oda in Podsem 
L 
i "" i 
Wattram in Podsem Dora in Podsem 
Moritz Bertha Keegeleets Jung-Treschal 
in Wattram BS 482 in Podsem in Podsem 
< £ < £ £ B<o 13 E 
r y  r v o  3  «  « N  £ 'S -o CD «2 o» " « 
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3 
I « ot 
** RA Halbblut. 
( in Alt- Angler 
Bilskenshof in Alt-
Bilskenshof. 
B Z :  R .  H e e r w a g e n  
BA 10980 Olly 
rotbraun 8 
g e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  P o d s e m  
Vater Theo (conf. 10976), Mutter Oda (conf. 10978). 
194 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  J u n i  i n  P o d s e m  
BZ: R. Heerwagen 
BA 10982 Heidi 
rotbraun 9 
g e b o r e n :  9 .  M ä r z  1 8 9 9  i n  P o d s e m  
Heidi Nr. 9. 
Theo Hermine 
(conf. 10976) in Podsem 
Christian Hermine III 
in Wattram RA in Wattrarh 
aus Zennhof. | 
l T 
Pepper, Hermine II 
aus Angeln in Wattram 
import. | 
Stier in Wattram, Hermine I, 
aus Angeln imp. R A in Wattram. 
B Z :  R .  H e e r w a g e n  
BA 10984 Kora 
hellbraun 11 
g e b o r e n :  3 .  D e c e m b e r  1 8 9 9  i n  P o d s e m  
Kora Nr. 11 
Edgar Katsching 
in Podsem in Podsem 
Fritz Bernhardine Nr. 31 Aster in Podsem Jung-Reekstal 
in Wolmarshof, in Wolmarshof, | (conf. 10976) 
aus Angeln aus Angeln | i 
import. import. — * ' 
Eltern R A in Wattram. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe, 195 
G e k ö r t :  2 2 .  J u n i  i n  P o d s e m  
BZ: R. Heerwagen 
BA 10986 Moni 
rotbraun 12 
g e b o r e n :  1 6 .  M a i  1 9 0 0  i n  P o d s e m  
Moni Nr. 12 
Edgar 
(conf. 10984) 
Mila 
in Podsern 
Theo 
(conf. 10976) 
Margot 
in Podsem 
Kurt in Podsem Melone in Podsem 
Gustav, Flora Nr. 59 
in Alt-Salis, in Alt-Salis 
aus Angeln | 
import, "j | 
Primus Bothilde Nr. 14 
in Alt-Salis, in Alt-Salis, 
aus Angeln aus Angeln 
import. import. 
Christian 
in Wattram 
Eltern RA 
in Zennhof. 
Melone 
BS 490 
B Z :  R .  H e e r w a g e n  
BA 10988 Gina 
13 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 2. Juli 1900 in Podsem 
Gina Nr. 13 
L _ 
I " I 
Jürgen in Podsem Grete in Podsem 
Eltern R A Theo (conf. 10976) Georgine in Podsem 
in Schloss Randen ! 
I 1 
Christian Georgine II 
(conf. 10986) in Wattram 
Pepper in Wattram, Georgine 
aus Angeln import. BS 488. 
196 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  J u n i  i n  P o d s e m  
BZ: R. Heerwagen 
BA 10990 Ottilie 
hellbraun 17 
g e b o r e n :  2 3 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  P o d s e m  
Vater Jürgen (conf. 10988), Mutter Olga BA 10978 
B Z :  R .  H e e r w a g e n  
BA 10992 Minna 
hellbraun 20 
g e b o r e n :  2 2 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  P o d s e m  
Vater Jürgen (conf. 10988), Mutter Margot (conf. 10986). 
B: R. Heerwagen 
Z : A. Graf Mellin-Lappier 
BA 10994 Nelly 
21 dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  L a p p i e r  
Vater Ajax B S 433, Mutter Kora B S 4334. 
B[Z: R. Heerwagen 
BA 10996 Hella 
hellbraun 22 
g e b o r e n :  2 6 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  P o d s e m  
Hella Nr. 22 
Fritz in Podsem Hilda in Podsem 
I I 
Eltern RA Kurt (conf. 10986) Hermine (conf. 10982). 
in Schloss Randen 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 197 
G e k ö r t :  2 2 .  J u n i  i n  P o d s e m  
BZ: R. Heerwagen 
BA 10998 Mally 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 3. April 1904 in Podsem 
Mally Nr. 24 
Fritz (conf. 10996) Milda in Podsem 
Kurt (conf. 10986) Melone (conf. 10986). 
B Z :  R .  H e e r w a g e n  
BA 11000 Lilly 
dunkelbraun 29 
g e b o r e n :  1 8 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  P o d s e m  
Vater Fritz (conf. 10996), Mutter Olly BA 10980. 
B : R. Heerwagen 
Z: E. Baron Campenhausen-Loddiger 
BA 11002 Circe 
40 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 2. März 1906 in Loddiger 
Vater Mars BA 127, Mutter Sardine BA 2106. 
198 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  J u n i  i n  P o d s e m  
BZ: R. Heerwagen 
BA 11004 Sally 
• 7 
dunkelbraun, weisser Fleck an der Brust 
geboren: 17. December 1898 in Podsem 
Sally Nr. 7 
Edgar (conf. 10984) Susanne in Podsem 
1 I 
Abbas in Podsem Salme in Podsem 
Thor in Autzem Erna Nr. 91 
A , Eltern RA m Autzem . ~ , i in Schloss Ronneburg 
Eltern RA 
in Schloss Randen Priamus Bertha Nr. 121 in Nabben in Nabben 
V.,. - p a Hans RA Bertha Nr. 64 
•  c K I  o A  aus Hahnhof in Nabben in Schloss Randen , 
Thilo R A Anne Nr. 27, 
aus Sassenhof aus Angeln 
importiert. 
G e k ö r t :  7 .  J u l i  i n  U e l z e n  
B : C, von Samson 
Z: in Fünen 
BA 11006 
215 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1904 in Dänemark 
Erhielt 1910 auf der Ausstellung in Reval I. Preis 
1910 durch Ingvar Thordahl importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 199 
G e k ö r t :  7 .  J u l i  i n  U e l z e n  
B : C. von Samson 
Z: in Fünen 
BA 11008 
rotbraun 216 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  D ä n e m a r k  
Erhielt 1910 auf der Ausstellung in Reval II. Preis 
1910 durch Ingvar Thordahl importiert. 
B : C. von Samson 
Z; in Fünen 
BA 11010 
217 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1905 in Dänemark 
Erhielt 1910 auf der Ausstellung in Reval III. Preis 
1910 durch Ingvar Thordahl importiert. 
B : C. von Samson 
Z: in Fünen 
BA 11012 
218 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1905 in Dänemark 
1910 durch Ingvar Thordahl importiert. 
B : C. von Samson 
Z : in Fünen 
BA 11014 
rotbraun 210 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  D ä n e m a r k  
1910 durch Ingvar Thordahl importiert. 
200 Kühe. Stammbuch der baltischer 
G e k ö r t :  7 .  J u l i  i n  U e l z e n  
B : C. von Samson 
Z : G. von Samson 
BA 11016 
hellbraun 7 
g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 9 0 3  i n  U e l z e n  
Nr. 7 
Odin BAI Nr. 134 in Uelzen 
I I 
Bronis B S 217 Nr. 91 in Uelzen 
f 
Eltern RA in Uelzen. 
B : C. von Samson 
Z : G. von Samson 
BA 11018 
dunkelbraun 11 
g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  U e l z e n  
Vater Odin BA 1, Mutter Nr. 49 B A 4424. 
B : C. von Samson 
Z : G. von Samson 
BA 11020 
rotbraun 18 
g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  U e l z e n  
Vater Jürgen II B S 463, Mutter Nr. 11 BS 6722. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 201 
G e k ö r t :  7 .  J u l i  i n  U e l z e n  
B : C. von Samson 
Z : G. von Samson 
BA 11022 
dunkelbraun 20 
g e b o r e n :  4 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  U e l z e n  
Vater Peter BA 229, Mutter Nr. 28 BA 2514. 
B : C. von Samson 
Z : G. von Samson 
BA 11024 
39 
rotbraun, kleiner weisser Fleck am Euter 
geboren: 24. August 1904 in Uelzen 
Nr. 39 
Leo in Uelzen Nr. 117 B A 2560 
Nissen B S 279 Nr. 140 B S 2522. 
B : C. von Samson 
Z: G. von Samson 
B A 11026 
rotbraun 40 
g e b o r e n :  2 2 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  U e l z e n  
Vater Apollo BA 161, Mutter Nr. 107 BA 4440. 
B : C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 11028 
58 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 20. März 1905 in Uelzen 
Vater Paul BA 103, Mutter Nr. 121 BA 1816. 
14 
202 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  J u l i  i n  U e l z e n  
B : C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 11030 
57 
dunkelbraun, weisse Flecken am Euter und am Leibe 
geboren: 24. October 1904 in Uelzen 
Nr. 57 
Jürgen II B S 463 Nr. 151 in Uelzen 
1 
Nissen B S 279 Nr. 89 B S 4282. 
B : C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 11032 
dunkelbraun 84 
g e b o r e n :  2 7 .  D e c e m b e r  1 9 0 5  i n  U e l z e n  
Vater Max II B A 105, Mutter Nr. 35 B A 2518. 
B : C. von Samson 
Z : G. von Samson 
BA 11034 
dunkelbraun 111 
g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  U e l z e n  
Vater Apollo BA 161, Mutter Nr. 177 BA 4462. 
B: C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 11036 
rotbraun 138 
g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  U e l z e n  
Vater Max II B A 105, Mutter Nr. 104 BA 2554, 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 203 
G e k ö r t :  7 .  J u l i  i n  U e l z e n  
B : C. von Samson 
Z: G. von Samson 
BA 11038 
dunkelbraun 100 
g e b o r e n :  2 6 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  U e l z e n  
Vater Hermann BA 123, Mütter Nr. 193 BA 1840. 
B: C. von Samson 
Z : G. von Samson 
BA 11040 
rotbraun 59 
g e b o r e n :  3 1 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  U e l z e n  
Vater Paul BA 103, Mutter Nr. 172 BA 1830. 
B : C. von Samson 
Z: in Fünen 
BA 11042 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 7  i n  F ü n e n  
1909 durch Ingvar Thordahl importiert. 
B : C. von Samson 
Z: in Fünen 
BA 11044 
rotbraun 209 
g e b o r e n :  1 9 0 7  i n  F ü n e n  
1909 durch Ingvar Thordahl importiert. 
14* 
204 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  7 .  J u l i  i n  U e l z e n  
B : C. von Samson 
Z: in Fünen 
BA 11046 
208 
rotbraun, kleiner weisser Fleck am Leibe' 
geboren: 1907 in Fünen 
1909 durch Ingvar Thordahl importiert. 
B : C. von Samson 
Z : in Fünen 
BA 11048 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 7  i n  F ü n e n  
1909 durch Ingvar Thordahl importiert. 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  K o i k  
B: C. Baron Ungern Sternberg - Korast 
Z : C. von Derfelden-Koik-Annenhof 
BA 11050 Pauline 
rotbraun 11 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  K o i k  
Eltern R A in Koik. 
B: C.Baron Ungern Sternberg-Korast 
Z: N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
BA 11052 Masik 
dunkelbraun 14 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  K o i k  
Eltern RA in Koik. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 205 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  K o i k  
B: C.Baron Ungern-Sternberg-Korast 
Z: C. von Derfelden-Koik-Annenhof 
BA 11054 Rhea 
dunkelbraun 26 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  K o i k  
Eltern R A in Koik. 
B: C.Baron Ungern-Sternberg-Korast 
Z: C. von Derfelden-Koik-Annenhof 
BA 11056 Alide 
rotbraun 54 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  K o i k  
Eltern R A in Koik. 
B : C. Baron Ungern-Sternberg-Korast 
Z: C. von Derfelden-Koik-Annenhof 
BA 11058 Alma 
rotbraun 9 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  K o i k  
Eltern R A in Koik. 
B: C. Baron Ungern-Sternberg-Korast 
Z: C. von Derfelden-Koik-Annenhof 
BA 11060 Ama 
hellbraun 38 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  K o i k  
Eltern RA in Koik. 
206 Kühe. Stammbuch der 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  K o i k  
B: C. Baron Ungern-Sternberg-Korast 
Z: N. von Derfelden-Koik-Annenhof 
BA 11062 Punnik 
57 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1900 in Koik 
Eltern R A in Koik. 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  K o r a s t  
BZ: C. Baron Ungern-Sternberg 
BA 11064 
146 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1904 in Korast 
Eltern RA in Korast. 
B Z :  C . B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
BA 11066 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  A l t - W o i d o m a  
Nr. 30 
I ; 
i i 
Thor IV Nr. 16 R A 
in Alt-Woidoma in Alt-Woidoma 
I 
I I 
Thor III in Schloss Salisburg, Dora III B S 1126. 
aus Fünen importiert 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 207 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  K o r a s t  
BZ: C.Baron Ungern-Sternberg 
BA 11068 
72 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 1903 in Alt-Woidoma 
Vater Thor IV (conf. 11066), Mutter RA in Alt-Woidoma. 
B Z :  C . B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
BA 11070 
74 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 29. December 1904 in Korast 
Nr. 74 
Flick in Korast Nr. 67 B A 9266 
I 
Loki B S 389 Gea B S 2984. 
B Z :  C . B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
BA 11072 
hellbraun 86 
g e b o r e n :  4 .  N o v e m b e r  1 9 0 4  i n  K o r a s t  
Nr. 86 
Roman in Korast Nr. 54 in Korast 
! 1 
I  i l l  
Holev BS 387 Olympia BS 3606 Eltern RA in Karstemois. 
B Z :  C .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
BA 11074 
63 
rotbraun, kleiner weisser Fleck am Euter 
geboren: 1903 in Alt-Woidoma 
Vater Thor IV (conf. 11066), Mutter RA in Alt-Woidoma. 
208 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  K o r a s t  
BZ: C. Baron Ungern-Sternberg 
BA 11076 
32 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  1 6 .  O c t o b e r  1 9 0 1  i n  A l t - W o i d o m a  
Vater Sehlen R A in Alt-Woidoma, Mutter Nr. 75 R A in 
Alt-Woidoma. 
B Z :  C .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
BA 11078 
dunkelbraun 164 
g e b o r e n :  1 1 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  K o r a s t  
Nr. 164 
I 
Nr. 23 in Korast 
Eltern R A in Karstemois. 
Pluto in Korast 
Loki B S 389 Laura B S 3568 
B Z :  C . B a r o n  U n g e r n - ^ S t e r n b e r g  
BA 11080 
rotbraun 159 
g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  K o r a s t  
Nr. 159 
Micko in Korast Nr. 54 in Korast (conf. 11072) 
Loki B S 389 Emmeline B S 6686. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 209 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  K o r a s t  
BZ: C.Baron Ungern-Sternberg 
BA 11082 
dunkelbraun 162 
g e b o r e n :  2 0 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  K o r a s t  
Nr. 162 
Loki in Korast Nr. 104 B A 9228 
Belling in Karstemois, Clauda BS 6666 
aus Fünen importiert 
Erhielt 1910 auf der Nordlivländischen Ausstellung in 
Dorpat die bronzene Medaille. 
B Z :  C .  B a r o n  U n g e r n  S t e r n b e r g  
BA 11084 
dunkelbraun 161 
g e b o r e n :  2 0 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  K o r a s t  
Vater Micko (conf. 11080), Mutter Nr. 96 B A 9220 
Erhielt 1910 auf der Nordlivländischen Ausstellung in 
Dorpat die bronzene Medaille. 
B Z :  C . B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
BA 11086 
24 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1904 in Korast 
Eltern RA in Korast. 
210 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  8 .  J u l i  i n  K o r a s t  
BZ: C. Baron Ungern-Sternberg 
BA 11088 
87 
hellbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  4 .  D e c e m b e r  1 9 0 0  i n  A l t - W o i d o m a  
Nr. 87 
! 
I l 
Sehlen RA in Alt-Woidoma Nr. 17 in Alt-Woidoma 
Eltern RA in Schloss Fellin. 
B: C. Baron Ungern-Sternberg 
Z: E. von Oettingen-Karstemois 
BA 11090 
7 
hellbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 1902/3 in Karstemois 
Eltern RA in Karstemois. 
B: C.Baron Ungern-Sternberg 
Z: E. von Oettingen-Karstemois 
BA 11092 
12 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 9 0 3  i n  K a r s t e m o i s  
Nr. 12 
Nestor in Karstemois Dorette B S 5472 
Holev BS 387 Norma BS 2964. 
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G e k ö r t :  9 .  J u l i  i n  E r r e s t f e r  
B: G.Baron Ungern-Sternberg 
Z: Clausen-Raigla 
BA 11094 
14 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 2. October 1906 in Raigla 
Vater Ingo RA in Raigla, Mutter Nr. 154 RA in Raigla. 
B: G.Baron Ungern-Sternberg 
Z: G. Bose-Kioma 
BA 11096 
dunkelbraun 19 
g e b o r e n :  2 3 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  K i o m a  
Vater Erik Bellinge BA 11, Mutter Nr. 139 BA 1632, 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
BA 11098 
dunkelbraun 20 
g e b o r e n :  2 0 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  E r r e s t f e r  
Nr. 20 I 
l 
I ~ I 
Claus in Errestfer Nr. 106 BA 9330 
Holev B S 387 Prinzessin B A 1496. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
BA 11100 
dunkelbraun 24 
g e b o r e n :  2 1 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  E r r e s t f e r  
Vater Claus (conf. 11098), Mutter Nr. 3 RA in Errestfer. 
212 Kühe. Stammbuch der baltischer 
G e k ö r t :  9 .  J u l i  i n  E r r e s t f e r  
B: G. Baron Ungern-Sternberg 
Z: G. Bose-Kioma 
BA 11102 
36 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 16. Februar 1907 in Kioma 
Vater Caesar BA 97, Mutter Nr. 193 BA 3578. 
B Z :  G . B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
BA 11104 
63 
dunkelbraun, kleiner weisser Fleck am Leibe 
geboren: 12. December 1904 in Errestfer 
Vater Claus (conf. 11098), Mutter Nr. 81 BA 9332. 
B : G. Baron Ungern - Sternberg 
Z: G. Bose-Kioma 
BA 11106 
rotbraun es 
g e b o r e n :  5 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  K i o m a  
Vater Erik Bellinge BA 11, Mutter Nr. 146 BA 1644. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
BA 11108 
dunkelbraun 74 
g e b o r e n :  2 1 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  E r r e s t f e r  
Vater Claus (conf. 11098) Mutter Nr. 66 BA 9328. 
B: G. Baron Ungern-Sternberg 
Z: G. Bose-Kioma 
BA 11110 
rotbraun 76 
»  g e b o r e n :  2 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Erik Bellinge BA 11," Mutter Nr. 187 BA 2662. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 213 
G e k ö r t :  9 .  J u l i  i n  E r r e s t f e r  
BZ: G. Baron Ungern-Sternberg 
BA 11112 
dunkelbraun 82 
g e b o r e n :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  E r r e s t f e r  
Vater Claus (conf. 11098), Mutter Nr. 98 BA 9348. 
B: G. Baron Ungern-Sternberg 
Z : G. Bose-Kioma 
BA 11114 
dunkelbraun 83 
g e b o r e n :  2 3 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Marko BA 237, Mutter Nr. 214 BA 3594. 
B: G. Baron Ungern-Sternberg 
Z : G. Bose-Kioma 
B A 11116 
dunkelbraun 85 
g e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  K i o m a  
Vater Kristen Kappendrup BA 95, Mutter Nr. 97 BA 130. 
B : G. Baron Ungern-Sternberg 
Z: G. Bose-Kioma 
BA 11118 
rotbraun 86 
g e b o r e n :  2 9 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  K i o m a  
Vater Caesar BA 97, Mutter Nr. 224 BA 3610. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n  -  S t e r n b e r g  
BA 11120 
88 
hellbraun, kleiner weisser Fleck am Euter 
geboren: 10. August 1905 in Errestfer 
Vater Claus (conf. 11098), Mutter Nr. 81 BA 9332. 
214 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t  9 .  J u l i  i n  E r r e s t f e r  
B: G. Baron Ungern-Sternberg 
Z: G. Bose-Kioma 
BA 11122 
97 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 19. Februar 1907 in Kioma 
Vater Caesar BA 97, Mutter Nr. 143 BA 1638. 
B : G. Baron Ungern-Sternberg 
Z: G. Bose-Kioma 
BA 11124 
rotbraun 100 
g e b o r e n :  1 0 ,  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  K i o m a  
Vater Totila BA 239, Mutter Nr. 236 BA 4532. 
B Z :  G .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
BA 11126 
rotbraun 102 
g e b o r e n :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  E r r e s t f e r '  
Vater Claus (conf. 11098), Mutter Nr. 106 B A 9330. 
G e k ö r t :  1 0 .  J u l i  i n  K i o m a  
BZ: G. Bose-Kioma 
BA 11128 
rotbraun 281 
g e b o r e n :  5 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Kristen Kappendrup BA 95, Mutter Nr. 159, BA 1666. 
B Z :  G .  B o s e - K i o m a  
BA 11130 
rotbraun 263 
g e b o r e n :  2 7 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Marko BA 237, Mutter Nr. 178 BA 2646. 
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G e k ö r t :  1 0 .  J u l i  i n  K i o m a  
BZ: G. Bose-Kioma 
BA 11132 
rotbraun 264 
g e b o r e n :  1 3 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  K i o m a  
Vater Kristen Kappendrup BA 95, Mutter Nr. 104 BA 144. 
G e k ö r t :  1 1 .  J u l i  i n  T i l s i t  
B: E. von Klot 
Z: W. von Roth-Tilsit 
BA 11134 
rotbraun 106 
g e b o r e n :  1 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  T i l s i t  
Nr. 106 
Max in Tilsit Nr. 84 B A 1580 
Mazeppa R A in Meyershof Nr. 200 R A in Meyershof. 
B : E. von Klot 
Z : W. von Roth -Tilsit 
BA 11136 
rotbraun 109 
g e b o r e n :  5 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  T i l s i t  
Vater Priamus B A 93, Mutter Nr. 40 B A 1584. 
B : E. von Klot 
Z: W. von Roth-Tilsit 
BA 11138 
dunkelbraun 120 
g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  T i l s i t  
Vater Helios BA 91, Mutter BS 5638. 
216 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 1 .  J u l i  i n  T i l s i t  
B: E. von Klot 
Z; W. von Roth-Tilsit 
B;A 11140 
rotbraun 124 
g e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  T i l s i t  
Vater Robert BA 119, Mutter Nr. 59 BA 3524. 
B : E. von Klot 
Z: W. von Roth-Tilsit 
BA 11142 
dunkelbraun 126 
g e b o r e n :  9 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  T i l s i t  
Vater Helios BA 91, Mutter Nr. 54 BA 90. 
B : E. von Klot 
Z: W. von Roth-Tilsit 
BA 11144 
dunkelbraun 127 
g e b o r e n :  8 .  J u n i  1 9 0 7  i n  T i l s i t  
Vater Consul B A 233, Mutter Nr. 37 B A 80. 
B : E. von Klot 
Z: W. von Roth-Tilsit 
BA 11146 
dunkelbraun 128 
g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  T i l s i t  
Vater Robert BA 119, Mutter Nr. 76 BA 3556. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 
G e k ö r t :  1 1 .  J u l i  i n  P e r r i s t  
B: E. von Lilienfeld 
Z: E. von Löwis of Menar-Alt-Wrangelshof 
BA 11148 
hellbraun 121 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  A l t - W r a n g e l s h o f  
Eltern RA in Alt-Wrangelshof. 
B Z :  E .  v o n  L i l i e n f e l d  
BA 11150 
rotbraun 123 
g e b o r e n :  2 1 .  J u l i  1 9 0 6  i n  P e r r i s t  
Vater Erik B A 425, Mutter Nr. 76 B A 8332. 
B Z :  E .  v o n  L i l i e n f e l d  
BA 11152 
hellbraun 124 
g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  P e r r i s t  
Nr. 124 
I 
I i 
Gelimer in Perrist Nr. 13 BA 6858 
Pecus BS 359 Nr. 100 BA 136. 
15 
218 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 3 .  J u l i  i n  A y a  
BZ: E. von Brasch 
BA 11154 
193 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1906 in Aya 
Vater RA in Aya, Mutter Nr. 372 BA 280. 
B Z :  E .  v o n  B r a s c h  
BA 11156 
226 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 4. October 1906 in Aya 
Vater Roland BA 241, Mutter Nr. 550 BA 3626. 
B Z :  E .  v o n  B r a s c h  
BA 11158 
rotbraun 233 
g e b o r e n :  1 4 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  A y a  
Nr. 233 
I 
I I 
Roland BA 241 Nr. 527 in Aya 
Ingo in Aya Adele Nr. 54 in Aya 
! i 
Ii i l 
Baidur Freya Landlord Favorite 
BS 129 BS 1256 BS 21 BS 1264. 
B Z :  E .  v o n  B r a s c h  
BA 11160 
223 
rotbraun 
g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  A y a  
Vater Pippo RA aus Meyershof, Mutter Nr. 96 BA 3670. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 219 
G e k ö r t :  1 3 .  J u l i  i n  A y a  
BZ: E. von Brasch 
BA 11162 
rotbraun 224 
g e b o r e n :  2 6 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  A y a  
Nr. 224 
I I 
Roland BA 241 Nr. 529 in Aya 
RA in Aya Nr. 173 in Aya 
RA in Aya Halbblut-Angler in Aya. 
B Z :  E .  v o n  B r a s c h  
BA 11164 
rotbraun 221 
g e b o r e n :  1 0 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  A y a  
Vater Roland BA 241, Mutter Nr. 73 BA 3664. 
B Z :  E .  v o n  B r a s c h  
BA 11166 
230 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 25. Februar 1907 in Aya 
Nr. 230 
Roland BA 241 Nr. 91 in Aya 
I I 
Baidur BS 129 Iris Nr. 84 in Tammist 
I 
I I 
Prinz in Tammist Irma Nr. 16 in Tammist 
I I I  I  
Eltern RA RA in Lachmes Halbblut-Angler 
in Schloss Randen. in Lachmes-
15* 
220 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 3 .  J u l i  i n  A y a  
BZ: E. von Brasch 
BA 11168 
hellbraun 213 
g ' e b o r e n :  2 1 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  A y a  
Vater Pippo RA aus Meyershof, Mutter Nr. 551 BA 5264. 
G e k ö r t :  1 5 .  J u l i  i n  K o c k o r a  
BZ: K. von Rathlef 
BA 11170 
77 
rotbraun, kleiner weisser Fleck am Euter 
geboren: 15. November 1904 in Kockora 
Vater Apollo BA 335, Mutter Nr. 123 BA 5416. 
B Z :  K .  v o n  R a t h l e f  
BA 11172 
hellbraun 42 
g e b o r e n :  2 1 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  K o c k o r a  
Vater Hermes BA 117, Mutter Nr. 89 B A 5396. 
B Z :  K .  v o n  R a t h l e f  
BA 11174 
rotbraun 43 
g e b o r e n :  2 6 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  K o c k o r a  
Vater Apollo B A 335, Mutter Nr. 99, B A 7050. 
BZ:' K. von Rathlef 
BA 11176 
28 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1. März 1907 in Kockora 
Vater Hermes BA 117, Mutter Nr. 130, BA 5420. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 221 
G e k ö r t :  1 5 .  J u l i  i n  K o c k o r a  
BZ: K. von Rathlef 
BA 11178 
rotbraun 67 
g e b o r e n :  1 6 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  K o c k o r a  
Nr. 67 
Apollo BA 335 Nr. 79 in Kockora 
Knud in Tammist Nr. 372 BA 7004 
Smeden, aus Fünen importiert Veleda B S 2066. 
B Z :  K .  v o n  R a t h l e f  
BA 11180 
dunkelbraun 13 
g e b o r e n :  8 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  K o c k o r a  
Vater Hermes BA 117, Mutter Nr. 284 BA 5454. 
B Z :  K .  v o n  R a t h l e f  
BA 11182 
dunkelbraun 2 
g e b o r e n :  5 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  K o c k o r a  
Vater Hermes BA 117, Mutter Nr. 141 BA 5428. 
222 Kühe. Stammbuch der baitischen 
G e k ö r t :  1 6 .  J u l i  i n  P a l l a  
BZ: A. von Stryk 
BA 11184 Cosima 
hellbraun 142 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  P a l l a  
Cosima Nr. 142 
Maura in Palla Nr. 28 d B A 5462 
1 
I I 
Burka B S 487 Nr. 138 d B S 7012. 
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
BA 11186 Anneliese 
112 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 10. Mai 1904 in Palla 
Vater Burka BS 487, Mutter Nr. 10d BA 7052. 
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
BA 11188 Nälla 
103 dunkelbraun 
geboren: 11. September 1904 in Palla 
Nälla Nr. 103 
I i . 
Paul II BS 489 Nr. 168 d in Palla 
Olla in Palla Nr. 1 c in Palla 
! ! 
i I l 
Eltern RA in Palla Adolf in Palla Nr. 25 b in Palla 
R A Nr. 31 
Eltern RA jn fammist jn Tammist. in Torma 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 223 
G e k ö r t :  1 6 .  J u l i  i n  P a l l a  
BZ: A. von Stryk 
BA 11190 Dora 
hellbraun 109 
g e b o r e n :  1 7 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  P a l l a  
Dora Nr. 109 
Maura in Palla (conf. 11184) Nr. 7 d in Palla I I 
Jürri in Palla Nr. 107 c in Palla 
Bosco in Palla Nr. 55 c B S 218 Urban in Palla • Nr. 61 c in Palla 
II I I I I 
Rolf I Nr. 34 b Adolf in Palla Nr. 38 b p., « p / 
in Palla in Palla (conf. 11188) BS 216 .tMtern KA in Jlmazahl. 
Eltern RA Eltern RA 
in Ratshof in Tammist. 
B Z :  A .  v o n  S t r y k  
BA 11192 Mella 
133 
dunkelbraun, weisser Fleck an der Brust 
geboren: 3. November 1905 in Palla 
Mella Nr. 133 
Maura in Palla Nr. 46 d in Palla 
(conf. 11184) | 
Peter III in Palla Nr. 145 d in Palla 
I I 
I I I  I  
Adolf Nr. 38 c BS 216 Hans in Palla Nr. 104c in Palla 
in Palla I | 
(conf. 11188) j" j | j 
Rolf I in Palla Nr. 38c Urban in Palla Nr. 4 a 
(conf. 11190) BS 216 (conf. 11190) in Palla. 
224 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 8 .  J u l i  i n  W o i s e c k  
BZ: L. von zur Mühlen 
BA 11194 
hellbraun 222 
g e b o r e n :  J a n u a r  1 9 0 7  i n  W o i s e c k  
Vater Zeus II BA 211, Mutter Nr. 8 BS 5954. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
BA 11196 
dunkelbraun 224 
g e b o r e n :  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  W o i s e c k  
Vater Caesar B A 215, Mutter Nr. 200 B A 4894. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
BA 11198 
rotbraun 226 
g e b o r e n :  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  W o i s e c k  
Vater Zeus II B A 211, Mutter Nr. 60 B A 3178. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
BA 11200 
rotbraun 229 
g e b o r e n :  A u g u s t  1 9 0 6  i n  W o i s e c k  
Vater Zeus II BA 211, Mutter Nr. 121 BA 3216. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
BA 11202 
dunkelbraun 280 
g e f r o r e n :  M ä r z  1 9 0 7  i n  W o i s e c k  
Vater Caesar B A 215, Mutter Nr. 203 B A 4898. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 225 
G e k ö r t :  1 8 .  J u l i  i n  W o i s e c k  
BZ: L. von zur Mühlen 
BA 11204 
rotbraun 234 
g e b o r e n :  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  W o i s e c k .  
Vater Caesar BA 215, Mutter Nr. 153 BA 4914. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
BA 11206 
rotbraun 241 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  W o i s e c k  
Eltern R A in Woiseck. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
B A*11208 
dunkelbraun 247 
g e b o r e n :  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  W o i s e c k  
Vater Caesar BA 215, Mutter Nr. 148 BA 4880. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
BA 11210 
hellbraun 248 
g e b o r e n :  A u g u s t  1 9 0 7  i n  W o i s e c k  
Vater Zeus Ii BA 211, Mutter Nr. 65 B A 6022. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
BA 11212 
260 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1906 in Woiseck 
Eltern R A in Woiseck. 
226 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 8 .  J u l i  i n  W o i s e c k  
BZ: L. von zur Mühlen 
BA 11214 
rotbraun 263 
g e b o r e n :  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  W o i s e c k  
Vater Caesar BA 215, Mutter Nr. 154 BA 3248. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
BA 11216 
269 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: März 1907 in Woiseck 
Vater Max II B A 217, Mutter Nr. 88 B A 3188. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
BA 11218 
dunkelbraun 270 
g e b o r e n :  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  W o i s e c k  
Vater Zeus II B A 211, Mutter Nr. 25 B S 5974. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
BA 11220 
dunkelbraun 259 
g e b o r e n :  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  W o i s e c k  
Vater Max II B A 217, Mutter Nr. 170 B A 3268. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
BA 11222 
dunkelbraun 236 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  W o i s e c k  
Vater Zeus III BA 305, Mutter Nr. 117 b B A 7264. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910, Kühe. 227 
G e k ö r t :  1 8 .  J u l i  i n  W o i s e c k  
BZ: L. von zur Mühlen 
BA 11224 
225 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1906 in Woiseck 
Vater Max I BA 213, Mutter Nr. 142 B A 3240. 
B Z :  L .  v o n  z u r  M ü h l e n  
BA 11226 
hellbraun 235 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  W o i s e c k  
Vater Zeus II B A 211, Mutter Nr. 20 B A 5968. 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  I m m a f e r  
B : E. von Pistohlkors 
Z: A. von Pistohlkors-Koltzen 
BA 11228 
26 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1897 in Koltzen 
Eltern R A in Koltzen. 
B Z :  E .  v o n  P i s t o h l k o r s  
BA 11230 
9 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1898 in Immafer. 
Die Immafersche Heerde ist durch Ankauf eines Stammes 
aus Schloss Randen gegründet und später durch Zukauf von 
Kälbern aus Koltzen und Aufzucht eigener Kälber remontiert 
worden. Es sind stets reinblütige Stiere, hauptsächlich aus 
Lustifer und Woiseck stammend, benutzt worden. 
228 Kühe. Stammbuch der 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  I m m a f e t  
BZ: E. von Pistohlkors 
BA 11232 
rotbraun 18 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  I m m a f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
B Z :  E .  v o n  P i s t o h l k o r s  
BA 11234 
hellbraun 90 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  I m m a f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
B Z :  E .  v o n  P i s t o h l k o r s  
BA 11236 
rotbraun 105 
g e b o r e n :  1 8 9 9  i n  I m m a f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
B Z :  E .  v o n  P i s t o h l k o r s  
BA 11238 
56 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1900 in Immafer 
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
B Z[ :  E. von Pistohlkors 
BA 11240 
rotbraun 60 
g e b o r e n :  1 9 0 0  i n  I m m a f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 229 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  I m m a f e r  
BZ: E. von Pistohlkors 
BA 11242 
19 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1901 in Immafer 
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
B Z :  E .  v o n  P i s t o h l k o r s  
BA 11244 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  I m m a f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
B Z :  E .  v o n  P i s t o h l k o r s  
BA 11246 
hellbraun 39 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  I m m a f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
B Z :  E .  v o n  P i s t o h l k o r s  
BA 11248 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  I m m a f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
B Z :  E .  v o n  P i s t o h l k o r s  
BA 11250 
rotbraun 35 
g e b o r e n :  1 9 0 1  i n  I m m a f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
230 Kühe. Stammbuch der 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  I m m a f e r  
BZ: E. von Pistohlkors 
BA 11252 
dunkelbraun 6-
g e  b o r e n :  1 9 0 2  i n  I m m a f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
B Z :  E .  v o n  P i s t o h l k o r s  
B A 11254 
rotbraun - •: 16 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  I m m a f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
B Z :  E .  v o n  P i s t o h l k o r s  
B A 11256 
dunkelbraun . ; • 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  I m m a f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
B Z :  E .  v o n  P i s t o h l k o r s  
BA 11258 
.37 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1902 in Immafer 
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
B Z :  E .  v o n  P i s t o h l k o r s  
BA 11260 
52 
hellbraun, weisses Euter 
geboren: 1902 in Immafer 
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 231 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  I m m a f e r  
BZ: E. von Pistohlkors 
BA 11262 
hellbraun 69 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  I m m a f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
B Z :  E .  v o n  P i s t o h l k o r s  
BA 11264 
rotbraun 118 
g e b o r e n :  1 9 0 2  i n  I m m a f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
B Z :  E .  v o n  P i s t o h l k o r s  
BA 11266 
72 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  I m m a f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
B Z :  E .  v o n  P i s t o h l k o r s  
BA 11268 
hellbraun 75 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  I m m a f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
B Z :  E .  v o n  P i s t o h l k o r s  
BA 11270 
177 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1903 in Immafer 
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
232 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  I m m a f e r  
B : E. von Pistohlkors 
Z : A. von Pistohlkors' Erben - Koltzen 
BA 11272 
rotbraun 186 
g e b o r e n :  1 9 0 3  i n  K o l t z e n  
Eltern R A in Koltzen. 
B Z :  E .  v o n  P i s t o h l k o r s  
BA 11274 
48 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1904 in Immafer 
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
B Z :  E .  v o n  P i s t o h l k o r s  
BA 11276 
rotbraun 66 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  I m m a f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
B Z :  E .  v o n  P i s t o h l k o r s  
BA 11278 
dunkelbraun 88 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  I m m a f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
B : E. von Pistohlkors 
Z: A. von Pistohlkors' Erben - Koltzen 
BA 11280 
rotbraun 93 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  K o l t z e n  
Eltern R A in Koltzen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 233 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  I m m a f e r  
B: E. von Pistohlkors 
Z: A. von Pistohlkors' Erben-Koltzen 
BA 11282 
141 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 4  i n  K o l t z e n  
Eltern R A in Koltzen. 
B Z :  E .  v o n  P i s t o h l k o r s  
BA 11284 
dunkelbraun 87 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  I m m a f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
B Z :  E .  v o n  P i s t o h l k o r s  
BA 11286 
rotbraun 101 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  I m m a f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
B Z :  E .  v o n  P i s t o h l k o r s  
BA 11288 
rotbraun 113 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  I m m a f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
B : E. von Pistohlkors 
Z: A. von Pistohlkors' Erben - Koltzen 
BA 11290 
rotbraun 16' 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  K o l t z e n  
Eltern R A in Koltzen. 
16 
234 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  I m m a f e r  
B: E. von Pistohlkors 
Z: A. von Pistohlkors' Erben-Koltzen 
BA 11292 
4 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1906 in Koltzen 
Eltern R A in Koltzen. 
B: E. von Pistohlkors 
Z : A. von Pistohlkors' Erben-Koltzen 
BA 11294 
rotbraun 18 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  K o l t z e n  
Eltern R A in Koltzen. 
B Z :  E .  v o n  P i s t o h l k o r s  
BA 11296 
rotbraun 14 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  I m m a f e r  
Eltern conf. Bemerkung zu 11230. 
B: E. von Pistohlkors 
Z: A. von Pistohlkors' Erben - Koltzen 
BA 11298 
rotbraun 24 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  K o l t z e n  
Eltern R A in Koltzen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 235 
G e k ö r t :  1 9 .  J u l i  i n  I m m a f e r  
B: E. von Pistohlkors 
Z: A. von Pistohlkors' Erben - Koltzen 
BA 11300 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  K o l t z e n  
Eltern R A in Koltzen. 
B : E. von Pistohlkors 
Z: A. von Pistohlkors' Erben - Koltzen 
BA 11302 
rotbraun 6S 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  K o l t z e n  
Eltern RA in Koltzen. 
B: E. von Pistohlkors 
Z: A. von Pistohlkors' Erben - Koltzen 
BA 11304 
rotbraun 95 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  K o l t z e n  
Eltern RA in Koltzen. 
B: E. von Pistohlkors 
Z : A. von Pistohlkors' Erben-Koltzen 
BA 11306 
rotbraun 146 
g e b o r e n :  1 9 0 6  i n  K o l t z e n  
Eltern RA in Koltzen. 
16* 
236 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  J u l i  i n  H a a k h o f  
BZ: 0. von Gruenewaldt 
BA 11308 Sienna 
dunkelbraun 100 
g e b o r e n :  2 5 .  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  H a a k h o f  
Vater Krösus BS 407, Mutter Enna BS 3188. 
B Z :  O .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11310 Soho 
hellbraun 112 
g e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 9 0 3  i n  H a a k h o f  
Soho Nr. 112 
Ocean in Haakhof Nr 238 in Haakhof 
Jasper Nr. 47 in Haakhof TT", rr*—TT—77~7 
B S 257 BS 3136 Eltern R A in Haakhof. 
B Z :  O .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11312 Tabby 
dunkelbraun 129 
g e b o r e n :  A u g u s t  1 9 0 4  i n  H a a k h o f  
Tabby Nr. 129 
Mazeppa Lassa Nr. 376 in Haakhof 
BA 221 |  
I I 
Alto, aus Angeln Nr. 188 R A 
import. in Haakhof. 
B Z :  O .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11314 Taddea 
rotbraun 130 
g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  H a a k h o f  
Vater Krösus BS 407, Mutter Makala BA 3390. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 237 
G e k ö r t :  2 2 .  J u l i  i n  H a a k h o f  
BZ: 0. von Gruenewaldt 
BA 11316 Taku 
rotbraun 135 
g e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  H a a k h o f  
Taku Nr. 135 
I 
I I 
Marke B A 223 Ricola Nr. 471 in Haakhof 
Jasper B S 257 Barre Nr. 148 R A 
in Haakhof. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
B A 11318 Takala 
137 
rotbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 22. November 1904 in Haakhof 
Vater Mazeppa BA 221, Mutter Obuga BA 3370. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11320 Toala 
rotbraun 139 
g e b o r e n :  1 2 .  J a n u a r  1 9 0 5  i n  H a a k h o f  
Vater Marke B A 223, Mutter Oka B A 3400. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11322 Tappa 
rotbraun 146 
g e b o r e n :  1 7 .  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  H a a k h o f  • '  
Vater Krösus B S 407, Mutter Obosa B A 3380. 
238 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 2 .  J u l i  i n  H a a k h o f  
BZ: O. von Gruenewaldt 
BA 11324 Takara 
rotbraun 151 
g e b o r e n :  2 8 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  H a a k h o f  
Vater Mazeppa BA 221, Mutter Enna BS 3188. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11326 Totta 
rotbraun 152 
g e b o r e n :  2 1 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  H a a k h o f  
Vater Mazeppa BA 221, Mutter Loretta BA 3308. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11328 Tolla 
rotbraun 154 
g e b o r e n :  A u g u s t  1 9 0 4  i n  H a a k h o f  
Vater Kroesus BS 407, Mutter Putzi BA 3398. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11330 Tomba 
rotbraun 155 
g e b o r e n :  2 5 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  H a a k h o f  
Vater Mazeppa BA 221, Mutter Nikea BA 3408. 
B Z :  O .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11332 Tarantel 
rotbraun 156 
g e b o r e n :  1 7 .  M ä r z  1 9 0 5  i n  H a a k h o f  
Vater Marke BA 223, Mutter Pedja BA 3376. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 239 
G e k ö r t :  2 2 .  J u l i  i n  H a a k h o f  
BZ: 0. von Gruenewaldt 
BA 11334 Tundra 
dunkelbraun 159 
g e b o r e n :  2 1 .  F e b r u a r  1 9 0 5  i n  H a a k h o f  
Vater Marke BA 223, Mutter Oia BA 3340. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11336 Ubomella 
dunkelbraun 162 
g e b o r e n :  3 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  H a a k h o f  
Vater James Bellinge in Dänemark, Mutter Rahel BA 7916. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11338 Uawa 
171 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 14. August 1905 in Haakhof 
Vater Marke BA 223, Mutter Herwa BS 4140. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11340 Ubiella 
rotbraun 173 
g e b o r e n :  2 4  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  H a a k h o f  
Vater Alexander Kildegaard in Dänemark, Mutter Raccia 
BA 7908. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11342 Ubique 
rotbraun 174 
g e b o r e n :  2 4 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  H a a k h o f  
Vater Dreyfus in Dänemark, Mutter Raklaja Nr. 86 aus 
Dänemark importiert. 
240 Kühe. Stammbuch der baltischan 
G e k ö r t :  2 2 .  J u l i  i n  H a a k h o f  
BZ: 0. von Gruenewaldt 
BA 11344 Ubina 
180 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 9. September 1905 in Haakhof 
Vater Niels BA 225, Mutter Oboppo BA 3304. 
B Z :  O .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11346 Ugnette 
rotbraun 185 
g e b o r e n :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  H a a k h o f  
Vater Niels BA 225, Mutter Oboe BA 3342. 
B Z :  0 .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11348 Viobella 
dunkelbraun 192 
g e b o r e n :  1 6 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  H a a k h o f  
Vater Marke BA 223, Mutter Omma BA 3356. 
G e k ö r t :  2 3 .  J u l i  i n  O t t e n k ü l l  
BZ: A. von Gruenewaldt 
BA 11350 
108 
hellbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 1900 in Ottenküll 
Vater Thor, aus Fünen import., Mutter Nr. 1 RA in Ottenküll. 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11352 
rotbraun 3 4 
g e b o r e n . :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  O t t e n k ü l l  
Vater Hellerup BA 557, Mutter Nr. 63 B A 8252. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 241 
G e k ö r t :  2 3 .  J u l i  i n  O t t e n k ü l l  
BZ: A. von Gruenewaldt 
BA 11354 
rotbraun 83 
g e b o r e n :  1 7 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  O t t e n k ü l l  
Nr. 83 
Skjalm in Ottenküll Nr. 147 BA 8270 
Skjalm, aus Fünen import. Nr. 240 in Meyershof, 
aus Fünen importiert. 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11356 
rotbraun 94 
g e b o r e n :  2 0 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  O t t e n k ü l l  
Nr. 94 
Skjalm in Ottenküll Nr. 24 in Ottenküll 
(conf. 11354) | 
i I 
Thor, aus Fünen importiert Nr. 137 R A in Ottenküll. 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11358 
rotbraun 18 
g e b o r e n :  7 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  O t t e n k ü l l  
Nr. 18 
Skjalm in Ottenküll Nr. 38 in Ottenküll 
(conf. 11354) | ( . 
Ajax R A in Ottenküll Nr. 42 R A in Ottenküll. 
242 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  J u l i  i n  O t t e n k ü l l  
BZ: A. von Gruenewaldt 
BA 11360 
rotbraun 30 
g e b o r e n :  1 2 .  M ä r z  1 9 0 6  i n  O t t e n k ü l l  
Nr. 30 
Donner in Otenküll Nr. 70 B A 8254 
in Fünen importierte Fünenkuh in Wack. 
B : A. von Gruenewaldt 
Z : A. Stokkebye - Klein - Kongota 
BA 11362 
rotbraun 62 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  K l e i n  -  K o n g o t a  
Eltern R A in Klein-Kongota. 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11364 
dunkelbraun 135 
g e b o r e n :  2 3 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  O t t e n k ü l l  
Vater Hellerup BA 557, Mutter Nr. 143 BA 8268. 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11366 
dunkelbraun 145 
g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  O t t e n k ü l l  
Vater Hellerup BA 557, Mutter Nr. 151 BA 8274. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 243 
G e k ö r t :  2 3 .  J u l i  i n  O t t e n k ü l l  
BZ: A. von Gruenewaldt 
BA 11368 
dunkelbraun 107 
g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  O t t e n k ü l l  
Nr. 107 
! 
1 I 
Hellerup B A 557 Nr. 124 in Ottenküll 
J 
t I 
Thor, aus Fünen importiert Nr. 50 R A in Ottenküll. 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11370 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  O t t e n k ü l l  
Nr. 148 
I 
I " I 
R A in Klein - Kongota Nr. 22 in Ottenküll 
Eltern R A in Klein-Kongota. 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11372 
hellbraun 125 
g e b o r e n :  6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  O t t e n k ü l l  
Vater Skjalm (conf. 11354), Mutter Nr. 113 BA 8260. 
244 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  J u l i  i n  O t t e n k ü l l  
BZ: A. von Gruenewaldt 
BA 11374 
43 
rotbraun, weisser Fleck am Euter, helles Flötzmaul 
geboren: 27. August 1905 in Ottenküll 
Nr. 43 
Skjalm (conf. 11354) Nr. 77 in Ottenküll 
Ajax R A in Ottenküll Nr. 51 R A in Ottenküll. 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11376 
dunkelbraun 60 
g e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  O t t e n k ü l l  
Nr. 60 
Stier Nr. 76 in Ottenküll Nr. 128 in Ottenküll 
Skjalm (conf. 11354) Nr. 76 Thor, aus Fünen Nr. 89 RA 
in Ottenküll importiert in Ottenküll 
Thor, aus Fünen importiert Nr. 64 B A 8240. 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11378 
124 
dunkelbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 27. September 1906 in Ottenküll 
Nr. 124 
I I 
RA in Klein-Kongota Nr. 8 in Ottenküll 
Eltern R A in Klein-Kongota. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 245 
G e k ö r t :  2 3 .  J u l i  i n  O t t e n k ü l l  
B : A. von Gruenewaldt 
Z : A. Stokkebye - Klein - Kongota 
BA 11380 
dunkelbraun 2 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  K l e i n  -  K o n g o t a  
Eltern R A in Klein - Kongota. 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11382 
.. .i 
hellbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  O t t e n k ü l l  
Vater Skjalm (conf. 11354), Mutter Nr. 134 BA 8266. 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
B A 11384 
dunkelbraun 116 
g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  O t t e n k ü l l  
Nr. 116 
Donner (conf. 11360) Nr. 101 in Ottenküll 
Thor, aus Fünen importiert Nr. 142 R A in Ottenküll. 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11386 
rotbraun 7ü 
g e b o r e n :  2 1 .  J u l i  1 9 0 6  i n  O t t e n k ü l l  
Vater Skjalm (conf. 11354), Mutter Nr. 38 (conf. 11358). 
246 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  J u l i  i n  O t t e n k ü l l  
BZ: A. von Gruenewaldt 
BA 11388 
dunkelbraun 77 
g e b o r e n :  1 2 .  M ä r z  1 9 0 6  i n  O t t e n k ü l l  
Vater Skjalm (conf. 11354), Mutter Nr. 41 B A 8250. 
B : A. von Gruenewaldt 
Z: A. Stokkebye-Klein-Kongota 
BA 11390 
hellbraun 19 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  K l e i n  -  K o n g o t a  
Eltern RA in Klein-Kongota. 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11392 
rotbraun 86 
g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  O t t e n k ü l l  
Nr. 86 
Thor, aus Fünen importiert Nr. 94 in Ottenküll 
Ajax R A in Ottenküll Nr. 37 R A in Ottenküll. 
B Z :  A .  v o n  G r u e n e w a l d t  
BA 11394 
dunkelbraun 123 
g e b o r e n :  2 1 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  O t t e n k ü l l  
Vater Hellerup BA 557, Mutter Nr. 31 BA 8286. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 247 
G e k ö r t :  2 3 ,  J u l i  i n  O t t e n k ü l l  
BZ: A. von Gruenewaldt 
BA 11396 
rotbraun 12 
g e b o r e n :  4 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  O t t e n k ü l l  
Vater Hellerup BA 557, Mutter Nr. 108 BA 11350. 
G e k ö r t :  2 3 .  J u l i  i n  W a c k  
BZ: C. von Rennenkampff 
BA 11398 
rotbraun 220 
g e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  W a c k  
Vater RA in Wack, Mutter Nr. 124, BA 7962. 
B Z :  C .  v o n  R e n n e n k a m p f f  
BA 11400 
rotbraun 200 
g e b o r e n :  2 2 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  W a c k  
Nr. 200 
Stier Nr. II R A in Wack Nr. 120 in Wack 
J_ 
i "  "  " i  
Balmerod, Nr. 34 in Wack 
aus Fünen • 
importiert | |_ 
Eltern R A in Klingenberg. 
B Z :  C .  v o n  R e n n e n k a m p f f  
BA 11402 
rotbraun 215 
g e b o r e n :  8 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  W a c k  
Vater RA in Wack, Mutter Nr. 123 BA 7960. 
248 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  J u l i  i n  W a c k  
BZ: C. von Rennenkampff 
BA 11404 
dunkelbraun 193 
g e b o r e n :  1 3 .  O c t o b e r  1 9 0 4  i n  W a c k  
Vater Balmerod, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 16, aus 
Fünen importiert. 
B Z :  C .  v o n  R e n n e n k a m p f f  
BA 11406 
dunkelbraun 211 
g e b o r e n :  9 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  W a c k  
Nr. 211 
RA in Wack Nr. 154 in Wack 
Balmerod, aus Fünen import. Nr. 39 RA in Wack. 
B Z :  C .  v o n  R e n n e n k a m p f f  
BA 11408 
rotbraun 207 
g e b o r e n :  5 .  J a n u a r  1 9 0 6  i n  W a c k  
Vater RA in Wack, Mutter Nr. 121 BA 7958. 
B Z :  C .  v o n  R e n n e n k a m p i f  
BA 11410 
rotbraun 219 
g e b o r e n :  2 5 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  W a c k  
Vater RA in Wack, Mutter Nr. 50 RA in Wack. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910, Kühe. 249 
G e k ö r t :  2 3 .  J u l i  i n  W a c k  
BZ: C. von Rennenkampff 
BA 11412 
dunkelbraun 216 
g e b o r e n :  1 4 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  W a c k  
Nr. 216 
RA in Neu-Schwanenburg Nr. 157 in Wack 
Eltern RA in Neu-Schwanenburg. 
B Z :  C .  v o n  R e n n e n k a m p f f  
BA 11414 
rotbraun 199 
g e b o r e n :  2 3 .  F e b r u a r  1 9 0 6  i n  W a c k  
Nr. 199 
Stier Nr. II RA in Wack Nr. 152 in Wack 
RA in Wack Nr. 53 RA in Wack. 
B Z :  C .  v o n  R e n n e n k a m p f f  
BA 11416 
213 
hellbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 23. October 1906 in Wack 
Vater RA in Wack, Mutter Nr. 143, aus Fünen import. 
B Z :  C .  v o n  R e n n e n k a m p f f  
BA 11418 
hellbraun 217 
g e b o r e n :  2 3 .  J u l i  1 9 0 7  i n  W a c k  
Nr. 217 
RA in Wack Nr. 186 in Wack 
Balmerod, aus Fünen import. Nr. 96 RA in Wack. 
17 
250 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 3 .  J u l i  i n  W a c k  
BZ: C. von Rennenkampff 
BA 11420 
210 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 14. October 1906 in Wack 
Nr. 210 
R A in Wack Nr. 175 in Wack 
RA in Wack Nr. 49 R A in Wack. 
B Z :  C .  v o n  R e n n e n k a m p f f  
BA 11422 
203 
hellbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  W a c k  
Vater Stier Nr. II RA in Wack, Mutter Nr. 143, aus 
Fünen importiert. 
B Z :  C .  v o n  R e n n e n k a m p f f  
BA 11424 
212 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 9. November 1906 in Wack 
Nr. 212 
RA in Wack Nr. 180 in Wack 
RA iivWack Nr. 93 RA in Wack. 
B Z :  C .  v o n  R e n n e n k a m p f f  
BA 11426 
dunkelbraun 205 
g e b o r e n :  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  W a c k  
Vater RA in Neu-Schwanenburg, Mutter Nr. 162 B A 7982. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 251 
G e k ö r t :  2 3 .  J u l i  i n  W a c k  
BZ: C. von Rennenkampff 
BA 11428 
221 
hellbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  W a c k  
Vater Balmerod, aus Fünen importiert, Mutter Nr. 145 
B A 7974. 
B Z :  C .  v o n  R e n n e n k a m p f f  
BA 11430 
rotbraun 218 
g e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  W a c k  
Vater RA in Wack, Mutter Nr. 121 BA 7958. 
B Z :  C .  v o n  R e n n e n k a m p f f  
BA 11432 
rotbraun 208 
g e b o r e n :  5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  W a c k  
Vater R A in Wack, Mutter Nr. 154 (conf. 11406). 
G e k ö r t :  2 6 .  A u g u s t  i n  O w e r l a c k  
BZ; H. von Stryk 
BA 11434 
rotbraun 143 
g e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  O w e r l a c k  
Vater Sim R A aus Schloss Heimet, Mutter Nr. 53 
BA 6526. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
BA 11436 
dunkelbraun 169 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  O w e r l a c k  
Vater Hans, aus Fünen import., Mutter Nr. 7 BA 6474. 
17* 
252 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 6 .  A u g u s t  i n  O w e r l a c k  
BZ: H. von Stryk 
BA 11438 
rotbraun 1/2 
g e b o r e n :  5 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  O w e r l a c k  
Vater Hans, aus Fünen import., Mutter Nr. 2 B A 6466. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
BA 11440 
dunkelbraun 174 
g e b o r e n :  1 5 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  O w e r l a c k  
Nr. 174 
Hans, aus Fünen import. Nr. 46 in Owerlack 
Max, aus Angeln Nr. 136 
import. in Schloss Heimet 
Eltern R A 
in Schloss Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
BA 11442 
dunkelbraun 176 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  S c h l o s s  H e i m e t  
Eltern RA in Schloss Heimet. 
B Z :  H .  v o n  S t r y k  
BA 11444 
rotbraun 179 
g e b o r e n :  2 2 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  O w e r l a c k  
Vater Hans, aus Fünen import., Mutter Nr. 8 B A 6476. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 253 
G e k ö r t :  2 6 .  A u g u s t  i n  O w e r l a c k  
BZ: H. von Stryk 
BA 11446 
dunkelbraun 191 
g e b o r e n :  2 7 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  O w e r l a c k  
Vater Hans, aus Fünen import., Mutter Nr. 22 B A 6490. 
B : H. von Stryk 
Z: P. Rassmussen, Trindelstrup, Dänemark 
BA 11448 
dunkelbraun 1!,fi 
g e b o r e n :  N o v e m b e r  1 9 0 7  i n  T r i n d e l s t r u p  
Durch V. Skog aus Dänemark importiert. 
G e k ö r t :  2 7 .  A u g u s t  i n  L a u e n h o f  
BZ: R. von Anrep 
BA 11450 
rotbraun 8S 
g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  L a u e n h o f  
Vater Tune Kristen B A 347, Mutter Nr. 80 RA in Lauenhof. 
Erhielt 1910 auf der Nordlivländischen Ausstellung in Dorpat 
II. u. III. Preis. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
BA 11452 
84 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  9 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  L a u e n h o f  
Vater Tune Kristen BA 347, Mutter Nr. 17 BA 5684. 
254 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 7 .  A u g u s t  i n  L a u e n h o f  
BZ: R. von Anrep 
BA 11454 
dunkelbraun 92 
g e b o r e n :  1 5 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  L a u e n h o f  
Vater Tune Kristen BA 347, Mutter Nr. 89, aus Angeln 
importiert. 
Erhielt 1910 auf der Nordlivländischen Ausstellung in 
Dorpat II. und III. Preis. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
BA 11456 
rotbraun 86 
g e b o r e n :  1 9 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  L a u e n h o f  
Vater Tune Kristen BA 347, Mutter Nr. 3 BA 5690. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
BA 11458 
dunkelbraun 8' 
g e b o r e n :  2 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  L a u e n h o f  
Vater Tune Kristen BA 347, Mutter Nr. 177 BA 5704. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
BA 11460 
88 dunkelbraun 
g e b o r e n :  3 0 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  L a u e n h o f  
Nr. 88 
Tune Kristen B A 347 Nr. 102 in Lauenhof 
Eltern RA in Kurrista. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 255 
G e k ö r t :  2 7 .  A u g u s t  i n  L a u e n h o f  
BZ: R. von Anrep 
BA 11462 
93 
dunkelbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  L a u e n h o f  
Vater Tune Kristen BA 347, Mutter Nr. 102 (conf. 11460) 
Erhielt 1910 auf der Nordlivländischen Ausstellung in 
Dorpat II. und III. Preis. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
BA 11464 
89 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 26. Juli 1906 in Lauenhof 
Nr. 89 
Tune Kristen BA 347 Nr. 25 in Lauenhof 
Peter, aus Angeln import. Nr. 119 R A in Lau snhof. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
BA 11466 
rotbraun •90 
g e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  L a u e n h o f  
Vater Helge BA 415, Mutter Nr. 29 BA 6606. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
BA 11468 
dunkelbraun 91 
g e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  L a u e n h o f  
Vater Helge BA 415, Mutter Nr. 80 RA in Lauenhof. 
256 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 7 .  A u g u s t  i n  L a u e n h o f  
BZ: R. von Anrep 
BA 11470 
rotbraun ' 95 
g e b o r e n :  1 0 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  L a u e n h o f  
Vater R A in Lauenhof, Mutter Nr. 37 B A 5696 
Erhielt 1910 auf der Nordlivländischen Ausstellung in 
Dorpat II. und III. Preis. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
BA 11472 
rotbraun 96 
g e b o r e n :  3. August 1906 in Lauenhof 
Nr. 96 
Tune Kristen BA 347 Nr. 134 in Lauenhof 
Peter, aus Angeln Nr. 40 RA in Lauenhof. 
import. 
B Z :  R .  v o n  A n r e p  
BA 11474 
rotbraun 99 
g e b o r e n :  2 0 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  L a u e n h o f  
Vater Paul BA 351, Mutter Nr. 46 BA 8590 
Erhielt 1910 auf der Nordlivländischen Ausstellung in 
Dorpat I., II. und III. Preis. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 257 
G e k ö r t :  2 8 .  A u g u s t  i n  H o m e l n  
BZ: M. von Anrep 
BA 11476 Urania 
rotbraun 277 
g e b o r e n :  1  D e c e m b e r  1 9 0 4  i n  H o m e l n  
Urania Nr. 277 
Magnus BA 259 Nr. 89 in Homeln 
! I 
Mönch in Homeln Nr. 62 in Homeln 
Harald Nr. 127 Odin, Nr. 125 
in Homeln in Homeln aus Angeln in Homeln 
| | import. | 
"—Eltern R A Gorm, Nr. 52 Dunai, Nr. 44 
in Tormahof aus Angeln in Homeln aus Angeln in Homeln 
import. | import. 
Rolf'aus Angeln Nr. 37 
in Lauenhof imPort' in H?meln 
Eltern R A 
in Lauenhof 
Erhielt 1910 auf der Nordlivländischen Ausstellung in Dorpat 
drei I. Preise. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
BA 11478 Milana II 
dunkelbraun 299 
g e b o r e n :  1 6 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  H o m e l n  
Vater Magnus BA 259, Mutter Milana I BA 3964. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
BA 11480 Julia II B 
dunkelbraun 303 
g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  H o m e l n  
Vater Magnus B A 259, Mutter Julia I B A 3910. 
258 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  A u g u s t  i n  H o m e l n  
BZ: M. von Anrep 
BA 11482 Hilaria I 
307 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 16. October 1904 in Homeln 
Vater in Angeln, Mutter Hilaria B A 3908. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
BA 11484 Theodora I 
dunkelbraun 308 
g e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  H o m e l n  
Vater Magnus B A 259, Mutter Theodora B A 3960. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
BA 111486 Rosalie I A 
rotbraun 311 
g e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  H o m e l n  
Vater Magnus BA 259, Mutter Rosalie BA 3886 
Erhielt 1910 auf der Nordlivländischen Ausstellung in Dorpat 
I. und II. Preis. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
BA 11488 Pierette III 
rotbraun 312 
g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  H o m e l n  
Vater Magnus B A 259, Mutter Pierette II A, B A 3932. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 259 
G e k ö r t :  2 8 .  A u g u s t  i n  H o m e l n  
BZ: M. von Anrep 
BA 11490 Petronia 
dunkelbraun 313 
g e b o r e n :  7 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  H o m e l n  
Petronia Nr. 313 
Magnus BA 259 Nr. 88 in Homeln 
RA in Homeln Nr. 10 in Homeln 
Harald, aus Angeln import. Nr. 158 Halbblut-
Angler in Homeln. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
BA 11492 Rita I 
schwarzbraun 314 
g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  H o m e l n  
Vater Kristen Strandgaard, aus Dänemark nach Schloss 
Ringen importiert, Mutter Rita B A 3936. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
BA 11494 Auguste III B 
dunkelbraun 315 
g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  H o m e l n  
Vater Magnus B A 259, Mutter Auguste II B A 3902. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
BA 11496 Angela I 
rotbraun 316 
g e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  H o m e l n  
Vater Magnus BA 259, Mutter Angela BA 6784. 
260 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t ;  2 8 .  A u g u s t  i n  H o m e l n  
BZ: M. von Anrep 
dunkelbraun BA "498 Lotte XIII 
g e b o r e n :  7 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  H o m e l n  
Vater Hektor-Kollekolle, aus Dänemark importiert, Mutter 
Lotte BA 3946 
Erhielt 1910 auf der Nordlivländischen Ausstellung in 
Dorpat zwei I. Preise. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
hellbraun BA "500 Kriemhild I 
g e b o r e n :  2 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  H o m e l n  
Vater Glück RA in Homeln, Mutter Kriemhild BA 6772. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
, lu BA 11502 Rosalinde II A dunkelbraun 323 
g e b o r e n :  2 9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  H o m e l n  
Vater Glück R A in Homeln, Mutter Dagmar II BA 3942 
Erhielt 1910 auf der Nordlivländischen Ausstellung in 
Dorpat einen I. Preis und zwei II. Preise. 
B : M. von Anrep 
Z: Grut Hansen, Kollekolle, Dänemark 
rotbraun ^*327^ Diana 
g e b o r e n :  2 5 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  K o l l e k o l l e  
Diana Nr. 327 
I I 
Dan, Kollekolle, Nr. 42 a in Kollekolle 
Dän. Stammb. 450 | 
I I 
Nyborg, Dan. Stammb. 42 Nr. 12a in Kollekolle 
Eltern bei J. F. Rassmussen, 
Voldtofte, Fünen 
1909 durch V. Skog aus Dänemark importiert. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 261 
G e k ö r t :  2 8 .  A u g u s t  i n  H o m e l n  
B : M. von Anrep 
Z: Grut Hansen, Kollekolle, Dänemark 
B A 11506 Dana 
dunkelbraun 328 
g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  K o l l e k o l l e  
Dana Nr. 328 
Dan Kollekolle, Nr. 43 a in Kollekolle 
Dan. Stammb. 450 | 
I I 
Torben, Nr. 43 in Kollekolle 
Dän. Stammb. 341 | 
. I I 
Björn, Nr. 13 in Kollekolle 
Dän. Stammb. 175 | 
I I 
Svendborg, Nr. 23 in Kollekolle 
Dän. Stammb. 371 
1909 durch V. Skog importiert 
Erhielt auf der Nordlivländischen Ausstellung in Dorpat 
II. Preis. 
B : M. von Anrep 
Z: Grut Hansen, Kollekolle, Dänemark 
BA 11508 Dejliz 
330 
rotbraun, weisses Euter 
geboren : 25. Januar 1907 in Kollekolle 
Dejliz Nr. 330 
l_ 
l " i 
Dan, Kollekolle, Nr. 22 a in Kollekolle 
Dan. Stammb. 450 | 
I "I 
Svendborg, Nr. 39 in Ryggaard 
Dän Stammb. 371 | 
! I 
Eskelund I Nr. 44 in Ryggaard 
in Ryggaard 
Herkules 1 in Eskelund Palleshave II in Eskelund 
1909 durch V. Skog aus Dänemark importiert. 
262 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  A u g u s t  i n  H o m e l n  
B: M von Anrep 
Z: P. Hansen, Ramsgaard, Dänemark 
BA 11510 Dlwa 
331 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 23. Juli 1907 in Ramsgaard 
Diwa Nr. 331 
Taurus Nordskov Vejrup VI in Ramsgaard 
Cilian Taurus Nr. 25 Nislev Julian Vejrup V 
| | | in Ramsgaard 
8 § *8 Ali Taurus Rebecka IV e Jo §*<N d, >  ^
• : m • u-i %•* • o OlO |  I I  I  ' H g  W  
s  s  j s l l  ^  K !  | |  § • !  
>ja £ >^ g Sw «x gw z| .2 | 
§ i  I  3 e  I  I i  «  ^  Sri. s Hg K^q c s  Q « C C 
J3 G J3 +-» , * *-«!cu :OJ 
»2 <5 2 t^ Q Q 
.S Im ß 
co ^ Q 
1909 durch V. Skog aus Dänemark importiert. 
B : M. von Anrep 
Z: Grut Hansen, Kollekolle, Dänemark 
BA 11512 Dyra 
rotbraun 332 
g e b o r e n :  1 3 .  D e c e m b e r  1 9 0 6  i n  K o l l e k o l l e  
Vater Dan Kollekolle, Dän. Stammb. 450, Mutter Nr. 21 a, 
Dän. Stammbuch 68. 
1909 durch V. Skog aus Dänemark importiert 
Erhielt 1910 auf der Nordlivländischen Ausstellung in 
Dorpat II. Preis. 
Anglerviehzucht, Jahrgang 1910. Kühe. 263 
G e k ö r t :  2 8 .  A u g u s t  i n  H o m e l n  
B : M. von Anrep 
Z: Grut Hansen, Kollekolle, Dänemark 
u „u BA 11514 Daka hellbraun 333 
g e b o r e n :  2 6 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  K o l l e k o l l e  
1909 durch V. Skog aus Dänemark importiert 
Daka Nr. 333 
I I 
Hermod, Kollekolle Nr. 44 a in Kollekolle 
_J J 
II Ii 
Birk Birkelund, Perlen Dan, Kollekolle, Nr. 34 
Dän. Stammb. 379 I Dän. Stammb. in 
J 450 Kollekolle 
I I I 
Birkeluud II, Ryslinge II, . . 
Dän. Stammb. 278 Dän. Stammb. 66 Torben Nr 24 
Dän. Stammb. in 
341 Kollekolle 
Otto Hellerup Nr. 3 
in Ryggaard in Ryggaard. 
B: M. von Anrep 
Z: Grut Hansen, Kollekolle, Dänemark 
BA 11516 Janta 
rotbraun S34 
g e b o r e n :  5 .  A p r i l  1 9 0 7  i n  K o l l e k o l l e  
1909 durch V. Skog aus Dänemark importiert 
Janta Nr. 334 
Dan, Kollekolle, Nr. 46 b in Kollekolle 
Dän. Stammb. 450 | 
I I 
Torben, Nr. 36 a in Kollekolle 
Dän. Stammb. 341 | 
I I 
Nyborg, Nr. 36 in Kollekolle 
Dän. Stammb. 421 | 
I I 
Eltern in Voldtofte, Fünen. 
264 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  A u g u s t  i n  H o m e l n  
B: M. von Anrep 
Z: Grut Hansen, Kollekolle, Dänemark 
BA 11518 Flickan 
335 
rotbraun 
g e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  K o l l e k o l l e  
1909 durch V. Skog aus Dänemark importiert 
Flickan Nr. 335 
Hermod, Kollekolle Nr. 28 b 
(conf. B A 11514) in Kollekolle 
Dan, Kollekolle, Nr. 28 
Dän. Stammb. 450 in Kollekolle 
Stammfadern, Nr. 85 in Hellerup, 
Dän. Stammb. 5 Dän. Stammb. 175. 
B : M. von Anrep 
Z: Grut Hansen, Kollekolle, Dänemark 
BA 11520 Herta 
dunkelbraun 336 
g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  K o l l e k o l l e  
1909 durch V. Skog aus Dänemark importiert 
Herta Nr. 336 
Hermod, Kollekolle Nr. 10 b 
(conf. B A 11514) in Kollekolle 
Dan, Kollekolle, Nr. 1 a 
Dän. Stammb. 450 in Kollekolle 
Nyborg, Nr. 1 
Dän. Stammb. 42 in Kollekolle 
Eltern bei P. Pedersen, Oxendrup. 
Anglerviehji.ucht. Jahrgang 1910. Kühe. 265 
G e k ö r t :  2 8 .  A u g u s t  i n  H o m e l n  
B : M. von Anrep 
Z: Grut Hansen, Kollekolle, Dänemark 
BA 11522 Haida 
337 
rotbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  K o l l e k o l l e  
1909 durch V. Skog aus Dänemark importiert 
Haida Nr. 337 
Hermod Kollekolle Nr. 55 a 
(conf. B A 11514) in Kollekolle 
Dan Kollekolle Nr. 5 a in Kollekolle 
Dän. Stammb. 450 f 
Nyborg Nr. 15 in Kollekolle 
Dän. Stammb. 42 j 
Frank II. Nr. 35 
in Kollekolle, 
B : M. von Anrep 
Z: Grut Hansen, Kollekolle, Dänemark 
BA 11524 Hildur 
rotbraun 338 
g e b o r e n :  3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 7  i n  K o l l e k o l l e  
1909 durch V. Skog aus Dänemerk importiert 
Hildur Nr. 338 
Hermod Kollekolle Nr. 48 a 
(conf. 11514) in Kollekolle 
Dan Kollekolle Nr. 42 a in Kollekolle 
Dän. Stammb. 450 (conf. 11504). 
18 
266 Kühe. Stammbuch der^baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  A u g u s t  i n  H o m e l n  
BZ: M. von Anrep 
BA 11526 Edith 1 A 
rotbraun 339 
g e b o r e n :  1 2 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  H o m e l n  
Edith I. A. Nr. 339 
Kristen Strandgaard, Edith Nr. 112 
aus Dänemark import. in Homeln 
Harald in Homeln Nr. 20 in Homeln 
Eltern RA in Tormahof Eltern RA in Ratshof. 
B : M. von Anrep 
Z: Grut Hansen, Kollekolle, Dänemark 
BA 11528 Hulda 
hellbraun 340 
g e b o r e n :  2 2 .  A u g u s t  1 9 0 7  i n  K o l l e k o l l e  
1909 durch V. Skog aus Dänemark importiert 
Hulda Nr. 340 
Hermod Kollekolle Nr. 3 a in Kollekolle 
(conf. BA 11514) | 
I I 
Dan, Kollekolle, Nr. 43 in Kollekolle 
Dan. Stammb. 450 (conf. B A 11506). 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
BA 11530 Wega 
hellbraun 300 
g e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 9 0 5  i n  H o m e l n  
Wega Nr. 300 
Hektor Kollekolle, Nr. 107 
aus Dänemark import. in Homeln 
I 
Dunai, aus Angeln import. Nr. 88 in Homeln 
(conf. 11490). 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 267 
G e k ö r t :  2 8 .  A u g u s t  i n  H o m e l n  
BZ: M. von Anrep 
BIA 11532 Brunhilde II B 
hellbraun 305 
g e b o r e n :  1 2 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  H o m e l n  
Vater Magnus B A 259, Mutter Brunhilde I B A 3896. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
BA 11534 Friesin III 
306 
roibraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  2 1 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  H o m e l n  
Vater Magnus B A 259, Mutter Friesin II B A 3880. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
BA 11536 Hjerta V A 
307 
dunkelbraun, weisses Euter, weisser Fleck am Leibe 
geboren: 18. October 1905 in Homeln 
Vater Magnus BA 259, Mutter Hertha BA 3874. 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
BA 11538 Edith II 
rotbraun 322 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 4  i n  H o m e l n  
Vater Magnus B A 259, Mutter Edith Nr. 112 (conf. 11526). 
B Z :  M .  v o n  A n r e p  
BA 11540 Emma II A 
rotbraun 325 
g e b o r e n :  2 9 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  H o m e l n  
Vater Hektor Kollekolle, aus Dänemark import., Mutter 
Emma II BA 4008. 
18* 
268 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 8 .  A u g u s t  i n  H o m e l n  
BZ: M. von Anrep 
BA 11542 Julia II! A 
dunkelbraun 326 
g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  H o m e l n  
Vater Hektor Kollekolle, aus Dänemark importiert, Mutter 
Julia II B A 3940. 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  F r e y h o f  
BZ: G. von Samson 
BA 11544 
rotbraun 4 
g e b o r e n :  1 5 .  M ä r z  1 9 0 7  i n  U e l z e n  
Vater Peter B.A 229, Mutter Nr. 4 BA 9140. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
BA 11546 
rotbraun 17 
g e b o r e n :  1 4 .  J a n u a r  1 9 0 7  i n  U e l z e n  
Vater Peter BA 229, Mutter Nr. 179 BA 4464. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
BA 11548 
rotbraun 20 
g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  U e l z e n  
Vater Max II BA 105, Mutter Nr. 23 RA in Uelzen. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 269 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  F r e y h o f  
BZ: G. von Samson 
B A 11550 
dunkelbraun 21 
g e b o r e n :  2 3 .  S e p t e m b e r  \  9 0 6  i n  U e l z e n  
Nr. 21 
Stier in Uelzen Nr. 142 in Uelzen 
I I 
Paul B A 103 Nr. 36 BS 2492 Eltern RA in Uelzen. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
BA 11552 
rotbraun 22 
g e b o r e n :  9 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  U e l z e n  
Vater Apollo BA 161, Mutter Nr. 51 BS 4332. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
BA 11554 
dunkelbraun 27-J 
g e b o r e n :  2 5 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  U e l z e n  
Vater Stier in Uelzen (conf. BA 11550), Mutter Nr. 27 
RA in Uelzen. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
BA 11556 
dunkelbraun 28 
g e b o r e n :  2 2 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  U e l z e n  
Vater Apollo BA 161, Mutter Nr. 28 RA in Uelzen. 
270 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  F r e y h o f  
BZ: G von Samson 
BA 11558 
29 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 29. October 1906 in Uelzen 
Vater Paul BA 103, Mutter Nr. 29 BA 1788. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
BA 11560 
rotbraun 31 
g e b o r e n :  2 5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  U e l z e n  
Vater Hermann BA 123, Mutter Nr. 31 BA 8. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
BA 11562 
35 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 22. August 1906 in Uelzen 
Vater Max II B A 105, Mutter Nr. 49 BA 4424. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
BA 11564 
rotbraun 102 
g e b o r e n :  6 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  U e l z e n  
Vater Apollo BA 161, Mutter Nr. 102 BA 40. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
BA 11566 
dunkelbraun 134 
g e b o r e n :  2 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  U e l z e n  
Vater Paul BA 103, Mutter Nr. 193 BA*1840. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 271 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  F r e y h o f  
BZ: G. von Samson 
BA 11568 
dunkelbraun 136 
g e b o r e n :  2 7 .  D e c e m b e r  1 9 0 5  i n  U e l z e n  
Vater Apollo BA 161, Mutter Nr. 110 BA 16. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
BA 11570 
hellbraun 187 
g e b o r e n :  7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  U e l z e n  
Vater Prinz BA 159, Mutter Nr. 133 BA 1852. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
BA 11572 
hellbraun 138 
g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  U e l z e n  
Vater Max II BA 105, Mutter Nr. 54 BA 1794. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
BA 11574 
dunkelbraun 139 
g e b o r e n :  1 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  U e l z e n  
Vater Prinz BA 159, Mutter RA aus Schloss Randen. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
BA 11576 
rotbraun 140 
g e b o r e n :  2 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  U e l z e n  
Vater Paul BA 103, Mutter Nr. 91 BS 6726. 
272 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  F r e y h o f  
BZ: G. von Samson 
BA 11578 
rotbraun 142 
g e b o r e n :  3 0 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  U e l z e n  
Vater Paul BA 103, Mutter Nr. 186 BA 2572. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
BA 11580 
145 
hellbraun, helles Flötzmaul 
geboren: 12. März 1906 in Uelzen 
Vater Max II BA 105, Mutter Nr. 121 BA 1816. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
BA 11582 
147 
rotbraun, helles Flötzmaul 
g e b o r e n :  9 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  U e l z e n  
Vater Odo RA in Uelzen, Mutter Nr. 56 BA 4428. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
BA 11584 
rotbraun 148 
g e b o r e n :  9 .  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  U e l z e n  
Nr. 148 
Apollo BA 161 Nr. 196 in Uelzen 
RA in Uelzen Nr. 170 BA 1828. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 273 
G e k ö r t :  2 9 .  A u g u s t  i n  F r e y h o f  
BZ: G. von Samson 
BA 11586 
rotbraun 149 
g e b o r e n :  5 .  S e p t e m b e r  1 9 0 5  i n  U e l z e n  
Vater Odo RA in Uelzen, Mutter Nr. 163 BA 9204. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
BA 11588 
rotbraun 150 
g e b o r e n :  1 6 .  A u g u s t  1 9 0 5  i n  U e l z e n  
Vater Paul BA 103, Mutter Nr. 75 BS 6718. 
B Z : G. von Samson 
BA 11590 
hellbraun 151 
g e b o r e n :  7 .  D e c e m b e r  1 9 0 5  i n  U e l z e n  
Vater Paul BA 103, Mutter Nr. 101 RA in Uelzen. 
B Z :  G .  v o n  S a m s o n  
BA 11592 
dunkelbraun 154 
g e b o r e n :  9 .  O c t o b e r  1 9 0 6  i n  U e l z e n  
Nr. 154 
Stier in Uelzen Nr. 154 BA 9196 
Fritz BS 475 Blume BS 5026. 
274 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  A u g u s t  i n  A r r o h o f  ( K r e i s  P e r n a u )  
B Z :  R .  v o n  N a s a c k i n  
BA 11594 
rotbraun 185 
g e b o r e n :  2  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  A r r o h o f  ( K r e i s  P e r n a u )  
Vater Wock, aus Angeln import., Mutter Nr. 63 BA 3752. 
B Z :  R .  v o n  N a s a c k i n  
BA 11596 
rotbraun 194 
g e b o r e n :  9 .  M ä r z  1 9 0 4  i n  A r r o h o f  ( K r e i s  P e r n a u )  
Nr. 194 
Max in Arrohof RA aus Testama 
Wock, aus Angeln import. Nr. 48 BA 3746. 
B Z :  R .  v o n  N a s a c k i n  
BA 11598 
dunkelbraun 240 
g e b o r e n :  6 .  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  A r r o h o f  ( K r e i s  P e r n a u )  
Nr. 240 
Peter B A 251 Nr. 152 in Arrohof 
Wock, aus Angeln import. Nr. 57 BA 3750. 
BZ: R. von Nasackin 
BA 11600 
dunkelbraun 250 
g e b o r e n :  2 9 .  J u n i  1 9 0 6  i n  A r r o h o f  ( K r e i s  P e r n a u )  
Vater Peter BA 251, Mutter Nr. 63 BA 3752. 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 275 
G e k ö r t :  3 0 .  A u g u s t  i n  A r r o h o f  ( K r e i s  P e r n a u )  
BZ: R. von Nasackin 
BA 11602 
dunkelbraun 253 
g e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  A r r o h o f  ( K r e i s  P e r n a u )  
Nr. 253 
Boy in Arrohof Nr. 184 BA 6218 
I 
! I 
Wock, aus Angeln import. Nr. 56 B A 3748. 
B Z :  R .  v o n  N a s a c k i n  
BA 11604 
rotbraun 255 
g e b o r e n :  1 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6  i n  A r r o h o f  ( K r e i s  P e r n a u )  
Vater Peter BA 251, Mutter Nr. 148 BA 3782. 
BA 11606 
dunkelbraun 257 
g e b o r e n :  1 2 .  S e p t e m b e r  1 9 0 6 .  i n  A r r o h o f  ( K r e i s  P e r n a u )  
Nr. 257 
! I 
Rex BA 253 Nr. 157 in Arrohof 
I I 
Wock, aus Angeln import. Nr. 86 in Friedenthal 
R A aus Fähna Nr. 19 in Friedenthal 
I 
I I 
Ajax II Nr. 50 
in Friedenthal in Friedenthal 
i I 
Nestor in Sauk Nr. 7 in Sauk, aus Angeln import. 
Eltern RA in Schloss Randen. 
276 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  3 0 .  A u g u s t  i n  A r r o h o f  ( K r .  P e r n a u )  
BZ: R. von Nasackin 
BA 11608 
rotbraun 264 
g e b o r e n :  2 4 .  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  A r r o h o f  ( K r .  P e r n a u )  
Nr. 264 
Peter Nr. 163 
B A 251 in Arrohof 
Wock, aus Angeln Nr. 115 
import. in Friedenthal 
R A aus Fähra Nr. 50 in Sallentack 
Peco in Sallentack Nr. 10, 
| Halbblut-Angler 
| j in Sallentack 
Eltern R A in Sauk. 
B Z :  R .  v o n  N a s a c k i n  
BA 11610 
dunkelbraun 267 
g e b o r e n :  1 1 .  F e b r u a r  1 9 0 7  i n  A r r o h o f  ( K r .  P e r n a u )  
Vater Peter BA 251, Mutter Nr. 128 BA 3768. 
G e k ö r t :  4 .  S e p t e m b e r  i n  D o r p a t  ( A u s s t e l l u n g )  
B: C. von Rennenkapff-Wack • 
Z: in Dänemark 
BA 11612 
rotbraun 227 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  D ä n e m a r k  
1910 durch Ingvar Thordahl aus Dänemark importiert. 
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G e k ö r t :  4 .  S e p t e m b e r  i n  D o r p a t  ( A u s s t e l l u n g )  
B : C. von Rennenkampff-Wack 
Z: in Dänemark 
BA 11614 
222 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 1905 in Dänemark 
1910 durch Ingvar Thordahl aus Dänemark importiert. 
B : C. von Rennenkampff-Wack 
Z: in Dänemark 
BA 11616 
223 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: 1905 in Dänemark 
1910 durch Ingvar Thordahl aus Dänemark importiert. 
B : C. von Rennenkampff-Wack 
Z: in Dänemark 
BA 11618 
rotbraun 224 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  D ä n e m a r k  
1910 durch Ingvar Thordahl aus Dänemark importiert. 
B : C. von Rennenkampff-Wack 
Z : in Dänemark 
BA 11620 
rotbraun 225 
g e b o r e n :  1 9 0 5  i n  D ä n e m a r k  
1910 durch Ingvar Thordahl aus Dänemark importiert. 
278 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  4 .  S e p t e m b e r  i n  D o r p a t  ( A u s s t e l l u n g )  
B: C. von Rennenkampff-Wack 
Z : in Dänemark 
BA 11622 
226 
rotbraun, weisses Euter 
geboren: 1905 in Dänemark 
1910 durch Ingvar Thordahl aus Dänemark importiert. 
G e k ö r t :  8 .  O c t o b e r  i n  D r o b b u s c h  
B : W. von Blanckenhagen 
Z : H. Baron Wolff-Lysohn 
BA 11624 Ursa 
rotbraun 100 
g e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 9 0 0  i n  L y s o h n  
Ursa 
Emir, aus Angeln importiert Narcisse in Lysohn 
Hans in Lysohn Dagmar in Lysohn 
Caspar in Lysohn Nr. 11 Pedor in Lysohn Nr. 6 
in Lysohn in Lysohn 
Eltern R A in Seisau Eltern R A in Seisau. 
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G e k ö r t :  8 .  O c t o b e r  i n  D r o b b u s c h  
B : W. von Blanckenhagen 
Z: H.Baron Wolff-Lysohn 
BA 11626 Wonne 
161 
schwarzbraun, weisses Euter 
g e b o r e n :  1 8 .  S e p t e m b e r  1 9 0 2  i n  L y s o h n  
Wonne 
Sadi in Lysohn Regina in Lysohn 
Emir, aus Angeln Rose 
importiert in Lysohn 
Max in Lysohn Euterpe 
I in Lysohn 
Mars 
in 
Kroppen-
hof 
Juliane in Kroppenhof 
Harry in Schloss 
Randen 
Palmyra in Schloss 
Randen 
c 
•S TS 
Eltern R A in Lysohn es c 
Z % 
> < 
cn 3 
5 10 o 
Pedor 
in 
Lysohn 
Nr. 15 
in Lysohn 
Eltern R A in Seisau 
Herzog Atalanta 
in Schloss Nr. 88 
Randen in Schi. 
I Randen 
C K. 43 
c c t-E < ° 
ö «» c 
TO 
Ö 
•S ti 
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280 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  9 .  O c t o b e r  i n  K e g e l n  
B: Frau S. von Vegesack 
Z: A. von Vegesack-Kegeln 
BA 11628 Eva 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  7 .  J u n i  i n  K e g e l n  
Eva 
Troll I in Kegeln 
I 
Gritli I in Kegeln 
Thor 
in Autzem 
Menta Nr. 61 
in Autzem 
RA 
in Kegeln 
Astrit 
in Kegeln 
Eltern RA 
in Schi. Randen 
Pollux 
in Autzem 
Musta Nr. 20 
in Autzem Eltern R A Eltern R A in Wattram in Poickern 
Pollux Cybele • Hans 
in Schloss in Schloss in Nabben 
Randen Randen R A aus 
aus Angeln aus Angeln Hahnhof 
import. import. 
Musta Nr. 59 
in Nabben 
Thilo RA Irbe Nr. 12 
aus Sassenhof in Nabben. 
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G e k ö r t :  9 .  O k t o b e r  i n  K e g e l n  
B: Frau S. von Vegesack 
Z: A. von Vegesack-Kegeln 
BA 11630 Flora 
dunkelbraun 
g e b o r e n :  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  K e g e l n  
Flora Nr. 38 
Fro in Raiskum, Coquette in Kegeln 
aus Angeln import. j 
I 
Thilo in Kegeln 
_ 1 
I ~ I 
RAinPoickern Thilo Nr.ll 
| in Poickern 
i 
Pepper Thilo Nr! 18 RA 
Salisburg in Wattram in Wattram 
I ^ 
Pepper RA Nr. 9 RA 
in Hellenorm in Hellenorm. 
Prima in Kegeln 
I 
! 1 
Ajax I Mujahn 
in Kegeln in Kegeln 
Ä . FatinizaRA 
in Wattram '"Kegeln m Kegeln 
B : Frau S. von Vegesack 
Z: A. von Vegesack-Kegeln 
BA 11632 Forelle 
dunkelbraun 34 
g e b o r e n :  1 8 9 8  i n  K e g e l n  
Forelle Nr. 34 
_! 
1 I 
Titus in Kegeln Gritli I in Kegeln (conf. 11628) 
Thilo in Kegeln Astrit in Kegeln 
(conf. 11630) (conf. 11628). 
19 
282 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  9 .  O c t o b e r  i n  K e g e l n  
B : Frau S. von Vegesack 
Z: Frau L. von Vegesack-Raiskum 
BA 11634 Gratia 
48 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: Juni 1899 in Raiskum 
Gratia Nr. 48 
Mario in Raiskum Fehri BA 458 
Fr6 in Raiskum, Marie Nr. 33 in Raiskum 
aus Angeln import. | 
Thor in Raiskum 
I 
Eltern RA 
in Schloss 
Randen 
Martha Nr. 12 in Raiskum 
Eltern RA 
in Autzem 
Ingo in Raiskum Triene in Raiskum 
Eltern RA 
in Alt-Salis. 
B: Frau S. von Vegesack 
Z: A. von Vegesack-Kegeln 
BA 11636 Gritli II 
dunkelbraun 46 
g e b o r e n :  J u n i  1 8 9 9  i n  K e g e l n  
Gritli II Nr. 46 
Troll II in Kegeln Rüge II in Kegeln 
Troll I Swesit in Kegeln 
(conf. 11628) 
R A in Kegeln Rüge I in Kegeln 
l _ 
i i i i r " i 
Ernst Holstein R A Frieda R A Vater Mutter 
in in Neu-Salis in in Kegeln R A Halbblut 
Neu-Salis B S 2740 Kegeln Angler 
Eltern aus Angeln nach Puderküll 
importiert. 
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G e k ö r t :  9 .  O c t o b e r  i n  K e g e l n  
B : Frau S. von Vegesack 
Z: A. von Vegesack-Kegeln 
B A 11638 Hainichen 
52 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: Januar 1900 in Kegeln 
Hannchen Nr. 52 
I 
I "" ' I 
Fro in Kegeln Dedy in Kegeln 
! I I I 
Fr6 in Raiskum, Therese Ajax B S 433 Nr. 13 
aus Augein in Raiskum in Lappier 
importiert | | 
cu . 
s
. ... r, Titus BS 339 Nr. 24 Eltern R A in Alt-Sahs . , tn Lappier 
Hans in Lappier Nr. 32 
i in Lappier 
I 
Peter 
' ae- s-St BS 335 - ® - 
c 
" B Du s 6 .s 
~ I 
±! !/) 2 3 
* 
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284 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  9 .  O c t o b e r  i n  K e g e l n  
B : Frau S. von Vegesack 
Z: A. von Vegesack-Kegeln 
BA 11640 Juno 
5K 
rotbraun, helles Flötzmaul 
geboren: November 1901 in Kegeln 
Juno Nr. 58 
I i i i 
Fritz II in Kegeln Prima in Kegeln 
1 (conf. 11630) 
Fritz I in Kegeln Ebby in Kegeln 
EltenfRA , ™1 ' Qu,n,a Kege,n 
in Wolmarshof (c°nf' 11628> l 
RA in Kegeln Swesit in Kegeln 
(conf. 11636). 
B : Frau S. von Vegesack 
Z: A. von Vegesack-Kegeln 
BA 11642 Jenny 
rotbraun 60 
g e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  K e g e l n  
Jenny Nr. 60 
Frö in Kegeln (conf. 11638) Belly in Kegeln 
Eltern RA in Kokenhof. 
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G e k ö r t :  9 .  O c t o b e r  i n  K e g e l n  
B : Frau S. von Vegesack 
Z : A. von Vegesack-Kegeln 
B A 11644 Jutta 
dunkelbraun 53 
g e b o r e n :  F e b r u a r  1 9 0 2  i n  K e g e l n  
Jutta Nr. 63 
Fr6 in Kegeln Carmen in Kegeln 
conf. 11638) | 
I I 
Tigro in Lindenhof Minna in Lindenhof 
Schmulka RA Adele RA Schmulka RA Karline RA 
in Lindenhof in Lindenhof in Lindenhof in Lindenhof. 
B : Frau S. von Vegesack 
Z : A. von Vegesack-Kegeln 
BA 11646 Jalta 
dunkelbraun 65 
g e b o r e n :  M ä r z  1 9 0 2  i n  K e g e l n  
Vater Frö in Kegeln (conf. 11638), Mutter Eva B A 11628. 
B : Frau S. von Vegesack 
Z : A. von Vegesack-Kegeln 
BA 11648 Jette 
59 
rotbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: Mai 1902 in Kegeln 
Jette Nr. 59 
Frö in Kegeln (conf. 11638) Edith in Kegeln 
L 
I  - - - - -  - f  
Troll 1 (conf. 11628) Rüge II (conf. 11636). 
286 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  9 .  O c t o b e r  i n  K e g e l n  
B : Frau S. von Vegesack 
Z: A. von Vegesack-Kegeln 
BA 11650 Karola 
dunkelbraun 71 
g e b o r e n :  F e b r u a r  1 9 0 3  i n  K e g e l n  
Vater Frö in Kegeln (conf. 11638), Mutter Eva BA 11628. 
B : Frau S. von Vegesack 
Z: A. von Vegesack-Kegeln 
BA 11652 Käthe 
67 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: Mai 1903 in Kegeln 
Käthe Nr. 67 
Emmerich in Kegeln Flocke in Kegeln 
Aar, Emma Titus (conf. 11632) Secunda in Kegeln 
aus Angeln Nr. 79 
importiert in Raiskum | ~| 
I Ajax 1 Monika I 
(conf. 11630) in Kegeln 
Frö, Ida | 
aus Angeln Nr. 42 I j 
importiert in Raiskum Castor Sarke, 
I in Kegeln Halbbl. Angler 
| | | in Kegeln 
Thor in Raiskum Linda Nr. 3 | j 
(conf. 11634) in Raiskum •/ 
I Eltern R A in Lindenhof 
Odin in Raiskum Freya in Raiskum 
Eltern R A in Kleistenhof Eltern R A in Kleistenhof. 
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G e k ö r t :  9 .  O c t o b e r  i n  K e g e l n  
B: Frau S. von Vegesack 
Z: Frau L. von Vegesack-Raiskum 
BA 11654 Luba 
rotbraun 
g e b o r e n :  S e p t e m b e r  1 9 0 3  i n  R a i s k u m  
Vater Cyrus B A 27, Mutter Kreusa B A 452. 
B : Frau S. von Vegesack 
Z : A. von Vegesack-Kegeln 
dunkelbraun ,0 
g e b o r e n :  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  K e g e l n  
Vater Emmerich (conf. 11652), Mutter Flora BA 11630. 
B : Frau S. von Vegesack 
Z : A. von Vegesack-Kegeln 
BA 11656 LÜH 
BA 11658 Lelle 
dunkelbraun 74 
g e b o r e n :  O c t o b e r  1 9 0 3  i n  K e g e l n  
Lelle Nr. 74 
Ajax II in Kegeln Hebe in Kegeln 
Eltern R A in Lappier Troll II Aspasia in Kegeln (conf. 11636) | 
Ajax II Swesit in Kegeln 
(conf. 11636) 
288 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  9 .  O k t o b e r  i n  K e g e l n  
B : Frau S. von Vegesack 
Z : A. von Vegesack-Kegeln 
BA 11660 Laima 
dunkelbraun 84 
g e b o r e n :  F e b r u a r  1 9 0 4  i n  K e g e l n  
Laima Nr. 84 
L 
l I 
Ajax II Quarta in Kegeln 
(conf. 11658) | 
I I 
Ajax I Stella in Kegeln 
(conf. 11630)_ _ J 
I I 
Plato in Kegeln Martella in Kegeln 
_JL l 
r i i i 
Eltern RA in Lindenhof Eltern RA in Poickern. 
B : Frau S. von Vegesack 
Z : A. von Vegesack-Kegeln 
BA 11662 Luna 
hellbraun 86 
g e b o r e n :  M a i  1 9 0 4  i n  K e g e l n  
Luna Nr. 86 
Fritz II (conf. 11640) Fram in Kegeln 
Boris in Kegeln Anita in Kegeln 
Vater in Angeln Mutter aus Ajax I Mujahn 
Angelnnach (conf. 11630) (conf. 11630). 
Lipskaln imp. 
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G e k ö r t :  9 .  O c t o b e r  i n  K e g e l n  
B : Frau S. von Vegesack 
Z : A. von Vegesack-Kegeln 
BA 11664 Mücke 
77 
dunkelbraun, weisses Euter 
geboren: October 1904 in Kegeln 
Mücke Nr. 77 
Hans in Kegeln Donna in Kegeln 
Cyrus BA 27 Hanna BA 464 Jürgen in Kegeln, Prima (conf. 11630). 
aus Angeln import. 
B : Frau S. von Vegesack 
Z : Frau L. von Vegesack-Raiskum 
BA 11666 Maus 
76 
rotbraun, weisser Fleck am Euter und Leibe 
geboren: November 1904 in Raiskum 
Maus Nr. 76 
Detlev in Raiskum Barbara B A 3296 
Rex in Nabben Diana Nr. 160 in Autzem 
Frö in Raiskum, Clara BA 442 Baidur in Autzem, Nelly Nr. 117 
aus Angeln import. aus Angeln import. in Autzem, aus 
Angeln import. 
B Z : Frau S. von Vegesack 
BA 11668 Munda 
dunkelbraun 88 
g e b o r e n :  J u n i  1 9 0 5  i n  K e g e l n  
Vater Hans (conf. 11664), Mutter Forelle BA 11632. 
290 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  9 .  O c t o b e r  i n  K e g e l n  
B Z : Frau S. von Vegesack 
BA 11670 Numa 
87 dunkelbraun 
g e b o r e n :  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  K e g e l n  
Vater Hans (conf. 11664), Mutter Carmen (conf. 11644). 
B Z : Frau S. von Vegesack 
BA 11672 Norma 
rotbraun 90 
g e b o r e n :  O c t o b e r  1 9 0 5  i n  K e g e l n  
Vater Hans (conf. 11664), Mutter Juno BA 11640. 
B Z : Frau S. von Vegesack 
BA 11674 Nelke 
91 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: October 1905 in Kegeln 
Vater Hans (conf. 11664), Mutter Gritli II B A 11636. 
B Z : Frau S. von Vegesack 
BA 11676 Nixe 
99 
schwarzbraun 
g e b o r e n :  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  K e g e l n  
Nixe Nr. 99 
I 
I " I 
Hans in Kegeln (conf. 11664) Frieda in Kegeln 
_! | ~~ | 
Frö in Raiskum, Carmen in Kegeln 
aus Angeln import. (conf. 11644). 
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G e k ö r t :  9 .  O c t o b e r  i n  K e g e l n  
B Z : Frau S. von Vegesack 
BA 11678 Nervi 
dunkelbraun 95 
g e b o r e n :  N o v e m b e r  1 9 0 5  i n  K e g e l n  
Nervi Nr. 95 
I I 
Hans in Kegeln (conf. 11664) Fortuna in Kegeln 
-Titus in Kegeln Swesit in Kegelst 
(conf. 11632) (conf. 11636). 
B Z :  F r a u  S .  v o n  V e g e s a c k  
BA 11680 Nigra 
rotbraun 89 
g e b o r e n :  D e c e m b e r  1 9 0 5  i n  K e g e l n  
Vater Hans (conf. 11664), Mutter Dedy (conf. 11638). 
B Z : Frau S. von Vegesack 
BA 11682 Nulla 
94 
dunkelbraun, weisser Fleck am Leibe 
geboren: Juni 1906 in Kegeln 
Nulla Nr. 94 
Hans in Kegeln Freya in Kegeln 
(conf. 11664) | 
Mahrz in Lahnhof Selma in Lahnho* 
. Kurt Fürstin 
'
n Lahnhof in Lahnhof in Martzen | g 
I I 1 I 
Gustav in Alt- Ceder Nr. 35 Oskar Prinzessin 
Salis, aus in Alt-Salis, in Lahnhof in Lahnhof 
Angeln import. aus Angeln | | 
import. | "• | | —• *| 
Eltern RA Eltern RA 
in Schloss inZennhof. 
Salisburg 
292 Kühe. Stammbuch der baltischen 
G e k ö r t :  9 .  O c t o b e r  i n  K e g e l n  
B Z: Frau S. von Vegesack 
BA 11684 Nettchen 
dunkelbraun 234 
g e b o r e n :  A u g u s t  1 9 0 6  i n  K e g e l n  
Vater Hans (conf. 11664), Mutter Gratia BA 11634. 
B Z :  F r a u  S .  v o n  V e g e s a c k  
BA 11686 Olly 
97 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: September 1906 in Kegeln 
Vater Hans (conf. 11664), Mutter Gritli II B A 11636. 
B Z : Frau S. von Vegesack 
BA 11688 Orta 
rotbraun 98 
g e b o r e n :  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  K e g e l n  
Orta Nr. 98 
! 
1 ~ ""! 
Lenz in Kegeln Donna in Kegeln (conf. 11664) 
Ajax II in Kegeln Forelle B A 1632. 
(conf. 11658) 
B Z : Frau S. von Vegesack 
BA 11690 Ortrud 
dunkelbraun 103 
g e b o r e n :  N o v e m b e r  1 9 0 6  i n  K e g e l n  
Ortrud Nr. 103 
Lenz in Kegeln (conf. 11688) Duding in Kegeln 
Troll I (conf. 11628) Anita in Kegeln (conf. 11662). 
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Kühe. 
G e k ö r t :  2 7 .  O c t o b e r  i n  P e t e r h o f  
B Z : Versuchsfarm Peterhof 
BA 11692 Vilma 
rotbraun 23 
g e b o r e n :  2 8 .  D e c e m b e r  1 9 0 3  i n  P e t e r h o f  
Vater Thomas BA 51, Mutter Molly BA 2488. 
B Z : Versuchsfarm Peterhof 
BA 11694 Aster 
rotbraun 46 
g e b o r e n :  2 7 .  M a i  1 9 0 5  i n  P e t e r h o f  
Aster Nr. 46 
I 
I • i 
Titus BA 53 Sagitta Nr. 163 in Peterhof 
Thomas BA 51 Prima BA 860. 
B Z : Versuchsfarm Peterhof 
BA 11696 Beata 
rotbraun °6 
g e b o r e n :  2 1 .  M ä r z  1 9 0 6  i n  P e t e r h o f  
Vater Thor BA 157, Mutter Fauna BA 960. 
B Z : Versuchsfarm Peterhof 
BA 11698 Bella 
rotbraun 57 
g e b o r e n :  8 .  M a i  1 9 0 6  i n  P e t e r h o f  
Vater Thor BA 157, Mutter Quagga BA 864. 
294 Kühe. Stammbuch der balt. Anglerviehzucht. Jahrg. 1910. 
G e - k ö r t :  2 7 .  O c t o b e r  i n  P e t e r h o f  
B Z : Versuchsfarm Peterhof 
BA 11700 Betty 
hellbraun 61 
g e b o r e n :  3 .  A u g u s t  1 9 0 6  i n  P e t e r h o f  
Vater Peter BA 155, Mutter Prima BA 860. 
B Z :  V e r s u c h s f a r m  P e t e r h o f  
BA 11702 Dora 
75 
dunkelbraun, weisser Fleck am Euter 
geboren: 11. December 1907 in Peterhof 
Vater Peter BA 155, Mutter Uganda BA 3698. 
Tabellarische Übersicht 
der 
Messungs- und Wägungs-Resultate 
in Centimetern und russ. Pfunden. 
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A. Stiere. 
,Ne des 
Stammbuches 
Braunsberg 
697 
699 
Bevershof 
'701 
Kortenhof 
703 
Lettin 
705 
Hoppenhof 
707 
709 
Seh warzbecks-
hof 
711 
Treppenhof 
713 
Xabben 
715 
Moritzberg 
717 
Siggund 
"719 
Koltzen 
721 
Kioma 
723 
Körpermasse in cm. 
Geburts-
Datum 
a> OH M0 Ö CJ 
co ÖJ <© 
•SS 
<u E ja ® O TJ 
X* Xfi 
«J <D ^ 
'S "8 
B 
•553 
« pH 
•tS u O CD 
" O 0) o ö> rQ xj rt fl üIh fl 
o ® =5 O w 
asp= a: W | 
fakultativ 
O Pf 
2. 3. 1908 173; 132:132! 73 48 48 48 73 
11. 5. 1908 176 133 133 73 1 48 48 48 74 
17. 2. 1907 182 135 135'81 51 51 ' 51 i 75 
24. 10. 1906 170 133 135 76 ! 49 50 50 74 
5. 9.1907 168 135 135 75 51 54 • 54 i 73 
3. 1. 1907 ! 185 143 143, 82 56 56 56 79 
14. 8. 1907 164 129 129 75 48 49 49 71 
1900 185 137 137 79 49 52 52 73 
4. 2. 1907 173 131 131:75 52 52 53 70 35 1400 
36 1380 
37 1260 
i 
37 | 1610 
37 1430 
36 ' 1350 
38 1600 
35 1200 
36 1680 
19. 12. 1907 160,135 135 
30. 12. 1907 160 125 126 
70:46148 46 74 38 1800 i 
68 49 49 47 68 34 — 
16. 11. 1907 165 128 128174 j 47 48 48 72 36 1300 
Pnjat 
725 
24. 6. 1906 199 153 151 
23. 12. 1907 162! 124il24 
11. 12. 1907 1165! 130j 130 
86157 57 57 81 40 1980 
65 45 47 47 68 34 — 
72 48,49 49 72 36 — 
20 
298 Körpermasse. Stammbuch der baltischen 
Körpermasse in cm. 
N» des 
Stammbuchs 
Geburts-
Datum 
. 
w r-t bOP I fl 0 I *3 Pf 
-3 -
'Ö 
] I 
CD <jj 0> -is cß 
® Ol 
H g OP 
» s: sil^e 
s © rQ ^ 
(Ü E &.-Q 
S 
I «iü I ®,o J§ 
•15 Ö o H Ö ü <D ^ • 0) 0> S 5 o 
^ w i co 2 Ä 
w 
® a 
« 
•o : .2 1 — 
fakultativ ; 
Lustifer 
727 
J ensel 
729 
Lappier 
731 
Lipskaln 
733 
Gross-Köppo 
735 
Siggund 
(II. Körung) 
737 
Orgishof 
739 
Ollustfer 
741 
Rappin-SillapS, 
743 
Nabben 
(II. Körung) 
745 
Errestter 
747 
Klingenberg 
749 
Xen-Suislep 
751 
Raiskum 
753 
755 
757 
Podsem 
759 
1 1 : I j i j . 
11. 1. 1907 18511381138; 81 j 52 55 | 55 76 38 ! 1650 
22. 
14. 
20. 
12. 1906 i 185i 140! 140' 82 j 53 i 53 | 53 74 , 37 1 — 
1. 1906 173.1381138 80 ! 54 1 54 54 ( 72 36: — 
I ' 
6. 1908 165; 130,132 74 j 52 , 50 : 50 70 35 — 
1 
1. 1907 >176,138138, 81 ! 55 55 • 55 77 38 — 
I 
9. 1907 :175:134i 134 77 I 53 53 ! 53 75 37: — 
• ! j 
6. 1907 ; 175' 134! 135 78 j 54 54 i 54 : 75 37; — 
6. 1907 
20. 
3. 1908 
5. 1908 
12. 1907 
12. 1907 
10. 12. 1907 
4. 
14. 
10. 
1. 1907 
6. 1907 
10. 1907 
1771135 135,80 56,56 56 72 36! — 
! I ! • : 
175il32 132 75 54 ' 54 54 71 35 | 1330 
165il32|l32j 73 50 50 50 71 .35! 1170 
• ' ! 
I i 
175i 132 1321 75 50 . 50 '. 50 . 72 . 36 
174; 135; 1351 77 54 1 54 • 54 71 35 
175' 140j 1411 80 ' 55 ! 55 55 75 ; 38 
170'131 
172131 
178'135 
131 i 76 i 47 , 49 | 49 ; 72 . 36 
131178 48 i 50 149 75 j 38 
135! 76 i 54 ' 50 . 50 75 ; 37 
1320 
1420 
1360 
25. 5. 1908 160,127 129 69 ' 46 46 46 74 ; 37 -
Anglerviehzucht. Jahrgang 1910. Körpermasse. 299 
Körpermasse in cm. 
<N» des 
Stammbuches ! 
Geburts-
Datum 
t> 2-
E3 Ö 3« 
Drobbusch 
761 
Uelzen 
763 
Korast 
765 
Kappin, 
alter Hof 
767 
Palla 
769 
Woiseck 
771 
773 
775 
Immafer 
777 
OttenkUU 
779 
Lipskaln 
(II. Körung) 
781 
Schloss Heimet, 
783 
Owerlack 
785 
Lanenhof 
787 
789 
791 
Horn ein 
793 
795 
Freykof 
797 
* 799 
25. 12. 1907 166l 131 j 131 
9. 1907 173131131 
9. 1. 1907 182; 135136 
XJ 03 
«3 <S> M 
^3 
<» CG 
hE 
CP 
per 
55 • tn 
•0 28/Ss 
j33 , 
fakultativ J 
-3 P-
76 I 50 50 ! 50 1 78 39 — 
76 ' 49 : 49 49 79 '• 39 --
81 50 50 50 . 73 36 1500 
23. 2. 1908 170! 131131 73 50 • 50 i 50 i 73 36 1270 
j 
29. 9. 1907 1701127128 75 48 48 48 71 35' 1080 
3. 1. 1907 170131131 
19. 1 1908 |165130j 131 
10. 10. 1906 170ll37 139 
75 49 ; 51 : 51 : 72 36 : 1300 
73 49 , 49 ! 48 73 37 1 1170 
82 54 54 54 77 38 1500 
25. 4. 1906 187 140 140; 80 50 51 51 77 38 
28. 5. 1907 176134,135 81 • 51 56 56 75 37! — 
6. 1905 190139 139i 82 : 54 56 54 76 38 
25. 5. 1907 1741131 131 74 53 53 53 74 37 
31. 7. 1907 176131 131 81 ! 51 51 51 . 77 38 
15. 12. 1907 181141141 84 
22. 11. 1907 184135 135.80 
59 59 59 1 77 .38; 
54 54 55 80 ; 40 ! 
24. 8. 1907 187I1341351 82 1 52 52 52' 78 39 
7. 10. 1907 1881135135 79 i 51 51 51 75 37 
30. 12. 1907 177133133 80 ! 54 54 54 75 37 
23. 12. 1906 184|138il38l 76 | 51 56 : 53 • 73 36 
9. 12. 1907 175129 129: 74 j 50 50 49 73 36 
20* 
1450 
1880 
1680 
1720 
1480 
1320 
300 Körpermasse. Stammbuch der baitischen 
Körpermasse in cm. 
N« des Geburts- J> 
i i® & > S>fl 
Stammbuchs j Datum j*(§ 
oQ © 
O 13 MC 
o> to 
H 2 aq 
E <d 
d i  S i l & B l J «  
„ ® i 8 i'Ö o ® h3 8 ®;£ ®.bl ja | _•£ S ss I33 v S a o j£ B a> K ; a> ® Ä © =° fi i»S ><wihPQ!2 S ffl W •*" 3 M 
© CD " 
•S ®. — 
1 fakultativ 
1 oO, 
Arrohof 
801 
Wack 
803 
Hoppenhof 
(II. Körung) 
805 
Kabbina 
807 
1. 12. 1907 168 132H32 75 ' 49 : 51 50 ! 75 37 1450 
20. 10. 1907 ' 181! 137! 137: 80 54 54 i 54 75 , 37 — 
20. 5. 1907 :175il33|133! 74 57 57 | 57 
9. 1908 '169 133:133' 73 ; 52 52 51 ! 1. 
72 i 36 — 
I 
76 138 — 
Schloss Sunzel 
809 ! 8. 8. 1908 !159; 130 
Schi. Tarwast • 
811 ! 20. 
130 72 49 49 1 49 73 
5. 1908:162 1301131 
Peterhof 
813 
Drobbusch 
(II. Körung) 
815 
817 
Kaltenhof 
819 
821 
Kegeln 
823 
Peterhof 
(II. Körung) 
825 
Tammist 
827 
Skangal 
829 
Lipskaln 
831 
22. 2. 1907 1176 133 133 
36 — 
72 48 50:49 71 35 , — 
79 50 52 52 70 j 35 • — 
I I 
18. 
15. 
10. 
8. 
5. 1908 
9. 1908 
8. 1907 
12. 1907 
1671130 
170il33 
176j 133 
174ll31 
130 74 
133' 75 
49 ' 49 
50: 50 
49 
50 
133: 78 i 53 53 53 
131! 75 ' 50 50 50 
73 i 36 — 
77 I38 — 
74 37 1610 
75 I 38 1240 
9. 9. 1908 151 128jl28j 69 45 .44 44 75 ; 38 
11. 12. 1907 166 1351135:75 50 50 ' 50 1 76 : 38 : 1330 
j 3. 2. 1908 175il34!l35 77 50 52 52 j 
:  • '  '  
! 10. 11. 1907 i 180 133| 134| 76 j 51 j 51 51 j 
i I i Ii i ' ; i 8. 7. 1905 ' 190j 1431143j 83 ) 54 ! 57 57 , 
1 
76 I 38 i — 
I 
75 I 37 — 
1 ! 
I , 
79 '39! — 
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B. Kühe. 
Körpermasse in cm. 
Ns des 
Stammbuchs 
Martzen 
9824 
9826 
9828 
9830 
9832 
9834 
9836 
9838 
9840 
9842 
9844 
9846 
9848 
9850 
9852 
9854 
9856 
9858 
9860 
9862 
9864 
9866 
9868 
9870 
9872 
9874 
9876 
9878 
9880 
9882 
9884 
9886 
9888 
9890 
9892 
9894 
9896 
Geburts-
Datum 
® S* w>a fi pj 
W <£> <D -+f 
OB 
•=1.2 :0 tS BjC 
Cß 4) 
S i-O ffl 
"g I ® jd 
N |*S <n §  ' S B  
*3 : « 
a ® ® 5s W U 
<*> m — <D H ,£ b0 2 1.2 CO ' 
® ,M ® ,13 : <B "3 
•Sj ä§||5«! £«Ba*|w . CO " { 
1. 
7. 
2. 
21. 
11. 
3. 
21. 
23. 
2. 
28. 
10. 
21. 
11. 
1. 
2. 
1. 
19. 
26. 
7. 
2. 
12. 
9. 
23. 
24. 
2. 
9. 
i 2 
! 6. 
i 3. 
I 16 
•: l. 
i 28. 
! 24. | 26. 
j 24. 
3. 
18. 
5. 
6. 
10. 
10. 
11. 
11. 
10. 
3. 
11. 
1. 
10. 
3. 
10. 
4. 
10. 
11. 
12. 
12. 
10. 
6. 
11. 
2. 
12. 
5. 
9. 
12. 
4. 
9. 
12. 
10. 
11. 
11 
12. 
10. 
2. 
4. 
1. 
1894 
1896 
1896 
1896 : 
1896 j 
1896 
1896 
1897 
1897 
1897 
1898 
1898 
1898 
1898 
1898 
1898 
1898 
1898 
1898 
1898 
1898 
1898 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
165 127:129, 70 ! 
157; 124l 125i 67 ! 
156 121 125 70| 
153 120; 12l' 70 I 
153il20123! 71 j 
fakultativ • 
153123 
147 
162 
155 
158 
122 
123 
128 
126 
124! 70 
122j 72 | 
125: 71 ! 
1331 69 I 
127' 75 1 
166| 125 125: 75 j 
1631130130, 73! 
162; 126 126 75 i 
1651130 132 72! 
165|129132 70 1 
167!l32jl33i 78 | 
164128 129 75 •' 
165128128 73 
1601124129' 72 
164127 
,156122 
155128 
160126 
155122 
157 127 
159i 128 
160:128 
152122 
150120 
157121 
163 131 
150122 
159J126 
1601125 
il56|l25 
11541120 
11581124 
129 71 
125 69 
128; 68 
126 69 
226 72 
132, 72 
128; 70 
131' 73 
123i66 
124' 65 
124' 70 
131 72 
123 69 
128 69 
125 70 
128i 69 
124! 66 
126| 70 
48 1 51 1 48 
45 ; 49 | 44 
45 51 ! 45 j 
44 ! 47 ! 45 ! 
47 i 49 46 ! 
44 ' 49 ! 44 I 
50 j 52 ! 47 
47 49 i 45 I 
48 1 52 ; 46 ! 
47:51 47 ! 
46 ! 54 47 : 
48 ' 51 47 ! 
49 1 56 48 | 
43 [ 50 46 
45 | 51 47 1 
48 ! 52 : 47 : 
49 i 52 ' 48 , 
45 50 46 
48 52 47 l 
42 '49 46 
44 1 48 43 
44 48 46 
45 52 45 
44! 50 44 
46 51 46 
45 49 45 
48,51 46 
48 52 . 47 
40 51 44 
45 I 51 i 45 
49 1 53 l 49 
43 
52 
47 
43 
40 
50 44 
54i47 
50 47 
50 47 
48 1 42 
50 1 52 48 
70 35 1140 
70 35 950 
68 34 1050 
68 34 900 
70 35 1090 
70 35 1000 
69 34 1110 
70 35 1200 
72 36 1120 
73 36 1140 
68 34 1150 
73 37 1100 
70 35 1240 
74 37 1000 
72 1 36 1120 
74 37 1220 
75 37 1200 
73 36 1050 
71 35 1150 
72 36 1000 
70 35 1000 
74 37 1000 
71 35 1100 
69 35 1050 
70 35 1170 
68 34 1010 
74 37 1170 
72 36 1020 
73 37 900 
68 34 1070 
74 37 1120 
70 35 940 
73 36 1100 
69 34 1070 
71 35 1030 
71 35 950 
70 35 1030 
302 Körpermasse. Stammbuch der baltischen 
Körperm asse in cm. 
M» des 
Stammbuchs 
Martzen 
9898 
9900 
9902 
9904 
9906 
9908 
9910 
9912 
9914 
9916 
9918 
9920 
9922 
9924 
9926 
9928 
9930 
9932 
9934 
9936 
9938 
9940 
9942 
9944 
9946 
9948 
9950 
9952 
9954 
9956 
9958 
9960 
9962 
9964 
9966 
9968 
9970 
9972 
9974 
9976 
9978 
9980 
9982 
9984 
9986 
9988 
9990 
9992 
Geburts-
Datum 
® i .»v 03 ! ! Cß © • 
iirl' ss 0 © ß • 
3*15-3 
• g i*£" 
"Ö I 
_X__J t 
CO ® <o -S ks ® 
1 1,2-S CS j 0> 00 
O f-i 
£ M 
I ' (0 ; <A § ' Iß 
c e  «  ö L S & E ' Ä a i  
£  ^I 4) 5  ^ . ® I o ' (15 'S ' aSßS!« eile'S'® d 
ö g • gÄ ig sj2 igM £ 5 Lfe itsS^ 'S S' w fe ® l j w 
® ^ ' fakultativ , 
115. 
[ 17. 
I 23. 
16. 
! 18. 
I 13. 
! 26-
! 20. 
I 5. 
! 15. 
i io. 
i 15-
i 19. 
: 3. 
117-
I 29. 
! 6. 
! 2 .  
i£ 
! 29. 
I 4. 
27. 
28. 
17. 
15. 
9 
30. 
10. 
27. 
30. 
3. 
21. 
6. 
15. 
2. 
25. 
25. 
30. 
26. 
22. 
12. 
11. 
7. 
22. 
26. 
2. 
1900 162,123127 
1901 166125 126 
1901 jl62|l26ll26 
1901 |166jl30jl30 
1901 161,128 131 
1901 155:126 130 
127 
124 
126 
124 
130 
1901 |156I125 
1901 1160' 123 
1902 |156126 
1902 152120 
1902 11621129 
1902170129.131 
1902 1581127 127 
1902 ! 162j 126 130j 
1902 |159|122 124 
1902 1164129130! 
1902 155 119121 
1902 |159|127 
1903 154125 
1903 1551123 
1903 Il59| 127 
1903 156127 
1903 ! 1671129:133 
1903 ! 151 i 127 i 127 
1301 
125j 
125! 
127j 
130i 
8. 1903 1160127130 
12. 
9. 
11. 
11 
1. 
11. 
6. 
8. 
10. 
4. 
10. 
11. 
12. 
2. 
5. 
4. 
12. 
2. 
3. 
3. 
6. 
3. 
1. 
1903 1163:132135 
1903 ! 16oi 126 
1903 j 160| 133 
1903 1681129 
1903 j 160125 
1904 166129 
1904 1168 131 
1904 1159126 
1904 162130 
1904 162126 
1904 ;166131 
155 
164 
1904 
1904 
1905 152 
1906 156 
1906 ]155 
1906 156 
1906 
128, 
133! 
132; 
126! 
129; 
133: 
128. 
131 
127! 
132: 
132; 
130 
126' 
68 ! 45 
70 47 
68 | 46 
70 ; 47 
70 I 45 
69 j 45 
70 l 47 
70 ' 46 
70 46 
70; 45 
70'45 
73 149 
73 !50 
67 145 
65 j 45 
70 i 44 
67 i 46 
68 i 42 
66 . 41 
68 : 46 
68i45 
69 i 46 
72 ! 49 
69 46 
70 ; 49 
74 ! 46 
75 . 47 
70 j 44 
71 ! 48 
69 47 
1906 
1906 
1906 
1906 
1907 
165 
150 127 
155 123 
128 
130 
125 
126128' 
129131' 
1241241 
1251127; 
129! 
65 ; 44 
70; 45 
67 : 46 
72 ! 45 
69 | 47 
75 46 
69 46 
152 
160 
163 
129 
126 
132 
124 
131 j 
1291 
132! 
68 42 
71 ;47 
65 ' 44 
69 ; 49 
70! 46 
70 i 42 
' 50 46 
50 47 
54 ' 46 
, 51 47 
I 49 46 
1 51 47 
50 46 
1 50 47 
'51 46 
51 46 
51 45 
i 53 49 
i 55 49 
51 45 
: 48 45 
i 52 46 
51 45 
i 49 45 
50 44 
49 46 
i 51 47 
50 . 45 
54 47 
, 52 45 
,52 47 
: 54 i 48 
52 i 47 : 
; 52 46 
i 52 48 
: 52:49 
I 53 j 50 
i 54 I 50 
i 51 i 46 
! 51 , 46 
! 52 47 
' 53 ' 47 
j 52 46 
i 54 46 
; 49 46 
52 ' 46 
i 51 , 47 
1 51 | 47 ! 
i 53 ! 46 
i 51 ' 47 
47 ! 43 ' 
! 51 i 47 
: 51 : 46 
! 49 45 
71 35 
71 35 
70 35 
74 , 37 
71 35 
70 : 35 
70 35 
69 34 
70 35 
69 34 
73 36 
73 36 
71 35 
74 37 
70 35 
72 : 36 
70 35 
73 ,36 
72 ; 36 
68 
70 
73 
71 
70 
70 
34 
35 
37 
35 
35 
35 
74 137 
70 i 35 
75 ; 37 
74 i 37 
70 35 
74 i 37 
75 : 37 
76 i 38 
74 ;37 
68 i 34 
71 1 35 
70 j 35 
74 i37 
71 ,36 
73 i 36 
72 
69 
70 
36 
34 
35 
72 136 
69 J 34 
71 ; 35 
72 36 
76 . 38 
• S  £  
| £  
& a O 
1150 
1100 
1120 
1140 
1080 
1070 
1050 
1100 
1120 
1180 
1200 
1250 
1150 
1020 
990 
1010 
970 
1000 
1000 
1100 
1120 
1120 
1150 
1040 
1120 
1220 
1200 
1120 
1220 
1120 
1200 
1320 
1120 
1100 
1100 
1150 
1120 
1150 
1050 
1100 
1120 
1030 
1000 
1050 
880 
1000 
970 
1010 
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Körpermasse in cm. 
,N° des 
Stammbuchs 
i Geburts- J> 
i WS 
Datum 1B 
CD o> T3 H
öh
e 
de
s 
1 
W
id
er
ri
st
es
 
j ! 
K
re
az
be
 n
hö
he
 j 
T
ie
fe
 d
es
 
B
ru
st
ka
st
en
s 
R
ip
pe
nb
ru
st
-
br
ei
te
 
B
re
ite
 
de
r 
H
üf
te
n 
B
re
ite
 
de
s 
B
ec
ke
ns
 i» S _ , 03 
^ 0 © $ 
® *5 & 3 
Kg*« 
fakultativ ! 
G
ew
ic
ht
 i
n 
ru
si
 
Pf
un
d 
Martzen 
i 
9994 24. 2. 1907 165:1331135 70 44 52 45 74 ' 37 1100 
9996 • 3. 3. 1907 169il31|132i 72 46 52 46 72 36 1140 
9998 13. 3. 1907 161 130:133 70 43 50 45 70 1 35 1000 
10000 i 20. 3. 1907 154' 121! 124 64 1 42 47 43 69 
: 35 940 
Braunsberg- ; 
10002 5. 12. 1902 175j 129 131 72 52 54 52 73 36 1350 
10004 : 7. 1. 1903 165:126 127 74 48 51 49 70 ; 35 1170 
10006 1 17" 11. 1903 1691130 1301 72 48 54 53 75 37 1240 10008 14. 5. 1904 172:133 133 74 50 54 51 75 37 1280 
10010 : 23. 11. 1905 159|128 128; 68 44 48 46 72 36 950 
10012 l 13. 11. 1905 168:130 132=69 46 52 46 70 35 1100 
10014 8. 11. 1905 160.123 125 68 45 50 45 68 34 1000 
10016 9. 10. 1906 165 132 132! 67 45 50 46 70 35 1000 
10018 21. 12. 1906 158 119 122! 66 46 48 44 69 34 940 
10020 22 11. 1906 165 129 1301 70 46 51 46 74 37 1050 
10022 •29. 11. 1906 164 124 124 66 44 46 44 70 ' 35 910 
1C024 26. 12. 1906:164 128 131 70 47 49 47 72 36 1050 
10026 21. 10. 1906 160 126 127 66 44 48 44 72 : 36 910 
10028 3. 11. 1906! 153 118 118 64 40 45 43 68 34 900 
10030 2. 11. 1906 160 128 128 68!45 48 47 73 37 1000 
10032 3. 11. 1906 '164 127 127 68 45 47 ' 45 70 • 35 950 
10034 3. 9. 1906 161 129 132 70 41 50 48 75 38 1010 
10036 3. 2. 1907 157 121 122 67 44 47 43 70 35 900 
10038 ' 18. 2 1907 165)124 127 68 43 48 43 71 : 36 950 
10040 27. 3. 1907 157; 126 128 66 42 46 42 72 36 850 
10042 14. 5. 1907 161 i 125 125| 68 44 50 46 70 35 1010 
10044 26. 6. 1907 162'125! 130'67 46 49 46 69 34 960 
10046 18. 9. 1907 158,127 131 71 44 46 46 73 37 970 
10048 27. 3. 1907 158 127 128 68 46 50 47 73 36 950 
Beyershof 
10050 , 20. 10. 1901 153,121 121 69 44 49 47 66 33 — 
10052 ' 2. 11. 1901 158 1241128 69 43 51 45 69 35 — 
10054 25. 6. 1904 ! 157 |125i 125 69 48 52 46 70 35 — 
10056 : 1. 6. 1906 153:125! 129 68 , 46 50 45 70 35 — 
10058 
. 
10
-
11. 1906 ;153:124i 126 68 44 46 44 69 34 — 
10060 6. 12. 1906 156i 1241124 66 1 44 46 45 68 34 — 
10062 '• 8. 1. 1907 149124! 125 67 ' 46 49 45 69 35 — 
10064 ! 28. 1. 1907 150:125;127 66 46 48 45 72 36 — 
10066 J 18. 10. 1907 150:125| 126! 67 44 48 44 72 36 
— 
Kroppeuliof 
10068 1898 158(124 124 71 50 53 50 69 . 34 1160 
10070 : 19. 12. 1904 1521122 122! 68 44 49 46 71 35 940 
10072 ! 21. 11. 1905 156 125 127: 69 45 50 45 73 . 36 1000 
10074 i 24. 9. 1906 155! 125 1251 69 43 48 43 67 33 920 
10076 1 18. 9. 1906 150|l23 126 66 43 48 43 69 35 920 
304 Körpermasse. Stammbuch der baltischen 
Körpermasse in cm. 
N? des 
Stammbuchs-
Kroppenliof 
10078 
10080 
10082 
10084 
10086 
10088 
Kortenliof 
10090 
10092 
10094 
10096 
10098 
10100 
10102 
10104 
10106 
10108 
10110 
10112 
10114 
10116 
10118 
10120 
10122 
10124 
10126 
10128 
10130 
10132 
10134 
10136 
10138 
10140 
10142 
10144 
10146 
Lettin 
10148 
10150 
10152 
10154 
10156 
10158 
10160 
10162 
Geburts- i J 
Datum 
03 <D 
r—J t,13 
s> fc 
5.8 o ts 
WS! 
CO 
s J t3 m 
Ol w 
H g 
« 
j, Ol ~ 
, £ > :  t: j a  
-  -  , g g  
a 
© 
O) V 
'S" 
J !$ i $ rö WC  ^O 03 - W 
•S S§:.Sm 
ccB-« 'x 
, _ W  
^' fakultativ 
18. 9. 1906 ;151]125'126i 68 
9. 10. 1906 
30. 7. 1906 
12. 8. 1906 
10. 12. 1905 
1897 
1898 
1898 
1899 
1899 
1899 
1899 
1899 
1900 
1900 
1901 
1901 
1901 
1901 
1901 
153 
152 
154 
158 
123! 126; 70 
123; 125 68 
156jl25jl25 74 
1601123 123: 71 
158 125! 125. 71 
1561123 123 70 
1531124 
161; 124 
155,126 
125 
118 
125 
124 68 
124 71 
126 69 
125! 72 
120^ 66 
126: 66 
119,121! 71 
1221125'70 
126| 126| 74 
120:120' 68 
1271129' 70 
1251125 70 
126 128' 67 
123 124 72 
165 
151 
155 
155 
160 
163 
156 
161 
1901 160 
1901 159 
1902 163 
1902.162 
1902 jl56|l23ll25i 69 
1903 !155|122ll22- 67 
1903 160133!133, 74 
1903 154123 124, 67 
1903 150121 123! 70 
1903 i 155! 120!l20> 66 
1904 1511211121 68 
1905 I50jl25jl26 68 
1905 :159|124|126 65 
1905 151 118121 66 
45 
, 45 
: 45 
,43 
44 
1 48 
45 
45 
44 
44 
44 
46 
46 
44 
48 
i 47 
.44 
47 
44 
• 44 
42 
i 50 
: 44 
43 
44 
43 
; 43 
I 42 
. 44 
1902 1601201124 
4. 1904 161 !129|129 
4. 1904 156il27(127 
9. 1904 162! 124| 124 
128 
129 
128 
14 
16. 
21. 
25. 9. 1904 161 126 
6. 10. 1904 158|127 
16. 12. 1904 156128 
1904 .160130; 130 
70146 
67 i 42 
70, 48 
70 ' 44 
70 I 47 
l" ~ 
: ; * T-
i 48 43 72 36 920 
50 46 1 72 36 1000 
148 46 70 35 920 
i 46 43 68 34 920 
53 50 73 36 1120 
51 47 72 36 1040 
49 44 70 35 1020 
48 45 70 35 980 
48 45 70 35 950 
48 43 69 34 940 
48 44 70 35 970 
52 48 70 35 1180 
49 45 72 36 1000 
48 45 73 36 1110 
46 43 70 35 970 
51 44 73 36 1000 
47 44 67 33 1010 
50 46 68 34 1090 
51 46 71 35 1160 
50 46 67 33 1000 
51 48 72 36 1020 
50 47 70 35 1000 
50 45 71 35 1060 
51 46 69 34 1000 
52 47 70 35 1180 
48 44 68 34 960 
47 43 70 35 890 
54 50 76 38 1080 
49 44 67 33 930 
50 43 70 35 1060 
49 45 70 35 900 
48 43 67 33 820 
49 44 72 36 900 
47 43 72 36 920 
48 44 69 35 820 
51 45 70 35 930 
52 47 73 36 1 1000 
50 45 72 36 | 1000 
53! 45 70 35; 1000 
45; 44 71 35 900 
50; 46 73 37 ! 1030 
48 j 46 75 : 37 • 880 
51 | 47 75 i37.; 930 
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PQ t* fakultativ C5 
Lettiu 
10164 1904 160 129 129 73 48 54 48 75 ,38 1050 
10166 1904 1651281128 71 51 57 50 74 37 1 1060 
10168 1904 158 125'l25 70 45 48 44 71 36 950 
10170 1904 • 155( 123| 126; 68 43 46 43 66 33 : 800 
10172 1904 167'129! 130' 71 47 51 46 74 37 1000 
10174 1904 ' 158' 127' 127; 67 45 50 45 71 1 35 900 
10176 1904 150118118 68 44 48 44 • 67 j 33 ! 850 
10178 1904 158 121 121:70 44 48 44 70 ! 35' 840 
10180 1904 155 128.128,69 46 49 46 70 i 35 900 
10182 1904:155 130'130:70 45 50 47 71 ' 35 860 
10184 1904'155:1281128! 66 47 50 46 73 1 36 -900 
10186 7. 2. 1905 155126 126 70 48 50 45 71 | 36 880 
10188 1906 j 150j 124' 124i 65 43 48 45 73 I 37 ' 900 
10190 1906 148.121 125: 66 42 46 44 69 I 35! 820 
10192 1906 1551126127 68 44 49 44 : 71 ! 35 : 820 
10194 1906 160128128 70 46 50 46 70 ; 35 830 
10196 1906 155 128| 128, 72 44 48 44 73 | 37 950 
Hoppenliof. 
10198 4. 9. 1903 165131131 71 45 52 48 74 : 37 1100 
10200 18. 9. 1904 ,166134134; 74 49 52 49 74 , 37 \ 1170 
10202 4. 11. 1904 159 128128', 74 48 50 47 72 : 36 ; 1050 
10204 9. 11. 1904 148 125jl25l 65 42 45 43 72 i 36 870 
10206 7. 11. 1904 160 121Ü24! 69 42 49 43 71 35 1020 
10208 26. 7. 1904 161 126,127 70 44 49 44 70 '35 1090 
10210 4. 10. 1904 161 126 126, 72 48 52 50 71 35 1170 
10212 21. 2. 1905 168124126; 68 46 51 48 69 34 1120 
10214 23. 6. 1905 156 129 132 70 46 50 46 72 ;36 1040 
10216 28. 12. 1904 155126 129167 46 50 46 72 36 920 
10218 25. 9. 1905 153 125 128 68 42 49 47 71 35 920 
10220 29. 10. 1905 158 126 127 68 43 51 49 71 35 960 
10222 22. 11. 1905 158 125 127 68 43 51 49 70 35 940 
10224 24. 2. 1906 153124128 68 44 50 47 73 37 960 
10226 29 8. 1905 162 126126 68 48 55 47 71 35 1100 
10228 ' 1. 2. 1906 157 126 128 70 46 50 46 68 34 970 
10230 21. 1. 1906 150122 123 68 42 51 45 70 35 950 
10232 15. 3. 1906 150 123125 69 43 48 44 68 34 920 
10234 31. 1. 1906:155:125127 69 46 52 49 69 35 1120 
10236 27. 12. 1905 152 127 131 67 41 49 43 72 36 920 
10238 16. 8. 1906 162126127 68 44 50 46 71 35 900 
10240 25. 12. 1906 148 120 121 70 ' 44 48 44 70 35 950 
10242 9. 9. 1906 150 123| 125 68 43 47 44 70 35 • 950 
10244 14. 6. 1906 166125125 71 49 52 49 74 37 1080 
10246 7. 9. 1906 159128128 70 46 51 46 74 37 1020 
10248 10. 3. 1906 148 126 128 67 43 49 44 73 ' 36 960 
10250 19. 3. 1906 152 122 126 67 46 49 46 72 36 920 
306 Körpermasse. Stammbuch der baltischen 
Körpermasse in cm. 
Ns des 
Stammbuchs 
Geburts- ' ® 
Datum 
.. tfl 2 
8)0 .2 
a  B i ®  a  
'iCO 33IWC 
CO ÜJ O -S T3 CD 
«U CO 
PI w 
e £ 2  
31 I i® ä) .. CO 
§  ®  » E l ®  < n  O O <D  ^
' <gAI , 1 ©'3 
r—• . —4 ! .h Ci : r* d O • k^4 
a  £ l ? K ; g S i «  « » , 0 ^  <u El I E-t >-*-• ' t-i ffi 2Sr—(Jd'il 
.2* ® ©! 
v : fakultativ 
Schwarzbecks-
hof 
10252 17. 10. 1895 162 126 126: 72 45 51 48 71 35 1110 
10254 ] 1898 157 122 122! 66 43 47 43 69 34 915 
10256 1899 155 124 124 68 43 45 43 70 35 910 
10258 1899 156 122 124 67 42 47 44 69 34! 1050 
10260 1899 156 120 120 70 45 47 45 69 35 980 
10262 1899 155 125 125 69 44 47 46 71 36 1090 
10264 1 1900 1155; 120 120 66 42 47 43 67 33 870 
10266 1901 150 123123 72 44 47 43 69 34 970 
10268 1901 150 117,119 67 40 46 41 69 34 890 
10270 1901 156 119120 69 43 47 45 68 34 980 
10272 1902 158 127127 66 46 48 46 70 35 ' 980 
10274 1903 150 121,123 66 40 48 43 68 34 860 
10276 1903 155 121 124 67 44 48 45 71 36 920 
10278 1903 162 126 126' 69 46 49 45 70 35 1030 
10280 1903 155 123 123 66 43 46 43 72 36 840 
10282 1903 160 124 126 68 44 48 46 69 35 ; 1010 
10284 1903 150 122 123 66 44 48 45 69 35 910 
10286 1 1904 157 122 124 66 42 47 45 67 33 880 
10288 1904 |162 128 130 69 45 47 45 72 36 1200 
10290 1904 154 126 126| 67 45 47 45 71 35 910 
10292 . 1904 ; 153 126 129i 71 46 50 46 72 36; 1060 
10294 1907 1150 124 124|66 43 46 43 72 36 1 720 
10296 1907 150 120 122! 65 46 48 46 68 34 820 
Treppenhof 
10298 1900 153 118120' 66 43 45 43 73 36 900 
10300 1900 155 119-120 68 43 49 44 68 34 1030 
10302 1900 150 118118; 68 43 48 43 66 33; 870 
10304 1900 157 126126! 72 47 49 45 73 36 1060 
10306 1900 165 126; 126| 70 49 53 50 70 35 ; 1120 
10308 , 1900 162 127127! 73 47 50 47 73 36| 1050 
10310 18. 12. 1900 152 122:1221 68 43 46 43 70 35 ' 900 
10312 30. 10. 1901 157 120120 67 43 46 43 68 34. 820 
10314 3. 11. 1901 155 120 120 67 44 47 44 69 34' 850 
10316 4. 11. 1901 Ü53 122 122 68 45 49 45 71 35 850 
10318 27. 2 1902 156 125 125i69 46 50 46 71 36 , 1030 
10320 1903/4 1160 123 125 71 44 52 45 66 33 : 1080 
10322 1903/4!152 117 117 67 41 46 43 70 35 1 850 
10324 1903/4 158 126 127; 72 48 52 48 74 37 1 1130 
10326 1903/4 163 124 126 70 48 53 49 70 35 ! 1180 
10328 15. 4. 1907 1152 125 1261 68 45 50 48; 72 36 | 960 
Klingenberg 
140 10330 1904 1221122: 63 44 45 42 68 34 700 
10332 i 5. 1. 1905 145 1201124 64 40 46 42 68 34. 830 
10334 i 15. 1. 1905 148 1191119 67 42 47 44 68 34 1 880 
10336 ; 25. 7. 1905 159 130I132: 70 48 50 ! 48 : 72 36 i 960 
10338 ; 14. 9. 1906 147 1201231 65 | 41 45 42, 69 34| 800 
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Körpermasse in cm. 
.\!> des 
Stammbuches 
Geburts- 33 ® 8 
c» p-iü 
-Ö cc 
Datum ::s w \a © 
fakultativ 
Klingenberg 
10340 
10342 
10344 
Moritzberg-
10346 
Sehl. Sunzel 
16. 11. 1906 ,147 1251125! 67 43 45 1 44 73 , 37 800 
17. 11. 1906:150 121:123'65 43 46 .43 68 34 880 
1903 152 3 21 j 122' 68 46 50 44 68 34 1000 
24. 8. 1907 148 1191123 66 43 47 ; 43 69 ,34 — 
10348 10. 3. 1906 146i 1211123 65 42 47 43 68 34 800 
10350 2. 10. 1906 141 118! 121 64 44 47 43 67 34 730 
10352 8. 11. 1906 147 125:128i 66 45 49 44 70 35 ' 900 
10354 1. 3. 1906 151 126 128• 69 47 51 47 73 36 1000 
10356 2. 3 1906 151 125 129 66 45 47 45 70 35 900 
10358 10. 5. 1907 145124 126 66 46 47 46 68 34 900 
10360 23. 5. 1907 150 126 129 68 47 49 46 ' 74 37 ! 980 
10362 27. 2. 1905 157 126 126 69 47 51 46 70 35 1030 
10364 10. 2 1905 159124 124 70 47 50 44 72 36 1000 
Sigguml 
10366 14. 4. 1906 151121 123 65 43 48 43 69 35 870 
10368 31. 12. 1905 150,124 124 67 43 47 43 69 34 900 
10370 31. 1. 1906 150123 124 66 43 45 42 68 34 1 800 
10372 14. 2. 1907 145:123 125: 67 44 46 42, 68 34 ! 840 
10374 6. 12 1906 ; 149' 121123 66 42 48 43 i 72 36: 850 
10376 7. 4. 1907 153 127129 69 44 46 44 74 37 i 900 
10378 25. 2. 1907 150120123 68 45 47 44 70 35 ' 900 
Allascli 
10380 23. 1. 1904 153,124127 69 46 48 45 70 i 3 5 i  980 10382 31. 3. 1904 160 128128 72 48 52 47 70 '35; 1060 
10384 20. 10. 1905 148120 120 68 43 48 44 68 • 34 ! 920 
10386 21. 9. 1906 156124125 68 45 1 47 45 71 . 35 ! 930 
10388 23. 9. 1906 153126 127 70 48 50 45 70 35 i  1050 
10390 16. 10. 1906 160 129 129 70 45 49 46 71 35 . 1050 
10392 30. 10. 1906 156125125 70 47 50 47 68 34 1070 
10394 25. 8. 1907 153|131131 70 45 48 45 75 •37 : 1030 
10396 22. 2. 1908 157124 126 69 47 48 47 73 1 36 950 
Nabbeii 
10398 27. 1. 1906 148 121 124 67 42 45 42 71 : 35 
10400 7. 3. 1906 157 120 125 67 44 47 44 70 35 
10402 1. 11. 1906 147 120124 67 42 44 42, 67 33 
10404 14. 3. 1907 150 118118 65 41 45 42 67 33 
10406 20. 3. 1907 151 122 122 65 40 45 43 70 35 
Koltzen 
10408 
10410 
1900 160jl21:122 70 46 51 46 
1900 1601125,125 69 . 43 48 44 
70 35 1060 
71 I35 1050 
308 Körpermasse. Stammbuch der baltischen 
des 
Stammbuchs : Datum 
Körperm asse in cm. 
Geburts- ®!, 
' S g - j g  
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w g l  M  I  } 
173; fakultativ! 
Koltzen " 
10412 1900 167 132132 73 : 49 52 50 75 37 1220 
10414 1900 167 131 131 74 48 52 50 74 37 1150 
10416 1895 169 129 129 74 47 52 48 70 35 1230 
10418 1898 157 127 127 71 48 52 45 70 35 1070 
10420 1899 164 127 127 74 45 52 48 71 35 1070 
10422 1900 160 128 128 70 43 i 49 45 71 36 1030 
10424 1901 160 129 129 71 48 50 47 ; 73 37 1090 
10426 1901 163 128 130 71 40 51 47 74 37 1120 
10428 6. 1. 1902 158 122.124 68 45 50 47 69 34 1070 
10430 29. 10. 1903 160 126} 128 71 45 48 46 72 36 1080 
10432 28. 12. 1903 160 129129 70 41 51 45 75 ! 38 1000 
10434 1903 159 1231126 70 45 51 47 70 j 35 1050 
10436 5. 10. 1904 151 128 129 68 44 48 47 72 36 1040 
Planliof 
10438 21. 11. 1896 159 124 124 73 46 49 44 71 36 — 
10440 : 23. 12. 1896 158 128; 128 72 44 48 45 . 71 ' 35 — 
10442 31. 10. 1897 150 119119 68 43 46 43 68 34 — 
10444 1899 163 127127 72 44 50 44 73 37 — 
10446 1899 155 122122 67 45 47 43 67 34 — 
10448 I 1899 153 1221124 69 42 48 44 70 35 — 
10450 13. 9. 1899 159 1231123 69 44 48 45 68 34 - -
10452 2. 10. 1899 160 129 129 72 45 54 46 . 72 36 — 
10454 5. 10. 1899 158 124 124 69 46 49 46 70 35 — 
10456 : 11. 11. 1899 166 128 129 73 43 49 46 73 37 — 
10458 24. 12. 1899 1641130 130 74 48 54 49 75 37 — 
10460 7. 11. 1901 159 125 125 71 49 53 46 74 • 37 — 
10462 23. 11. 1901 153 123 124 70 45 48 43- 69 35 — 
10464 17. 8. 1902 ! 155 121 121 68 44 47 44 68 34 — 
10466 13. 10. 1902 163 125 125, 72 49 51 50; 70 35 — 
10468 26. 10. 1902 163 122:123 68 46 52 46 72 36 — 
10470 . 22 10. 1903 166 125 126 68 48 54 47 71 35 — 
10472 31. 10. 1903 160 125,126 71 47 53 48 75 37 — 
10474 23. 10. 1904 157 132-132 70 48 53 48 75 37 — 
10476 12. 1. 1905 163 124'125 70 45 53 47 70 35 — 
10478 13. 8. 1906:155 121 123 65 44 46 44 70 35 — 
10480 16. 10. 1906 158; 126! 128 66 44 50 46 71 35 — 
10482 27. 1. 1907 .148 1201123 67 44 48 43 71 35 — 
10484 1895 158 122! 122; 71 46 49 44 69 35 — 
10486 1901 155 125 127J 71 42 49 44 73 36 — 
10488 1902 156 124 124] 69 45 50 47 68 34 — 
10490 1902 150 125 125! 67 44 46 44 69 34 — 
10492 1904 157 120l120l 69 45 48 47 67 34 — 
10494 1904 154 1201120! 65 42 46 42 68 34 — 
10496 1905 160 127 127 72 48 53 48 72 36 — 
10498 1905 |151;123.124: 64 44 47 45 70 35 i — 
10500 1905 152 124)125 68 45 48 43 70 35 — 
10502 1905 158,120! 123] 67 45 52 45 67 33 — 
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10504 i 25. 11. 1896 150 124127; 68 44 48 44 70 35 
10506 1 1896/7 157 123 126 70 47 j 49 45 71 35 
10508 i 19' 9. 1898 1150 125 125 70 45 51 45 68 34 10510 1 14. 3. 1899 1156 125125 69 '46 49 46 69 34 
10512 i 8. 10. 1899 163 127 127 69 44 47 45 70 35 
10514 ; l. 10. 1899 150 127 127 69 45 49 45 70 35 
10516 i 2. 10. 1899 161 126|126 68 45 52 45 72 36 
10518 20. 11. 1899 150 125 125 69 44 50 45 71 36 
10520 1 7. 11. 1900 157 123 124 71 i 49 54 50 70 35 
10522 i 13. 10. 1901 158 128 128 69 i 47 51 48 70 35 
10524 i 9- 10. 1901 160 124 127 70 48 52 49 70 35 10526 ! 29. 4. 1902 160 126 128 69 48 52 47 70 35 
10528 129. 9. 1902 ! 158 127 128 68 46 51 48 72 36 
10530 i 8. 10. 1902j160 123123 69 46 49 46 70 35 
10532 ! 6. 11. 1903 164 126128 70 50 53 | 50 70 35 
10534 i 14. 10. 1902 '152 132132 70 47 51 46 73 37 
10536 I 29. 9. 1903 163 132! 132 71 43'49 45 76 38 
10538 124. 11. 1903 ;156 126! 126 66 43 49 43 69 34 
10540 I 15. 11. 1904 162 130130 73 51 i 53 50 75 37 
10542 i 14- 10. 1904 165 130133 72 53 54 ! 53 74 37 10544 | 27. 10. 1904 156 125126 68 44 48 44 71 36 
10546 j 21. 10. 1905 160 127127 67 46 51 47 70 35 
10548 1 4. 11. 1905 166 130131 68 48 53 48 70 35 
10550 15. 10. 1905 172128 128170 48 54 48 73 36 
10552 i 16. 11. 1905 158128128!68 45 49 45 72 36 
10554 22. 10. 1905 157 127129 68 43 49 44 71 36 , 
10556 2. 11. 1905167 130130 72 48 53 51 75 37 
10558 19. 11. 1905 160128 128; 70 48 51 48 72 36 
10560 j 23. 11. 1905 163124 125 68 48 52 48 68 34 
10562 ' 21. 12. 1905 158,127 127! 70 50 52 48 70 35 
10564 30. 12 1905 155133 134 72 48 50 47 75 37 
10566 ! 3. 1. 1907 148123 123| 67 44 50 47 70 35 
10568 14. 10 1906 150129 132 68 49 50 48 70 35 
10570 1 2. 10. 1906 152'125 128 66 45 50 48 67 34 
10572 1 5. 10. 1906 152,126 127 68 46 51 46 72 36 
10574 15. 10. 1906 151126 127 67 44 47 45 74 37 
10576 ! 9. 10 1906 153 1271127 67 47 48 46 71 35 
— 
Köppo i ! 
10578 1901 155 1261126 68 44 49 , 44 73 37 1100 
10580 1903 152 1231125 69 41 49 43 66 33 1000 
10582 , 1903 163 121-124 66 41 48 42 70 35 990 
10584 1904 156 1211125 66 144 50 46 67 34 1040 
10586 1904 157 126 130 70 ! 47 49 45 71 35 1000 
10588 1904 157 120 121 68 44 49 46 68 34 930 
10590 1905 1'53 123 128 68 41 48i 44 70 35 950 
10592 1 1905 160 131 133 71 46 51 46 71 36 1080 
10594 | 1905158 127 130 67 44 50 47 71 35 1030 
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fakultativ 
Köppo | 
10596 1905 j 156 127 129 68 44 47 45 70 35 950 
10598 1905 155 125 129 67 45 50 47 70 35 1050 
10600 1905 156 126 128 68 41 47 42 73 36 950 
10602 1905 160 125 126 69 44 49 46 68 34 1020 
10604 1905 150 120 123 66 45 48 44 69 134 900 
10606 1906 161 128 130 70 44 47 46 72 36 1020 
10608 1906 i 152 128 128 71 43 47 43 77 38 1000 
10610 1906 155 123 126 66 43 48 43 69 34 950 
10612 1907 155|127 128 68 ; 43 47 45 75 37 930 
Ollnstfer 
10614 9. 11. 1905 166 119 124 67 44 52 47 66 33 1120 
10616 3. 11. 1906 155 121 123 67 45 48 45 70 35 1050 
10618 30. 12. 1906 i 157 121 124 67 43 47 44 68 34 1000 
10620 19. 1. 1907 155 124 125 70 43 49 45 72 36 1030 
10622 11. 12. 1906 148 121 122 66 43 48 42 70 35 950 
10624 18. 2. 1907 !151 117 118 66 40 45 43 67 33 880 
10626 6. 4. 1907 154 121 124 68 42 49 44 70 35 930 
10628 7. 3. 1907 152 123 124 68 45 48 45 74 37 930 
10630 28. 3. 1907 153 121 122 67 43 47 45 70 35 1000 
10632 10. 11. 1906 155 122 124 68 44 48 46 71 36 1030 
10634 12. 10. 1906 157 125 126 70 44 49 46 71 35 1200 
10636 20. 12. 1906 152 124 128 67 47 49 ' 44 71 35 1130 
10638 14. 12. 1906 158 121.121 
1 
68 41 48 45 70 35 1000 
Eigstfer 
10640 1898 167 1261126 73 44 51 47 68 34 — 
10642 1900 159 1221125 71 47 50 46 71 36 — 
10644 1902 157 127 127 70 : 45 54 48 70 35 — 
10646 1902 160 127 127 70 ! 45 50 45 71 35 — 
10648 1904 163 125 127 72 45 49 47 71 36 — 
10650 1904 157 128 128 69 44 50 45 70 35 — 
10652 1904 160 123 123 65 41 48 44 69 34 — 
10654 1904 162 131 131 68 46 52 48 76 38 — 
10656 1905 150 124 126 67 46 49 | 44 i 71 35 — 
10658 1905 155 125 125 68 44 49 44 73 36 
— 
Lnstifer 
10660 6. 2. 1903 159 120 120 68 44 48 45, 70 35 1070 
10662 24. 9. 1903 150 123 123 67 41 48 42 69 34 930 
10664 9. 1. 1904 158 124 127 71 • 42 50 45 1 71 36 970 
10666 12. 9. 1904 164 126 130 69 44 49 47 67 33 1070 
10668 8. 7. 1905 158 123 125 70 ! 46 55 49 69 34 1250 
10670 9. 7. 1905 163 131 i 131 70 47 54 48 ; 73 36 1200 
10672 14. 8. 1905 166 130'l33 71 ! 46 52 50 i 73 37 1200 
10674 18. 8. 1905 159 127 j 12*9 69 44 52 47 , 75 37 1100 
10676 13. 9. 1905 158 1301133 69 i 47 51 47 73 37 1080 
10678 17. 9. 1905 163 133'134 71 1 47 54 48 , 74 37 1130 
rviehzt 
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10730 
10732 
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10738 
10740 
10742 
10744 
10746 
10748 
10750 
10752 
10754 
10756 
10758 
10760 
10762 
10764 
10766 
10768 
10770 
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d 
4. 10. 1905 157 126 126 72 49 51 48 70 35 1180 
4. 10. 1905 165 127 130 69 47 52 46 72 36 1130 
26. 10. 1905 159 123 125 68 45 51 46 70 35 1050 
1. 1. 1906 156 127 129 68 43 51 46 73 36 950 
2. 6. 1906 155 125 126 68 43 50 47 68 34 1000 
10. 6. 1906 157 128 130 70 47 50 47 71 35 1170 
15. 6. 1906 163 130 134 71 46 53 48 75 37 1170 
20. 8. 1906 160 129 131 68 47 50 46 72 36 1070 
3. 10. 1906 150 124 126 67 47 49 44 69 35 1000 
3. 10. 1906 155 128 128 69 45 48 45 73 36 1025 
4. 10. 1906 153 124 126 66 44 48 44 73 37 990 
11. 11. 1906 152 122 125 68 44 50 44 71 35 1050 
16. 11. 1906 159 125 128 68 45 49 44 73 37 1050 
3. 12. 1906 150 120 123 67 43 46 44 71 35 950 
4. 12. 1906 156 128 131 67 45 49 47 72 36 980 
19. 12. 1906 160 126 126 70 44 48 45 70 35 1000 
1. 1. 1907 155 128 131 69 44 50 45 74 37 1000 
31. 12. 1906 157 127 127 67 44 | 47 44 74 37 920 
1907 149 120 123 66 43 45 43 70 35 860 
31. 12. 1905 159 126 128 70 45 52 47 72 36 1100 
1900 159 124 126 69 46 48 46 72 36 
1901 155 122 122 68 47 50 45 65 33 — 
1902 162 127 127 70 42 49 45 73 36 — 
1902 154 128 128 72 46 50 47 72 36 — 
1902 167 129 129 72 44 49 45 69 34 — 
1902 150 121 121 69 43 46 43 68 34 — 
20. 3. 1902 157 122 125 70 45 49 45 71 36 — 
20. 9. 1902 155 120 120 67 41 49 42 68 34 — 
28. 10. 1902 151 121 121 70 46 49 44 70 35 — 
1902 148 121 121 69 41 49;42 66 33 — 
1903 151 125 125 70 42 47 44 71 36 — 
26. 9. 1904 155 124 126 70 46 49 46 70 35 — 
3. 8. 1906 ; 161 127 131 71 48 51 ! 46 74 37 — 
1905:161 128 128 68 44 51 45 73 37 — 
1905 151 120 120 67 42 48 41 69 35 — 
1905 150 125 125 66 42 47 43 70 35 — 
1905 156 125 127 68 43 49 44 69 34 — 
4. 1. 1905 168 125 125 70 44 49 146 71 35 — 
1. 9. 1905 166 126 129 69 47 51 I 50 72 36 — 
31. 10. 1905 163 127 127 70 45 53 49 70 35 — 
12. 11. 1905 ! 163 129 131 68; 44 47 44 72 36 — 
6. 12. 1905 159 125 127 69 44 51 45 71 35 — 
11. 12. 1905 145 121 125 67 44 48 46 70 35 — 
7. 1. 1906 i160 127 128 70 46 49 45 72 36 — 
28. 1. 1906 1155 130 131 72 49 54 50 72 36 — 
21. 9. 1906 146 120 124 64 42 45 42 70 35 
— 
312 Körpermasse. Stammbuch der baltischen 
Körpermasse in cm. 
M des 
Stammbuchs 
Jensei 
10772 
10774 
10776 
10778 
10780 
10782 
10784 
10786 
10788 
10790 
10792 
10794 
10796 
10798 
10800 
10802 
10804 
10806 
10808 
10810 
10812 
10814 
10816 
10818 
10820 
10822 
10824 
10826 
10828 
Kokenhol' 
10830 
10832 
10834 
10836 
10838 
10840 
10842 
10844 
10846 
10848 
Lappier 
10850 
10852 
10854 
10856 
10858 
Geburts-
Datum 
I 64-1 I q> ft I mS 
' 5 o 
•SM 
— 
00 02 d> 
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® U 
o ^  
00 5 
-SS 
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•Sä a> 03 2 es c-1 f-t 
« 
l!l&t 
C Jg >aS o ® 
o ® ® 1 
,S-g!®-2-g:®'S 
:  ® ^  l o  S o g M '  
© 
10
, fakultativ I 
" a 
& 
28. 11. 1906 156 131 
' 
132 71 43 48 44 74 37 
30. 5. 1906 155 123 126 70 45 48 44 73 37 
8. 8. 1906 159 125 125 69 44 i 49 47 71 36 
17. 9. 1906 150 125 125 68 43 46 43 66 33 
10. 10. 1906 154 123 124! 67 42 47 44 73 37 
14. 10. 1906 168 130 130; 71 ; 46 50 46 75 37 
17. 10. 1906 160 128 128; 70 45 49 47 72 36 
25. 10. 1906 156 124 126 69 45 49 45 72 36 
27. 10. 1906 150 123 125: 67 43 48 45 70 35 . 
27. 10. 1906 151 123 125i 66 41 45 42 68 34 
26 11. 1906 158 131 131; 70 46 49 46 74 37 
8. 11. 1906 157 124 124; 67 43 49 45 68 34 
12. 11. 1906 158 127 129 68 44 48 44 73 36 
14. 11. 1906 153 126 129 68 42 48 44 70 35 
18. 11. 1906 160 123 125 66 44 51 47 72 36 
23. 11. 1906 163 130 133 71 46 51 47 i 73 36 
24. 11. 1906 155 121 122: 65 42 47 44 68 34 
13. 12. 1906 152 125 126 67 43 47 45 71 36 
12. 1. 1907 150 123 125 66 45 46 43 67 33 
4. 5. 1907 155 127 129,1 68 44 47 44 73 36 
17. 8. 1907 149 121 123; 65 41 45 43 70 35 
22. 8. 1907 156 124 127 66 41 47 42 73 37 
•23. 8. 1907 155 122 125 65 44 46 44 70 35 
4. 9. 1907 155 129 129. 67 44 48 47 75 38 , 
5. 9. 1907 150! 123! 125 65 42 ! 45 ! 42 73 36 1 
26. 9. 1907 156 124 126 68 44 46 44 72 36 
9. 10. 1907 153 119 121 68 46 49 46 68 34 1 
26. 10. 1907 1501122 124 65 44 48 44 68 34; 
27. 12. 1907 155)130 130 69 44 49 47 73 36 j 
13. 7. 1906 156 124,126 68 40 49 43 73 37 1 
31. 12. 1905 154 128128 69 45 52 45 71 35 1 
28. 1. 1907 150 121 123 66 45 47 45 68 34 ! 
17. 6. 1907 156 125127 70 47 51 47 72 36 
25. 8. 1906 160 130; 131 72 44 50 45 70 35 1 
4. 11. 1906 162; 135 137 71 148 50 47 76 38 : 
26. 12. 1906 15813ljl31 69 45 53 45 72 36 i 
14. 10. 1906 156 1271127 67 44 49 44 71 36 : 
14. 10. 1906 1491241126 67 43 47 43 69 35 
14. 1. 1907 1551127 128 
1 
70 44 47 45 72 36 
13. 12. 1904 157 126126 67 44 51 45 71 35 
7. 2. 1905 160 125 125 69 44 47 44 70 35 
2. 5, 1905 162 124 125 68 42 47 45 67 33 
1. 9. 1905 160 130 131 70 43 48 44 71 35 
13. 2. 1906 152 124 124 68 46 49 46 70 35 
910 
1050 
950 
1130 
1060 
1170 
1090 
990 
910 
1040 
940 
1000 
990 
1060 
1000 
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Lappier 
10860 25. 2. 1906 159 129; 129 70 46 48 46 73 36 1050 
10862 20. 6. 1906 150 123123 67 43 45 43 72 36 890 
10864 18. 1. 1907 151 123123 68 43 46 43 67 33 930 
Orgisliof 
10866 19. 9. 1901 155 
i 
125 125 68 42 46 42 69 35 
10868 4. 10. 1901 147 119:120 65 41 43 40 66 33 — 
10870 12. 11. 1901 157 123; 124 68 44 46 41 70 35 — 
10872 25. 11. 1901 158 125125 68 43 46 43 71 35 — 
10874 i29. 12. 1901 155 124 124 70 45 49 43 69 34 — 
10876 6. 1. 1902 150 119 119 65 44 45 41 66 33 — 
10878 20. 1. 1902 151 119 119 66 44 45 42 68 34 — 
10880 12. 8. 1902 155 125 125i 67 43 45 42 72 36 — 
10882 16. 9. 1902 153 124 124: 66 43 46 43 72 36 — 
10884 1. 10 1902 162 127 127 67 43 49 45 68 34 — 
10886 2. 11. 1902 150 124125i 67 45 48 ! 43 68 34 — 
10888 14. 11. 1902 155 119119! 65 42 46 41 68 34 — 
10890 19. 11. 1902 157 124124' 68 43 48 43 70 35 — 
10892 5. 1.. 1903 153 117118; 62 40 43 i 40 65 33 — 
10894 29. 1. 1903 152 124 127 67 45 46 43 72 36 — 
10896 9. 8. 1903 150 117 118: 62 40 43 40 67 33 — 
10898 23. 10. 1903 148 120120! 67 41 44 41 67 34 — 
10900 26. 10. 1903 157 124 125 69 42 48 43 67 33 — 
10902 28. 10. 1903 152 128129, 67 47 49 43 73 37 — 
10904 16. 11. 1903 1149 123 124! 66 40 44 42 68 34 — 
10906 24. 1. 1904 145 120 121; 63 42 1 44 40 70 35 — 
10908 6. 2. 1904 158 124124:65143 46 42 70 35 
— 
Lipskaln 
(II. Körung) 
10910 11. 1. 1904 
i 
160 127127' 73 48 54 48 72 36 
10912 16. 12. 1904 158il28 130 71 45 53 47 71 35 — 
10914 15. 3. 1906 159 125 127 69 46 52 46 71 35 
— 
Raiskum 
10916 1 28. 10. 1905 167 133:133:74 45 53 48 77 38 1170 
10918 ji4. 8. 1906 155; 126 128 66 41 49 44 74 37 940 
10920 ! 20. 9. 1906 158,127,130 69 : 42 50 45 75 37 890 
10922 28. 11. 1906 :147 120 121 65 144 46 43 68 34 780 
10924 1. 12. 1906 159 128 128 70 43 49 44 75 37 920 
10926 ! 14. 10. 1907 .1471126 128i 66 42 45 43 72 36 830 
Autzem 1 1 ! 
10928 i 15. 1. 1906 148 j 118119 i 66 40 45 43 70 35 — 
10930 27. 6. 1906 1158 1125126 ! 67 42 45 43 74 37 — 
10932 10. 12. 1906 ; 1451121.121 1 65 40 42 40 70 35 — 
10934 24. 5. 1907 153 125127 65 42 45 431 74 37 — 
10936 22. 12. 1907 ! 158| 129; 129 70 41 46 44 74 37 
— 
ät 21 
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Schloss 
Rosenbeck 
10938 24. 2. 1905 162 127 127 70 43 49 45 70 35 1020 
10940 8. 3. 1902 148 124 124 66 45 48 43 71 36 850 
10942 2. 3. 1905 151 121 124 65 44 47 42 71 35 830 
10944 10. 5. 1904 158 126 127 70 46 50 46 72 36 1030 
10946 18. 3. 1904 155 120 120 67 43 47 43 68 34 870 
10948 22. 6. i904 155 121 121 67 40 47 43 70 35 830 
10950 17. 10. 1903 158 122 124 73 48 51 46 70 35 1150 
10952 3. 3. 1904 155 120 120 69 42 48 43 68 34 880 
10954 19. 2. 1905 147 120 121 65 42 46 40 71 36 810 
10956 14. 2. 1907 148 122 122 66 42 45 40 71 35 790 
10958 29. 12. 1906 150 122 126 67 43 46 43 73 37 840 
10960 6. 2. 1907 147 120 123 67 43 48 41 73 37 870 
10962 29. 7. 1907 148 124 124 65 41 46 42 70 35 790 
10964 2. 1904 163 126 128 68 44 49 45 73 36 930 
Stolben 
10966 1897 162 123 123 73 42 48 45 71 35 — 
10968 1901 160 124 124 69 41 49 44 70 35 — 
10970 1900 156 122 122 69 40 46 43 69 34 — 
10972 27. 9. 1906 148 118 118 66 42 45 41 68 34 — 
10974 20. 11. 1906 155 124i 126 65 40 46 43 70 35 
— 
Podsem 
10976 26. 1. 1898 158 1221122 68 45 48 44 73 36 — 
10978 15. 3. 1898 158 123 124 71 49 50 46 73 37 — 
10980 2. 3. 1899 157 123 123 69 43 47 44 74 37 — 
10982 9. 3. 1899 156 124 127 68 44 48 44 72 36 — 
10984 3. 12. 1899 159 121 121 68 47 49 45 70 35 — 
10986 16. 5. 1900 155 119 122 66 43 46 43 68 34 — 
10988 2. 7. 1900 157 122 122| 70 43 48 44 71 35 — 
10990 23. 10. 1901 155 118 118 66 43 46 43 67 33 — 
10992 22. 2. 1903 160 126 126 70 46 52 46 70 35 — 
10994 3. 3. 1903 157 125 126! 70 45 51 46 70 35 — 
10996 26 3. 1904 150 119 119 66 40 45 41 66 33 — 
10998 3. 4. 1904 160 121 124 67 43 47 43 70 35 — 
11000 18. 3. 1905 155 121 121 66 42 46 44 71 35 — 
11002 2. 3. 1906 145 118 118 64 40 45 40 68 34 — 
11004 17. 12. 1898 150 120 120 66 44 46 42 69 34 
— 
Uelzen 
11006 1904 161 125 126 71 45 53 47 70 35 — 
11008 1904 165 127 130 73 48 53 49 75 37 — 
11010 1905 165 127 127 70 44 50 47 71 36 — 
11012 1905 168 131 133 75 51 54 50 73 36 — 
11014 1905 163 129 129 74 45 54 47 77 38 — 
11016 25. 8. 1903 157 123 124 69 45 52 46 73 36 — 
11018 2. 9. 1905 155 121 122 70 45 49 45 69 34 — 
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Uelzen 
11020 11. 9. 1904 160 124 126 68 43 48 44 73 36 
11022 4. 1. 1906 148 119 122 65 43 45 42 70 35 — 
11024 24. 8. 1904 153 124 124 70 45 51 45 71 35 — 
11026 22. 8. 1906 156 123 124 66 42 46 42 68 34 — 
11028 20. 3. 1905 156 120 122 66 44 47 44 73 36 — 
11030 24. 10. 1904 157 124 124 67 44 49 43 70 35 — 
11032 27. 12. 1905 153 123 123 68 46 49 45 70 35 — 
11034 2. 9. 1906 150 122 123 65 44 47 44 69 34 — 
11036 2. 9. 1905 155 121 121 70 43 49 44 70 35 — 
11038 26. 10 1906 157 123 125 67 42 48 44 70 35 — 
11040 31. 10. 1906 150 122 125 67 44 46 43 73 36 — 
11042 1907 153 123 124 67 44 45 43 70 35 — 
11044 1907 159 121 121 67 44 50 47 70 35 — 
11046 1907 156 125 127 69 44 46 44 75 38 — 
11048 1907 157 125 129 66 44 49 45 71 36 
— 
Koik 
11050 1904 148 117 117 65 42 46 42 69 35 — 
11052 1898 170 124 125 73 45 50 45 73 36 — 
11054 1905 155 123 124 70 47 49 45 73 37 — 
11056 1906 157 122 125 65 41 47 45 68 34 — 
11058 1906 158 125 128 67 43 45 43 73 37 — 
11060 1906 154 122 125 68 45 47 45 72 36 - -
11062 1900 150 118 121 67 42 47 43 70 35 
— 
Korast 
11064 1904 165 124 124 69 42 48 43 73 37 — 
11066 1903 161 127 127 74 45 49 47 71 35 — 
11068 1903 167 128 128 70 46 52 47 71 35 — 
11070 29. 12. 1904 156 123 123 70 44 49 46 72 36 —• 
11072 4. 11. 1904 153 124 124 68 44 48 45 70 35 — 
11074 1903 154 125 125 69 46 49 45 71 36 — 
11076 16. 10. 1901 160 126 127 70 44 46 44 74 37 — 
11078 11. 10. 1906 158 125 127 67 42 49 45 72 36 — 
11080 21. 9. 1906 148 122 123 72 46 48 46 70 35 — 
11082 20. 10. 1906 163 129 129 71 47 50 48 76 38 — 
11084 20. 8. 1906 150 127 127 68 46 47 45 73 36 — 
11086 1904 154 126 126 67 44 47 45 71 35 — 
11088 4. 12. 1900 158 123 123 71 45 50 46 70 35 — 
11090 1902/3 167 128 128 71 46 48 47 72 36 — 
11092 11. 11. 1903 153 129 129 72 47 49 47 71 35 
— 
Errestfer 
11094 2. 10. 1906 148 125 129 65 41 44 41 71 35 880 
11096 23. 1. 1907 155 125 127 69 45 49 46 70 35 930 
11098 20. 10. 1905 156 123 125 66 45 50 46 71 35 1000 
11100 21. 1. 1906 156 124 124 69 46 50 44 70 35 980 
11102 16. 2. 1907 155 118 121 67 43 45 44 68 34 850 
21* 
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Errestfer | i 1 1 ! 
11104 12. 12. 1904 157 123 123 70 45 51 , 45 68 34 950 
11106 5. 1. 1907 154 127 129 69 1 45 50 ' 46 70 35 930 
11108 21. 10 1906 146:118 118 65 143 46 ! 44 66 33 860 
11110 21. 12. 1906 158 127 130 70 ! 44 50 : 45 69 34 910 
11112 15. 1. 1907 155 121 123 69 : 44 50 : 45 67 33 950 
11114 23. 12. 1906 153 122 122 67 45 49 J 46 69 35 960 
11116 10. 11. 1905 158 123 123 73 ; 47 50 ! 47 69 34 1130 
11118 29. 1. 1907 151 122 122 70 45 50 44 69 34 900 
11120 10. 8. 1905 157 125 127 70 : 45 49 45 73 36 880 
11122 19. 2 1907 158 134 135 72 | 49 52 49 76 38 920 
11124 10. 2. 1907 153 120 121 68 44 49 | 44 68 ! 34 940 
11126 17. 1. 1907 158 121 123 68 45 50 '45 70 j 35 950 
Kioma 
i 
11128 5. 10. 1906 160 129 129 71 46 51 i47 70 35 — 11130 27. 10. 1906 158 121 121 69 44 51 1 47 68 34 — 
11132 13. 11. 1906 160 128|132 73 48 53 48 74 37 
— 
Tilsit 
11134 12. 9. 1905 155 126 128 70 42 49 46 73 36 890 
11136 5. 10. 1905 157 123 124 67 47 49 47 70 35 910 
11138 27. 9. 1905 150 120 123 66 41 46 44 70 35 790 
11140 24 9. 1906 161 130 132 70 41 49 46 71 36 860 
11142 . 9. 12. 1906 145 117 117 65 42 47 43 67 33 790 
11144 8. 6. 1907 158 126 126 68 46 48 46 72 36 910 
11146 11. 9. 1906 156 124 124 70 45 46 45 72 36 880 
Perrist 
11148 1906 150 123 123 68 44 48 45 i 74 37 — 
11150 21. 7. 1906 148 118 120 66 42 47 42 72 36 — 
11152 1. 9. 1906 147 119 121 65 41 46 41 70 35 — 
Aya ; 
i 
i 
j 
11154 1906 146 120 120 66 40 45 40 69 35 850 
11156 4. 10. 1906 151 126 127 66 42 46 43 ! 70 35 890 
11158 j 14. 10. 1906 163 123 125 70 45 48 46 70 35 1200 
11160 20. 12. 1906 160 127 127 66 42 47 45 72 36 870 
11162 i 26. 12. 1906 153 120 120 65 1 41 47 44 69 35 900 
11164 10 2 1907 ' 150 121 124 66'42 45 42 69 34 860 
11166 25. 2. 1907 151 123 127 65 ' 42 45 42 72 36 900 
11168 ; 
| 
21. 3. 1907 ! 158j 123 L27 66 1 1 42 46 44 72 36 880 I 
Kockora ! 
| 
i 11170 15. 11. 1904 153 121 124 69 . 44 49 451 69 35 980 
11172 ' | 21. 12. 1906 146 1251128 65. | 42 48 45 75 37 800 
11174 26. 1. 1907 155 126,130 67 i 43 | 49 47; 75 37 890 
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fakultativ 
Kockora 
11176 1. 3. 1907 150 119 121 66 41 46 43 70 35 
11178 16. 3. 1907 150 120 123 65 42 47 44 73 37 
11180 8. 1. 1907 150 120 122 65 43 48 44 67 34 
11182 5. 3. 1907 150j 119 
1 
122 65 43 47 45 72 36 
Palla 
11184 3. 9. 1906 152 122 122 66 42 46 42 72 36 
11186 10. 5. 1904 163 124 127 70 43 47 43 73 37 
11188 11. 9. 1904 166 127 130 68 44 51 45 75 37 
11190 17. 12. 1904 160 122 125 68 41 49 44 68 34 
11192 3. 11. 1905 155 118 121 68 44 50 44 68 34 
Woiseck 
11194 1. 1907 151 127 131 65 44 46 43 71 36 : 
11196 9. 1906 158 125 126 70 48 52 46 70 35 
11198 9. 1906 148 123 127 66 45 46 43 71 36 
11200 8. 1906 150 122 125i 66 44 46 43 70 35 
11202 3 1907 155 124 124 70 43 46 44 73 36 
11204 12. 1906 150 123 126 66 41 45 43 73 36 
11206 1906 154 123 127 63 40 45 43 69 35 
11208 2. 1907 147 125 127 67 43 47 43 70 35 
11210 8. 1907 148 119 123 65 41 45 41 69 35 
11212 1906 155 122 125 68 44 48 45 70 35 
11214 2. 1907 145 126 127 67 44 46 44 73 36 
11216 3. 1907 148 122 124 65 42 46 43 69 35 
11218 12. 1906 148 120 122 65 42 44 41 68 34 
11220 12. 1906 141 122 123 64 42 44 43 70 35 
11222 1906 147 120 122i 66 47 49 46 68 34 
11224 1906 146 125 128' 66 46 48 44 71 36 
11226 1906 145 120 122| 67 41 45 42 68 34 
lmmafer 
11228 1897 |168 125| 127i 72 47 50 45 69 35 
11230 1898 165 126 126| 71 44 51 46 73 36 
11232 1899 170 1301132 76 48 50 48 75 38 
11234 1899 165 124 124 73 44 48 44 73 36 
11236 1899 155 125 125 71 45 50 44 73 36 
11238 1900 157 127 127 73 45 53 46 72 36 
11240 1900 156 123 125| 70 46 49 44 72 36 
11242 1901 152 123 123 68 44 46 44 70 35 
11244 1901 163 123 123 70 45 48 45 69 35 
11246 1901 163 129 129 70 42 50 45 74 37 
11248 1901 165 131 131 73 45 51 46 78 39 
11250 1901 162 129 129 71 45 50 46 70 35 
11252 1902 158.128 128 70 43 46 43 74 37 
11254 1902 169 128 129 71 43 48 45 71 36 
11256 1902 167|130 130 74 46 52| 48 75 37 
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fakultativ o 
Immafer 
11258 1902 160 131 131 73 46 49 46 77 38 — 
11260 1902 165 129 129 67 41 49 46 74 37 — 
11262 1902 160 127 127 68 44 46 45 70 35 — 
11264 1902 155 128 129 70 44 50 44 77 38 — 
11266 1903 155 123 123 66 40 46 42 67 33 — 
11268 1903 161 131 131 71 45 51 46 75 37 — 
11270 1903 150 127 127 70 42 52 44 70 35 — 
11272 1903 162 129 130 70 45 47 45 72 36 — 
11274 1904 154 124 124 67 40 48 42 69 35 — 
11276 1904 158 124 124 69 43 48 44 72 36 — 
11278 1904 161 129 132 70 42 49 44 74 37 — 
11280 1904 161 121 123 68 44 47 44 68 34 — 
11282 1904 152 122 122 68 43 47 44 67 33 — 
11284 1905 156 127 127 70 45 51 45 75 37 — 
11286 1905 152 120 122 69 44 49 44 71 36 — 
11288 1905 146 126 126 67 43 48 43 68 34 — 
11290 1905 165 132 132 71 47 54 46 70 35 — 
11292 1906 155 127 128 70 44 47 45 72 36 — 
11294 1906 150 123 123 70 44 46 43 69 34 — 
11296 1906 157 125 127 68 42 48 42 67 33 — 
11298 1906 152 126 129 69 42 47 45 70 35 — 
11300 1906 160 128 130 68 45 47 45 77 38 — 
11302 1906 155 125 125 68 44 48 45 72 36 — 
11304 1906 160 126 127 70 41 48 44 73 37 — 
11306 1906 160 137 137 73 47 52 47 80 40 
— 
Ilaakhof 
11308 25. 11. 1903 165 128 132 70 44 51 48 73 36 — 
11310 2. 3 1903 160 123 124 70 44 49 45 69 35 — 
11312 8. 1904 160 125 127 66 44 51 45 73 36 — 
11314 10. 9. 1904 161 130 134 73 43 55 48 75 37 — 
11316 30. 10. 1904 156 127 127 68 45 50 47 72 36 — 
11318 22. 11. 1904 161 124 128 69 42 53 47 69 35 — 
11320 12. 1. 1905 156 122 123 68 43 49 44 67 33 — 
11322 17. 12. 1904 153 121 124 68 44 50 45 68 34 — 
11324 28. 10. 1904 154 124 124 67 42 50 44 70 35 — 
11326 21. 2. 1905 165 128 128 70 44 53 48 70 35 — 
11328 8. 1904 155 123 123 68 41 50 45 68 34 — 
11330 25. 2. 1905 158 124 124 69 42 51 45 69 35 — 
11332 17. 3. 1905 172 129 129 73 45 55 50 73 36 — 
11334 21. 2. 1905 166 123 126 68 41 50 47 69 35 — 
11336 3. 10. 1905 154 118 121 70 45 48 45 65 32 — 
11338 14. 8. 1905 160 121 123 69 42 49 45 69 35 — 
11340 24. 9. 1905 165 130 133 72 47 54 49 74 37 — 
11342 24. 9. 1905 164 128 129 71 46 52 46 73 36 — 
11344 9. 9. 1905 160 124 126 68 43 51 45 70 35 — 
11346 17. 1. 1906 160 125 127 70 46 51 47 71 35 — 
11348 16. 11. 1906 158 125 127 69 45 50 46 70 35 
— 
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11350 1900 155 117 119 67 46 51 46 67 33 — 
11352 28. 8. 1906 159 123 126 72 47 52 47 72 36 — 
11354 17. 10. 1905 153 124 124 67 46 49 45 71 36 — 
11356 20. 10. 1906 160 128 131 71 48 52 46 75 37 — 
11358 7. 8 1905 158 127 131 70 47 52 46 71 36 — 
11360 12. 3. 1906 150 118 122 66 45 51 44 68 34 — 
11362 1905 158 122 125 68 43 49 45 70 35 — 
11364 23. 1. 1907 145 120 124 65 46 48 44 70 35 — 
11366 7. 9. 1906 150 122 125 68 43 49 43 67 34 — 
11368 29. 9. 1906 153 124 127 68 44 50 47 72 36 — 
11370 23. 9. 1906 151 126 126 70 44 46 44 71 36 — 
11372 6. 9 1906 150 120 123 67 44 50 44 70 35 — 
11374 27. 8. 1905 151 125 125 70 47 48 46 68 34 — 
11376 2. 9. 1905 160 128 131 70 44 50 48 75 38 — 
11378 27. 9. 1906 153 126 130 68 43 49 45 72 36 — 
11380 1905 155 127 130 69 47 50 47 71 36 — 
11382 9. 9. 1906 160 130 130 70 45 50 47 72 36 — 
11384 21. 9. 1906 150 122 122 67 44 48 45 69 35 — 
11386 21. 7. 1906 158 128 131 71 46 52 47 70 35 — 
11388 12. 3. 1906 150 122 122 66 44 48 44 70 35 — 
11390 1905 162 126 128 70 47 52 48 70 35 — 
11392 27. 9. 1904 155 122 124 71 48 53 49 68 34 — 
11394 21. 8. 1906 153 122 122 67 44 49 44 69 34 — 
11396 4. 10. 1906 148 120 120 66 43 47 44 66 33 
— 
Wack 
11398 6. 11. 1906 157 132 132 70 46 51 46 75 37 — 
11400 22. 10. 1905 158 128 128 70 46 51 47 74 37 — 
11402 8. 10. 1906 155 130 130 70 47 50 47 77 38 — 
11404 13. 10. 1904 165 126 127 69 42 52 47 70 35 — 
11406 9. 10. 1906 155 124 122 69 42 46 43 72 36 — 
11408 5. 1. 1906 155 127 127 71 42 50 45 72 36 — 
11410 25. 3. 1907 148 124 127 68 47 48 45 73 37 — 
11412 14. 10. 1906 153 129 129 69 45 48 45 71 36 — 
11414 23. 2. 1906 •156 125 125 66 43 46 45 72 36 — 
11416 23. 10. 1906 158 127 127 69 44 49 45 73 37 — 
11418 23. 7. 1907 148 127 129 68 45 47 45 74 37 
11420 14. 10. 1906 150 121 121 65 44 47 44 68 34 — 
11422 17. 9. 1905 160 129 129 71 42 50 47 74 37 — 
11424 9. 11. 1906 155 127 130 67 45 49 47 71 36 — 
11426 11. 9. 1905 159 128 128 68 43 52 46 72 36 — 
11428 29. 8. 1906 160 132 132 71 46 51 46 77 39 — 
11430 3. 3. 1907 150 123 123 67 43 49 44 72 36 — 
11432 5, 9. 1907 148 120 123 65 43 45 42 71 35 
— 
Owerlack • 
11434 24. 8. 1906 ,165 123 124 67 41 49 47 68 34 1010 
11436 3. 9. 1906 '158 127 128 67 48 50 46 73 36 1070 
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Owerlack 
11438 5. 10. 1906 158 131131 71 54 55 50 74 37 1200 
11440 15. 11. 1906 159 121 Sl24 67 46 49 45 72 36 1050 
11442 1905 163 125126 70 43 50 47 70 35 1030 
11444 22. 12. 1906 155 124 125 68 45 49 45 70 35 990 
11446 27. 8. 1907 153 123 125 68 49 50 47 72 36 1110 
11448 11. 1907 158 125 130 68 45 47 45 74 37 1010 
Lanenhof 
11450 1. 9. 1906 165 128 131 71 45 52 47 71 35 1200 
11452 9. 10. 1905 170 126 130 71 46 53 48 70 35 1240 
11454 15. 10. 19051165 125 125 74 49 52 50 72 36 1360 
11456 19. 10. 1905 166 127 129 73 48 54 50 72 36 1280 
11458 21. 9. 1905 159 129 131 71 46 49 47 74 37 1120 
11460 30. 8. 1905 165 128 132 72 48 50 48 73 36 1200 
11462 25. 8. 1906 165 125 130 69 47 50 47 72 36 1200 
11464 26. 7. 1906 158 122 125 67 45 48 46 70 35 1000 
11466 28. 8. 1505 160 124 130 70 48 51 48 74 37 1160 
11468 28. 8. 1905 158 127 130 72 49 50'47 74 37 1240 
11470 10. 8. 1905 i170 129 130 72 49 54 50 75 37 1320 
11472 3. 8. 1906 167 123 125 66 44 50 46 69 34 1120 
11474 20. 8. 1906 157 125 126 68 47 50 47 71 35 1120 
Homeln 
11476 1. 12. 19041153 126 126 75 49 61 49 70 35 — 
11478 16. 8. 1906 1160 125 125 69 42 ! 47 45 71 35 — 
11480 7. 9. 1904 I f i O  123 125 72 45 47 45 71 35 — 
11482 16. 10. 1904i164 125 128 70 47 52 47 69 34 — 
11484 22. 9. 1905 169 130 131 75 49 53 50 76 38 — 
11486 26. 8. 1905 166 124 124 69 46 52 47 69 35 — 
11488 7. 9. 1905 1155 121 121 69 45 48 45 67 33 — 
11490 7. 11. 1905 154 122 127 72 48 50 45 71 35 — 
11492 29. 9. 1905 156 128 128 73 48 53 48 73 36 — 
11494 10. 9. 1905 151 120 120 66 44 46 45 70 35 — 
11496 29. 8. 1905 160 128 128 73 48 50 48 73 36 — 
11498 7. 10. 1905 164 126 127 72 46 54 49 70 35 — 
11500 2. 11. 1905 151 125 126 72 48 52 49 70 35 — 
11502 29. 9. 1905 157 123 123 71 45 48 47 72 36 — 
11504 25. 3. 1907 157 120 121 73 44 52 48 72 36 — 
11506 25. 9. 1906 164 128 129 75 45 51 47 70 35 — 
11508 25. 1. 1907 160 127 127 71 47 62 48 75 38 — 
11510 23. 7. 1907 155 129 129 68 49 52 47 73 37 — 
11512 13. 12. 1906 156 129 129 74 46 51 49 73 36 — 
11514 26. 9. 1907 158 126 127 69 45 49 47 73 36 — 
11516 6. 4. 1907 160 129 129 69 47 48 49 74 37 — 
11518 1. 9. 1907 160 133 133 74 49 51 49 73 37 
11520 20. 9. 1907 160 127 129 70 48 50 48 71 35 
-
11522 10. 9. 1907 159 128 128 70 45 49 46 73 36 
11624 3. 9. 1907 155 126 127 70 46 49 47 73 37 
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11526 1 12. 8. 1905 161 124 124 72 46 50 48 73 36 — 
11528 • 22. 8. 1907 155 131 131 71 47 51 48 75 37 — 
11530 ; 20. 12. 1905 158 118 118 65 42 48 45 66 33 — 
11532 112. 8. 1905 156 119 119 71 47 49 46 70 35 — 
11534 1 21. 10. 1905 153 124 125 70 43 46 43 73 36 — 
11536 i 18. 10. 1905 155 126 126 70 47 51 45 75 37 — 
11538 ! 18. 9. 1904 158 125 125 68 45 51 44 75 37 — 
11540 29. 8. 1905 160 128 128 72 44 52 47 72 36 — 
11542 28. 9. 1905 155 126 126 73 46 53 48 72 36 
— 
Freyhof ' 
11544 15. 3. 1907 150 120 123 64 43 45 41 70 35 840 
11546 14. 1. 1907 149 122 123 66 43 49 44 69 35 820 
11548 23. 9. 1906 147 121 123 64 42 47 43 71 36 860 
11550 : 23. 9. 1906 148 119 122 63 42 44 41 70 35 780 
11552 ; 9. 10. 1906 156 125 127 66 46 49 45 72 36 960 
11554 25. 8. 1906 152 120 120 65 40 43 42 66 33 750 
11556 22. 11. 1906 148 122 124 66 43 46 43 70 35 840 
11558 29. 10. 1906 148 123 124 62 41 46 42 75 37 720 
11560 25. 9. 1906 145 122 125 65 43 45 43 71 36 780 
11562 22. 8. 1906 155 123 126 67 43 47 44 73 36 930 
11564 i 6. 10. 1906 159 126 128 70 46 48 46 74 37 1040 
11566 28. 9. 1905 156 125 125 65 ! 44 48 43 70 35 800 
11568 '27. 12. ]905 158 126 129 70 47 52 46 74 37 1000 
11570 7. 9. 1905 150 119 119 68 43 46 44 67 34 830 
11572 20. 9. 1905 153 119 120 68 461 47 44 71 35 840 
11574 17. 9. 1905 150 117 118 68 47 49 47 69 34 1020 
11576 . 20. 9. 1905 158 125 125 69 44 52 45 69 34 930 
11578 130. 8. 1905 153 125 127 65 43 48 45 72 36 930 
11580 ! 12. 3. 1906 146 120 123 63 44 46 42 70 35 760 
11582 9. 9. 1905 155 125 126 68 43 49 45 72 36 980 
11584 i 9. 10. 1905 165 122 123 67 44 46 44 70 35 920 
11586 5. 9. 1905 160 129 129 73 46 50 46 74 37 1020 
11588 16. 8. 1905 155 127 130 66 44 50 45 74 37 920 
11590 • 7. 12. 1905 157 120 123 67 45 49 44 72 36 980 
11592 9- 10. 1906| 148 119 122 65 42 45 42 i 69 34 760 
Arrohof 
11594 2. 10. 1903 148 117 117 63 40 44 40 67 34 820 
11596 9. 3. 1904 152 118 119 65 43 46 44 66 33 1000 
11598 6. 11. 1905 155 119 119 68 48 50 46 70 35 1010 
11600 29. 6. 1906 156 123 123 69 47 48 45 68 34 1040 
11602 8. 9. 1906 145 122 122 68 43 45 41 70 35 860 
11604 12. 9. 1906 150 117 119 64 41 45 41 69 36 860 
11606 = 12. 9. 1906 145 121 121 66 46 47 44 73 37 890 
11608 1 24. 11. 1906 145 117 120 65 44 47 42 70 35 960 
11610 ! Ii. 2. 1907 148 118 121 65 44 45 43 70 35 850 
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11612 1905 160 125 125 70 44 48 45 69 34 — 
11614 1905 167 124 125 70 46 50 47 74 37 — 
11616 1905 160 130 133 68 47 50 45 75 37 — 
11618 1905 160 123 124 67 45 50 46 70 35 — 
11620 1905 165 124 125 71 46 51 46 71 35 — 
11622 1905 158 122 122 68 42 49 45 66 33 — 
Drobbusch 
11624 27. 9. 1900 160 124 124 71 47 52 47 69 34 — 
11626 18. 9. 1902 165 127 127 72 47 53 49 72 36 — 
Kegeln 
11628 7. 6. 1896 150 130 131 71 48 50 46 74 37 — 
11630 9. 1897 149 125 127 70 46 49 44 70 35 — 
11632 1898 165 133 133 71 44 50 45 79 39 — 
11634 6. 1899 158 126 128 69 45 51 46 73 36 — 
11636 6. 1899 155 126 127 74 60 51 49 69 34 — 
11638 1. 1900 152 122 124 69 44 46 43 72 36 — 
11640 11. 1901 150 128 129 71 48 50 45 74 37 — 
11642 20. 2. 1902 141 117 119 68 45 47 42 70 35 — 
11644 2. 1902 145 121 121 67 44 46 42 70 35 — 
11646 3. 1902 156 124 126 70 45 49 44 74 37 — 
11648 6. 1902 157 128 128 70 45 48 44 73 37 — 
11650 2. 1903 147 121 121 67 43 47 43 67 34 — 
11652 5. 1903 157 132 132 71 42 46 43 75 38 — 
11654 9. 1903 161 128 131 70 48 51 49 72 36 
11656 10. 1903 160 126 126 70 45 50 46 71 36 
11658 10. 1903 156 123 126 70 43 47 45 70 35 — 
11660 2. 1904 162 127 129 73 45 64 60 72 36 — 
11662 5. 1904 152 124 125 70 46 51 46 71 35 — 
11664 10. 1904 158 127 129 70 45 51 46 71 36 — 
11666 11. 1904 155 123 123 67 43 48 45 70 35 — 
11668 6. 1905 160 133 133 71 46 48 47 76 38 — 
11670 10. 1905 150 121 124 69 43 46 43 68 34 — 
11672 10. 1905 160 128 128 71 45 50 45 72 36 — 
11674 10. 1905 147 120 122 66 43 47 45 70 35 — 
11676 11. 1905 156 127 128 70 47 50 45 72 36 — 
11678 11. 1905 150 128 128 69 45 49 47 70 35 — 
11680 12. 1905 160 130 130 70 45 53 48 73 37 — 
11682 6. 1906 157 129 130 67 4'< 46 45 76 38 — 
11684 8. 1906 147 120 124 66 42 46 45 70 35 — 
11686 9. 1906 145 125 125 67 42 46 42 72 36 — 
11688 11. 1906 147 124 124 66 44 47 43 73 37 — 
11690 11. 1906 146 126 127 68 44 46 43 72 36 — 
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11692 
11694 
11696 
11698 
11700 
11702 
28. 12. 1903 
27. 5. 1905 
21. 3. 1906 
8. 5. 1906 
3. 8. 1906 
11. 12. 1907 
151 
160 
166 
154 
150 
155 
121 
125 
121 
124 
121 
126 
121 
127 
123 
126 
122 
128 
68 34 
70 '35 
69 35 
71 
69 
71 
36 
35 
35 
324 Sechs Viehstallrapporte. Stammbuch der 
Sechs Viehstal l -
Jahrgang 
Bezeichnung der Wirtschaft B c 1> 
Anzahl der Kühe . . 91 »G 58 
Debitores ausser Futter ä 35 Rbl. pro Haupt 3185*— 3360-— 2030-— 
Heu I. Qualität ä 25 Köp. „ Pud 1373"— 947-50 — 
„ II. ä 18 „ „ „ 28*80 — 684*— 
„ III. ä 10 „ „ „ 224 20 — — 
Sommerstroh ä 10 „ » n 437-50 936-50 540*— 
Kaff ä 15 „ „ „ 210-— 108-— — 
Winterstroh ä 8 „ „ „ — — — 
Ölkuchen ä 120 „ „ „ 1857-— 984-40 — 
Hafer, Mehl und Kleie ä 80 „ 1809-20 1556-80 1696*— 
Kartoffeln ä 55 „ „ Löf 30-25 — — 
Möhre ä 25 „ „ „ — 162-50 — 
Rübe ä 18 „ „ „ 27-— 180-— — 
Turnips ä 12 „ » n 98-05 114-— 240 — 
Grünfutter ä 5 „ » Pud 155-— 1150-— — 
Rübenblätter ä 3 „ „ „ 19-50 150-— — 
Weide ä 15 Rbl. „ Lofst. 225 — — 180-— 
ä 10 „ » ;; 490-— 800-— 400- — 
„ ä 3 „ V » 486 — 300 — 240- -
Schlempe ä IV2 Kop. „ Wedro — — — 
Summa 10655-50 10749-70 6010* — 
Für Kälber .... 290-— 71215 250 — 
25 °/0 Düngewert des Stallfutters 1523-75 1247-40 790.— 
Für die Milch muss erzielt werden 8841-75 8790-15 4970-— 
10655-50 10749-70 6010- — 
In Summa Stof Milch 177840 211670 119970 
pro Kuh Stof Milch . 1952 2205 2068 
Produktionspreis Stof Milch *) 4-97 K. 4-15 K. 4-14 K. 
Kraftfutter pro Kuh . 40 R. 30 K. 26 R. 47 K. 29 R. 25 K. 
Weide und Grünfutter pro Kuh . 15 R.10K. 25 R. - K. 14 R. 15 K. 
*) Die Anzahl der StÖfe dividiert in die Summe, welche zu r  Deckung der Unkosten 
aufgebracht werden muss. 
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Rapporte 
1910 
Bezeichnung der Wirtschaft JE & H 
Anzahl der Kühe . . 
Debitores ausser Futter ä 35 Rb!. pro Haupt 
Heu I. Qualität 
„ II. 
„ III 
Sommerstroh 
Kaff 
Winterstroh 
Ölkuchen 
Hafer, Mehl und Kleie. 
Kartoffeln 
Möhre 
Rübe 
Turnips 
Grünfutter 
Rübenblätter 
Weide 
25 Kop. 
18 
10 
10 
15 
8 
120 
80 
55 
25 
18 
12 
5 
3 
15 Rbl. 
10 
3 
Pud 
Schlempe ä iv2 Kop. 
Löf 
Pud 
Lofst. 
Wedro 
Summa 
Für Kälber 
25 % Düngewert des Stallfutters 
Für die Milch muss erzielt werden 
152 
5320--
438-50 
1237-10 
150-— 
976 80 
1422-60 
2270-80 
36-— 
1200- -
580*— 
948-— 
1110*75 
67 
2345 — 
275*— 
137-— 
353— 
876-— 
1459-20 
968-— 
715-— 
150- -
650-— 
321 • — 
234 
8190 — 
1184-60 
658*20 
1116*— 
1201*20 
688*90 
2270*40 
3877-60 
223*— 
1070*10 
f) 1980*— 
810-— 
1536-50 
15690-75 8249*20 24806-50 
211*— 
1910*65 
13568-90 
300*— 
1195-80 
6753-40 
841*10 
3456-60 
20508-80 
15690-55 8249*20 24806*50 
In Summa Stof Milch 
pro Kuh Stof Milch . . . . 
Produktionspreis Stof Milch *) 
Kraftfutter pro Kuh .... 
Weide und Grünfutter pro Kuh 
229430 
1509 
159595 
2382 
412370 
1762 
5-91 K. 4-23 K. 4*97 K. 
24 R. 30 K. 
17 R. 95 K. 
36 R. 25 K. 
16 R. 75 K. 
26 R. 25 K. 
11 R. 90 K. 
-j- Tüder. 
326 
Zu den „Viehstallrapporten" 1910, 
Als Erläuterung zu den 6 Viehstallrapporten genüge der 
Hinweis auf die Erklärungen in den Nrn. 43 und 47 der „Bal­
tischen Wochenschrift" dieses Jahres. 
Der regelmässigen Kontrolle durch den Inspektor waren 
1910 unterstellt die Angler-Herden auf 17 Gütern und zwar: 
1) Euseküll, 2) Pujat, 3) Gross-Köppo, 4) Soosaar, 5) Schloss 
Tarwast, 6) Lauenhof, 7) Arrohof (bei Pernau), 8) Jensei, 
9) Kockora, 10) Kioma, 11) Autzem, 12) Schloss-Ronneburg, 
13) Braunsberg, 14) Beyershof, 15) Kroppenhof (bei Schwanen-
burg), 16) Lettin, 17) Kortenhof mit zusammen fast 1440 Kü­
hen ; die Güter wurden, wie festgesetzt, mit einer Ausnahme 
3 Mal vom Inspektor besucht, wo es erforderlich war, auch 
häufiger. Ausser den genannten Gütern sind noch 2 besucht 
worden, welche im Laufe des Jahres ausschieden. Zur Kontrolle 
pro 1911 haben sich bisher neu gemeldet 6 Güter, von denen 
2 schon in diesem Jahre besucht wurden. 2 Kontrollvereine 
haben innerhalb des Verbandes ihre Tätigkeit begonnen, der 
eine im April, der zweite im November. 
W e n d e n ,  d e n  2 7 .  D e z e m d e r  1 9 1 0 .  
E .  H e e r w a g e n ,  
Kontroll-Inspektor des V. B. A. 
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Berichtigungen. 
Seite 59 9986 Geburtsjahr 1906 nicht 1905. 
„ 92 10242 Geburtstag 9. nicht 4. September. 
» 97 10286 Geburtsjahr 1904 nicht 1903. 
„ 111 10396 es fehlt die Angabe geboren: 22. Februar 1908. 
